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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
lormentas aisladas en la meseta central y cuenca de¡ 
Guadiana. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, de cielo 
poco nuboso. Temperatura: m á x i m a , 37 en Badajoz y 
J a é n ; mín ima , 11 en Orense. M a d r i d : m á x i m a 34,2 
(2 t . ) ; m í n i m a , 18,8 (6,30 m. ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : 
m á x i m a , 708 m m . ; m í n i m a , 706,2 nvm. E L • E B A T cuwyupo-tk los vimos-R t V I S T A I N P A N T U 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.042 D o m i n g o 8 de sep t iembre de 1935. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 (quince l ineas) . 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o c i e r r a c u a t r o d e s u s C o n s u l a d o s e n A b i s i n i a 
Un p leb i sc i to constitucional en Suiza 
H o y , por med io de u n p lebisc i to , d e c i d i r á el pueblo de Suiza s i ha de re-
f o r m a r s e t o t a l m e n t e l a C o n s t i t u c i ó n del p a í s , p r o m u l g a d a en 1874. Desde en-
tonces esta C a r t a f u n d a m e n t a l ha s u f r i d o bastantes enmiendas, ca^i todas de 
tendencia cen t ra l i s t a , no t a n t o porque ese f u e r a el p r o p ó s i t o de quienes las 
i m p u l s a r o n , s ino porque l a necesidad a que h a b í a de atenderse a s í lo i m p o n í a . 
P o r o t r a par te , esas enmiendas parc ia les no s i empre e s t á n insp i radas en el m i s m o 
c r i t e r i o , y a s í el t ex to gene ra l r e su l t a en a lgunos pasajes casi con t r ad i c to r i o . 
Re toca r l a C o n s t i t u c i ó n resul taba , pues, conveniente, pero esto era f ac t i b l e 
s i n pr isas y s i n l l e g a r a l a r e f o r m a genera l . Con este ú n i c o a r g u m e n t o los 
p romoto re s del p lebisc i to no h u b i e r a n conseguido m o v e r a los electores pa ra 
p l an tea r el p r o b l e m a en su conjun to . L a s 80.000 firmas que h a n so l i c i t ado u n 
plebisc i to , de donde puede s a l i r l a e l e c c i ó n de u n a Asamblea cons t i tuyen te , de-
fienden l a r e f o r m a por m ó v i l e s de m u c h a m á s a m p l i t u d y e l e v a c i ó n . E n rea-
l i dad , escuchando a los jefes del m o v i m i e n t o se aprec ia que p u g n a n por una 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n y no por una r e f o r m a de l a an t igua . Quieren establecer 
en Suiza nuevas ins t i tuc iones que respondan mejo r a las necesidades de los 
t i empos . 
Con todo, en la co r r i en t e r e f o r m a d o r a se pueden aprec ia r va r i a s tenden-
cias, a lgunas de ellas de m u y opuesta i d e o l o g í a . L a idea de modi f i ca r l a Cons-
t i t u c i ó n n a c i ó casi a l m i s m o t i e m p o en los g rupos del " F r e n t e N a c i o n a l " y las 
j uven tudes l iberales . E n t r e estos dos sectores existe u n pun to de coinciden-
c i a . Unos y o t ros defienden l a necesidad de "o rgan i za r p ro fes iona lmen te" a la 
n a c i ó n . Los p r i m e r o s no v a c i l a n en h a b l a r de corporaciones; los o t ros huyen 
de l nombre , que q u i z á s les asusta p o r su sonido fascista, y h a b l a n de l a or-
g a n i z a c i ó n profes ional . T a m b i é n ex i s t en diferencias en l a a p l i c a c i ó n del p r i n -
cipio , pero que no son p robab lemente de m u c h a I m p o r t a n c i a . 
U n a nueva o r g a n i z a c i ó n p ro fes iona l que i m p i d a la lucha de clases r e ú n e 
e n Suiza el a sen t imien to de casi todos los pa r t idos no socia l is tas has ta el 
p u n t o de que el Gobierno hace y a dos a ñ o s hubo de convocar a una confe-
r e n c i a de t é c n i c o s y p o l í t i c o s p a r a es tud ia r l a r e f o r m a de va r i o s a r t í c u l o s 
cons t i tuc iona les que es torbaban toda a c c i ó n coac t iva del Poder p ú b l i c o en 
f a v o r de las Corporaciones. N a d a p r á c t i c o se ob tuvo en esa r e u n i ó n , pero el 
i m p u l s o que m o v í a a las juven tudes suizas e ra poderoso, y desde entonces em-
p e z ó a m a d u r a r el p royec to de p l a n t e a r l a r e f o r m a por med io de u n p lebisc i to . 
A p a r t e de estas tendencias co rpo ra t i va s exis ten d ivergencias en t re los de-
fensores del r e f e r é n d u m . Es dif íc i l , s i n duda, hacer co inc id i r elementos l ibe-
ra les con los que pre tenden hacer u n a C o n s t i t u c i ó n c r i s t i ana , f ede ra l i s t a y cor-
p o r a t i v a , a u n cuando el l i b e r a l i s m o suizo, i g u a l que o t ros l ibe ra l i smos de E u -
ropa , ha abandonado y a muchas de sus doc t r inas . Pero en Su iza exis te una 
a c t i v i d a d in tensa en f a v o r del c r i s t i a n i s m o a l c o n t e m p l a r los es t ragos que l a 
p ropaganda a tea ha hecho en los e s p í r i t u s y en las cos tumbres . M á s delicado 
es e l aspecto f ede ra l i s t a y m á s d i f í c i l de p e r c i b i r po r los ex t ran je ros porque 
las d ivergencias e s t á n s ó l o en detal les , en mat ices , y a que l a idea f u n d a m e n t a l 
nad ie l a discute. 
T a l como se h a p lan teado e l p rob lema , el Cuerpo e lec tora l aparece d iv id ido 
y , h a s t a c i e r to pun to , vac i l an te . E n t r e los que se oponen a l a r e f o r m a figuran 
en p r i m e r a l í n e a los social is tas , a quienes espanta l a idea de c o r p o r a c i ó n y de 
c o l a b o r a c i ó n de clases. Con u n C ó d i g o basado en esos p r inc ip ios el socia l i smo 
h a b r í a perd ido s u r a z ó n de ex is tenc ia y su m á s poderosa pa lanca de a g i t a -
c i ó n . A d e m á s , no t ienen l a m e n o r esperanza de que l a Asamblea cons t i tuyen te 
les sea favorab le . O t r o sec tor c o n t r a r i o e s t á f o rmado por los que d iscuten l a 
o p o r t u n i d a d de l a r e f o r m a y l a a m p l i t u d de l a m i s m a . P o r ú l t i m o , a lgunos de* j 
fionden c l a r amen te la C o n s t i t u c i ó n de 1874, j u z g á n d o l a t o d a v í a r - < 4 « á B « p r * l a * ' 
necesidades de gobierno. -v, , 
N o es f á c i l p rever el resu l tado del p lebisc i to . L a v o t a c i de noy cá Solá-
m e n t e u n t r á m i t e . N o p re juzga—aunque t r i u n f e n los re formadores—lo que ha 
de ser l a f u t u r a C o n s t i t u c i ó n . E s t a depende de las elecciones cons t i tuyentes , 
que h a b r á n de ser convocadas en seguida . E n cua lquier caso lo que y a desde 
antes del p lebisc i to se a d v i e r t e en Suiza es u n m o v i m i e n t o numeroso, a rd ien te 
y j oven , que desea d o t a r a su p a í s de una nueva C a r t a fundamen ta l , cauce 
aprop iado a las necesidades del m u n d o moderno, i n sp i r ada en p r inc ip io s de 
u n i d a d de los e s p í r i t u s , de concord ia y de d i sc ip l ina . 
E L C O M I T E D E L O S C I N C O E S T U D I A U N A F O R M U L A D E M A N D A T O 
Se ofrecerá a Italia parte del territorio 
L a v a l m a r c h a a P a r í s y s e d e s p i d e r e c o m e n d a n d o q u e 
n o h a y a d e m a s i a d o o p t i m i s m o 
H A Y Q U E T E M E R Q U E I T A L I A O B R E P O R S U C U E N T A 
Q U E I N G L A T E R R A A P L I Q U E S O L A L A S S A N C I O N E S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 7. — A l marcha r se esta 
m a ñ a n a el s e ñ o r L a v a l ha hablado un 
r a t o con un g r u p o de in fo rmadores : " N o 
sean ustedes demasiado o p t i m i s t a s " . E l 
s e ñ o r L a v a l se va , en efecto, t a n pre-
ocupado como vino, y merece p a r t i c u l a r 
a t e n c i ó n esta p r e o c u p a c i ó n del s e ñ o r 
L a v a l . 
E l f u é quien c o n c e r t ó con M u s s o l i n i 
los acuerdos af r icanos de R o m a ; él es 
qu i en desde hace v a r í a s semanas se v ie -
ne esforzando por e v i t a r t oda d e c i s i ó n 
apara tosa , po r ap laza r cuando no puede 
resolver , por a l ia rse con ese g e n t i l h o m -
bre que es el t i empo . D e s p u é s de una 
semana de idas y venidas comprueba 
e l s e ñ o r L a v a l que se encuen t ra en el 
m i s m o s i t i o . Dice a lgunas pa labras s in 
i m p o r t a n c i a y se despide con esta re-
c o m e n d a c i ó n : " N o sean ustedes dema-
s iado op t imis t a s . " 
L a v a l sabe m e j o r que nadie has ta 
d ó n d e l l egan los compromisos f r anco i t a -
l ianos, no s ó l o escri tos, s ino t a m b i é n 
verbales, de enero de este a ñ o . T a l vez 
de a h í p r o v e n g a su pes imismo, y q u i z á 
en eso e s t á el secreto de su a m b i g u a o 
de su indecisa o de su p ruden te a c t i -
t u d , c a l i f í q u e n l a ustedes como quie ran . 
H a b l ó el p r i m e r o en la s e s i ó n del Co-
m i t é de los Cinco esta m a ñ a n a el s e ñ o r 
E d é n . R e c o r d ó las ofer tas hechas a I t a -
l i a p o r F r a n c i a e I n g l a t e r r a en P a r í s . 
Se c o n c r e t a r á n y se a m p l i a r á n ahora 
¡es t a s ofer tas . Y se pre tende l l e g a r a 
u n a f ó r m u l a en la que se a r m o n i c e n y 
s a l v a g u a r d e n la s o b e r a n í a e indepen-
denc ia de A b i s m i a , las p r é c e u o i o h e s -de 
I t a l i a y los p r i nc ip io s del Pac to . Todo 
esto se pretende. F á c i l m e n t e ha de com-
prenderse que la e x p r e s i ó n "los p r i n c i -
pios del Pac to" se t r aduce en este caso 
p o r los intereses de I n g l a t e r a . 
P a r a l i g a r en u n a f ó r m u l a a rmon io -
EL PAPA RECIBE EN SAN PABLO A 15.000 EX Cf l lAí lENÍES 
Su Santidad cree ver en el horizonte una esperanza 
Q u e r e m o s J u s t i c i a y p a z , p o r q u e c o n t r a l a j u s t i c i a n o 
h a y m á s q u e e l p e c a d o q u e h a c e m i s e r a b l e s a l o s p u e b l o s 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 6.—Quince m i l ex comba t i en -
tes de todas las naciones han as is t ido 
h o y a la misa celebrada en la B a s í l i c a 
de San Pablo. E l P o n t í f i c e a b a n d o n ó su 
res idencia de Caste lgandolfo a eso de 
las ocho p a r a v e n i r en a u t o m ó v i l a Ro-
m a seguido de su s é q u i t o . M a r c h ó d i -
r e c t a m e n t e a l a B a s í l i c a y en el camino 
f u é v i to reado y aplaudido p o r l a gente . 
A l a en t rada de l a A b a d í a de San 
Pablo fué rec ib ido por el abad y los 
monjes . A t r a v e s ó el c l aus t ro y s a l i ó en 
l a S i l l a Ges ta to r i a . A l hacer su en t rada 
en l a B a s í l i c a se le r e c i b i ó con g r a n -
des aplausos. F u e r o n alzadas todas las 
banderas, en t a n t o que las t r o m p e t a s 
sonaban l a m a r c h a t r i u n f a l . 
D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de l a M i s a pa-
p a l , los ex combat ien tes c a n t a r o n e l 
« M a g n i ñ c a t » y el « S a l u t a r i s H o s t i a » y 
el « O r e m u s p r o P o n t í f i c e » . D e s p u é s de l a 
m i s a el Papa se s e n t ó en el t r o n o coloca-
do delante del a l t a r p a p a l y en medio del 
m á s profundo silencio p r o n u n c i ó un dis-
curso en f r a n c é s . A ñ r m ó que los ex c o m -
bat ientes h a b í a n a ñ a d i d o u n nuevo es-
p lendor y una nueva grandeza a los es-
plendores y grandezas de la B a s í l i c a con 
e l esplendor de su fe y l a g randeza de 
su e s p í r i t u de s a c r i ñ e i o . E r a n ellos c o m -
bat ien tes del pasado, pero no hombres 
del pasado, aunque s í m e m o r i a v i v a y 
exponente c laro de todos los h e r o í s m o s 
y de l a e x a l t a c i ó n del deber y del sa-
c r i f i c io . E l pensamiento del Papa se d i -
r i g e a o t r a gue r r a , a aque l la que l i b r a -
m o s todos los d í a s , luchas po r l a v i r t u d 
c r i s t i ana . H a b é i s combat ido , agrega, la 
g r a n g u e r r a de l a muer te , comba t id aho-
r a todos los d í a s la g u e r r a de la v i r -
t u r con t r a todos los enemigos de l a v i -
da c r i s t i ana con e n e r g í a y t a m b i é n con 
h e r o í s m o al l í donde sea. 
Su San t idad I n v i t ó a todos a r eza r 
con él po r la paz de los mue r to s y p o r 
l a del mundo t u r b a d a en estos m o m e n -
tos po r e l recuerdo de la g u e r r a pa -
sada. Dios h a anunciado l a paz a los 
hombres de buena v o l u n t a d y debemos 
hacer todo lo posible p a r a p r o c u r a r esa 
paz. 
Nos, dice e l Papa, deseamos que las 
aspiraciones, las exigencias y las nece-
sidades del g r a n pueblo nuestro, todas 
sus necesidades sean satisfechas con 
j u s t i c i a y que los derechos de todos 
sean reconocidos. Nos queremos j u s t i -
c i a y paz porque c o n t r a l a j u s t i c i a no 
h a y m á s que el pecado que hace mise -
pa ra que a s í sea. Con estos deseos t e r -
m i n a dando l a b e n d i c i ó n a todos, a sus 
f a m i l i a s y a sus P a t r i a s respect ivas. 
Grandes aplausos se o y e r o n a l t e r m i n a r 
el discurso. 
Los d i rec t ivos de las Asociaciones de 
ex combat ien tes y los jefes de l a pe-
r e g r i n a c i ó n o f rec ie ron a l P o n t í f i c e una 
r i q u í s i m a cruz de oro y el d i s t i n t i v o 
t a m b i é n en oro de l a p e r e g r i n a c i ó n . E l 
P o n t í f i c e s a l i ó de l a B a s í l i c a t a m b i é n 
en l a S i l l a Ges ta tor ia y r e t o r n ó a l a 
A b a d í a . 
Seguidamente e m p r e n d i ó el regreso a 
Castelgandolfo, adonde l l e g ó a las once 
y m e d i a . — D A F F I N A . 
Unas bases de unión de los 
obreros católicos 
Se ha designado una Comisión pa-
ra redactarlas en breve 
Se nos e n v í a p a r a su p u b l i c a c i ó n l a 
s iguiente no ta : 
« S e han reunido los C o m i t é s d i r e c t i -
vos de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
S indica tos C a t ó l i c o s de Obreros y de 
l a C o a l i c i ó n E s p a ñ o l a de Traba jadores , 
y ante el momen to presente y p a r a c u m -
p l i r los deseos de un i f i cac ión de todas 
las fuerzas s i n d í c a l e s , han convenido y 
firmado u n ac ta por la que se establece 
una in te l igenc ia p a r a efectos del Censo 
e lec tora l social y las elecciones de los 
Jurados mix tos , como p r i m e r paso pa-
r a ve r i f i ca r la u n i ó n de ambas fuerzas 
sindicales. 
Se ha designado una C o m i s i ó n de 
ambas entidades quienes r e d a c t a r á n 
unas bases que s e r á n sometidas a las 
organizaciones sindicales de las mis -
mas. 
Se recomienda a todos los Sindicatos 
confederados que se p ronunc ien lo m á s 
brevemente posible en el momento en 
que rec iban las bases que les s e r á n so-
met idas . 
A m b o s C o m i t é s d i rec t ivos se propo-
nen rea l i za r una a c t i v a c a m p a ñ a para 
que en el plazo m á s brevemente posi-
ble se verif ique el deseo de todos los 
obreros c a t ó l i c o s que laboran en E s p a ñ a . 
Por l a C o n f e d e r a c i ó n : e l presidente. 
Entronización del nuevo 
Obispo de Berlín 
Asistieron autoridades del Reich, 
de la ciudad y del partido 
B E R L I N , 6 .—Hoy se ha celebrado en 
l a C a t e d r a l de San t a E d u v i g i s la en-
t r o n i z a c i ó n del nuevo Obispo de Ber -
l ín , M o n s e ñ o r Conrado P r e y s i n g . A s i s -
t i e r o n a l acto, a d e m á s del C le ro de l a 
d i ó c e s i s , las autor idades del R e i c h y del 
p a r t i d o nacionalsocial is ta , el je fe de la 
P o l i c í a de B e r l í n , coronel D i l l e n b u r g e r ; 
el a lcalde, doctor S a h m ; a l tos d igna t a -
r ios de las fuerzas del E j é r c i t o , de la 
M a r i n a y de l a A v i a c i ó n ; e l represen-
t an t e del N u n c i o y numerosos d i p l o m á -
t i cos ex t ran jeros . 
E n e l discurso que p r o n u n c i ó el V i -
ca r io general , S te inman , s u b r a y ó la fir-
meza de l a fe y l a v o l u n t a d de sac r i -
ficio de los c a t ó l i c o s de B e r l í n , y luego 
a g r e g ó : "Somos y segui remos siendo ca-
t ó l i c o s . A h o r a bien, l o m i s m o que per-
maneceremos inquebran tab lemente en 
n u e s t r a fe, a s í de l ea l s e r á nues t ro amor 
p a r a l a p a t r i a a lemana, y seguiremos 
l a m á x i m a de Jesucr i s to : D a d a l C é s a r 
l o que es del C é s a r . Queremos v i v i r , re-
za r y t r a b a j a r j u n t a m e n t e con nues t ro 
Obispo Conrado P r e y s i n g " . 
E l nuevo Obispo c e l e b r ó seguidamen-
t e l a m i s a pon t i f i ca l . 
Japón no a d m i t e una 
protesta de los soviets 
T O K I O , 7.—De l a A g e n c i a Rengo: E l 
embajador de l a U . R . S. S. en T o k i o , 
s e ñ o r Yurenev , ha protes tado cerca del 
s e ñ o r H i r o t a c o n t r a l a d e t e n c i ó n de re-
sidentes s o v i é t i c o s efectuada por f u n -
c ionar ios m a n c h ú e s los d í a s 2 y 3 de los 
cor r ien tes . 
E l embajador s o v i é t i c o p id ió que los 
detenidos sean puestos en l i b e r t a d in -
med ia t amen te . 
E l s e ñ o r H i r o t a se n e g ó a tener en 
cuen ta esta propues ta , rogando al em-
bajador que sometiese sus deseos direc-
t a m e n t e a las autor idades m a n c h ú e s . 
HlinilllillllüHlüi.SlliliMÍll HiiiiiüiiiiüaKBiniiiin 
Gregor io A l a r c ó n ; el secretar io, Car los 
rabies a los pueblos. L a paz es el bien p . Sommcr . 
m á s ines t imable . Por la Coa l i c ión E s p a ñ o l a de T r a b a -
, E l P o n t í f i c e cree ver en el ho r i zon t e ¡ j a d o r e s : el presidente. Juan Gandul lo ; el 
Jas s e ñ a l e s de un arco i r i s y hace vo tos secretar io , Leocadio León .» 
El presente número de 
E L D E S 5 A T F 
consta de 
VEINTE PAGINAS 
Su precio: Veinticinco céntimos 
sa cosas t a n con t r ad i c to r i a s se proce-
d e r á de l a m a n e r a s igu ien te . P r i m e r 
t r á m i t e : E l Negus se d i r i g i r á a l a So-
ciedad de las Naciones, d i c i é n d o l e que 
su p a í s necesi ta una r e o r g a n i z a c i ó n m á s 
moderna . Segundo t r á m i t e : L a Socie-
dad de las Naciones e n c o m e n d a r á en-
tonces este asunto a las t res poten-
cias que firmaron el T r a t a d o de 1906. 
Te rce r t r á m i t e : I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
r e c o n o c e r á n a I t a l i a como ve rdade ra y 
ú n i c a m a n d a t a r i a de l a comunidad i n -
t e r n a c i o n a l ante el Gobierno del Negus. 
E n o t ros t é r m i n o s , se i n t e n t a r á u n con-
d o m i n i o i n t e r n a c i o n a l con preponderan-
cia i t a l i a n a . Pero h a y t o d a v í a a lgo m á s . 
E n la r e u n i ó n del C o m i t é de los Cinco 
el s e ñ o r E d é n ha propues to que este 
a r r e g l o puede i r a c o m p a ñ a d o de una 
r e c t i f i c a c i ó n m u y sus tanc ia l de f ron t e -
ras a f a v o r de la E r i t r e a y de l a So-
m a l i a i t a l i anas . Porque es de saber que 
e l C o m i t é se ha p u e s t o a e x a m i n a r q u é 
cosa es r e a l y ve rdaderamente A b i s i -
n i a . Y e s t á el C o m i t é dispuesto a acep-
t a r l a tesis i t a l i a n a de que l a rea l y 
ve rdade ra A b i s i n i a no es m á s que un 
n ú c l e o de t i e r r a s a l que va r ios empe-
radores h a n ido un iendo rec ientemente , 
po r v í a de conquis ta b r u t a l , t e r r i t o r i o s 
col indantes . E n una pa labra , A b i s i n i a 
e s t á y a sacrif icada. 
L a demanda del Negus a que nos 
hemos refer ido, que es p r i n c i p i o y fun -
damen to de todo este p royec tado anda-
mia j e j u r í d i c o , s e r á p u r a m e n t e t e ó r i c a . 
L a independencia y l a s o b e r a n í a que por 
t a l p roced imien to se le reconozcan se-
r á n , en rea l idad , ficticias. N o era ne-
cesario que l a i n f o r m a c i ó n a n t e r i o r v i -
n i e ra casualmente a Ser o irfnácta. p©r 
el delegado s o v i é t i c o ; pero, en fin, L i t -
v i n o f ha dicho hoy que él no e n t r ó en 
el C o m i t é de los Cinco porque cono-
c í a el p r o p ó s i t o de sacr i f ica r a A b i s i -
n i a y las concesiones de p reponderan-
c ia que se h a r í a n a I t a l i a . E s t a es la 
f ó r m u l a que se busca. 
N o t r a n s m i t i r í a l a i m p r e s i ó n exacta 
de lo que a q u í se piensa o se teme, n i 
l a m í a p rop ia , s í p re t end ie ra In fund i r 
o p t i m i s m o en los lectores. Es probable 
que M u s s o l i n i obre po r su cuenta en el 
m o m e n t o en que lo crea posible u opor-
tuno . Es p r á c t i c a m e n t e impos ig le que 
se adopten sanciones generales; pero 
es i n f in i t amen te probable que s í el ca-
so l lega, I n g l a t e r r a i m p o n g a por s í sola 
las sanciones. Porque a ello l a puede 
a u t o r i z a r el Pacto. — S A N T O S F E R -
N A N D E Z . 
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Más pesimismo en Roma 
Ya no se espera la reunión de una 
nueva Conferencia de los Tres 
Sólo dos consulados permanecen 
abiertos en Etiopía: los de 
de Adua y Marrar 
( D e nues t ro enviado especial.) 
A D D I S A B E B A , 7 .—Ha l legado el 
m o m e n t o en que el t i e m p o t iene toda 
su i m p o r t a n c i a . Los p r e p a r a t i v o s m i -
l i t a r e s de E t i o p í a se aceleran, pero s i -
gue l loviendo, y m i e n t r a s el agua ca iga 
como has ta ahora, es evidente que los 
E j é r c i t o s no e n t r a r á n en funciones n i 
en estos d í a s n i en bastantes d e s p u é s . 
N o hemos podido v e r a los indios que 
han l legado p a r a guarnecer la L e g a c i ó n 
de I n g l a t e r r a . L l e g a r o n en camiones, 
de noche, y esta m a ñ a n a , a l acercarnos 
a l a L e g a c i ó n , incluso nues t r a m á q u i n a 
f o t o g r á f i c a d e s p e r t ó sospechas. A s í los 
soldados e s t á n en A d d í s Abeba , i n d u -
dablemente exis ten, pe ro no quieren 
de ja r tes t igos de su estancia a q u í . 
V ie j a s aficiones nos h a n l levado a 
ana l i za r el ú l t i m o balance del B a n c o 
N a c i o n a l e t í o p e , el ú n i c o que a q u í exis-
te. H a b l a con e l m i s m o lenguaje que 
los europeos pa ra decirnos que l a t en -
s i ó n p roduc ida po r las r e t i r adas de p la -
t a ' c o n t i n ú a y l a p a r a l i z a c i ó n comerc i a l 
t a m b i é n . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
R O M A , 7 . — E l l ige ro o p t i m i s m o que 
c a r a c t e r i z ó a la j o r n a d a de ayer se ha 
a tenuado considerablemente en el d í a 
de hoy. H a desaparecido l a idea de una 
Conferenc ia t r i p a r t i t a p a r a resolver el 
p r o b l e m a e t í o p e . 
U n proyec to que c i r c u l ó en los cen-
t ros d i p l o m á t i c o s s u p o n í a que los ac-
tuales t raba jos de G i n e b r a p e r m i t i r í a n 
encauzar una s o l u c i ó n que—se d e c í a — 
p o d í a ha l la rse por medio de una en t re -
v i s t a d i r e c t a de estadistas responsables: 
L a v a l , M u s s o l i n i , Samuel H o a r e o B a l d -
w i n . H o y se considera que los esfuerzos 
de G i n e b r a no p o d r á n s u m i n i s t r a r un 
p r i n c i p i o de acuerdo, que j u s t i f i c a r a po r 
si solo una c o n v e r s a c i ó n de t res en una 
c iudad i t a l i ana , y los centros i t a l i anos 
hacen n o t a r que I t a l i a se h a l l a a l mar -
gen de los debates desde que p r o n u n c i ó 
su a c u s a c i ó n c o n t r a E t i o p í a . 
L a p o s i c i ó n de I t a l i a es concre ta : es-
t i m a necesario pa ra la segur idad suya 
t ener la i n t e r v e n c i ó n en E t i o p i a con 
respeto p a r a los intereses de F ranc i a 
e I n g l a t e r r a . 
Se t i ene en R o m a la i m p r e s i ó n de que 
! exis te u n ab ismo en t re el m á x i m o que 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a p u d i e r a n ol l 'ecer 
y el m í n i m o que I t a l i a p o d r í a aceptar . 
Los centros o p t i m i s t a s esperaban ayer 
u n acuerdo que reconociera a I t a l i a , den-
t r o de c ier tos l imi t e s , el derecho a ase-
g u r a r el orden en E t i o p i a , y que j u s t i -
ficara, en caso necesario, operaciones de 
P o l i c í a locales. E l escepticismo ha sus-
t i t u i d o hoy a esta esperanza y en los 
medios fascis tas no oficiosos se Indica 
E l r e sumen m e j o r del d í a de ayer es 
la f rase de L a v a l a l despedirse de nues-
t ros colegas en Ginebra. Pero nosotros 
tenemos que de ta l l a r m á s . E l d í a se 
d i s t i n g u e p o r u n a ve rdadera l l u v i a de 
f ó r m u l a s p a r a l a s o l u c i ó n del conflicto, 
pero en t o d a « ellas se ap rec i an los s i -
guientes p r i nc ip io s generales : A b i s i n i a 
t iene que sacr i f ica r una p a r t e de su t e -
r r i t o r i o ; A b i s i n i a , de su independencia 
e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , c o n s e r v a r á poco 
m á s que el estandarte , es decir , el n o m -
bre de pueblo independiente, pero sus 
fuerzas m i l i t a r e s y de P o l i c í a p a s a r á n 
a manos de una en t idad in t e rnac iona l 
en l a que p r e d o m i n a r á l a inf luencia i t a -
l i ana . 
F u e r a de Ginebra hay que n o t a r la 
a l a r m a p roduc ida por el c ie r re de los 
Consulados i t a l i anos en A b i s i n i a que, a 
ú l t i m a hora , no se sabe s i e s t á conf i rma-
da, y l a i m p r e s i ó n menos o p t i m i s t a que 
aye r t r a s m i t i d a desde R o m a . L a r a z ó n de 
esto q u i z á s deba buscarse en la m i s m a 
causa que p rovoca u n alza de op t imi s -
m o en L o n d r e s : que l a Sociedad de las 
Naciones se ha encargado del asunto, 
m i e n t r a s I t a l i a p r e f e r í a haber lo resuel-
to en C o m i t é reducido de grandes po-
tencias. 
que si I t a l i a quiere l a i n t e r v e n c i ó n en 
E t i o p í a h a b r á de consegui r la por si 
m i s m a . 
De las t res frases de M u s s o l i n i : «con 
Ginebra , s in G ineb ra o c o n t r a G i n e b r a » , 
l a p r i m e r a de ellas es m i r a d a sin espe-
ranza y l a segunda parece la m á s pro-
bable. 
Desde aye r In te rv iene u n elemento 
nuevo en el p rob lema g inebr ino . E n Ro-
m a h a y v i v a r e a c c i ó n ante de te rmina-
dos esfuerzos in te rnac iona les de g r a n 
á m b i t o encaminados a t r a n s f o r m a r el de-
bate sobre el asunto e t í o p e en ofensiva 
an t i fasc i s t a . Cor re el r u m o r de que de 
perf i larse esta moniobra—es decir, si h u -
b ie ra de j uzga r se en nombre de p r i n c i -
pios p o l í t i c o s de orden I n t e r i o r — no ten-
d r í a y a r a z ó n de ser l a presencia de I t a -
l i a en la Asamblea . 
El cierre de Consulados 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 septiembre 1935 
E l as de bastos ( f o l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros . . . P á g . 6 
E l confl icto de A b i s i n i a h a 
planteado el p rob lema del 
repar to de colonias P á g . 7 
L i b r o s P á g . 8 
L a M a r i n a i ta l iana , por M a -
teo M i l l e P á g . 9 
Modas P á g . 10 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Las microondas pueden pa-
ra l i za r los motores de ex-
p l o s i ó n por embotamiento 
de las magnetos P á g . 11 
Los cursos del Colegio C á n -
tabro P á g . 12 
H o y se i naugu ra e n Riaza 
el monumen to a l doctor 
Tap ia P á g . 13 
L a A v i a c i ó n de bombardeo 
es el a r m a m á s poderosa 
de los t iempos actuales . . . P á g . 14 
Deportes P á g . 15 
L a v ida en M a d r i d P á g . 15 
Ajedrez P á g . 16 
B o l e t í n F inanc iero P á g . 17 
V i d a re l ig iosa P á g . 18 
Anunc ios por palabras. P á g s . 18 y 19 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . P á g . 19 
Notas g r á f i c a s de a c t u a l i d a d . . . . P á g . 20 
P R O V I N C I A S . — Det ienen en Falen-
c ia a u n complicado en el robo del 
tesoro de Pamplona . — Captura en 
Barce lona de u n extremis ta , agente 
de enlace con el E x t r a n j e r o . — E l Hos-
p i t a l C l ín i co ha pagado ya a sus 
acreedores 350.000 pesetas ( p á g s . 3 y 4) 
E X T R A N J E R O . — E l C o m i t é de los 
Cinco de la S. de N . se ha d i r ig ido a 
los dos Gobiernos pa ra pedirles que 
no cometan n i n g ú n acto de hos t i l i -
dad mien t ras d e l i b e r e n . — S e r á n some-
tidas a I t a l i a nuevas f ó r m u l a s para 
t r a t a r de resolver el problema.—Un 
discurso del Papa ante 15.000 ex com-
batientes ( p á g s . 1 y 3). 
A D D I S A B E B A , 7 . — E l Gobierno I ta-
l iano ha decidido s u p r i m i r sus Consula-
dos en Gondar , Debramarcos , Dessie, 
Nacoale. en t e r r i t o r i o abis in lo . 
Los Consulados en A d u a y H a r r a i 
p e r m a n e c e r á n abier tos . E l personal de 
los c u a t r o Consulados sup r imidos l lega-
r á en breve a A d d i s Abeba . 
* * « 
R O M A , 7.—Los c í r c u l o s oficiales de 
esta c a p i t a l i n f o r m a n que no ha sido 
posible t o d a v í a c o n f i r m a r l a i n f o r m a -
c i ó n s e g ú n la cua l el m i n i s t r o i t a l i a n o 
en A d d i s Abeba , conde de V i n e l , ha or-
denado la r e t i r a d a de todos los Consu-
lados I t a l i anos en E t i o p í a . Se in fo rma , 
s i n embargo , que el conde Vine l t iene 
plenos poderes pa ra r e t i r a r los Consu-
lados cuando l a s i t u a c i ó n en E t i o p í a le 
parezca pe l igrosa . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en t e r ce ra planas 
Una jornada de gran interés politico en Barcelona 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7.—Se prepa ra u n do-
m i n g o de grandes acontec imientos po-
l í t i c o s en Barce lona . L l e g a L e r r o u x con 
va r ios m i n i s t r o s y se expansiona el 
p a r t i d o r ad i ca l con f ies tas y homena-
jes. T a m b i é n regresa C a m b ó que, s in 
pasar po r Barce lona , d e s e m b a r c a r á d i -
rec tamente desde su « y a t c h » hasta la 
f i n c a que posee el s e ñ o r Ventosa y Cal -
" c l l a o r i l l a s del m a r . A l l í c e l e b r a r á n 
una r e u n i ó n todos los diputados de la 
L l i g a pa ra d e t e r m i n a r el p l an p o l í t i c o 
y p a r l a m e n t a r i o pa ra este o t o ñ o . 
I g u a l m e n t e , los de l a E s q u e r r a p ro-
yec taban—no sabemos si p e r s i s t i r á n en 
su p r o p ó s i t o — u n a v i s i t a co lec t iva l l e -
vando f lores a l a t u m b a de M a c i á , aun-
que no creemos h a y a n t en ido t i e m p o 
pa ra p repa ra r ese ac to de modo que 
r e v i s t a l a g rand ios idad apetecible. 
T a m b i é n s e r á d í a de m o v i m i e n t o pa-
r a los de l a C. E . D. A . que, a pesar 
de l a ausencia de su jefe , i n a u g u r a r á n , 
nada menos que en V i l l a f r a n c a del Pa-
n a d é s , un cen t ro de U n i ó n de Derechas, 
a l que c o n c u r r i r á n representantes de 
toda la comarca ; acon tec imien to t ras-
cendenta l y a l t amente s i g n i f i c a t i v o , del 
que nos ocuparemos en o t r a o c a s i ó n . 
L a j o r n a d a p o l í t i c a s e r á , pues, mo-
v i d í s i m a en Barce lona . Y eso que no 
se va a celebrar el ansiado Consejo de 
m i n i s t r o s , q u i z á s porque a su solo anun-
cio se desbordaron las ansias de los 
m á s impacientes , en f o r m a , que t a l 
r e u n i ó n amenazaba conver t i r se en un 
verdadero compromiso p a r a el Gobier-
no. Los p e r i ó d i c o s , en sus a r t í c u l o s de 
fondo, e x i g í a n y a con ap remio que el 
Consejo de m i n i s t r o s que se h a b í a de 
celebrar en Barcelona, concediese de un 
p lumazo el t raspaso de los servicios que 
r eve r t i e ron a i Estado a consecuencia 
del 6 de oc tubre . N o cabe duda que el 
p rob lema de la a u t o n o m í a ( p r i n c i p a l -
mente en su aspecto meramen te a d m i -
n i s t r a t i v o ) debe resolverse de f o r m a 
que pueda hacer, por l o menos, un pa-
pel a i roso y eficaz e l Gobierno de la 
Genera l idad que fué nombrado por el 
Poder C e n t r r ü p a r a s u b s t i t u i r a los 
consejeros de la Esquerrr . que se su-
b l eva ron hace once meses. Pero esta 
f o r m a de e x i g i r y a p r e m i a r , aprove-
chando l a v i s i t a de quienes han sido i n -
v i t ados p a r a agasajarles, no es lo m á s 
cor rec to y delicado. 
E l homenaje a L e r r o u x como jefe del 
Gobierno y como jefe del p a r t i d o r a d i -
cal p r o m e t e ser en e x t r e m o lucido. Por 
lo menos el nervosismo, el entusiasmo 
y l a a c t i v i d a d de los radica les son me-
recedores del m a y o r é x i t o , a pesar de 
las torpezas comet idas en l a propa-
ganda . 
A la r e c e p c i ó n de L e r r o u x no esta-
r á presente n i n g u n a persona l idad de la 
L l i g a , y a que todos a s i s t i r á n a l a J u n -
t a convocada por el s e ñ o r C a m b ó en la 
f i n c a del s e ñ o r Ventosa y Ca lve l l . Es-
tos d í a s los d i r igen tes de l p a r t i d o han 
estado del iberando Incluso acerca de la 
convenienc ia de que los consejeros se-
ñ o r e s D u r á n y Ventosa y Va l l éa y P u -
j á i s emprendan a l g ú n v ia je que j u s t i -
f ique su ausencia de Barce lona , pues la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la L l i g a debe quedar 
encomendada a sus concejales y a a l -
gunas f i g u r a s de segundo plano. L a 
C. E . D . A . c o n c u r r i r á a todos los ac-
tos en que i n t e rvenga el s e ñ o r L e r r o u x 
como jefe del Gobierno, a b s t e n i é n d o s e 
de en t rome te r se en los actos exclusiva-
men te radicales , aunque s in enemistad 
n i encono. 
Y esta es la perspec t iva del " D í a de 
L e r r o u x " en B a r c e l o n a . — A N G U L O . 
Chocan dos aviones en 
pleno vuelo 
L O N D R E S , 7.—Dos aviones han cho-
cado en pleno vue lo en B l a c k p o o l (Con-
dado de L a n c a s t e r ) . 
U n o de los apara tos c a y ó en el m i s -
mo cen t ro de l a c iudad y se i n c e n d i ó , 
pereciendo sus t res ocupantes. 
L o d e l d í a 
La paz 
O t r a vez el Papa ha exhor tado a los 
c r i s t ianos a o r a r por l a paz del m u n -
do. A h o r a ante quince m i l ex comba-
t ientes de l a g r a n gue r ra . Comba t i en -
tes só lo del pasado, « n o hombres del pa-
s a d o » . Su voz augus ta ha resonado en 
l a nave de l a b a s í l i c a de S. Pablo y 
coreada por aplausos y v í t o r e s de h o m -
bres de todas las naciones, ha sido una 
i n v o c a c i ó n co lec t iva por l a paz a la q u « 
amenazan nubes b é l i c a s en el hor izon-
te europeo. 
N o ha expuesto a q u í doc t r inas ni p r i n -
cipios, como ante las enfermeras, sobre 
la g u e r r a j u s t a o in jus ta . H a aludido a 
o t r a d o c t r i n a s imi l a r , l a de paz que 
tiene t a m b i é n su fundamen to en la jus-
t i c i a . Sostiene l a paz—ya lo p roc l ama-
ba en fecha h i s t ó r i c a inolv idable Bene-
d ic to X V — l a fuerza m o r a l del derecho. 
Cuando é s t a prevalece, cuando se la 
respeta, l a paz vive y no se siente nun-
ca desplazada por las a rmas . Por eso 
es hora , la que v i v i m o s , de que los « h o m -
bres de buena v o l u n t a d » p a r a quienes 
la paz es una promesa e v a n g é l i c a , me-
d i t en en la r a z ó n del derecho. Que no se 
en tu rb ien sus mentes, que no se l lenen 
de t in ieb las sus corazones. Que vean la 
j u s t i c i a p a r a no pecar con t r a ella e i n -
c u r r a n en l a m a l d i c i ó n b íb l i ca por la que 
este pecado « h a c e miserables a los pue-
b lo s» . 
Pero t a m b i é n la paz es ley de car idad 
y de amor . ¡ C ó m o nos vienen a la me-
m o r i a las pa labras del g r a n P o n t í f i c e 
pacif is ta pronunciadas en aquel la hora 
solemne de 1917! L a paz es la g r a n pren-
da do la r e d e n c i ó n humana . L a predi -
c a c i ó n m i s m a de la ley c r i s t i ana se ha 
l l amado el E v a n g e l i o de la paz. Y esa 
g r a n prenda es la car idad, el tes tamen-
to d iv ino de la noche ino lv idab le de! 
s e r m ó n de manda to . Ca r idad i n d i v i d u a l 
q u " no es d i s t i n t a de la ca r idad colec-
t i v a . E l E v a n g e l i o no t iene una ley d i -
ferente p a r a los pueblos y las naciones 
que no son o t r a cosa que agrupaciones 
de ind iv iduos . P o r eso se apoya t a m -
b i é n la paz en una conciencia i n d i v i -
dua l de querer la , de desearla como el 
mejor de los bienes, de no posponerla a 
n inguna p a s i ó n , de sen t i r l a como eje y 
fundamento del a m o r al p r ó j i m o , y . en 
suma, de l a g r a n f r a t e r n i d a d humana 
Ique no d i s t i n g u e pueblos y f ronteras , 
| porque todos t ienen esp i r i tua l mente la 
m i s m a sangre que se d e r r a m ó en su re-
d e n c i ó n . 
Fue rza m o r a l del derecho, a m o r y ca-
r idad . Es tamos en un momen to decisi-
vo para o r a r con el Papa porque este 
arco i r i s se c ierna en el hor izon te del 
mundo. 
La Universidad de Barcelona 
Sigue en pie el p l e i to de la U n i v e r -
sidad a u t ó n o m a de Barce lona . A h o r a , 
en una fase aun m á s g rave y confusa. 
Porque la acos tumbrada i nac t i v idad o 
ese « e s t a d o de r e p o s o » que r e p r o c h ó a l 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n 
d ipu tado en las Cortes, e s t á en su apo-
geo. E l p l e i t o sigue estacionario. H a y 
un comisa r io con los brazos cruzados. 
U n P a t r o n a t o disuel to , que no sabe 
tampoco q u é hacer. U n c laus t ro que 
t a m b i é n e s t á indeciso. U n a U n i v e r s i -
dad, en suma , que no func iona ni pue-
de func iona r m i e n t r a s no se la someta 
a un r é g i m e n de terminado. 
Presc indiendo de a lud i r a l p rob lema 
de fondo, sobre el que hemos escr i to 
hasta la saciedad, queremos ahora .'e-
calcar este hecho Ind i scu t ib le . Tienen 
r a z ó n con t r a la i nac t i v idad del m i n i s -
t e r io todos los elementos que i n t e r v i e -
nen en la v i d a de l a U n i v e r s i d a d bar-
celonesa. Todos quieren sa l i r de esta 
a c t i t u d expectante . Todos quieren que 
la a c t i v i d a d u n i v e r s i t a r i a se n o r m a l i -
ce, que se inspeccione cuan to haya que 
inspeccionar, pero que se acabe esta 
s i t u a c i ó n c a ó t i c a y confusa, de la que 
s ó l o nacen per ju ic ios para la c u l t u r a y 
p a r a l a e n s e ñ a n z a . ¿ A q u é se debe 
—pregun tamos nosotros — esta demora 
y este s i lencio? E l m i n i s t r o conoce el 
problema. H a sido, a d e m á s , c a t e d r á t i -
co de aquel cen t ro u n i v e r s i t a r i o . No le 
han f a l t ado medios p a r a in fo rmarse de 
cuanto ha ocur r ido en el t i e m p o en que 
ha func ionado con r é g i m e n a u t ó n o m o 
la Un ive r s idad ca ta lana . Le han ins ta -
do los elementos del disuel to Pa t rona -
to, los profesores, las ent idades po l i t í -
cas y cu l tu ra l e s de C a t a l u ñ a . L a Pren-
sa ca ta lana l evan ta ahora t a m b i é n su 
voz u n á n i m e sobre este punto , ¿ A q u é 
—repe t imos—tan t a d i l a c i ó n ? 
E l curso a c a d é m i c o e s t á , en f i n , y a 
m u y p r ó x i m o . E n t a l p r o x i m i d a d es aun 
m á s l e g i t i m a la r e c l a m a c i ó n imper iosa 
de que se no rma l i ce de f in i t i vamen te la 
v ida u n i v e r s i t a r i a ca ta lana en estado 
de I n t e r i n i d a d Inexpl icable , va ya pa ra 
un a ñ o . 
Después del reembolso de 
los Bonos Oro 
H a n t e rminado y a las operaciones de 
Hacienda, s e ñ a l a d a s p a r a esta semana, 
con el é x i t o que era fác i l prever . I g u a l 
la c o n v e r s i ó n del A m o r t í z a b l e de V i l l a -
verde como la s u s c r i p c i ó n de Deuda por 
va lo r de l a can t idad reembolsada, que, 
como se sabe, ha sido c u b i e r t a m á s de 
seis veces. A s i m i s m o e l reembolso de 
Bonos oro ha l legado a t é r m i n o sin per-
t u r b a c i ó n a lguna . E l m i n i s t r o de H a -
cienda puede fe l ic i ta rse po r l a f a c i l i -
dad con que todas estas operaciones se 
han l levado a cabo. 
Conviene ahora l levar la a t e n c i ó n ha-
cia el destino de los Bonos oro que que-
dan en poder del Cen t ro de C o n t r a t a -
c ión de Moneda . Con la rebaja del i n -
t e r é s real izada, la Hac ienda ha obte-
nido u n beneficio i n i c i a l , pero no se 
olvide que las Intenciones del m i n i s t r o 
eran m á s ambiciosas que el logro de 
una s imp le e c o n o m í a presupuestar ia . E l 
s e ñ o r Chapapr i e t a l i gaba esta opera-
c ión a la pos ib i l idad de obtener, con l a 
g a r a n t í a de la masa rescatada, c r é d i t o 
ex t r an je ro capaz de p rocura rnos divisas 
suficientes pa ra poner a l d í a el servic io 
de nuestros pagos exter iores . 
Como hemos repet ido o t ras veces, no 
(Con t i i iÑa a l f i n a l de l a p r i m e r a co-
lumna de segunda p l ana ) 
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ACUERDO TOTAL PARA A P U C A R LAS RESTRICCIONES 
E l señor Chapaprieta articulará las decisiones tomadas ayer por la ponen-
cia. Todos los decretos se publicarán a la vez en la "Gaceta" 
H O Y M A R C H A A B A R C E L O N A E L J E F E D E L GOBIERNO 
Se inaugura un Colegio de 
Huérfanos ferroviarios 
Se dará en él instrucción a tres-
cientos niños 
A las diez de la m a ñ a n a l legó a la 
Pres idencia el m i n i s t r o de Hacienda, y 
a las once el m i n i s t r o de la Guerra , que 
s e ñ o r G i ! Robles r e c i b i ó numerosas v i -
sitas, y por medio del secre tar io t é c -
nico d i jo que no t en i a not ic ias que co-
quedaron reunidos con el s e ñ o r L e r r o u x , mun ica r , y que en cuanto a lo t r a t a -
como miembros de la Ponencia para 'do en la r e u n i ó n de la Presidencia, se 
la a p l i c a c i ó n de la ley de R e s t r i c c i o n e s . ' r e m i t í a a lo manifes tado por los s e ñ o -
La r e u n i ó n d u r ó hasta cerca de la res L e r r o u x y Chapapr ie ta . 
.una y media de la tarde . Los s e ñ o r e s D e s p u é s en la Secre tar ia t é c n i c a de 
Robles y Chapapr i e t a abandonaron G i l 
j u n t o s la Presidencia, y el segundo d i -
j o a los per iodis tas : 
— L a m e n t o que hayan ten ido que es-
pe ra r ustedes t a n t o t i empo porque no 
v a n a sacar n inguna no t i c i a . Hemos 
t r aba j ado var ias horas en lo r e l a t ivo a 
l a ley de Restricciones, y ú n i c a m e n t e 
puedo decirles qu^ nos hemos puesto 
comple t amen te de acuerdo. Se me ha 
pncargado por mis dos c o m p a ñ e r o s de 
ponenc ia que a r t i cu l e los acuerdos to -
mados hoy. y precisamente estos acuer-
dos son los que no puedo decir a us-
tedes. 
El s e ñ o r G i l Robles se l i m i t ó a decir 
que se hablan comprome t ido a no dar 
o t r a referencia que las palabras que 
p ronunc i a r a el s e ñ o r Chapapr ie ta . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó 
d e s p u é s en el m i n i s t e r i o que se habia 
r eun ido en la Presidencia con los se-
ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles. De diez 
r once se d e d i c ó a e x a m i n a r el pre-
« u p u e s t o . y luego, du ran te dos ho-
ras, empezaron a t r a z a r las lineas ge-
nerales de lo que se haya de acordar . 
A g r e g ó que c o n t i n u a r á n sus t rabajos 
en una p r ó x i m a r - u n i ó n que se celebra-
r á a l regreso del s e ñ o r L e r r o u x de 
Barce lona , p robablemente el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
A s e g u r ó el s e ñ o r Chapapr ie ta que an-
tes de la a p e r t u r a de las Cortes l l e v a r á 
a l a « G a c e t a » de una vez el resul tado 
de sus t rabajos . 
D i j o , por ú l t i m o , que e c o n ó m i c a m e n t e 
l a s i t u a c i ó n in t e rnac iona l de E s p a ñ a es 
buena, por ser uno de los pocos p a í s e s 
que paga en dinero sus compromisos sin 
aplazamientos , lo cual infunde con-
f i anza . 
En la Presidencia 
D e s p u é s de la una y med ia de l a t a r -
de a b a n d o n ó su despacho el s e ñ o r Le -
r r o u x , quien d i j o : 
—Nos hemos puesto t a n perfecta-
men te de acuerdo que no tengo sino 
que suscr ib i r las palabras que han pro-
nunciado los s e ñ o r e s que acaban de sa-
l i r . 
Un i n f o r m a d o r le i n d i c ó que n inguno 
de los min i s t ros que h a b í a n salido ha-
"bí- dicho nada, y el jefe del Gobierno 
repuso: 
— Y o y a s é lo que han dicho, puesto 
que nos hemos puesto de acuerdo, y no 
parece cosa de descubr i r acuerdos que 
pud ie ran ser objeto de rectif icaciones o 
modificaciones Como ustedes saben, los 
acuerdos tomados hoy han de t r aduc i r -
se en decretos, que, na tu ra lmen te , han 
de someterse a la a p r o b a c i ó n del Con-
sejo de min i s t ros . E n esta d i s c u s i ó n es 
posible que su f ran a lgunas medificacio 
nes o t ransformaciones , y en este caso 
no a d e l a n t a r í a m o s nada con decir aho-
r a en q u é consisten dichos acuerdos. Les 
puedo decir que hemos quedado do 
acuerdo en todos los asuntos, es decir , 
en lo fundamenta l y t a m b i é n en las re-
soluciones que deben adoptarse. De los 
detalles—que yo comprendo aue seria 
el é x i t o de !a i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a -
es de lo que no les puedo decir nada, 
porque concre tamente no hay acordado 
nada t o d a v í a . 
La vuelta a la normalidad 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n rec i -
b ió la v i s i t a de una C o m i s i ó n de l a L i -
ga de los Derechos del H o m b r e , la cual 
le e n t r e g ó una s o l i c i t u d pidiendo el i n -
'dul to de los condenados a m u e r t e . 
D e s p u é s el s e ñ o r P ó r t e l a h a b l ó de 
las elecciones munic ipa les . D i j o que en 
.breve l l e v a r á a l Consejo de m i n i s t r o s el 
a r t i c u l a d o de la nueva ley M u n i c i p a l , con 
' a r reg lo a las bases aprobadas en las Cor-
tes. A ñ a d i ó que esta ley t i ene que es-
t a r p r o m u l g a d a antes del 11 de oc tu -
^bre. en que se cumplen los t res me-
ises de su a p r o b a c i ó n po r la C á m a r a . 
A l e n t r a r en v i g o r el nuevo E s t a t u t o 
m u n i c i p a l — s i g u i ó el m i n i s t r o — n o hay 
m o t i v o para r e t r a s a r la consul ta a l su-
f r a g i o . E n cuan to a la c o n s t i t u c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s , es preciso que la 
v i d a de la R e p ú b l i c a se agiente cada 
vez m á s y en t re en p lena n o r m a l i d a d 
en todos los ó r d e n e s y en todos sus as-
pec tos . E n ese p r o p ó s i t o e s t á todo el 
Gobierno y por sus actos d e m o s t r a r á 
que lo l l e v a r á a r e a l i z a c i ó n . Por eso 
puede preverse que antes de las elec-
ciones se i r á a l res tab lec imien to de la 
n o r m a l i d a d cons t i t uc iona l . P lan tea este 
p rob lema otros va r i o s y todos ellos de 
hondura , que s e r á preciso a f r o n t a r s iem 
p r e con el a f á n de restablecer el o rden 
lega l en la m á x i m a a m p l i t u d y m a n -
tener el orden m a t e r i a l , p a r a que no 
s ign i f ique u n retroceso pel igroso pa ra 
el r é g i m e n y p a r a E s p a ñ a el abandono 
de los resortes que l a s u s p e n s i ó n de ga -
r a n t í a s pone en manos del Poder p ú -
b l ico . Es de esperar que los pa r t idos 
y tendencias e s t á n interesados en que 
cuan to antes se restablezcan los dere-
chos cons t i tuc iona les y c o n t r i b u y a n a 
contener las e x t r a l i m i t a c i o n e s y per-
tu rbac iones que has ta a q u í j u s t i f i c a r o n 
la pers is tencia de las medidas excep-
cionales. U n a vez m á s . hay que repe-
t i r l o , se ha puesto en p r á c t i c a con l a 
m á s a m p l i a to le ranc ia , con ve rdadero 
e s p í r i t u l ibe ra l , p reparando l a v u e l t a 
a la c o n s t i t u c í o n a l i d a d de la v i d a es-
p a ñ o l a . 
En Guerra 
Guer ra f a c i l i t a r o n dos notas, una de 
ellas, que publ icamos en o t r o lugar , so-
bre la a d q u i s i c i ó n de t r i g o p a r a p ien-
sos del ganado del E j é r c i t o , y la o t r a 
que dice: 
"S in duda por creer que la denuncia 
a n ó n i m a puede ser objeto de a t e n c i ó n 
y has ta o r igen de medidas g u b e r n a t i -
vas, r a r o es el d í a en que escri tos de 
esa clase no se reciben en este m i n i s -
t e r i o . Es inú t i l que se ins is ta en esa 
cos tumbre . L a Secre tar ia p a r t i c u l a r del 
m i n i s t e r i o , lo mismo que las de los ge-
nerales, subsecretar ios y jefe del Es ta-
do M a y o r Cent ra l , t ienen orden, que 
se c u m p l i m e n t a a l pie de la le t ra , de 
des t ru i r , s in leerlas, cuantas notas y 
escri tos se reciban s in que una f i r m a los 
ga r an t i ce ; i g u a l suer te cor ren los que 
van autor izados con nombre supuesto. 
S i lo que buscan con el a n ó n i m o es la 
reserva del nombre de las personas que 
s e ñ a l a n los defectos o i r r egu la r idades 
en los servicios, pueden tener la segu-
r idad cuantos los denuncien que esa 
reserva se m a n t e n d r á r igurosamente , 
aun cuando a su escr i to hubiese de d á r -
sele c a r á c t e r oficial , s iempre que su de-
nunc ia fuese comprobada." 
El viaje de Lerroux 
a Barcelona 
A y e r t a rde estuvo en la Presidencia 
del Consejo el m i n i s t r o de la Goberna-
ción, s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . M a n i -
f e s t ó que h a b í a ido ú n i c a m e n t e para 
ponerse de acuerdo con el jefe del Go-
bierno respecto a l a h o r a en que sa l -
d r á n hoy en a v i ó n p a r a Barcelona, y 
que e m p r e n d e r í a n el v ia je a las siete 
de l a m a ñ a n a . 
Los servicios traspasados 
a Cataluña 
A y e r con t inua ron las reuniones de la 
C o m i s i ó n revisora de los servicios t ras-
pasados a l a General idad de C a t a l u ñ a . 
A p r i m e r a ho ra de l a noche el subsecre-
t a r i o de l a Presidencia r e c i b i ó a los pe-
r iodis tas a quienes d i j o : 
— E n lo referente a s u b r o g a c i ó n de la 
Genera l idad de las funciones del Es ta -
do traspasadas, se propone l a ra t i f i ca -
c ión . Subsiste en lo que respecta a pesos 
y medidas. T a m b i é n se r a t i f i c a el acuer-
do r e l a t i v o a la v a l o r a c i ó n de costo de 
servicios de l e g i s l a c i ó n social e i g u a l -
mente subsiste lo que respecta a expro-
p i a c i ó n forzosa. 
T e r m i n ó el subsecretario de la Presi-
dencia mani fes tando que, s e g ú n l a ley, 
l a C o m i s i ó n q u e d a r í a d isuel ta el mar tes . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Moreno Calvo que hoy 
a c o m p a ñ a r á al s e ñ o r L e r r o u x en su v i a -
j e el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , y que 
t a m b i é n s a l d r á n p a r a Barce lona los m i -
n i s t ros de Jus t ic ia , Obras p ú b l i c a s , A g r i -
c u l t u r a , I n s t r u c c i ó n y probablemente el 
de Hacienda . E l m i n i s t r o de Es tado se 
encuent ra y a en Barce lona . 
B A R C E L O N A , 7. — E l s e ñ o r Guer ra 
del R í o estuvo esta m a ñ a n a en la Ge-
nera l idad . F u é abordado p o r los perio-
distas, a quienes d i j o que e s t á y a re-
dactado el decreto de traspaso de Obras 
p ú b l i c a s a l a Genera l idad de C a t a l u ñ a . 
E l ponente del Consejo es el s e ñ o r L e -
r r o u x , e i g n o r o — a ñ a d i ó — s i ha tenido 
t i e m p o de someter el decreto al Conse-
j o , aunque bien pud ie r a ser que e l pre-
s idente del Consejo no hubiese querido 
ade lan ta r la f i r m a y p u b l i c a c i ó n del de-
cre to po r c u e s t i ó n de delicadeza, y a que 
estamos en v í s p e r a s del homenaje que 
se le t r i b u t a en C a t a l u ñ a y ello hubie-
se podido parecer encaminado a obte-
n e r u n m a y o r é x i t o de manifes tantes . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó en q u é for -
m a q u e d a r í a la d i r e c c i ó n de la mino-
r í a p a r l a m e n t a r i a del p a r t i d o rad ica l 
d e s p u é s de l a m a r c h a de don E m i l i a n o 
Ig les ias a Mé j i co , a lo que c o n t e s t ó : 
— N o h a b r á n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n ; la 
m i n o r í a estaba reg ida por u n D i r e c t o -
r io , compuesto por cinco individuos , y 
ahora q u e d a r á reducido a cuat ro . 
Detención de extremistas 
M A L A G A , 7 . — A ú l t i m a .iora. de es-
t a m a d r u g a d a , l a Guard ia c i v i l de Hue-
l ín , b a r r i a d a eminentemente i n d u s t r i a l , 
de tuvo a u n g r u p o de cinco ind iv iduos 
que i n f u n d í a n sospechas. A los deteni-
dos les fue ron ocupadas p is to las s i n l i -
M A L A G A , 7 . — A las once y media de ' c e n c í a . Se concede i m p o r t a n c i a al ser-
la m a ñ a n a se ha celebrado con g r a n v ic io . 
Firma presidencial 
instado.—Plenipotencia a favor de don 
Jofaé Junca l Verduya , fimbajador de Es-
p a ñ a en Lisboa para la ñ r m a do un Con-
venio para el establecimiento de la lí-
nea a é r e a Madr id-Lisboa . 
Catorce patentes de c ó n s u l . Croquis de 
cor .ces ión de condecoraciones de la Or-
den de la R e p ú b l i c a a favor de la ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Teresa L ó p e z 
de L e r r o u x , y t i t u l o de caballero ae la 
m i s m a Orden a favor de don Ju l io B á -
c u t n a Guix . 
Decreto autor izando la p r e s e n t a c i ó n a 
las Cortes de u n proyecto de ley apro-
bant 'o el Convenio re la t ivo al Es ta tu to 
in te rnac iona l de refugiados que se firmó 
en Ginebra el 28 de octubre de 1933. 
P e t i c i ó n de b e n e p l á c i t o que hace el 
Gobierno de Colombia a favor del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don Carlos Ur ibe Eche-
v e r r i para representar a su p a í s en Es-
p a ñ a . 
P e t i c i ó n de b e n e p l á c i t o que hace el 
Gobierno de Persla a favor del s e ñ o r 
M i r t z a Abolghostrsen K h a n N a d j m para 
representar a su p a í s en E s p a ñ a . 
Comunicaciones. — Decreto ampl iando 
las dimensiones m á x i m a s de las tar je-
tas postales que c i rcu len en el i n t e r i o r 
de E s p a ñ a hasta los l í m i t e s ñ j a d o s para 
las destinadas a l ext ranjero . 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decreto modif i -
cando los a r t í c u l o s 5, 13 y 35 del de 19 
de agosto por el que se establece un 
nuevo r é g i m e n para l a fijación y pago 
de p r imas a los productores de m i n e r a l 
de plomo adheridos a los Sindicatos de 
L inares , L a Carol ina . 
I d e m prohibiendo con c a r á c t e r t r an -
s i to r io la i m p o r t a c i ó n de garbanzos. 
I d e m re formando el reglamento de la 
p r o f e s i ó n de gestor a d m i n i s t r a t i v o . 
Decreto modificando el a r t i cu lo 32 del 
Reg lamento de oposiciones y concurso 
de l a S u b s e c r e t a r í a de l a M a r i n a c i v i l . 
A g r i c u l t u r a . — N o m b r a n d o una Comi-
s i ó n para real izar ensayos y experien-
cias pa ra beneficiar las melazas y jugos 
verdes de l a remolacha azucarera. 
Decre to disponiendo l a s declaracio-
nes que quedan obligados a f o r m u l a r 
los tenedores de t r i go en el t é r m i n o de 
l a r e c o l e c c i ó n y en cualquier caso antes 
del 10 de noviembre, f o r m a de hacer la y 
au to r idad ante quien han de presen-
t a r l a . 
Obras p ú b l i c a s . — V a r i o s nombramien-
tos de ingenieros del Cuerpo de Cami-
nos y aprobando el Reglamento defini-
t i v o de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
del Ebro . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i s p o n i e n d o que 
los claustros de los In s t i t u to s de Segun-
da e n s e ñ a n z a puedan organizar escuelas 
prepara tor ias para ingreso en los mis-
mos con a r reg lo a las normas que se 
fijan. 
G o b e r n a c i ó n . — C o n c e d i e n d o el empleo 
de general de br igada honorar io de la 
G u a r d i a c i v i l a l coronel re t i rado don 
J o s é Juncosa. 
Hacienda.—Fijando l a c i f r a de nego-
cios en E s p a ñ a de var ias sociedades ex-
t ran je ras ; nombrando jefe de A d m i n i s -
t r a c i ó n de tercera clase, in te rven tor de 
l a o r d e n a c i ó n de Pagos de los minis te-
r ios de Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a e 
I n d u s t r i a y Comercio a don Bernardo 
G o n z á l e z de las Grad i l l as ; í d e m dando 
normas para castigar las infracciones 
que se cometan en los impuestos sobre 
el consumo de luz de gas, e lectr icidad 
y carburo de calcio; decreto autor izan-
do una e m i s i ó n de t imbres postales con-
m e m o r a t i v a del 40 aniversar io de la fun-
d a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa de 
M a d r i d . 
Justicia.—Secretarios del T r i b u n a l Su-
p r e m o : don L u i s Amado , don J o s é M a -
r í a C a s t e l l ó , don Ado l fo S á n c h e z de Mo-
v e l l á n , don D o m i n g o de G u z m á n L a r a -
lle, don A g u s t í n Cabeza de Vaca. 
Magis t rados para l a S e c c i ó n de la A u -
diencia de M a d r i d : don Vicente Pascual 
Ca labr ia (presidente) don J o s é Vie i t e r , 
don J o s é M a r í a Cremades, don V í c t o r 
C o b i á n , don J o s é S a n t a l ó . 
I d e m para l a Aud ienc i a de Va lenc ia : 
do J o a q u í n Sarmien to (pres idente) ; don 
L e a n d r o M a r t í n e z , don Francisco L ó p e z 
N i e t o . 
I d e m para l a A u d i e n c i a de Sevi l la : don 
Fe rnando B a d i a (pres idente) ; don Ma-
r i ano L a c a m b r a G a r c í a y don J o s é M i e -
larnelo Durango . 
I d e m para la A u d i e n c i a de Zarago-
za: don T o m á s M e n d i g u t i a (pres idente) ; 
don Ja ime M a r t í n e z V i l l a r y don Pedro 
PaJomeque. 
I d e m para l a Aud ienc i a de Toledo: 
don A g u s t í n Po l i du ra (pres idente) ; don 
I s i d r o Acedo L l a r e n a y don Teó f i l o Es-
cr ibano . 
I d e m para la Aud ienc ia de Ciudad 
R e a l : don J u l i o Burgos Gá lvez (presi-
dente) ; don L u i s Salcedo A n s ó y don 
Vicen te T o m á s Palao. 
I d e m para l a Aud ienc i a de A l i c a n t e : 
don J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Ví-
l lav icencio (pres idente) ; don R i c a r d o 
S á n c h e z de N o v e l l á n y don I ldefonso 
de l a Maza. 
so lemnidad la i n a u g u r a c i ó n del Cole-
gio de H u é r f a n o s de Fe r rov i a r i o s , s i tua -
do en l a ca r r e t e ra de C á d i z , en las i n -
mediaciones de la hermosa b a r r i a d a de 
T o r r e m o l i n o s . A l acto concur r i e ron , ade-
m á s de las autor idades locales, el pres i -
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
dicha en t idad y todos los m iembros del 
Consejo. E n r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a s i s t i ó el d ipu -
tado a Cortes s e ñ o r A r m a s a B r í a n e s . 
A u t o r i d a d e s e inv i tados r eco r r i e ron de-
t en idamen te todas las dependencias del 
edificio, cuya i n s t a l a c i ó n e logiaron. E n 
el Colegio veranean en l a ac tua l idad 
t resc ientos n i ñ o s de ambos sexos, per-
Tres revolucionarios 
condenados 
O V I E D O , 7.—En el c u a r t e l de Pela-
yo se c e l e b r ó u n Consejo de g u e r r a con-
t r a A m a d o r F e r n á n d e z D í a z , de N o m -
bra , ^ .e t o m ó pa r t e en l a r e v o l u c i ó n 
de oc tubre , d e d i c á n d o s e a l saqueo en 
a lgunas casas. F u é condenado a cator-
ce a ñ o s po r el de l i to de a u x i l i o a la 
r e b e l i ó n m i l i t a r , y 700 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n po r lo robado. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó o t ro con-
t r a A m a d e o y A l a d i n o G o n z á l e z Fer-
n á n d e z , de M o r c í n . Se les acusaba de 
tenecientes al Colegio de M a d r i d . Los ¡ h a b e r p a r t i c i p a d o en la r e v o l u c i ó n , y 
t rescientos n i ñ o s h ic ieron ejercicios g i m - de haber fus i lado duran te e l la a J o s é 
L ó p e a en el I n s t i t u t o , pero los test igos, 
ent re ellos a lgunos pr is ioneros en el 
I n s t i t u t o , no les reconocieron como los 
n á s t i c o s ante las autor idades e i n v i t a -
dos. 
L a p r i m e r a p iedra de este monumen-
t a l edificio, se co locó en el a ñ o 1934, y ' a u t o r e s de la m u e r t e de J o s é L ó p e z . E l 
E l Jefe del Estado firmó ayer los si-
guientes decretos: 
Presidencia. — Ordenando l a rectifica-
c ión del Censo electoral correspondiente 
a l a ñ o 1935. 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del gobernador 
general del Golfo de Guinea, don Angel 
Manzaneque, y nombrando en c o m i s i ó n 
para dicho cargo a don L u i s S á n c h e z 
Guerra . 
Decreto de r e fo rma de los servicios de 
la I n s p e c c i ó n genera l de ColonUa para 
t r a n s f o r m a r l a en una S e c r e t a r í a general 
con i n s p e c c i ó n subordinada. 
ahora se ha t e rminado el edificio. 
R e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n los t rescientos 
n i ñ o s , que ingresan a los siete a ñ o s y 
permanecen en él hasta los doce, en que 
pasan a l de M a d r i d . 
E n el acto i n a u g u r a l p r o n u n c i a r o n dis-
cursos el presidente del Colegio, s e ñ o r 
Faco ; el del de M a d r i d , s e ñ o r R o d r í g u e z 
Charen ton ; el de la A s o c i a c i ó n , s e ñ o r A r -
m e n t a ; el representante de las Compa-
ñ í a s , s e ñ o r R é p i d e ; alcalde, s e ñ o r Gon-
z á l e z A n a y a ; el gobernador, s e ñ o r I n -
s ú a , y el d iputado , s e ñ o r A r m a s a , en 
nombre del m i n i s t r o . 
E l pres idente del Colegio de M a d r i d 
tuvo elogios pa ra el genera l P r i m o de 
R ive ra , bajo cuyas ó r d e n e s e m p e z ó a 
cons t ru i r se y se f u n d ó el Colegio de M a -
d r i d , base de todos los d e m á s que se 
han inaugurado . 
iiniiniiiininiiimiinin^ 
V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H i g a d o 
f i sca l p e d í a cadena perpetua, y el ca-
p i t á n Reng i fo , defensor, la a b s o l u c i ó n . 
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a cada uno de loa 
procesados a doce a ñ o s y un d í a . 
Captura de un revolucionario 
L E O N , 7 .—La B e n e m é r i t a de Ponfe-
r r a d a ha detenido en Toreno del C id a 
un sujeto l l a m a d o A n t o n i o A l v a r e z Ro-
d r í g u e z , r ec lamado por el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n po r haber p a r t i c i p a d o en 
los sucesos revo luc ionar ios de oc tubre . 
Se sospecha que este i n d i v i d u o p o s e í a 
una p i s t o l a que r o b ó a u n g u a r d i a c i -
v i l , pero no le f u é ha l l ada . D i j o , a pre-
g u n t a s de la B e n e m é r i t a , que dicha pis-
t o l a l a h a b í a en t regado a o t r o i n d i v i -
duo p a r a que é s t e la entregase a las 




V I G O . 7.—En el banquete celebrado 
anoche en honor del s e ñ o r Calvo Sote-
lo, é s t e p r o n u n c i ó un discurso, en el 
que r e c h a z ó la d e n o m i n a c i ó n de Jefe, 
por entender que el Bloque Nac iona l 
no cons t i tuye un pa r t i do p o l í t i c o , sino 
que es una o r g a n i z a c i ó n de derechas 
en la que caben todos cuantos respon-
dan a este postulado, sea cual fuere 
la d i sc ip l ina p o l í t i c a que profesen. 
A ñ a d i ó que n i n g ú n pa r t ido que se 
l l a m e de derechas puede honradamen-
te cal i f icarse como exclusivo defensor 
de los intereses de la Igles ia , y a que 
é s t a , por su mag i s t e r io un iversa l , es-
t á al m a r g e n de toda p o l í t i c a . E s t i m a 
que, siendo E s p a ñ a un p a í s c a tó l i co , 
debe ref lejarse este sen t imien to en su 
l e g i s l a c i ó n , como se ref le ja en B é l g i c a , 
A r g e n t i n a y en o t ros p a í s e s . E n cuan-
to a la r e f o r m a cons t i tuc iona l s e ñ a l a 
que el Bloque ha de hacer especial h in -
c a p i é en que se s u p r i m a el a r t í c u l o ter-
cero de la C o n s t i t u c i ó n . 
E x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por los éx i -
tos alcanzados por la C. E . D . A . , cu-
y a t á c t i c a aplaude, por es t imar que es 
la ú n i c a que en estos momentos puede 
l levarse a cabo. A ñ a d i ó que, a l igua l 
que en octubre , el Bloque se p o n d r á al 
lado del Gobierno en c i rcuns tancias 
a n á l o g a s a a q u é l l a y apoyar le cuantas 
veces se defiendan los p r inc ip ios b á s i -
cos de l a sociedad; sin que esto quiera 
decir que e s t é dispuesto a una colabo-
r a c i ó n en el orden m i n i s t e r i a l . 
comandante m i l i t a r del cas t i l lo de San-
ta Ca ta l ina ( C á d i z ) . 
P roponiendo a los comandantes de I n -
tendencia don Jacinto V á z q u e z L ó p e z 
para el p r i m e r grupo d iv i s ionar io . 
Propues ta de c o n c e s i ó n de condeco-
raciones. 
Decre to fijando las situaciones m i l i t a -
res del personal del E j é r c i t o y la for-
ma de reg lamentar sus destinos. 
Mar ina .—Decre to disponiendo se rein-
tegre a las unidades de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a preceptuadas en el de la Presi-
dencia de 27 de a b r i l de 1931. 
Disponiendo cese de segundo jefe del 
Estado M a y o r el con t r aa lmi ran te don 
J o a q u í n Cervera y Va lde r r ama , y n o m 
b r á n d o l e segundo jefe del Cuar to M i l i -
t a r del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
N o m b r a n d o segundo jefe del Estado 
M a y o r al con t raa lmi ran te don R a m ó n 
N a v i a Ossorio y Castropol, que cesa en 
el cargo de vocal de la J u n t a para l a re-
d a c c i ó n de Reglamentos. 
N o m b r a n d o para este cargo al con-
t r a a l m i r a n t e don R a m ó n Fonte l la . 
P romov iendo a l empleo de general de 
In tendenc ia a l coronel don J o s é M a r t í -
nez A y a l a . 
Propues ta de ascenso a c a p i t á n de fra-
gata de don Francisco Repulles. 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
E l Rey de Bélgica en vías 
de curación 
• 
¡Ayer se celebró en la intimidad el 
cumpleaños del príncipe Balduino 
B R U S E L A S , 7 . — E l estado de sa lud 
del R e y es m u y sa t i s f ac to r io . E l sobe-
rano no l l e v a y a el brazo en cabes t r i -
l l o ; las he r idas superf iciales c i c a t r i z an 
bien y l a f r a c t u r a de l a c o s t i l l a e s t á en 
v í a s de c u r a c i ó n comple ta . 
D o m i n a n d o sus s u f r i m i e n t o s morales , 
el R e y h a reanudado sus d iar ias a c t i -
vidades recibiendo, como a n t e r i o r m e n t e , 
a los jefes de los diferentes servicios de 
Palac io . 
E l c u m p l e a ñ o s del p r í n c i p e Ba ldu ino 
ha sido celebrado en l a i n t i m i d a d . 
F E R R O L , 7 .—En el A y u n t a m i e n t o se 
ha celebrado una A s a m b l e a de fuerzas 
v ivas p a r a t r a t a r de la c o n s t r u c c i ó n del 
f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n , p o r l a costa. 
Se a c o r d ó que hoy m a r c h e una C o m i -
s i ó n de este M u n i c i p i o , p res id ida po r el 
alcalde, a r eco r r e r los A y u n t a m i e n t o s 
interesados en la c o n s t r u c c i ó n , p a r a 
que as i s tan a la A s a m b l e a que el 14 del 
a c t u a l se c e l e b r a r á en F e r r o l , con asis-
tenc ia de los p a r l a m e n t a r i o s gal legos 
y as tu r ianos . E n esta A s a m b l e a se t r a -
t a r á , as imismo, del p r o b l e m a de las 
construcciones navales, y a s i s t i r á pro-
bablemente a e l la el m i n i s t r o de M a -
r i n a , que en esa fecha e s t a r á en esta 
c iudad pa ra as i s t i r a l a b o t a d u r a del 
p r i m e r buque minador . 
Se a c o r d ó , po r ú l t i m o , que m a r c h e a 
L a C o r u ñ a o t r a C o m i s i ó n del A y u n t a -
m i e n t o pa ra a s i s t i r a l a A s a m b l e a p ro 
f e r roca r r i l e s gallegos. 
Los Ayuntamientos de Murcia 
M U R C I A , 7. - E l A y u n t a m i e n t o de Mo-
l i n a de Segura ha quedado const i tu ido 
por doce concejales de A c c i ó n Popular 
y c inco radicales. Es ta r e n o v a c i ó n , que 
M a g í s t T a d o s inspectores de los T r i b u - ^ ^ ^ ^ ^ V ^ f L T ^ 
nales: don A d o l f o G a r c í a G o n z á l e z y don 
J o s é L ó p e z Soro. 
T í t u l o s de procurador . 
Au to r i zando al e c ó n o m o de l a parro-
q u i a de San B a r t o l o m é de P é t r o l a ( A l -
bacete), para la venta de una finca. 
I d e m al p á r r o c o del Salvador de Ju-
m i l l a y al e c ó n o m o de l a pa r roqu ia de 
L a m i n c h a r (Toledo), para l a ven t a de 
inmuebles. 
Guerra .—Proponiendo a los tenientes 
coroneles T e l i a Cantos p a r a el mando 
de l a pen i tenc ia r ia m i l i t a r de M a h ó n , y 
a don J o s é S á n c h e z p a r a e l ca rgo de 
r io , parece que i n i c i a r á l a de los de-
m á s A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc ia , r r i e r o n desgracias personales. 
Dos sentencias cumplidas 
en Norteamérica 
El general Cabanellas 
aterriza en Huelva 
H U E L V A , 7.-—Comunican de P a l m a 
del Condado, que el d i r ec to r general de 
la Gua rd ia c i v i l , s e ñ o r Cabanellas, que 
h a c í a u n v ia je a Marruecos , a t e r r i z ó 
en dicho pueblo. H a c i a el l u g a r s e ñ a -
lado c o m e n z ó a acud i r p ú b l i c o en g r a n 
cant idad , a s í como las autor idades lo -
cales y fuerzas de la Guard ia c i v i l . E l 
genera l Cabanellas fué c u m p l i m e n t a d o 
por las autor idades. E l genera l m a n i -
f e s t ó que h a b í a a t e r r i zado ante la i m -
pos ib i l idad de l l egar de d ía a Sevi l la . 
Seguidamente , a c o m p a ñ a d o por el 
alcalde, d ió un paseo por la A v e n i d a 
de l a L i b e r t a d , que, con m o t i v o de la 
fer ia , estaba m u y an imada . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la en-
t r e g a de una bandera a la G u a r d i a c i -
v i l de dicho pueblo. Con este m o t i v o ha 
l legado a P a l m a del Condado, desde la 
base nava l de C á d i z , l a banda del re-
g i m i e n t o de San Fernando con corne-
tas y t ambores . 
E l s e ñ o r Cabanellas se m o s t r ó com-
placido por la en t rega de d icha bande-
r a y po r las atenciones rec ib idas , y 
d e s p u é s de una breve estancia en Pa l -
m a del Condado, s a l i ó en a u t o m ó v i l pa-
r a Sevi l la , p a r a m a ñ a n a c o n t i n u a r su 
i n t e r r u m p i d o v ia je a Mar ruecos . 
S A N Q U I N T I N ( C a l i f o r n i a ) , 7 .—En 
l a p r i s i ó n de S a n Q u i n t í n h a n sido eje-
cutados, s i m u l t á n e a m e n t e , E t h a n M o -
habb, el que f u é conocido "bandido de 
ya tes" de l a costa del P a c í f i c o , y W i -
l l i a m Rag ley , considerado como el " n ú -
mero uno de los c r i m i n a l e s " de l a p r i -
s i ó n de San Q u i n t í n . — U n i t e d Press.. 
Próximo viaje de 
Robles a Cádiz 
Gil 
C A D I Z , 7.—Se asegura que el p r ó -
x i m o d í a 20 v e n d r á a C á d i z e l m i n i s t r o 
de l a Guer ra , en v i s i t a de i n s p e c c i ó n de 
las fuerzas y servicios m i l i t a r e s de l a 
c a p i t a l . 
Se incendia el ascensor 
del "Metro" Gran Vía 
A n o c h e se p rodu jo u n p e q u e ñ o incen-
dio en e l i n t e r i o r del ascensor de l a 
e s t a c i ó n del " M e t r o " de l a G r a n V í a a 
causa de u n c o r t o c i r c u i t o . A la v i s t a 
de las l l a m a s los v ia je ros que i ban en 
el ascensor comenzaron a d a r g r i t o s de 
a u x i l i o . E l revue lo que con esto se p ro -
dujo f u é enorme. A c u d i ó el parque de 
bomberos, que en pocos m i n u t o s s o f o c ó 
el fuego. 
Seguidamente los m i s m o s bomberos 
t u v i e r o n que ac tua r en la ca l le del Des-
e n g a ñ o , n ú m e r o 6, donde se h a b í a p ren-
dido fuego una m e d i a n e r í a . 
E n n i n g u n o de los dos s in ies t ros ocu-
E x i g e n responsabilidad 
civil a unos concejales 
Destituyeron a cinco inspectores 
sin formación de expediente 
G R A N A D A , 7 .—En la s e s i ó n celebra-
da por el A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó ex i -
g i r responsabil idades civi les a los con-
cejales de la a n t e r i o r C o r p o r a c i ó n , que 
t o m a r o n el acuerdo de d e s t i t u i r a c in -
co inspectores de Abas tos s in prev io ex-
pediente. A p e l a r o n los per judicados an-
te la Sala de lo contencioso del T r i b u -
na l Supremo, que a c o r d ó reponerles en 
sus cargos, y como h a b r á que abonar-
les los sueldos correspondientes a los 
t res a ñ o s que h a n estado suspendidos, 
que ascienden a unas 45.000 pesetas, se 
e x i g i r á esta can t idad , po r el procedi -
mien to de apremio , a los concejales que 
t o m a r o n e l acuerdo. 
El lunes se reunirá 
Asamblea de la S. de N 
. — • — • 
Se cree que será elegido presiden-
te el señor Benes 
Uno de los problemas que ha de 
tratar es el de los refugiados 
G I N E B R A . 7 .—La X V I Asamblea de 
la Sociedad de Naciones que se r e u n i r á 
el p r ó x i m o lunes c e l e b r a r á , como de 
costumbre, sesiones plenarias pa ra pro-
ceder a l debate sobre la a c c i ó n de la 
Sociedad de Naciones duran te el a ñ o 
pasado y d e s p u é s p a s a r á cerca de una 
semana en t r aba jo de Comisiones. 
Como la C o m i s i ó n pa ra las cuest io-
nes de desarme no se ha reunido en es-
tos dos ú l t i m o s a ñ o s , debido a las re-
uniones s i m u l t á n e a s de la Conferencia 
del Desarme, la Asamblea a d o p t a r á una 
d e c i s i ó n r e l a t i v a a la r e a n u d a c i ó n even-
t u a l de sus t raba jos . 
Parece que pa ra el puesto de pres i -
dente que h a b r á de elegirse en la se-
s i ó n del lunes se propone por diversas 
par tes a l s e ñ o r De Valera , presidente 
del Estado L i b r e de I r l a n d a ; pero, sin 
embargo, parece que en los c í r c u l o s i n -
gleses ee hacen algunas objeciones a 
esta cand ida tu ra de fo rma que se cree 
s e r á elegido el s e ñ o r Benes. 
L a Asamblea , como todos los a ñ o s , 
r e n o v a r á t res miembros del Consejo, es-
p e r á n d o s e la c a n d i d a t u r a de R u m a n i a 
en s u s t i t u c i ó n a Checoslovaquia, la de 
D i n a m a r c a en s u s t i t u c i ó n de F i n l a n d i a 
y l a de un Es tado de A m é r i c a l a t i n a 
pa ra s u s t i t u i r a M é j i c o . 
El problema de los refugiados 
G I N E B R A , 7 .—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones e s t u d i a r á el pro-
b lema de los refugiados de d i s t in t a s na-
cionalidades que, con los sin p a t r i a , su-
m a n m á s de un mi l l ón de personas. 
E l p royec to del m i n i s t r o de Es tado 
de Noruega , s e ñ o r H a l v d a n K o h t . p ro-
pone el es tab lec imiento de un organis -
mo cen t r a l en Ginebra , que a b a r c a r á 
toda la labor que desarrol len las d i s t i n -
tas organizaciones pa ra los refugiados. 
E s t o p e r m i t i r í a a la Of ic ina Nansen 
con t inua r sus t rabajos , que t e r m i n a n a 
f inales del 1938. y a d e m á s que el a l t o 
comisar io pa ra los refugiados alemanes 
q u e d a r á bajo la j u r i s d i c c i ó n de la L i g a , 
cosa que antes no p o d í a hacerse debido 
a l a o p o s i c i ó n del Gobierno a l e m á n . 
E l p rob lema de los s in p a t r i a se ha 
agravado por las c i rcuns tancias e c o n ó -
micas . E n T u r q u í a , po r e jemplo, han 
sido expulsadas numerosas personas pa-
r a que los na t ivos quedaran mejorados . 
O t r o aspecto del p rob lema que toda-
v í a no ha l legado a alcanzar grandes 
proporciones es la l legada a Suiza de 
refugiados i t a l i anos desertores de su 
E j é r c i t o . 
Las autor idades dicen que cada vez 
es m á s dif íc i l en E u r o p a encont ra r em-
pleo p a r a esta clase de gente, y se t i e -
ne puesta la v i s t a en la A m é r i c a l a t i -
na, especialmente en P a r a g u a y y B r a -
s i l , y t a l vez. m á s tarde, en Chile . .— 
U n i t e d Press. 
El Tribunal de La Haya 
Don Alfonso en Bruselas 
B R U S E L A S , 7 .—Don A l f o n s o de B o r -
b ó n h a v i s i t a d o de i n c ó g n i t o l a E x p o -
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Bruse las . 
E l ladrón de hoteles, lle-
vado a Aviles 
G I J O N , 8.—Por la P o l i c í a fué t r a s l a -
dado a A v i l é s . a d i s p o s i c i ó n de aquel 
Juzgado, que le t iene rec lamado por el 
robo de a lha jas en el ho t e l Salinas, el 
l a d r ó n de hoteles que ha comet ido robos 
por v a l o r de m á s de 30.000 duros . 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
P A P E L 
D E 
F U H A R 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , que des-
p a c h ó con los a l tos jefes de s u depar-
t a m e n t o hasta m i n u t o s antes de las 
once, se t r a s l a d ó a la Pres idencia del 
Consejo pa ra a s i s t i r a l a r e u n i ó n de l a 
Ponencia para l a a p l i c a c i ó n de l a l ey 
de Restr icciones. 
A l regresar , a las dos de la tarde, e l 
ha de esperarse que una ayuda seme-
jan te sea remedio suf ic ien te p a r a ven-
cer la s i t u a c i ó n de f i c i t a r i a de nues t ra 
balanza in t e rnac iona l , Se precisan para 
ello medidas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o ge-
nera l , sobre las que ya hemos ins is t ido 
con frecuencia, pero de momento, y pa-
ra resolver atrasos de impor t anc i a , t a l 
o p e r a c i ó n puede ser conveniente. De-
seamos que el m i n i s t r o de Hacienda ob-
tenga t a m b i é n f o r t u n a en este ter reno. 
— ¿ T e h a n r o b a d o ? Pero. . . ¿ y a q u e l perro marav i l l o so 
que t r a j i s t e p a r a preven ir te c o n t r a l o s l a d r o n e s ? 
— S e lo h a n l levado t a m b i é n . 
( " D a s I l l u s t r i e s t e B l a t t " , F r a n c f o r t . ) 
— C a m a r e r o , ¿ t i e n e usted a q u í a l g ú n D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o ? 
— N o lo h a y , c a b a l l e r o ; pero.. . ¿ q u é qu ieren u s t e d s a b e r ? 
( " D a s I l l u s t r i e s t e B l a t t " , F r a n c f o r t . ) 
v v a , 
— ¡ Q u é feliz h u b i e r a s ido yo s i m i m u j e r l l e g a a m a -
n i f e s t a r e s ta a f i c i ó n por l a m ú s i c a a los veinte a ñ o s ! 
— A d o r a us ted l a m ú s i c a , ¿ v e r d a d ? 
— N o . L o digo porque no m e h u b i e r a casado. 
( " S i e u n d E r " , Z o f i n g e n . ) 
G I N E B R A , 7. — Parece seguro q u « 
H a r a k a z u N a g a o l k a . d i p l o m á t i c o y j u -
r i s t a j a p o n é s , s e r á elegido presidente 
del T r i b u n a l de la H a y a , como s u s t i t u -
to del fal lecido, de la m i s m a naciona-
l idad, s e ñ o r A d a t c i . 
Unas t r e i n t a naciones apoyan esta 
candida tura . 
O t r o cand ida to es A k e H a m m a r s k -
joeld, j u r i s t a sueco, al que apoyan Aus-
t r a l i a , B é l g i c a , D inamarca , G r a n Bre-
t a ñ a . I r l anda , P a í s e s Bajos, Suecia y 
Suiza. 
T a m b i é n son candidatos A l f r e d o Pu-
r r i o l , de U r u g u a y ; V í c t o r M a u r t u a , de 
P e r ú ; M r . Cr ichaga T e c o m a l , m i n i s t r o 
de Es tado de Chi le ; E m m a n u e l E t h e a r t . 
ex presidente del T r i b u n a l Supremo de 
H a i t - ; P i e r r e H u d i c o u r t . ex embajador 
de H a i t í en W á s h i n g t o n . profesor J o s é 
Caeiro de M a t t a . ex m i n i s t r o de Rsta-
do de P o r t u g a l . 
E l candida to elegido e j e r c e r á sus 
funciones hasta el 31 de d ic i embre de 
1939, p e r í o d o que c o r r e s p o n d í a al fal le-
cido A d a t c i . — U n i t e d Press. 
• • * 
G I N E B R A , 7 . — A l discut i rse esta m a -
ñ a n a en l a r e u n i ó n del Consejo la po-
nencia polaca i n v i t a n d o a los Gobier-
nos a as i s t i r a la Conferencia en que 
se ha de firmar el Convenio dest inado 
a favorecer la p ropaganda comerc ia l , 
el delegado b r i t á n i c o p id ió que antes de 
convocarse l a Conferencia los Gobier-
nos comuniquen a la Sociedad de Nac io -
nes l a a c t i t u d que piensan adoptar . 
E l delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r A g u i l a r , 
c o m u n i c ó al Consejo que los servicios 
competentes del Gobierno de la R e p ú -
bl ica e s p a ñ o l a e s t á n estudiando en es-
tos momentos este p royec to de convenio 
in te rnac iona l sobre propaganda comer-
c ia l . ' c reyendo, por lo t an to , m o y opor-
tuna la p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a por el 
Gobierno b r i t á n i c o . 
L a propues ta a n g l o e s p a ñ o l a fué ap ro -
bada por u n a n i m i d a d por e l Consejo. 
Descubre el microbio de la 
enfermedad del sueño 
T O K I O , 7 .—El profesor a l e m á n doc-
t o r Graue r t , de Y o k o h a m a , h a descu-
b ie r to el m i c r o b i o de la enfermedad del 
s u e ñ o , que causa en la ac tua l idad m u -
chas v í c t i m a s en el J a p ó n . 
H a conseguido a is lar estos microb ios 
en f o r m a de bastonci l los bipolares en un 
c u l t i v o de restos del l í qu ido de la me-
dula espinal . 
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Standard Eléctrica, S. A. 
E n t i d a d especializada en instalacio-
nes ampli f icadoras para actos púb l i -
cos, se complace en poner en cono-
c imien to del p ú b l i c o que en las bri-
l lantes funciones celebradas ú l t i m a -
mente, con m o t i v o del t r i cen tenar io 
de Dope de Vega, se u t i l i za ron am-
plificadores y altavoces Standard, con 
perfecto éx i to . S tandard E l é c t r i c a , 
S. A. , es, en cambio, ajena a las ins-
talaciones amplif icadoras e fec tuada 
para las p r imeras representaciones 
que se celebraron el s á b a d o 24 en la 
plaza Conde de M i r a n d a , el domingo 25 
en l a plaza de las Comendadoras y 
el lunes 26 en la plaza de la Paja 
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D m i DE UN PRESUNTO 
EL HUBO 
D E L K l i m i L 
L a Policía barcelonesa tuvo hace 
tiempo confidencias de que dicho 
individuo llegaría a Pamplona 
F A L E N C I A , 7 . — A p r i m e r a ho ra de 
m ta rde de hoy , con el comisa r io de 
P o l i c í a don Salvador E n r i q u e y los 
agentes a sus ó r d e n e s don Pablo Fer -
n á n d e z , don A m a d o B l á z q u e z y don Ra-
m i r o Barbero , f u é detenido en u n esta-
b lec imien to de bebidas de la calle de 
M a n u e l P r i e to u n sujeto l l amado J o s é 
Casado H e r r e r o (a) « S i e t e v e c e s » , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , sol tero, j o rna l e ro , 
n a t u r a l de M e l g a r de A r r i b a , V a l l a -
do l id . 
P< Informes que la P o l i c í a de Pa-
lenc la t e n í a acerca de los autores del 
robo perpe t rado en l a Ca tedra l de P a m -
plona, se ha podido comproba r que es-
te sujeto ha ten ido p a r t i c i p a c i ó n di rec-
t a en el hecho. E n u n r e g i s t r o efec-, . 
t uado en sus ropas, fueron encontradas Ltrado y a cn el te rcer mes de las res-
a lgunas monedas, u n a nava ja y obje- t r icc lones lmPucstas por I t a l i a a la i m -
tos de escaso va lo r . | p o r t a c i ó n de los salazones e s p a ñ o l e s . E l 
per ju ic io que esta dec i s ión , nacida de 
la p o l í t i c a de cont ingentes , causa a los 
puer tos de la costa c a n t á b r i c a , es m u y 
Ello significa un voto de confian-
za al Gobierno 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 7.—Ha sido una medida de 
p rudenc ia la s u s p e n s i ó n de la Asamblea 
conservera anunciada pa ra hoy en San 
S e b a s t i á n bajo el pa t rona to de las Co-
misiones gestoras de las Diputac iones 
vascas, y a la que h a b í a n sido i n v i t a -
dos los diputados a Cortes, los A y u n -
t amien tos de la zona salazonera, los 
fabr ican tes de las c o f r a d í a s y P ó s i t o s 
de pescadores del sector c a n t á b r i c o , 
desde San Vicente de la Ba rque ra a 
F u e n t e r r a b í a . 
E n el momen to m i s m o cn que el m i -
n i s t ro de I n d u s t r i a y Comercio e s t á en-
t regado a gestiones de a r reg lo , por cier-
to nada f ác i l e s , la r e u n i ó n hub ie ra po-
dido parecer prec ip i tada , i n o p o r t u n a y , 
desde luego, inconveniente. Hemos en-
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mientras discute 
S e h a d i r i g i d o a I t a l i a y E t i o p i a p a r a q u e s e a b s t e n g a n 
d e c o m e t e r a c t o s d e h o s t i l i d a d . E n t r e o t r a s c o s a s s e 
p r o p o n e u n a p o l i c í a i n t e r n a c i o n a l p a r a A b i s i n i a c o n 
p r e p o n d e r a n c i a i t a l i a n a 
I n m e d i a t a m e n t e f u é conducido a la 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , y de a l l í a la 
c á r c e l , a d i s p o s i c i ó n del juez especial 
de Pamplona . considerable. Acaso se acerque y a a los 
dos mi l lones de pesetas el d a ñ o produ-] 
Una confidencia de Barcelona cido por la p a r a l i z a c i ó n que t rae consi-; 
|go la t r i s t e rea l idad del aumento del i 
paro por exceso de e l a b o r a c i ó n no ven - ' 
d ida . Pescadores y fabr icantes han c r e í -
do ve r una m a n i o b r a que se va acu-
sando con c la r idad . 
Se hab l a de permisos especiales en 
E l o r i g e n de l a d e t e n c i ó n de J o s é Ca-
cado parece que f u é u n t e l e g r a m a con 
datos confidenciales que se r e c i b i ó en 
l a Comisa r i a , el d í a 28 del pasado mes 
de agosto, del comisar io genera l de la 
' Sex ta r e g i ó n , s e ñ o r A j a l , con residencia 
I e n Barce lona , el cual ha ten ido a su 
i c a rgo l a d i r e c c i ó n de los servicios p o l i -
. .c íacos p a r a descubr i r a los autores del 
robo de l a Ca tedra l . A v i s ó que t e n í a no-
j t l c i a s de que uno de esos autores pasa-
r í a p o r Pamplona . 
E n los ú l t i m o s d í a s del mes de agos-
' t o , e l comisar io s e ñ o r E n r í q u e z comen-
j z ó las gestiones encaminadas a saber de 
I q u i é n se t r a t a b a , po r q u é h a b r í a de ve-
n í r a esta c a p i t a l y c u á l e ra l a verda-
' de ra filiación de a q u é l . Poco d e s p u é s se 
| supo que e l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n e ra 
i u n t a l J o s é Casado H e r r e r o . Pero y a 
fuese p o r haber cambiado J o s é de pa -
recer Q por saberse perseguido, lo c ier-
i t o es que no se p r e s e n t ó en P a m p l o n a 
, en los d í a s en que se h a b í a s e ñ a l a d o . 
Parece t a m b i é n que l a P o l i c í a de V a l l a -
do l id , avisada p o r la de nues t r a c iudad, 
I v e n í a rea l izando ges t iores en va r i o s pue-
I blos de aquel la p r o v i n c i a y de é s t a , y 
enterado de ello J o s é Casado, r e t r a s ó ' su 
i ven ida a n u es t r a cap i t a l . 
Su d e t e n c i ó n se ve r i f i có momen tos 
antes de las dos de la t a rde . E l agente 
R a m i r o B a r b e r o c o m p r o b ó que en una 
t a b e r n a de l a ca l le de M a r i a n o P r i e t o 
acababa de e n t r a r J o s é Casado H e r r e -
r o , a quien con t a n t o i n t e r é s se v e n í a 
s iguiendo. P a r a e v i t a r una posible eva-
s i ó n , B a r b e r o l l a m ó por t e l é f o n o a l co-
m i s a r i o s e ñ o r E n r í q u e z , y é s t e , perso-
na lmen te , y a c o m p a ñ a d o de los agen-
favor de los productores i t a l i anos que! A s p e c t o s de l l ago T a n a A r r i b a (a l a d e r e c h a ) , l a i s l a de K i r k o s , donde es f a m a que d e p o s i t ó M e n e l i k I , e l 
™ n C 0 ^ h ü o de l a r e i n a de Saba. e l A r c a de l a A l i a n z a , que t r a j o de J e r u s a l é n . A l a i z q u i e r d a « n a i e p r e f e n t a c i « n 
v a y a n de rechazo a favorecer los pun-
t o ; de v i s t a de la o t r a pa r t e con t ra -
t an te . 
E n l a A s a m b l e a p r e l i m i n a r celebrada 
en M o t r i c o y a a p u n t ó a lgo en esto con 
l ó g i c a ap las tan te l a voz r u d a de un 
pescador v i z c a í n o . Porque lo c ie r to es 
que el Gobierno e s p a ñ o l no ha hecho 
o t r a cosa que ponerse a l a defensiva, 
y que su a c t i t u d e n é r g i c a , pero no i n -
t rans igen te , es g a r a n t í a precisa, la ga-
r a n t í a ú n i c a de que a l cabo de las ne-
gociaciones nuest ros intereses h a b r á n 
sa l ido in tac tos . 
L a s u s p e n s i ó n de l a A s a m b l e a s ign i -
fica u n v o t o de confianza a l Gobierno, 
y p a r t i c u l a r m e n t e a l s e ñ o r A i z p ú n , o tor -
gado con la sola d iscrepancia de a l -
gunos impac ien tes que no ven m á s que 
sus conveniencias inmedia tas y no quie-
ren a d v e r t i r el pe r ju i c io m e d i a t o y enor-
m e qne con inconsciencia a n t i p a t r i ó t i -
tes s e ñ o r e s F e r n á n d e z y B l á z q u e z , acu-1ca h a b r á n de causar a l" comerc io con-
d i ó i n m e d i a t a m e n t e a l l u g a r en que se j se rvero e s p a ñ o l con I t a l i a , c l i en te casi 
h a l l a b a el o t r o c o m p a ñ e r o , s e ñ o r B a r -
bero . 
h i j o 
d e l l a g o T a n a p o r u n a r t i s t a a b i s i n i o . A b a j o , l a p r i m e r a c a t a r a t a del N i l o A z u l , a 35 k i l ó m e t r o s de su na -
c i m i e n t o en el l a g o T a n a . 
servero, dentro de nues t ra zona, m á s de 
seis mi l lones de pesetas. Se asegura que 
el p u e r t o f ranco de G é n o v a no r eg i s t r a 
o t r o m o v i m i e n t o de conservas que el 
que l l eva de te rminado m a r c h a m o y no ' —' ~ ~ 
e s p a ñ o l po r c ie r to . Y todo ello se r e í a - ¡ M a r c e l G r í a u l e r e f e r i a no hace m u - e s t e lago, pero en estos d í a s ha adqu i -
ciona con in t rans igenc ias del Gobierno | Cho en el « J o u r n a l de G é n é v e » que en r i do nueva ac tua l idad a l ponerse de 
e s p a ñ o l , in t rans igenc ias per fec tamente , c i e r t a o c a s i ó n , pa ra recor re r las i s laa^cuerdo egipcios y sudaneses—dos Go-
f a n t á s t i c a s , que, a l parecer, se han i sao-radas de que e s t á sembrado el lago biernos sometidos a l c o n t r o l de I n g l a t e -
echado a v o l a r p a r a que de E s p a ñ a Tana quiso m o n t a r una chalupa con mo- r r a , aunque en d i s t i n t a medida—para 
m i s m a su r j an ac t i tudes de pro tes ta que • t o r . N o pudo obtener el permiso . E l Go- negociar con A d d i s A b e b a el r epa r to de 
• las aguas del N i l o A z u l . Ev iden temen te 
Tomadas y a las precauciones necesa-
r ias , se p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n del per-
seguido, que en aquellos momen tos se 
encon t r aba en e l i n t e r i o r de l a can t ina , 
comiendo. J o s é Casado H e r r e r o no ofre-
c i ó resis tencia , y aunque en p r i n c i p i o 
t r a t ó de despis tar a l a P o l i c í a d á n d o l e 
u n n o m b r e supuesto, p r o n t o c o n c l u y ó 
p o r dec la ra r que, e fec t ivamente , era el 
J o s é Casado H e r r e r o a qu i en se bus-
caba. 
E n l a C o m i s a r l a se le t o m ó dec lara-
c ión , y n e g ó haber p a r t i c i p a d o en el 
robo de l a C a t e d r a l de P a m p l o n a , pe ro 
como, estrechado a preguntas , i n c u r r i e -
r a en cont rad icc iones que hacen creer 
que, e fec t ivamente , t o m ó pa r t e en el 
robo, y , po r o t r a par te , el t e l e g r a m a 
hab laba p rec i samente de este m i s m o su-
je to , q u e d ó a d i s p o s i c i ó n del juez de 
P a m p l o n a , p a r a que d isponga su t ras -
lado a d i cha c a p i t a l . 
E l gobenador c i v i l , que es tuvo h o y 
en las fiestas de S a l d a ñ a , a l regresar , 
a p r i m e r a h o r a de l a noche, nos con-
firmó estos datos, a l m i s m o t i e m p o que 
e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n po r el g r a n ser-
v i c i o que h a b í a pres tado l a P o l i c í a . 
Las joyas aún no rescatadas 
exclus iva de los salazones 
c a n t á b r i c o . — P U E N T E . 
del l i t o r a l 
C o n ser muchas las joyas y objetos 
procedentes del robo del tesoro de la 
C a t e d r a l que se h a n encontrado en los 
dos r eg i s t ros prac t icados en el domic i l io 
de l re lo je ro A r i a s , en la arboleda de 
T e j e r í a s y aye r en B e r r i o p l a n o , a u n 
f a l t a n p o r r e sca t a r una buena p o r c i ó n 
de alhajas . De é s t a s h a y dos de inapre -
c iab le v a l o r e sp i r i t ua l , a lgunas de ex-
t r a o r d i n a r i o v a l o r a r t í s t i c o y o t ras de 
u n no despreciable v a l o r i n t r í n s e c o . L a s 
que quedan p o r resca tar son las s i 
g^iientes: 
L a cruz c e n t r a l y supe r io r del L i g 
n u m Crucis , que contiene dos trozos de 
t a m a ñ o r egu la r del Santo M a d e r o . 
E l T o i s ó n de Oro , en cuya cabeza del 
cordero exis ten unas cuantas rel iquias . 
U n a esmera lda grande y cuadrada da 
e x t r a o r d i n a r i o v a l o r y pureza . 
U n b r i l l a n t e negro . 
Doce ama t i s t a s de u n p e c t o r a l que 
a p a r e c i ó des t ru ido . 
Dos a m a t i s t a s del broche del m i s m o 
pec to ra l . 
U n a p o r c i ó n de piedras preciosas cuyo 
n ú m e r o se ca lcula en c incuenta . 
Ofrecimiento al juez 
I H a B B M I B i i l I B H 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
bie rno de Add i s A b e b a c o n t e s t ó que el 
" r u i d o del m o t o r m o l e s t a r í a a los Es-
p í r i t u s del L a g o " . Con esto ee ind ica 
uno de los aspectos y no el menos i m -
p o r t a n t e q u i z á s del p r o b l e m a del lago 
T a n a o Tsana : su c a r á c t e r sagrado. Pa-
r a los egipcios y los anglosudaneses ese 
d e p ó s i t o de agua fe r t i l i zan te - t iene t a m -
b i é n a lgo de sagrado, o por deci r lo de 
o t r o modo, de 'Untangib le" p a r a quien 
no sea ellos mismos. Y en esta p o l é m i -
ca de quien r e g u l a r i z a r á las aguas del 
N i l o A z u l que se provee en el agua del 
T a n a l l e v a n m á s de t r e i n t a a ñ o s los 
Gobiernos de Add i s A b e b a y el Cai ro 
y' K h a r t u m v í a Londre s . 
E l lago t iene un p e r í m e t r o de 240 k i -
l ó m e t r o s y unos 3.500 de superficie. Es-
t á s i tuado a 1.800 m e t r o s de a l t u r a y 
apar te de su mejor ca l idad como f e r t i -
l i zan te a causa del l i m o que a r r a s t r a n 
las aguas del N i l o A z u l t iene t a m b i é n 
la i m p o r t a n c i a de co r re r copiosamente, 
cuando l a crecida del N i l o Blanco em-
pieza y a a bajar . T é n g a s e en cuen ta que 
la e s t a c i ó n de las l l uv i a s no ha t e r m i n a -
do t o d a v í a , y , po r consiguiente, el lago 
aun recoge agua que a l i m e n t a r á du ran -
te va r ios meses el cauce. 
Desde que se a g u d i z ó el conf l i c to con 
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no se puede comparar este hecho con l a 
c o n c e s i ó n p e t r o l í f e r a de la S tandard G i l . 
E n este caso los terrenos que se c e d í a n 
eran de l a zona reconocida a I t a l i a por 
los T ra t ados (un e r ro r de t r a s m i s i ó n nos 
hizo d ibu ja r a l lado con t r a r io el t e r r e -
no cedido) . E n lo que se refiere a l lago 
de T a n a todos los acuerdos lo colocan 
en l a zona de in f luenc ia inglesa. 
E n 1902 M e n e l i k I I se c o m p r o m e t i ó 
con los ingleses a "no c o n s t r u i r n i ha -
cer c o n s t r u i r obras h i d r á u l i c a s en e l 
N i l o A z u l y en el lago T a n a s in po-
nerse de acuerdo con I n g l a t e r r a " . De 
este compromiso , que p o d í a m o s l l a m a r 
nega t ivo , quiso obtener el Gobierno b r i -
t á n i c o l a p a r t e p o s i t i v a po r medio de 
l a n e g o c i a c i ó n inmedia ta , y no h a b í a 
t e r m i n a d o el a ñ o cuando una m i s i ó n 
egipc ia l l egaba a A d d i s A b e b a para ne-
goc ia r con el Negus sobre las obras 
h i d r á u l i c a s de esa r e g i ó n . S in resul ta -
do: como t ampoco lo ob tuvo o t r a m i -
s i ó n e g í p e i o s u d a n e s a enviada en 1915 n i 
el nuevo in t en to del a ñ o 1920. E n este 
t e r reno los e t í o p e s s e g u í a n con los i n -
gleses l a m i s m a t á c t i c a d i l a t o r i a que 
emplearon con los i ta l ianos . 
E n 1927 el Gobierno de A d d i s Abeba 
a n u n c i ó que e m p r e n d e r í a él mismo las 
obras necesarias y p a r a ello se puso de 
acuerdo con la " W h i t e E n g i n e e r i n g " de 
N u e v a Y o r k . I n t e r v i n o el Gobierno i n -
g l é s , pero de todos modos el con t r a to 
con l a " W h i t e E n g i n e e r i n g " se firmó 
en 1930. N o se sabe que las obras ha-
yan adelantado mucho. Parece lo m á s 
probable que a rgumen tos parecidos a l 
que i m p i d i ó a Gr i au l e emplear su cha-
lupa de m o t o r para l icen la a c c i ó n del 
Negus y los americanos. N o se o lv ide 
que u n a presa a l a sa l ida del Tana po-
d r í a anegar a lguna de las islas sagra-
das, lo que no c o n s e n t i r í a n aquellas po-
blaciones. 
G I N E B R A , 7 . — E l C o m i t é de los C i n -
co ha enviado una c a r t a a I t a l i a y E t i o -
pia, en l a que se pide a ambos p a í s e s 
pa ra que se abs tengan de r e c u r r i r a 
n inguna a c c i ó n h o s t i l en t a n t o t r aba j a 
el C o m i t é p a r a encont ra r u n a s o l u c i ó n 
I p a c í f i c a a l con f l i c to . 
E l p res idente del C o m i t é , s e ñ o r M a -
dar iaga, ha mani fes tado a l a Prensa lo 
I s igu ien te : " V a m o s a ped i r a I t a l i a y 
E t i o p i a que no h a g a n t a n t o ru ido , po r -
que no podemos o í r n o s . M e dispongo a 
f i r m a r una c a r t a d i r i g i d a a ambos Go-
biernos p i d i é n d o l e s que no h a g a n nada 
que d i f i c u l t e nues t r a tarea ." 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a ha mani fes tado 
que la r e u n i ó n ha ten ido c a r á c t e r "pre -
l i m i n a r " . H a mani fes tado que los dele-
gados de I n g l a t e r r a y F r a n c i a , que e s t á n 
p ro fundamen te enterados de l a s i t ua -
ción, h a n i n f o r m a d o a los o t ros m i e m -
bros p a r a que puedan es tudiar el proble-
ma d u r a n t e el f i n de semana. I n m e d i a -
tamente d e s p u é s de l a r e u n i ó n . L a v a l 
s a l i ó p a r a P a r í s p a r a a tender a cues-
tiones y p rob lemas de orden i n t e r i o r . L a 
p r ó x i m a r e u n i ó n del C o m i t é de los C i n -
co so c e l e b r a r á el lunes, p a r a p repa ra r 
r á p i d a m e n t e las proposiciones que se 
han do someter a I t a l i a . — U n i t e d Press. 
* * « 
L O N D R E S , 7.—Los p e r i ó d i c o s de la 
noche d icen que el C o m i t é de los Cinco, 
de Ginebra , ha recibido por p a r t e de 
I t a l i a la segur idad do no i n i c i a r las hos-
t i l idades m i e n t r a n duren las negociacio-
nes g ineb r inas . 
Los d ia r ios dicen que es posible se 
t o m e en c o n s i d e r a c i ó n el ce lebrar una 
nueva Conferenc ia t r i p a r t i t a de Stresa. 
E s t a i n f o r m a c i ó n no ha sido desment ida 
por p a r t e de I n g l a t e r r a . 
E n los c í r c u l o s de l a S. de N . se 
dice que o f r e c e r í a g a r a n t í a s suficientes 
l a c r e a c i ó n de u n a P o l i c í a i n t e r n a c i o n a l 
mandada p o r oficiales neut ra les , ta les 
como de nac iona l idad escandinava. Sin 
embargo, los i t a l i anos h a n rechazado 
esta s u g e s t i ó n . 
Se cree qne el s e ñ o r L a v a l da prefe-
renc ia a u n Cuerpo de P o l i c í a mandado 
por o f i c í a l e s neut ra les , i t a l i a n o s y b r i -
t á n i c o s . E s t a p r o p o s i c i ó n no h a s ido a ú n 
f o r m u l a d a . 
O t r a p r o p o s i c i ó n p r e v é la c r e a c i ó n de 
puestos m i l i t a r e s y campos de a v i a c i ó n 
i t a l i anos como los que ex i s t en en el 
I r a k , creados por I n g l a t e r r a , que s i rven 
exc lus ivamente p a r a p ro t ege r l a l inea 
a é r e a ing lesa de las Ind ia s , y que no 
t i enen r e l a c i ó n con los asuntos in te rnos 
del I r a k . 
L a p r o p o s i c i ó n francesa parece que 
concede a los i t a l i anos p r i v i l e g i o s que 
rebasan en m u c h o los derechos que t ie -
nen los ingleses en el I r a k , pe ro el ba-
r ó n de A l o i s i h a declarado que I t a l i a 
lo quiere todo . 
E s dudoso que l a o p i n i ó n p ú b l i c a I n -
t e r n a c i o n a l pueda ejercer u n a p r e s i ó n 
eficaz sobre I t a l i a . 
Las fórmulas que se estudian 
P A R I S , 7 .—Comunican . de R o m a a l 
p e r i ó d i c o " L ' I n t r a n s i g e a n t " lo s iguien-
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Mientras no sobrevenga, la dictadura alemana se mantendrá. E l 
Estado es omnipotente. Los católicos no cederán en aquello en 
que la dictadura les obligue 
(Serv ic io especial) 
B E R L I N , 7 . — E l Gobierno sabe per-
fec tamente que l a i nqu ie tud y malevo-
lenc ia p ú b l i c a crecen. Las m u r m u r a c i o -
nes en lugares p ú b l i c o s a lcanzan y a 
una e x t e n s i ó n y u n a l i b e r t a d no conoci-
das n i toleradas has ta ahora por el 
rac ismo. Y lo que es m á s g r a v e : p ro -
mueven a lgunas huelgas y consien-
ten manifes taciones cal le jeras . Son 
c o n t r a los j u d í o s ; pero, desde luego, 
manifes taciones d e m a g ó g i c a s . 
P a r a contener ese ma le s t a r o por se-
g u i r sus tendencias radicales, o por 
ambos m o t i v o s a l a vez, Goebbels deci-
de, a l o que parece, con el consenti-
mien to de H í t l e r , que se dé v í a l ib re a 
l a demagog ia a n t i c a t ó l i c a y a n t i j u d í a . 
E l o d i o a l o s j u d í o s 
hojas p o r n o g r á f i c a s descaradas, se de-
d ica a l r e t r a to , con todas las crudezas 
imaginables , de los del i tos con t r a las 
cos tumbres (que los j u d í o s cometen o 
se les achacan) . 
L a p e r s e c u c i ó n a n t i i s r a e l i t a 
A las seis y med ia de la ta rde se 
p r e s e n t ó ante e l sec re ta r io de l a cau-
sa, s e ñ o r G ó m e z de la To r r e , en ausen-
c ia del Juez especial, e l encargado del 
comercio de impermeables de la Casa 
B ú f a l o , don C á n d i d o Perei ra , p a r a po-
nerse a d i s p o s i c i ó n de las au tor idades 
jud ic i a l e s po r s i é s t a s e s t i m a n conve-
n i en t e o necesario su i n f o r m e pe r i c i a l 
sobre la gaba rd ina en que estaba en-
v u e l t a la arqueta , y a que tiene l a e t i -
que ta de dicha f á b r i c a . E l s e ñ o r Pere i -
ra , hablando en el despacho del s e ñ o r 
G ó m e z de l a T o r r e , m a n i f e s t ó que po-
d í a i n f o r m a r s i esta p renda fué com-
p r a d a en el es tab lec imiento de San Se-
b a s t i á n o de Pamplona , el t i empo que 
ha podido permanecer a l a i n t emper i e 
y o t ros detalles que pueden tener a l g ú n 
i n t e r é s . E l s e ñ o r G ó m e z de la T o r r e le-
v a n t ó ac ta de l a comparecencia del se-
ñ o r Pere i ra , el cua l es m u y probable 
que sea requer ido el lunes po r el juez 
especial, s e ñ o r G a r c í a Rodr igo . 
S i l a a g i t a c i ó n con t r a nuest ros her-
manos en r e l i g i ó n encuentra eco sola-
men te ent re el diez o el quince 
por c iento de racis tas f a n á t i c o s , la 
c a m p a ñ a a n t i j u d í a provoca el aplau-
so de l a g r a n m a y o r í a del pueblo. Por 
razones m ú l t i p l e s . L a s pr inc ipa les , de 
orden e c o n ó m i c o . A s í , ante todo, por 
l a r iqueza j u d í a . E l pueblo a l e m á n odia 
t r ad i c iona lmen te a los i s rae l i tas . A q u í 
l a pa l ab ra pueblo ha de t omarse en 
su a c e p c i ó n i n t e g r a l . L a clase a r i s t o c r á -
t i c a como los obreros, l a clase media 
como los aldeanos, co inc iden en una 
c r u e l a n t i p a t í a c o n t r a los hebreos. A l 
comerc ian te p e q u e ñ o p o d r á molestar le 
m á s p a r t i c u l a r m e n t e la competencia 
que haga a á r t ienda o t r a j u d í a . Pero 
no s e r á m a y o r su odio que el que sien-
te el aldeano de l a c a m p i ñ a . 
E l é x i t o de los p r imeros m í t i n e s de 
H í t l e r f u é debido p r i n c i p a l m e n t e a que 
en sus carteles rojos de anuncio apare-
c í a esta adver tenc ia : «A los j u d í o s se 
les p rohibe la asisten. . a l a c t o » . 
L a a g i t a c i ó n c o n t r a los j u d í o s cons-
t i t u y e , pues, un medio e f i c a c í s i m o para 
d i s t r ae r a la masa de o t ras preocupa-
ciones m á s peligrosas para e l r é g i m e n . 
H a b l a r o escr ibir cont ra los israel i tas 
seduce, o, po r lo menos, d i ^ ' - i e a l pue-
blo. Todo lo que se haga o se d iga 
c o n t r a ellos encuentra acogida propic ia . 
Sobre todo si va condimentado con la 
salsa p ican te d é la p o r n o g r a f í a . E l for -
midab le é x i t o — t i r a cerca de 200.000 
ejemplares—de la rev is ta del jefe ra-
c i s ta de F r a n c o n i a y amigo de H í t l e r 
Ju l io St re icher , t i t u l a d a "Der S t ü r m e r " , 
se debe a que a taca a los j u d í o s mez-
clando sus d ic te r ios con re la tos desver-
gonzados. M i e n t r a s o t r a rev is ta—por 
l l a m a r de a l g ú n modo a los impresos— 
c u l t i v a el an t i s emi t i smo f inanc ie ro o co-
cía!, la de Streicher , y aprovechando 
que en A l e m a n i a e s t á n prohib idas las 
E l pueblo responde a esas inc i t ac io -
nes a tacando personalmente a los j u -
d íos , p in ta r raqueando las placas que los 
artesanos o profesionales l ibres de esa 
r e l i g i ó n colocan en sus puer tas , etc. 
L a s autor idades secundan casi p r á c -
t i camen te el m o v i m i e n t o persiguiendo 
d i r ec t amen te a los j u d í o s . T res fo rmas 
p r inc ipa les ofrece esta p e r s e c u c i ó n . 
F i n a n c i e r a m e n t e : los almacenes j u -
n ia—, lo que en la m a y o r í a de los ca-
sos no pueden hacer. E l Re ich les nie-
ga poder l levarse sus capi tales y aun 
los cientos de marcos pa ra un viaje de 
placer a l ex t ran je ro . P o r eso m o t i v o 
e c o n ó m i c o no los expulsan . De hacer 
lo, t e n d r í a n que dejarles l levarse su d i -
nero. Y el Gobierno r ac i s t a no quiere 
a los j u d í o s , pero necesita sus hacien-
das. 
T a n formidables in jus t ic ias no pue-
den por menos de provocar una reac-
ción ent re las personas de buenos sen-
t imien tos . 
De l l . c a m p a ñ a con t r a los c a t ó l i c o s , 
y a tiene el lec tor not ic ias por la Pren-
sa. E n a r t í c u l o s anter iores , hemos pu-
blicado detal les s ign i f i ca t ivos . A h o r a 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 8 sept iembre 1935 
L U N A creciendo (l lena, 
el jueves 12) . E n M a d r i d 
sale a las 3,49 de la ta rde 
y se pone a la 1,22 de la 
noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,*8 y se 
pone a las 6.38; pasa por el mer id iano 
a las 12 h., 12 m., 39 s. D u r a el d í a 12 
horas y 50 minutos , o sea, 3 minu tos 
menos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos . 
P L A N E T A S : Luce toda la noche Sa-
t u r n o ; luceros de la ta rde : J ú p i t e r , M a r -
te y Mercu r io ( é s t e v is ib le con geme-
los) , los tres " hacia poniente . 
i i m p o r t a t e r m i n a r con esta a f i r m a c i ó n 
dios deben, a d e m á s de pagar sus í m - | p o í : doquier escuchada. Los c a t ó l i c o s 
alemanes no c e d e r á n en aquel lo a que 
nues t ra d o c t r i n a les ob l iga . 
E l discurso de H í t l e r a d h i r i é n d o s e , 
como se s u p o n í a , a la p o l í t i c a de v io-
lencia i naugurada por Ó o e b b e l s no cam-
b i a r á su a c t i t u d . Es e x t r a ñ o que el 
" F ü h r e r " no recuerde que con m a r t i -
r ios no se gobie rnan los pueblos. . . 
¡ P e r o se d o m i n a n ! A la l a rga t a m -
poco. Y eso que el caso a l e m á n — n o lo 
puestos, sa t is facer cont r ibuc iones espe-
ciales y l ib ros como l a "obra—Spende— 
A d o l f o H í t l e r " , la "obra cont ra el paro 
forzoso" y a lguna o t r a ocasional. 
P o l i c í a c a m e n t e : Cerrando fondas j u -
dias so p r o t e x t ^ de que en ellas se 
r e ú n e n muchos de esos sujetos y mo-
lestan a los alemanes. (E jemplo re-
c iente : los b a ñ o s de Tó lz . ) A d e l a n t a n -
do la h o r a del c ie r re de c ie r tos esta-
b lec imientos cuya c l ien te la acude so-
bre todo a ú l t i m a ho ra (las n e v e r í a s 
de B e r l í n ) . Expulsando o prohibiendo la 
en t r ada de j u d í o s en es tablecimientos 
de b a ñ o s o poblaciones costeras. U l t i -
mamente , y con m o t i v o de unos sermo-
nes, se ha extendido esta cos tumbre con 
prod ig iosa rapidez po r A l e m a n i a . Pue-
de decirse que no h a y p laya del N o r -
te n i e s t a c i ó n c l i m a t o l ó g i c a de Bavie -
ra , que no haya colocado a su en t ra -
da y con grandes l e t r a s este c a r t e l : 
« E n t r a d a p roh ib ida a los j u d í o s » o « L o s 
j u d í o s son indeseables en esta c i u d a d » . 
J u r í d i c a m e n t e : Y a se sabe que los 
j u d í o s o los que tengan un ascendien-
te o u n c ó n y u g e j u d í o has ta la c u a r t a 
g e n e r a c i ó n , no pueden ser func ionar ios 
n i of iciales , n i empleados munic ipa les . 
L o nuevo es la p r o h i b i c i ó n del m a t r i -
monio entre un j u d í o y un « a l e m á n * , 
o ñ c i a l m e n t e anunciada por Goebbels 
en su discurso de Essex. 
Todas estas ter r ib les vejaciones per-
siguen un f i n como p ú b l i c a m e n t e se re-
conoce—hacer a los j u d í o s la v ida i m -
posible, o b l i g á n d o l o s a sa l i r de A l e m a -
aillWlBilllHllllfiiliíiM^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
olvide el lector—es excepcional . A l e -
m a n i a es el pueblo de la masa y de la 
j e r a r q u í a . Los indiv iduos aislados en 
ella no son nadie ni a nada se a t reven. 
E l Es tado lo es todo y todo lo puede.. . 
B a s t ó a H í t l e r ocupar l a C a n c i l l e r í a pa-
r a reduc i r a la m á s humi lde obediencia 
a los s indicatos de mi l lones de hombres 
a los sindicatos do mil lnes de hombres 
y hasta a la fo rmidab le fuerza guer re -
r a de los Reichswach. 
A h o r a todos m i r a n a é s t a como su-
premo recurso. Parece que H í t l e r t iene 
en t re ten ida con g r a n habi l idad a l a 
Reichswach con el rearme. Como el n i -
ñ o con el jugue te anhelado, y a no se 
ocupa de nada n i aun siente sus dolo-
res. A s í la Reichswach obsesionada con 
el r e su rg imien to de su apara to t é c n i c o 
s ó l o se in teresa por c á l c u l o s y e j e rc i -
cios, inspecciones y planes. Por c a t ó l i -
co que sea u n of icial a l e m á n , un of icial 
a l e m á n es s iempre, ante todo y sobre 
todo, eso: un oficial a l e m á n . 
N o se hagan pues muchas Ilusiones 
los enemigos del racismo. Este y a no 
es una democracia, sino una t i r a n í a (o 
al menos una d i c t a d u r a ) , pero en esa 
f o r m a s e g u i r á mien t ras al pueblo se le 
dé de comer. Só lo el d í a que l a econo-
m í a se de r rumbe se h u n d i r á el r é g i m e n . 
Loe j u d í o s y los comunis tas saben lo 
que quieren cuando propugnan como a r -
m a ú n i c a con t r a el rac ismo el «boicots-
mund ia l . Es te no s e r á nunca comple to . 
E n cambio de los propios excesos finan-
cieros p o d r á veni r la r u i n a . 
J. G. 
Lunes 5) sept iemhre 1935 
L U N A creciendo ( l lena, 
el jueves 12). En M a d r i d 
sale a las 4.30 de la la rde 
y se pone a las 2.3Y de la 
noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5.49 y se 
pone a las 6.36; pasa por el mer id iano 
a las 12 h., 12 m. . 19 s. D u r a el día 12 
horas y 47 minutos , o . sea, 3 minu tos 
menos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 
minu tos . 
P L A N E T A S : Como ayer . 
Recuerdos de años pasados 
Hemos l legado a los 34° de m á x i m a 
t e m p e r a t u r a en M a d r i d . ¡ N u n c a h a b í a 
ocu r r i do esto en sept iembre! , dicen los 
ancianos. Pero los ancianos padecen 
muchas veces de f a l t a de m e m o r i a y 
no recuerdan lo que nos cuenta la Es-
t a d í s t i c a , que es una s e ñ o r a m u y a m i -
g a de echar a l suelo i n f i n i d a d de a f i r -
maciones l igeras . 
Hemos l legado a los 34" e l d í a 7 de 
sept iembre, y... exactamente o c u r r i ó en 
esta m i s m a fecha e l a ñ o pasado de 1934. 
Pues, y q u é decir del 1933, que nos 
sino va r ios d í a s de los p r i m e r o s del 
mes. 
Y t a m b i é n en 1932, que nos b r i n d ó los 
34 grados los d í a s 4, 5 y 6. 
E n cambio , apenas s i p a s ó de los 30 
grados en los a ñ o s 1931, 1930, 1929. 
1928 y 1927. 
N a d a menos que el 23 de sep t iembre 
alcanzamos los 34° en 1926. 
Y en 1924 padecimos los 35 grados el 
d í a p r i m e r o . E n f i n , l l egamos a l p i -
n á c u l o de lo que puede dar este mes en 
M a d r i d , que son los 36 grados, el a ñ o 
de 1911. Es to o c u r r i ó el d í a 1 y e l d í a 2. 
E n 1903 t u v i m o s 35° el d í a 1. Los 
a ñ o s no ci tados fueron fresqui tos . 
Lec to res : Y a ven que se ha c u m p l i -
do lo de las t o r m e n t a s anunciadas . Las 
ha habido en A n d a l u c í a , como e ra de es-
perar , y en Cas t i l l a . Y s e g u i r á n . . . y re-
f r e s c a r á . 
M E T E O K 
J . l i . ( L i r í , Huesca).—Desconocemos 
en abso lu to ese efecto de la L u n a sobre 
la madera . S i la experiencia lo confir-
ma, s e r á cosa de estudiar lo, pero fa l ta 
acopiar datos de o b s e r v a c i ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
t e : " U n hecho nuevo que se ha p rodu-
cido es la eventua l idad de una confe-
rencia t r i p a r t i t a que se celebrar la en 
el N o r t e de l a P e n í n s u l a . 
E n de terminados c í r c u l o s m u y auto-
r izados se e s t ima que s ó l o los p ro tago-
nis tas directos y responsables del asunto 
a c t u a l pueden tener medios y posibi l idad 
p a r a encont ra r u n a r r eg lo conveniente." 
E l mencionado p e r i ó d i c o ve en la 
m a r c h a a G ineb ra de SIr Samuel Hoa -
re u n s igno precursor de esta confe-
rencia . 
S e g ú n l a A g e n c i a E c o n ó m i c a y E i -
n a n c í e r a , en los c í r c u l o s i ta l ianos com-
petentes se e s t ima que p o d r í a resol-
verse el confl ic to í t a l o - e t í o p e reconocien-
do a las fuerzas i t a l i anas de E r í t r e a ca-
l i d a d do t r o p a de P o l i c í a , t r o p a qua 
o b r a r í a en nombre , y po r í n s t r u c c i o n e a 
de l a Sociedad de Naciones. D e b e r í a n 
t a m b i é n hacerse concesiones e c o n ó m i c a s 
m u y ampl i a s a I t a l i a , t a l vez de un 
p ro t ec to rado ejercido en una pa r te da 
E t i o p í a . 
E n R o m a se declara que c. . . J g u á 
p o d r í a acep ta r semejante proposicu t i , 
pero que a lgunos p r í n c i p e s de las pro-
v inc ias l a r e c h a z a r í a n , probablemente , 
lo que d a r l a a las t ropas i t a l i anas mo-
t i v o p a r a hacer a lgunas expediciones 
de represal ia , especialmente en la re-
g i ó n de A d u a . 
E n R o m a se a ñ a d e que n i I t a l i a n i 
I n g l a t e r r a h a n l legado t o d a v í a a l lí-
m i t e m á x i m o de las concesiones, y que 
las opiniones de ambas par tes p o d r í a n 
acercarse considerablemente por la in -
fluencia del s e ñ o r L a v a l . 
E l corresponsal g í n e b r i n o de dici iu ó r -
gano anunc ia que e l C o m i t é de ponen-
tea s o m e t e r á a l Gobierno i t a l i ano p.*»}-
poslciones en exceso interesantes No 
se l i m i t a r á a hace r concesiones di- or-
den e c o n ó m i c o , s ino que o f r e c e r á t a m -
b i é n posibi l idades flnancieras y t é c n i -
cas, que p e r m i t i r í a n a I t a l i a crear un 
cen t ro de a c c i ó n y pene t r a r en E t i o p í a 
en el sen t ido pedido por los intereses 
I ta l ianos . 
C o n objeto de que I t a l i a no rechace 
esta o fe r t a , se u n i r á a e l la u n s i s tema 
de segur idad basado en una t r o p a de 
p o l i c í a In t e rnac iona l , que se r e c l u t a r í a 
especialmente en t r e los Estados neu-
t ros , p a r t i c u l a r m e n t e en Suecia, y que 
p o d r í a colocarse bajo l a inf luencia de 
I t a l i a . 
* • * 
L O N D R E S , 7 . — E l redac tor d i p l o m á -
t i co del " D a i l y T e l e g r a p h " declara ha-
ber o ído dec i r en los c í r c u l o s de la De-
l e g a c i ó n I t a l i a n a que I t a l i a no se de-
c l a r a r l a sa t isfecha m á s que si la So-
ciedad de Nac iones se asociara a la 
condena que e l l a ha pronunciado c on-
t r a A b i s i n i a . 
E l corresponsal habla a c o n t i r ' i • •••\ 
de lo ocu r r i do con el n o m b r a m i c n ' o riel 
C o m i t é de los Cinco, y dice que M-«!-a 
ha aceptado a T u r q u í a , porque, aunque 
é s t a no v i v e con e l la en m u y buenn l a -
laciones, es u n Es tado m á s o meno- !H** 
c í s t a . P o r l a r a z ó n opuesta ha rochad 
zado a D i n a m a r c a . I t a l i a h a b í a hecho; 
p r i m e r o , ayer po r l a m a ñ a n a , una »«n-
t r a p r o p o s i c í ó n en l a que se d e c H r i l í a 
de acuerdo con l a presencia del ^of-or 
L a v a l en el C o m i t é , pero no con !.•• i ^ l 
s e ñ o r E d é n . 
El discurso de Hoarc 
Estado general.—Se han formado, co-
en Ginebra 
L O N D R E S , 7 .—Sir Samuel Ho- . - . i 
v i s i t ado esta t a r d e a B a l d w i n s> . < 
que en el curso de l a en t rev i s tn !: 
re s o m e t e r á a B a l d w i n e l t ex to de ' . -
curso que p r o n u n c i a r á ante la A • i .-
blea, y que s e r á una e x p o s i c i ó n ili "i 
p o l í t i c a b r i t á n i c a en r e l a c i ó n c - i 
conf l ic to í t a l o e t í o p e . 
D e s p u é s de su v i s i t a a B a l d w i n : 
Samuel H o a r e se e n t r e v i s t a r á con el • -
ñ o r V a n s i t t a r t en l a propiedad i l ' ^ 
de L e n h a m . 
Haría bien Musso'im... 
L O N D R E S , 7 . — E l « a t t o r n e y » gene-
r a l , s í r T h o m a s I n s k l p , en un discurso 
que ha p ronunc iado esta noche en D u n -
fe rml ine , ha dicho, entre o t ras cosas, 
las s iguientes : 
« T o d o I n g l a t e r r a e s t á con el Gobier-
no, y el s e ñ o r M u s s o l i n i bar ia bien en 
aprec iar este hecho en toda su va l i a . 
Nada, sin embargo, como el adopta r un i -
mo e s p e r á b a m o s , var ios n ú c l e o s de pre-
siones déb i l e s re la t ivas sobre la P e n í n -
sula I b é r i c a , lo que ha producido a lgu-
nas to rmentas aisladas en la m i t a d me-
r id iona l de E s p a ñ a y a l g ú n aumento de 
la nubosidad en A n d a l u c í a . L a tempe-
r a tu r a ha aumentado en toda E s p a ñ a . 
Las altas presiones se ha l l an hoy si tua-
das sobre las Islas B r i t á n i c a s . F r a n c i a 
y A leman ia , y su centro m á s I m p o r t a n -
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l a t e r a l m e n t e medidas e x t r e m a s por 
m u y necesarias p. deseables que s e á n , 
s e r í a m á s c o n t r a r i o a l f i n que peí 'ae-; 
g ü i m o s . P a r a que las sanciones sean 
eficaces han de tener el c a r á c t e r de 
u n i v e r s a l e s . » 
Canadá contra la intervención 
O T T A W A , 7 .—En u n discurso que ha 
p r o n u n c i a d o ante el m i c r ó f o n o el p r i -
m e r m i n i s t r o canadiense, s e ñ o r B e n -
n e t t , ha c r i t i c a d o la a c t i t u d del leadei 
l i b e r a l , s e ñ o r Mackons i c K i n g , en f a v o r 
de la p a r t i c i p a c i ó n en una g u e r r a 
europea, y ha declarado que el p a r t i d o 
conservador, se p r o n u n c i a r í a c o n t r a t o -
da a g r e s i ó n e c o n ó m i c a o m i l i t a r c o n i r a 
u n p a í s ex t r an j e ro . 
É l o rador ha a f i r m a d o que no per-
m i t i r á que el C a n a d á sea a r r a s t r a d o en 
u n a quere l la ex t r an j e r a , sea cua l fue-
re en la que no e s t é n c o m p r o m e t i d o s 
los derechos de los c iudadanos cana-
dienses. 
Roosevelt anuncia un alto Q u e m a n los cadáveres Protesta alemana contra 
la sentencia del "Bremen" 
Un Monroe atncano ca(]o ]a (1(1(.larae¡ón del presidente. 
T O N D R E S T v - C o m u n i c a n ' d e P r e t o - Sin embargo, a lgunas personalidades 
r í a ' a l a A g e n c i a Reuter , que l a C á m a - | d e l a i ndus t r i a se han mos t rado e s c é p -
r a de Comerc io de d i cha loca l idad ha t i cas ; pero la g r a n m a y o r í a ha acepta-
d i scu t ido u n a m o c i ó n en l a que ^ s o l i c i - . d o como buena l a pa labra del jefe del 
t a a l Gobierno dq la U n i ó n que f o r m u - Estado, y un e jemplo de ello ha sido la 
le c o n j u n t a m e n t e con los d e m á s m i e m - s e s i ó n de Bolsa, en la que hoy todas 
b ros de l a C o m u n i d a d b r i t á n i c a , u n a po- las cotizaciones expe r imen ta ron el alza 
en su programa 
L a noticia ha sido bien acogida en 
los medios industriales 
y financieros 
N U E V A Y O R K , 7.—Los c í r c u l o s i n -
dus t r ia les y financieros han respondido ¡ c r e m a c i o n e s ind iv iduales y , colect ivas 
con entusiasmo a la ca r t a que el p res i - de los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s , no 
dente Roosevelt d i r i g i ó al s e ñ o r Roy obstante las objeciones hechas por el 
W. U o w a r d , p rop i e t a r io do un g r a n n ú - Presidente Roosevelt . Las autor idades 
mero de p e r i ó d i c o s , en la que p r o m e t í a l'ocales han manifes tado que esta me-
"un p e r í o d o de descanso" en la ap l ica - (,Ma es esencial pa ra i m p e d i r l a peste, 
c ión del " N e w Dea l " . 
T a m b i é n los amigos í n t i m o s del pre-
sidente nor teamer icano e s t á n m u y sa-
tisfechos por la r e a c c i ó n que ha p rovo-
para evitar la peste 
Toda la región de Florida afectada 
por el huracán ha quedado con-
vertida en un desierto 
M T A M I , 7 .—Hoy han comenzado las 
b ros v.^ 
l í t i c a basada en las l í n e a s generales de 
l a d o c t r i n a de Monroe , y en el m a n t e n i -
m i e n t o del « e s t a t u quo en A f r i c a » . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n de l a C á m a r a de 
Comerc io una de las personal idades del 
m u n d o de los negocios de P r e t o r i a de-
c l a r ó , entre o t r a s cosas: 
« S ó l o tenemos una d e c i s i ó n que adop-
t a r . N u e s t r a consigna debe ser: P r o h i -
b i c i ó n de que se toque a A f r i c a . » ' 
L a movilización etíope 
m a y o r desde hace muchos meses! 
E l presidente del C o m i t é nacional del 
p a r t i d o republ icano, s e ñ o r H e n r y F l e t -
cher, r e f i r i é n d o s e a lo anunciado por el 
presidente, ha hecho la s iguiente decla-
r a c i ó n : 
" E l presidente i naugu ra su c a m p a ñ a 
pa ra las elecciones de 3936 con un sur-
t ido nuevo de promesas." 
E l p e r i ó d i c o republ icano " N e w Y o r k 
H e r a l d T r i b u n e " destaca la a c t i t u d del 
A D D I S A B E B A , 7 . — V e i n t i s é i s hom-1 P í d e m e en r e l a c i ó n con l a r e f o r m a 
bres de acabal lo se han a l i s tado v o l i m - 1 cons t i t uc iona l ^pa ra el f u t u r o , a c t i t u d 
t a r i a m e n t e en el servic io de l a defensa 
n a c i o n a l . . , , . . 
E l jefe de los musu lmanes de A b i a i -
n i a ha declarado que e s t á dispuesto a 
c o m b a t i r a l l a d o de los c r i s t i anqs á b i -
^ in ios por la l i b e r t a d y p o r la, indepen-
dencia del p a í s , a las ó r d e n e s del N e g u s . 
H a sido desment ida o f ic ia lmente l a 
n o t i c i a de que el Negus h a b í a decre ta-
do l a m o v i l i z a c i ó n genera l . 
« * « 
A D D T S A B E B A , 7.—Se ca lcu la que 
l a m i t a d de las fuerzas m i l i t a r e s m o v i -
l i z á b l e s del p a í s se han m o v i l i z a d o y a , 
y e l Gobierno h a anunciado que e l res-
t o no s e r á l l a m a d o a filas has ta que l a 
g u e r r a se reconozca como i n e v i t a b l e . 
U n a m o v i l i z a c i ó n genera l , t a l como se 
ent iende en l a m a y o r p a r t e de los p a í -
ses modernos, no existe en E t i o p í a ; pe-
r o d u r a n t e los ú l t i m o s dos meses cada 
E j é r c i t o ha aumen tado su fue rza con 
el a l i s t a m i e n t o de g ran je ros , obreros , y 
vecinos—^algunos de los cuales se h a n 
i nco rpo rado v o l u n t a r i a m n e t e , m i e n t r a s 
que los o t ros h a n sido coaccionados po r 
los notables, p o r no pode r p r e s e n t a r 




L O N D R E S , 7. — Desde hace v a r i o s 
d í a s l a P rensa se hace eco de c i e r t a s 
in fo rmac iones , s e g ú n las c u a l é s l a p r o -
paganda a n t i b r i t á n i c a se desa r ro l l a en 
E r i t r e a y . en E g i p t o . E s t a p r o p a g a n d a 
t i ene u n o r i g e n i t a l i ano . . 
. L o s centros oficiales se n i egan a co-
m e n t a r esta i n f o r m a c i ó n , . pero recono-
cen es tar al co r r i en te de t a l estado de 
cosas. 
; L a p ropaganda en c u e s t i ó n causa en 
^Londres a l g u n a i n q u i e t u d y po r esta r a -
z ó n no hay que descar ta r l a h i p ó t e s i s de 
u n a g e s t i ó n b r i t á n i c a en R o m a . 
E l corresponsal p o l í t i c o del " M o r n i n g 
P o s t " dice que las in fo rmac iones re la -
t i v a s a la p ropaganda i t a l i a n a en E g i p -
t o se han considerado en Londres c ó n i o 
bas tan te graves . 
Se" anunc ia que en l a a c t u a l i d a d se 
que—dice s a r c á s t i c a m e n t e el per iód ico— 
"ha quedado s in mencionar" . 
E l " N e w Y o r k T imes" , por el con-
t r a r i o , acoge las declaraciones del p re -
s idente como " l a me jo r no t i c i a que ha 
habido en el m u n d o de los negocios des-
de hace mucho t iempo".—TJni ied Press. 
Las elecciones en Polonia 
B R O M B E R G , 7.—En los ú l t i m o s d í a s 
han sido detenidas numerosas personas 
en B r o m b e r g , T h o r n , Graudenz y o t ros 
lugares por haber hecho propaganda 
p ú b l i c a m e n t e en p r o del "bo ico t" de las 
elecciones leg is la t ivas que se celebra-
r á n el domingo . 
Se t r a t a en todos los casos de direc-
t ivos del p a r t i d o de l a o p o s i c i ó n pola-
ca, de los d e m ó c r a t a s - n a c i o n a l e s . 
m-m -m m m m m -m w ' m m 'ÜIUIÍIIIIÍMÍ 
L a Cruz Ro ja e s t ima que el n ú m e r o de 
muer tos que ha causado el desastre a l -
canza a 446 ,—Uni ted Press. 
* * # 
' M T A M I , 7.—Las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
publ icadas por la C r u z Ro ja dicen que 
trescientos ve in t i s ie te ex combat ientes 
han perecido a consecuencia del hu ra -
cán que ha devastado F l o r i d a , o se 
consideran como desaparecidos. 
Cien to t r e i n t a y ocho ex combat ien-
tes heridos han sido hospi ta l izados. E l 
h ú m e r o de 'pa i sanos muer tos o heridos 
se eleva a ciento diez y nueve. 
Se cree que no se c o n s e g u i r á nunca 
a v e r i g u a r el m a ñ e r o exac to t o t a l de 
muer tos . 
E l t e r r i t o r i o afectado por el h u r a c á n 
ha quedado conver t ido en un verdade-
ro desier to en U n a enorme e x t e n s i ó n . 
* * « 
M T A M I , 7.—Prosigue la i n v e s t i g a c i ó n 
ab ie r t a pa ra d e t e r m i n a r la responsabi-
l idad de la muer t e de m á s de t rescien-
tos veteranos de g u e r r a en el h u r a c á n 
de la F l o r i d a , m i e n t r a s sus c o m p a ñ e -
ros hacen los p repa ra t ivos p a r a ente-
r r a r l o s con todos los honores .—Uni ted 
Press. 
Al.terminar el Congreso de Nurem-
berg se celebrará el "Día de 
la fuerza armada" 
de las Misiones extranjeras 
DE E X T R A N J E R O 
Europa 
K O V N O , 7.—El nuevo p e r i ó d i c o "No-
t ic ias L i t u a n a s " publ ica en su p r i m e r 
n ú m e r o un interesante a r t í c u l o sobre él 
m o v i m i e n t o agra r io en la L i t u a n i a me-
r id iona l , en el que se declara que los 
H „ , - 0 ; J - • . „ _ i _ - + - | _ _ lafac. verdaderos culpables de los dis turbios an sido invitados al acto los jefes son los ^ ^ . ^ de la o r g a n i Z a c i ó n 
" U l v l n k u V i e n y b ú " , que dir ige el minis-
t r o d imi s iona r io de A g r i c u l t u r a . Esta 
A s o c i a c i ó n ha venido admi t iendo desde 
hace a ñ o s elementos radicales e incluso 
comunistas. Pa ra la o r g a n i z a c i ó n de la 
huelga se ha servido ampl iamente de la 
o p o s i c i ó n . 
Se autoriza a los judíos a 
entrar en Siria 
EL DEBATE 
J E R U S A L E N , 7 . — U n d i a r i o de Bey-
r o u t h reproduce una i n f o r m a c i ó n s i r i a 
s e g ú n l a cua l el a l t o comisar io de F r a n -
cia en S i r i a ha f i r m a d o un acuerdo en 
el que se es t ipula que los j u d í o s pueden 
i n m i g r a r en t e r r i t o r i o s i r io , i n d i v i d u a l -
mente o por grupos, a c o n d i c i ó n , sin 
embargo, de que esta i n m i g r a c i ó n no 
rev i s t a l a a m p l i t u d qUe en Pa les t ina . 
Por o t r a par te , una Sociedad i s rae l i ta 
de P a r í s ha concedido, en c o m p e n s a c i ó n , 
a l Gobierno de S i r i a u n e m p r é s t i t o a 
l a rgo plazo. 
Desde hace l a r g o t iempo, s e g ú n esta 
i n f o r m a c i ó n , hay entabladas negociacio-
. •. r \ / i A (nefi entre los grupos j u d í o s y e l Gobior-
A l l o n S O A l , 4 l n o de S i r i a . 
E l Hospital Clínico de Barcelona ha pagado 
ya 350.000 pesetas 
E s p e r a s a l d a r t o t a l m e n t e s u s d e u d a s a f i n e s d e l p r ó -
x i m o t r i m e s t r e . D e t i e n e n a u n e x t r e m i s t a , a g e n t e d e 
e n l a c e c o n l o s d e l e x t r a n j e r o 
B E R L I N , 7 .—El embajador a l e m á n ha 
hecho una g e s t i ó n cerca del Gobierno 
amer i cano pa ra p ro t e s t a r c o n t r a el fa -
llo d ic tado en el proceso mo t ivado por 
los incidentes que se r e g i s t r a r o n a bor-
do del paquebote a l e m á n " B r e m e n " 
cuando é s t e se d i s p o n í a a za rpa r del 
puer to de Nueva Y o r k . 
• * • 
B E R L I N , 7 . ~ L a sentencia d ic tada 
por el juez neoyorquino L u i s B r o d z k y 
ha susci tado en la Prensa a lemana una 
tempes tad de i n d i g n a c i ó n . 
L a "Correspondencia D i p l o m á t i c a y 
P o l í t i c a " , bajo el t í t u l o " E l juez Brodz -
k y " , dice, ent re o t ras cosas: "Es posi-
ble que el juez neoyorquino no consi-
g a d i s t i n g u i r m á s que una pa r t e de 
los numerosos casos del p roced imien to 
j u d i c i a l , que como, po r ejemplo, la j u s -
t i c i a del l inchamien to , susc i t an en el 
mundo entero la e s t u p e f a c c i ó n y s igan 
siendo, a pesar de ello, un asunto in te -
r i o r nor teamer icano , m i e n t r a s que un 
u l t r a j e de los emblenas nacionales ale-
manes en un t e r r i t o r i o somet ido a la 
j u r i s d i c c i ó n no r t eamer i cana cons t i tuye 
un exceso que, s e g ú n las intenciones de 
sus autores, d e b e r í a aca r rea r graves 
consecuencias a los Estados Unidos y, 
por esta r a z ó n , d e b í a ser condenado co-
m o una m a n i o b r a dest inada a pe r tu r -
bar las relaciones in ternacionales . 
S in tener en cuen ta la ca l idad de 
func iona r io del juez en c u e s t i ó n , el pue-
blo a l e m á n no puede considerar le como 
u n caso t í p i co , s ino como uno de esos 
elementos que abusan de su cargo y del 
p res t ig io del Estado que les acoge pa ra 
a r r i e sga r impunemen te una a g r e s i ó n 
c o n t r a l a paz o las buenas relaciones 
in te rnac ionales ." 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " dice especial-
men te : " B a s t a con figurarse las reac-
ciones del p ú b l i c o no r t eamer i cano con 
m o t i v o de u n incidente a n á l o g o ante un 
T r i b u n a l europeo que no só lo se negara 
a hacer exp ia r u n u l t r a j e a l p a b e l l ó n 
nac ional nor teamer icano , s ino que jus-
t i f i c a r a este e r ro r con un nuevo u l -
t r a j e . " 
L a "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " 
dec la ra : "Es dif íc i l l i m i t a r n o s a las ex-
presiones decentes p a r a expresar nues-
t r a i n d i g n a c i ó n . Que el Gobierno de los 
Es tados Unidos no se haga i l u s i ó n a l -
g u n a sobre e l g rado de i n d i g n a c i ó n de 
A l e m a n i a . " 
L a " B e r l i n e r Boersen Z e i t u n g " dice 
especia lmente : " E l j uez B r o d z k y ha 
m o t i v a d o su sentencia in fame con una 
desenvo l tu ra in icua que cons t i tuye una 
p r o v o c a c i ó n in to le rab le e i n c r e í b l e del 
honor nac iona l del pueblo a l e m á n . " 
El Congreso de Nuremberg 
L a prehis tor ia d e l 
M e d i t e r r á n e o 
El 10 se reunirá en Barcelona la 
Comisión internacional que 
realiza su estudio 
B A R C E L O N A , 7 .—Del 10 a l 13 se 
r e u n i r á en Barce lona la C o m i s i ó n in-
t e rnac iona l pa ra estudiar la preh is tor ia 
del M e d i t e r r á n e o , s e g ú n acuerdo del 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de Ciencias Pre-
h i s t ó r i c a s , de Londres . Se t r a t a de es-
L a huelga ha compromet ido la causa .ablecer una d a c i ó n ent re los inves-
de los agr icul tores tan to m á s cuanto que t i d de diVersos t e r r i t o r i o s del H e -
la d i r e c c i ó n de la A s o c i a c i ó n p e r d i ó el l í g a ^ u i c o uc in«j 
d i t e r r á n e o occ identa l p a r a conocer los 
resul tados generales de sus respectivos 
estudios, especialmente de la d e l i m i t a -
c ión de la c u l t u r a y f i j a c i ó n de su cro-
n o l o g í a , in ic iando nuevos t rabajos de 
c o m ú n acuerdo. Se ha acordado p r o v i -
s iona lmente la i n s t a l a c i ó n del Museo de 
A r q u e o l o g í a pa ra que los miembros de 
la C o m i s i ó n puedan es tudiar i m p o r t a n -
tes colecciones p r e h i s t ó r i c a s baleares 
que posee el Museo y que han resuelto 
los problemas c r o n o l ó g i c o s de la c u l t u -
r a de los t a l a i t s y d e m á s civi l izaciones 
p r i m i t i v a s de las Baleares. F o r m a n par-
te de la C o m i s i ó n eminentes a r q u e ó l o -
gos de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , Escocia, 
F ranc i a , I t a l i a . I r l a n d a y Suecia; repre-
s e n t a r á n a E s p a ñ a Obermaye, P é r e z de 
Brada , M a r t í n e z Santa O l a l l a y otros . 
V i s i t a r á n las excavaciones de A m p u r i a s , 
a s í como diversos Museos, ent re ellos 
los de M a l l o r c a y Menorca . 
con t ro l de la s i t u a c i ó n como lo demues-
t r a n los saqueos y los incendios. 
P A R I S , 6.—Comunican de Saint-Omer 
que el comerciante Ale jandro Huber t , 
que en el curso de los tres ú l t i m o s a ñ o s 
h a b í a puesto en c i r c u l a c i ó n m á s de un 
centenar de letras falsas redactadas por 
él, por un va lo r to t a l de veinte mi l lo -
nes de francos, ha sido detenido ayer. 
E l Banco pr ivado en que t e n í a su 
cuenta cor r ien te ha quebrado. Se cree 
que este asunto t e n d r á graves repercu-
siones. 
P R A G A , 7.—Las autoridades han pro-
h ib ido otras dos grandes manifestacio-
nes de los alemanes de los Sudettes, que 
h a b í a n de celebrarse m a ñ a n a . 
Estas manifestaciones son u n g ran 
Congreso de la s ecc ión del Slvatero del 
p a r t i d o de los alemanes de los Sudet-
tes, que d e b í a celebrarse en Maehr i sch-
Schoenberv y la f iesta regional de la 
A s o c i a c i ó n de los alemanes de Pracha-
t i t z , en el bosque de Bohemia . 
P R A G A , 7.—Contrariamente a la p r i -
me ra not ic ia , las autoridades no han 
probido la c e l e b r a c i ó n del Congreso del 
pa r t i do de los alemanes de los Sudettes 
de Maehrisch-Schoenberg, sino que sólo 
ha sido p roh ib ida la m a n i f e s t a c i ó n que 
h a b í a de celebrarse en la calle con mo-
t i v o del Congreso. 
L a r a z ó n de l a p r o h i b i c i ó n de la ma-
n i f e s t a c i ó n es que l a A s o c i a c i ó n para 
la " c h e q u i z a c i ó n " de M o r a v i a septentrio-
na l h a b í a anunciado pa ra la m i s m a ho-
ra una c o n t r a m a n i f e s t a c i ó n , lo que ha-
c í a t emer posibles colisiones. 
Z A G R E B , 7.—Como medida para au-
m e n t a r el t r á f i c o de pasajeros en los 
trenes y popular izar los viajes largos, 
las adminis t rac iones de los f e r r o c a r r i -
les del Estado, yugoeslava e i t a l i ana , 
han llegado a u n acuerdo para estable-
cer u n b i l l e te de ida y vuel ta de f i n de 
semana in te rnac iona l , entre ambos pa í -
ses. Los bil letes pueden adqui r i r se pa i a 
cua lqu ie r d is tancia a p a r t i r de 250 k i ló -
Crucero por el mar Negro 
de 400 médicos franceses 
M A R S E L L A , 7 .—Ha fondeado en es-
te pue r to el paquebote "Degrasse" de 
regreso de u n crucero por el M a r Ne -
gro, en el que h a n tomado par te cua-
t roc ientos m é d i c o s franceses. 
La becerrada de anoche 
en la Monumental 
p e c t á c u l o s nocturnos que, po r lo v i s to , 
me t ros ; Bi l le tes semejantes se han es- en esto de las despedidas, s iguen la es-
A n o c h e se c e l e b r ó l a te rcera despe-
El Presidente Lebrun en 
las maniobras 
Ha asistido a loS| ejercicios finales 
R E T H E L , 7 .—El Presidente de la Re, 
p ú b l i c a ha asistido, en c o m p a ñ í a de loa 
oficiales de laa Misiones extranjeras , a 
los ejercicios del ú l t i m o d í a de las ma-
niobras de C h a m p a ñ a . 
Hablando con los representantes de la 
Prensa, el m i n i s t r o de la Gue r r a ha 
puesto de relieve que estas maniobras 
cons t i tuyen m á s bien exper iencia y es-
t á n destinadas a observar el rend imien-
to de las unidades motor izadas . 
E l m i n i s t r o e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n 
por el excelente m a t e r i a l y la rapidez 
ex t rema de sus desplazamientos. 
Nuevo automotor capaz 
para ciento dos viajeros 
B I L B A O , 7 .—Hoy ha sal ido para la 
e s t a c i ó n del N o r t e o t ro au to -motor , 
cons t ru ido en una f a c t o r í a v i z c a í n a . T ie -
ne una potencia de 400 caballos y es 
capaz pa ra 102 viajeros de segunda y 
te rcera clase. P o d r á desar ro l la r veloci-
dades de 125 k i l ó m e t r o s . Den t ro de bre-
ves d í a s s e r á entregado o t r o auto-mo-
tor , cons t ru ido en la m i s m a f a c t o r í a . 
Socialistas y a g r a r i o s 
vencen en Suecia 
LOS PRIMEROS TIENEN YA S E -
SENTA Y S E I S SENADORES 
E S T O C O L M O , 7.—Como estaba anun-
ciado se han celebrado elecciones sena-
tor ia les para la r e n o v a c i ó n de una octa-
v a pa r te de los miembros de la A l t s 
C á m a r a . 
Los resultados de las elecciones ha 
aumentado a ú n m á s a la a c t u a l mayo-
r í a del Senado que g^na cinco puestos 
en perjuicio ' de l iberales y conservado-
res. Estos pierden dos puestos, y los 11-, 
berales tres. Los socialistas ganan trea 
puestos y los agra r ios dos. 
Comentando el resultado de las elec-
ciones, los p e r i ó d i c o s conservadores se 
expresan amargamen te al hacer el a n á -
lisis de esta s i t u a c i ó n , pues ahora el Se^ 
nado cuenta con un to t a l de ochenta y 
cua t ro miembros de los pa r t idos burr 
gueses con t ra sesenta y seis represen-
tablecido t a m b i é n para los d í a s de fies- cuela d L a r i t a . 
t a .—Uni ted Press. 
d ida—aun queda temporada—de los es- tantes socialistas. 
E n la segunda C á m a r a las diversas 
fracciones burguesas cuentan só lo eos 
América 
W I L M I N G T O N (De laware ) , 7. — E l 
maqu in i s t a y fogonero, a s í como tam-
b i é n un guardagujas, han resultado 
muer tos , a consecuencia de haber vol-
cado la locomotora de un t ren de carga 
de Pensi lvania , en esta e s t a c i ó n . 
E l accidente se d e b i ó a que el agua 
h a b í a levantado las v í a s .—Uni ted Press. 
m tt ffiiiitMinniHiiniwiniioin iUlillWülK 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a ha 
tenido l u g a r en la C o n s e j e r í a de Gober-
n a c i ó n la r e u n i ó n de alcaldes y secre-
t a r ios de poblaciones de m á s de 5.000 
habi tan tes de l a p r o v i n c i a de Barcelo-
na. As i s t i e ron t a m b i é n los alcaldes y 
secretarios de L é r i d a , Balaguer y T á -
r rega , que son las tres poblaciones de 
d icha p rov inc ia que t ienen m á s de los 
indicados habi tantes . Se t r a t ó de la i m -
p l a n t a c i ó n de la t a r j e t a electoral . Se 
t r an je ro . A r a í z de los sucesos de oc-
tubre fué detenido y puesto en l iber -
tad, po r no poder probarse su culpa-
bi l idad . E l detenido ha sido puesto a 
d i s p o s i c i ó n de las autor idades de M a n -
resa. 
r e a l i z a una a c t i v a c a m p a ñ a pa ra l l e v a r ^ r e c ¡ b i d o ]a t i c i ó n de T s 
a p a r t i d o nac iona l i s t a " W a f d " y o t ros el ^ ^ ^ ¡ ^ de (1¡cho ..carnet., 
e lementos ex t r emis t a s o descontentos a!entender ^ cabeza de t¡(lo j ü . 
aprovecharse del confl ic to í t a l o - e t í o p e . 
Se cree que el objeto de esta c a m p a -
ñ a es el de p rovoca r u n a s u b l e v a c i ó n 
p o l í t i c a ante cualquier m e d i d a de I n -
g l a t e r r a de acuerdo con los d e m á s 
m i e m b r o s de la Sociedad de Naciones , 
encaminada a l i m i t a r o i m p e d i r u n con-
flicto en E t i o p í a . 
Aviones italianos 
Ñ A P O L E S , 7. — A y e r z a r p ó p a r a 
A f r i c a del E s t e el v a p o r " T r a v i a t a " , 
t r a n s f o r m a d o en por taaviones , l l evando 
a bordo va r i o s aviones de bombardeo , 
de e x p l o r a c i ó n y Una g r a n can t i dad de 
m a t e r i a l de g u e r r a . — U n i t e d Press. 
Barcos ingleses en Grecia 
A T E N A S , 7 . — H a n l l egado ca to rce b u . 
ques de g u e r r a ingleses, que p e r m a n e -
c e r á n , en aguas de N a v a r i n o ha3 ta e l 
d í a 23. 
* * * 
G I B R A L T A R , 7 .—El acorazado i n g l é s 
4 ,Barham" h a zarpado con r u m b o a 
M a l t a . 
* * * 
L O N D R E S , 7 .—Comunican de A l e -
j a n d r í a a la A g e n c i a R e u t e r que a c t u a l -
m e n t e hay e n aque l p u e r t o 24 n a v i o s 
de g u e r r a b r i t á n i c o s . L o s aviones p a -
t r u l l a n s in descanso por las c e r c a n í a s de 
A l e j a n d r í a . R e i n a abso lu ta ca lma en l a 
r e g i ó n . 
Noticia desmentida 
dic ia l , aunque no l legan a 5.000 sus 
habi tantes . Se e s t u d i a r á este caso. 
El Hospital Clínico 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
B E R L I N , 7 . — E l Congreso de N u r e m -
b e r g d u r a r á desde el d í a 10 has ta el 16. 
P r o n u n c i a r á un discurso el canc i l le r 
H í t l e r , y a repuesto comple tamente de 
l a a f e c c i ó n a la g a r g a n t a : E l 16 se ce-
l e b r a r á e l " D í a de la fuerza a r m a d a " 
y a s i s t i r á n las s iguentes fuerzas: 
C u a t r o batal lones del r e g i m i e n t o de 
i n f a n t e r í a de N u r e m b e r g , un b a t a l l ó n 
de la Escuela de en t r enamien to de I n -
f a n t e r í a de Docber i t z , u n e s c u a d r ó n re- P rov inc i a s » 
Por excitar a la r e b e l i ó n l ^ ^ 0 de„1 r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a A m é r i c a ;; -
, "Ra thenow , el b a t a l l ó n moto r i zado de E x t r a n j e r o .. " — 
Mes T r í m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3,50 
B A R C E L O N A , 7.—Se ha ordenado la la te rcera d iv i s ión de c a b a l l e r í a , u n ba-
i n s t r u c c i ó n de u n sumar io por exci ta- t a l l ó n de "scouts" del des tacamento mo-
va pagando 
B A R C E L O N A , 7. — L a Jun ta a d m i -
n i s t r a t i v a del H o s p i t a l C l ín i co ha pu-
blicado una no ta diciendo que, gracias 
a la a p o r t a c i ó n de 200.000 pesetas de la 
General idad y var ias cantidades rec i -
bidas de la ca r idad pr ivada , se ha po-
dido pagar a los abastecedores 350.000, 
res ta de dé f i c i t u n mi l l ón de pesetas. 
Se espera que en octubre el A y u n t a -
mien to aporte l a cant idad de cien m i l 
pesetas, y cont inuando la p r o t e c c i ó n de 
los bienhechores, saldar to ta lmente la 
deuda a f i n del p r i m e r t r i m e s t r e p r ó -
x i m o . 
Extremista detenido 
E L C A I R O , 7 . — E l pres idente d e l 
Consejo egipc io ha desment ido la n o t i -
c ia publ icada en la P rensa e x t r a n j e r a , 
s e g ú n la cua l el Gobierno de E l C a i r o 
h a b í a encargado a t res j u r i s t a s el exa -
m e n de los e s t a tu tos de l a C o m p a ñ í a 
del Cana l de Suez p a r a v e r s i p e r m i -
t í a n el c ier re eventua l del Canal . 
Maniobras socialistas 
L O N D R E S , 7 . — S e g ú n e l " M o r n i n g 
Pos t " , el sec re ta r io gene ra l del C o n -
greso de las T r a d e Un ions , s i r W a l t e r 
C i t r i n o , parece que ha dec la rado en 
M á r g a t e que y a era ho ra de defender 
a l a U n i ó n s o v i é t i c a , defendiendo a A b i -
s i n i a . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que es esta una 
r a z ó n nueva e inesperada de l a a c t i t u d 
B A R C E L O N A , 7.—En A g u i l a r de 
S a g a r r a ha sido detenido Bernardo He -
menle i ther , empleado de aquel Juzga-
do m u n i c i p a l , a quien se considera co-
mo elemento pe l igroso y de enlace en-
t r e los ex t remis tas de E s p a ñ a y él ex-
•HÍlÉlllliKIll 
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P R I N C I P E , 1 5 o M A D R I D 
c ión a la r e b e l i ó n c o n t r a J o a q u í n M a -
r ín , po r l a p u b l i c a c i ó n de un l i b r o t i -
tu lado " H a c i a la segunda r e v o l u c i ó n " . 
Llegados a Barcelona 
1 
B A R C E L O N A , 7.—Ha l legado a M a -
d r i d el jefe de l a O f i c i n a de I n f o r m a -
c ión y Enlace de la D i r e c c i ó n General 
de Seguridad, don Vicen te Sant iago . H a 
l legado t a m b i é n e l m i n i s t r o de Estado 
s e ñ o r Rocha, y el ex presidente del Con-
sejo s e ñ o r Samper. 
* 
B A R C E L O N A , 7 .—El consejero m u -
n ic ipa l de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r J aumar , 
ha v i s i t ado las obras de los edif icios de 
la r a m b l a de Santa M ó n i c a , donde se 
i n s t a l a r á n los servicios munic ipa les de 
Beneficencia. L a r e s t a u r a c i ó n del que 
fué Convento de A g u s t i n o s Descalzos, 
edificado en 1619 por acuerdo del Con-
sejo de Ciento, se hace con s u m o cuida-
do, respetando las bellezas a r q u i t e c t ó -
nicas que posee. 
Para evitar manifestaciones 
B A R C E L O N A , 8. — E n l a C a p i t a n í a 
genera l de la c u a r t a D i v i s i ó n se ha fa-
c i l i t ado esta m a d r u g a d a l a s igu ien te 
n o t a : 
"Las autor idades super iores de l a re-
g i ó n h a n tenido conocimiento de los 
p r o p ó s i t o s de algunos elementos de ma-
nifes tarse m a ñ a n a en f o r m a i n d i v i d u a l 
o co lec t iva en lugares p r e ñ j a d o s y con 
i n t e n c i ó n t a m b i é n de te rminada . E l ge-
n e r a l de l a D i v i s i ó n ha ordenado se 
adopten las medidas necesarias pa ra 
c o r t a r ta les p r o p ó s i t o s de u ñ modo ra-
dica l , y pa ra e v i t a r las posibles con-
secuencias a los que t engan aquellas in -
tenciones, recuerda que el uso de dis-
t i n t i v o s en f o r m a colec t iva que supon-
ga acuerdo entre los que los exhiben 
con i n t e n c i ó n de lucha p o l í t i c a , e s t á 
t e r m i n a n t e m e n t e p roh ib ido . T a m b i é n se 
recuerda, por lo que se refiere a los 
* i g s a ^ ^ w ¿ ! J i i g g ^ ' " * ^ ^ i in ten tos de manifestaciones colectivas. 
a I t a l i a , s in tener en cuenta que el re-
sul tado de sus esfuerzos p o d r í a ser una 
g u e r r a europea. N o se teme una gue r ra 
de este g é n e r o en Moscú , c ier tamente , 
porque se cree a l l í poder extender a ú n 
m á s , de esta manera , l a doc t r ina comu-
nis ta . N o es I t a l i a la que amenaza aho-
r a l a paz del r ñ u n d o , sino la I I I I n t e r -
nac iona l de M o s c ú , asi como las orga-
nizaciones obreras que f o r m a n parte del 
C o m i t é de la I n t e r n a c i o a l Obrera So-
l a p r o h i b i c i ó n que establece el a r t í c u -
lo noveno del bando de 29 de j u n i o úl-
t i m o declarando e l estado de g u e r r a . " 
Temporal en el l i t o r a l 
alemán del Oeste 
to r izado de M u n i c h , la segunda s e c c i ó n 
del r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a de N u r e m -
berg re forzada por la b a t e r í a de "ho-
w i t z e r s " de l a te rcera s e c c i ó n del mis -
mo reg imien to , la s e c c i ó n mo to r i zada 
del r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a " U l a " , par-
te de dos br igadas de coches b l inda-
dos, u n b a t a l l ó n de zapadores, una u n i -
dad especial de ant i - tanques de Mec-
k l enburgo , u.n b a t a l l ó n de telefonistas, 
radiote legraf is tas y se rv ic io de s e ñ a l e s 
y dos bandas m i l i t a r e s . 
L a M a r i n a t a m b i é n e n v i a r á una un i -
dad de su Escuela de en t r enamien to , 
p a r a suboficiales. L a fuerza a é r e a de J ^ e y u n 7 n c f J a - * * * * enUe-
¡ v i s t a d o con el a lcalde de G i j ó n . don 
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10,50 21.00 42.00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120.00 
E n l a p r i m e r a par te a c t u a r o n : l a or-
questa B e r k i , de la que s ó l o podemos 
decir que sus componentes v i s t en como 
los pe lo tar i s , y que uno de ellos l leva-
ba una t r o m p e t a m u y grande ; Rosa-
r io " l a Car tu jana" , que s a l i ó con un 
vest ido que só lo l levaba una manga y 
agujereada; una s e ñ o r i t a l l amada Ce- S E V I L L A . 7 .—El general jefe de esta 
ha, que c a n t ó , pueden ustedes creer- D i v i s i ó n ha dado ó r d e n e s p a r a que por 
nos, « M a n a de la O » ; una ba i l a r ina y |os cuerpos, unidades y t ropa de s e r v í -
ciento diez y ocho miembros , y los so-
cial istas y comunis tas t ienen y a ciento 
doce. 
Prácticas del Ejército en 
Andalucía 
un cuadro f lamenco que era una ca r i -
ca tu ra wa lona . 
L e r i n y sus c o m p a ñ e r o s estuvieron 
p e s a d í s i m o s y no h ic ie ron r e í r a nadie. 
Su pa rod ia de las s e ñ o r i t a s toreras, de 
m u y m a l gus to y s in g rac ia . 
L a p a r t e c ó m i c a c o r r i ó a cargo de 
los noveles diestros F e r m í n R u p é r e z , 
vecino del b a r r i o de T o r r i j o s ; Pepe Pin-
tos, del b a r r i o de L a v a p i é s y Diego M u -
ñ o z , del Puente de Vallecas. Los trea 
r o d a r o n por el suelo en muchas oca-
siones, pero el me jo r promedio de vol -
te re tas lo s a c ó el joven M u ñ o z . Pocos 
espectadores, bastantes e s c á n d a l o s y 
mucho a b u r r i m i e n t o . H a y que despe-
dirse pero en serio. 
cío, se e f e c t ú e n las e s c u e l a s - p r á c t i c a s , 
que d u r a r á n del 1.° al 10 de octubre 
p r ó x i m o . H a s t a el d ía 7 se v e r i f i c a r á n 
en los campos de las guarnic iones res-, 
pect ivas ; el 8, sr e f e c t u a r á la m a r c h a ! 
de c o n c e n t r a c i ó n a los campos de m a -
niobras, con a r r eg lo a las instrucciones 
de la Super io r idad , y el tercer periodo 
de pruebas, se ve r i f i ca rá en los campos 
s e ñ a l a d o s al efecto. 
Las obras del ferrocarril 
Ferrol-Gijón 
Se celebrará una Asamblea para 
pedir su terminación 
G I J O N , 8.—Esta noche ha l legado en 
a u t o m ó v i l una C o m i s i ó n del A y u n t a -
m i e n t o de E l F e r r o l , i n t e g r a d a por el 
G o e r i n g e s t a r á representada por escua-
drones que se e n v i a r á n desde seis ae-
r ó d r o m o s mi l i t a r e s de diferentes pun-
tos del p a í s , y t a m b i é n po r unidades an-
t i a é r e a s con c a ñ o n e s de a c c i ó n r á p i d a 
montados en potentes camiones. 
Todas estas t ropas l l e g a r á n a N u -
r e m b e r g en t re los d í a s 9 y 12 de sep-
t i embre . A c a m p a r á n en las afueras de 
la ciudad, habiendo comenzado y a los 
zapadores del E j é r c i t o l a i n s t a l a c i ó n de 
las t iendas del c a m p a m e n t o . — U n i t e d 
Press. 
Invitación a los diplomáticos 
B E R L I N , 7. — E l " F ü h r e r " - c a n c i l l e r 
h a i nv i t ado como de cos tumbre a los 
jefes de las misiones ex t ran je ras en 
B e r l í n a as is t i r como h u é s p e d e s suyos 
a l Congreso del p a r t i d o nacional-socia-
l i s t a de N u r e m b e r g . 
H a s t a ahora, tres embajadores: el de 
E s p a ñ a , e l de I t a l i a y e l de Polonia , y 
los representantes d i p l o m á t i c o s de o t ros 
diez y ocho p a í s e s h a n aceptado l a I n -
v i t a c i ó n . E n t r e los ú l t i m o s figuran, los 
El correo de Badajoz 
choca con una máquina 
RESULTAN 15 HERIDOS L E V E S 
C I U D A D R E A L . 7 . — A l e n t r a r en e » 
t a e s t a c i ó n el t r e n correo descendente 
de M a d r i d , n ú m e r o 610, Chocó con una 
m á q u i n a pi lo to , sufriendo ambas impor -
tantes desperfectos. Resu l t a ron heridoa 
La defensa, para probar la i n u t i l i - ! ^ ! c*' 
• i i i ' r ' i LI * Diiao, ae p r o n ó s t i c o reservado, v los de-
dad del arma, Se Ofrecía de blanCOImás leves. T a m b i é n resu l t a ron con le-
siones el conductor Francisco Sanz; el 
Disparan un tiro en la 
vista de un juicio 
El fiscal no quiso matar a un pa-
dre de familia y disparó ha-
cia otro sitio 
J u a n F e r n á n d e z B a r c i a . E l obje to de 
l a v i s i t a es cambia r impres iones sobre 
l a t e r m i n a c i ó n de las obras del fer ro-
c a r r i l G i j ó n - F e r r o l . 
E l alcalde f e r ro l ano d i jo a los pe-
r iod i s t a s que estaba acordado celebrar 
en d icha c a p i t a l una Asamblea , coin-
cidiendo con el v ia je que a mediarlos 
de mes h a r á a E l F e r r o l el m i n i s t r o de 
M a r i n a . E n d icha A s a m b l e a se t r a t a r á 
de las construcciones navales, de ca-
p i t a l í s i m a i m p o r t a n c i a pa ra E l F e r r o l , 
y de la c o n s t r u c c i ó n del mencionado fe-
r r o c a r r i l . Se c o n v o c a r á a l efecto a las 
representaciones de los A y u n t a m i e n t o s 
interesados, a s í como a los d iputados 
a Cortes po r las p rov inc ias respectivas. 
M a ñ a n a s a l d r á la C o m i s i ó n a v i s i t a r 
a los alcaldes de las poblaciones m á s 
i m p o r t a n t e s afectadas po r las obras de 
d icho f e r r o c a r r i l . Se e s t i m a m u y in te-
resante la concur renc ia de l a lca lde de 
G i j ó n , que l l e v a r á el asun to a l a p r ó -
x i m a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
M u n x t e r , el gene ra l B l o m b e r g , en pre-
o v Í S t r ° t , . Í L B 0 ^ del canc i l le r H i t l e r , p r o n u n c i ó 
" u n a a l o c u c i ó n , en la que di jo, en t re otras 
cosas: 
" E l E j é r c i t o a l e m á n sigue inquebran-
t ab l emen te a la bandera desplegada por 
el " F ü h r e r " . E l desfile del E j é r c i t o en 
el Congreso del p a r t i d o nacional-socia-
l i s t a de N u r e m b e r g s i m b o l i z a r á la u n i ó n 
í n t i m a en t re el soldado a l e m á n y la 
d o c t r i n a nac ional -socia l i s ta ." 
China, U r u g u a y , H a i t í , B u l g a r i a , el I r á n 
y la R e p ú b l i c a Domin i cana . 
Los representantes de los d e m á s Es-
tados e s t a r á n representados por sus en-
cargados de Negocios. 
U n t r e n especial de coches-camas 
t r a n s p o r t a r á a los i nv i t ados e l mar t e s 
p r ó x i m o a N u r e m b e r g , donde l l e g a r á n 
p o r la t a rde y p o d r á n as is t i r a todos 
los actos del Congreso. 
del pa r t i do l abo r i s t a que pide la a p l i - i . ,. 
c a c i ó n de sanciones c o n t r a I t a l i a con Qy c e f 6 ^ ^ ? 
l a i n t e n c i ó n ev iden temente de c r ea r u n l n a l cle s " ^ c a t o s ' reumdas ac tua lmen-
precedente pa ra la defensa de la R u s i a 
c o m u n i s t a . T a m b i é n por esto segura -
m e n t e el i m p a r c i a l L i t v i n o f f ha m o s t r a -
do t an . v i v a s i m p a t í a po r A b i s i n i a . 
- E l " D a i l y M a i l " hab la de una. g i g a n -
tesca c a m p a ñ a de p ropaganda desenca-
denada c o n t r a I t a l i a po r o rden de la 
I I I I n t e r n a c i o n a l por todas las fuerzas 
H A M B U R G O , 7. — U n t empora l del 
Noroes te se d e s e n c a d e n ó ayer en el 
m a r del N o r t e en t odo el l i t o r a l a l e m á n . 
U n v a p o r de recreo de Stade, que te-
n í a a bo rdo 290 excursionis tas , de ellos 
| t é en Ginebra. 250 escolares, fué a r ro jado a l a o r i l l a . 
Por su par te , el corresponsal del , cerca de l a desembocadura del P innau, 
« D a i l y T e l e g r a p h » dice que, como se ha en_el bajo Elba , embar rancando , 
sabido m á s 
noff ha decl 
E l je fe del Estado M a y o r de las Sec-
ciones de A s a l t o , V í c t o r L u t z e , ha asis-
LOS racistas residentes en t i d o a las operaciones con var ios jefes 
de las S. A . 
el extranjero 
B E R L I N , 7.—Se h a celebrado la p r i -
m e r a r e u n i ó n en E r l angen . Bavie ra , del 
Congreso de racis tas residentes en el 
e x t r a n j e r o . E n t r e ellos figuran repre-
sentantes de A r g e n t i n a , P e r ú , S o l i v i a 
y organizaciones nazis afil iadas. As i s -
ten 3.000 delegados. 
Los reunidos env i a ron te legramas de 
L a s man iobras t e r m i n a r o n con u n des-
file de todo el Cuerpo de E j é r c i t o que 
ha p a r t i c i p a d o en ellas ante el canci-
l l e r H í t l e r . 
Una noticia falsa 
a d h e s i ó n y leal tad a l " F ü h r e r " del 
as tarde, el presidente L i t v i - 1 R á p i d a m e n t e se a c u d i ó en aux i l io de Reic l l cancUler H í t l e r — U n i t e d PrPss 
linado el jueves una i n v i t a - los pasajero,-; y t r i p u l a c i ó n , logrando ' canculer Hl t l e r - Unite<1 Fress-
El Ejército al lado ción para f o r m a r pa r te del C o m i t é de l l eva r los a t i e r ra . 
los Cinco, y a que estima que é s t e no Los muchachos que no pudieron ser 
representa m á s que una fachada t ras conducidos a los botes t u v i e r o n que ser 
l a que quiere ocul tarse el Consejo de la l levados a hombros a t r a v é s de una 
socia l i s tas y comunis tas . Estas f u e r z a n , ¡ S o c i e d a d de Naciones para liberarse de g r a n r e g i ó n inundada, por los salvado-
de la que L i t v i n o f f es el p o r t a v o z , ^ l a - i s u responsabil idad y hacer de nuevo ros, a los cuales en algunos s i t ios el .que celebra e l sexto Cuerpo de E j é r c i -
bo ran d í a y noche para hacer condenar ¡ c o n c e s i o n e s a I t a l i a . . a g u a les l legaba a i cuello. [ to en la col ina cercana a l campo de 
del "Führer" 
B E R L I N , 7 .—Durante las man iobras 
P A R I S . 7 .—Informaciones de B e r l í n 
dicen que en los centros p o l í t i c o s se 
desmiente la n o t i c i a s e g ú n l a cua l el 
pe r iod i s t a s e ñ o r B e r t h o l d Jacob se en-
con t r aba g ravemen te enfe rmo en l a c á r -
cel de M o h a b í t . de B e r l í n . 
El problema de los precios 
L E I P Z I G , 7 .—La P o l i c í a ha detenido 
y encarcelado a dos ca rn iceros a l por 
m a y o r , acusados de haber puesto pre-
cios super iores a los m á x i m o s a u t o r i -
zados por la ley. 
O V I E D O , 7.—Esta m a ñ a n a , du ran te 
la c e l e b r a c i ó n de un j u i c i o , fué hecho 
in tenc ionadamente u n disparo, en v i r -
t ud ds la a f i r m a c i ó n hecha por la de-
fensa de que p a r a p r o b a r l a i n u t i l i d a d 
del a r m a , no t e n d r í a inconveniente en 
ser b lanco de sus disparos. 
Hace a lgunos meses v i n o a Oviedo 
J o s é A l v a r e z en busca de su esposa y 
de una h i j a de ambos, que se h a b í a n 
fugado de su casa. J o s é , du ran te la bus-
ca, m a n i f e s t ó que estaba dispuesto a 
m a t a r a las dos mujeres, y que t r a í a 
un r e v ó l v e r p a r a u t i l i z a r l o s i fuera 
preciso, r e v ó l v e r que guardaba en una 
male ta . Un sereno, ves t ido de paisano, 
le d i jo que él t e n í a unas balas que ser-
v í a n pa ra su r e v ó l v e r , y m o s t r a d a el 
a r m a por J o s é , é s t e fué detenido y p ro -
cesado por tenencia i l í c i ta . 
H o y se c e l e b r ó el j u i c i o correspon-
diente, en el que a c t u ó de defensor el 
ex alcalde radica l -soc ia l i s ta F é l i x M i a -
j a . Los per i tos aseguraban que el a r m a 
estaba comple t amen te i n u t i l i z a d a , y que 
no p o d í a hacer disparos, y el defensor, 
en su i n f o r m e , d i jo que estaba tan con-
vencido de la i n u t i l i d a d del arma, que 
no t e n d r í a inconveniente en prestarse 
a ser b lanco de sus disparos. E l f i sca l 
m a n d ó entonces que cargasen el a rma , 
y con e l la dispuesta, a p u n t ó sobre el 
defensor y d i j o : Perdono la v ida al le-
t r a d o defensor, porque es u n honrado 
padre de f a m i l i a . Y volv iendo el a r m a 
hacia una esquina, donde no h a b í a pe-
l i g r o , h izo el disparo, que se produjo 
con la m a y o r n o r m a l i d a d . E l defensor 
q u e d ó v i s ib lemente consternado E l dis-
pa ro p rodu jo el n a t u r a l revuelo, y los 
g u a r d i a s que se hal laban en el ex te r io r 
de l a sala en t r a ron p rec ip i t adamente . 
H u b o que ponerse todo en c laro para 
restablecer el orden. 
T ras de la prueba f iscal , el T r i b u n a l 
c o n d e n ó al procesado por el del i to de 
tenencia i l í c i t a de a rmas . 
revisor, H u g o Gal iano; el fogonero, Joa. 
qu in L i l l o , y o t ro maqu in i s t a l lamado 
R a m ó n N a v a r r o . Todos los heridos, ex-
cepto cuatro , fueron asistidos en el bo-
t i q u í n de u rgenc ia de la e s t a c i ó n . 
Cambiada la m á q u i n a aver iada , e l 
t ren correo c o n t i n u ó el v ia je a Badajoz, 
con una hora de re t raso. 
Prueban baterías de largo 
alcance en Menorca 
M A H O N , 7.—Se han efectuado, con 
g ran é x i t o , las pruebas de las b a t e r í a * 
de largo alcance instaladas en las cos-
tas de Menorca p a r a defensa de la B a -
se naval . Presenciaron los disparos e l 
comandante de Baleares, general Mas-
queiet; comandante m i l i t a r , s e ñ o r B u -
r n e l ; c o n t r a l m i r a n t e , s e ñ o r D í a z Sa lga-
do y jefes y oficiales, Se h ic ieron t res 
disparos por b a t e r í a , o b s e r v á n d o s e e l 
pique del p royec t i l a l caer a l mar , Los 
a r t i l l e ros obsequiaron con u n banquete 
a los inv i tados . E l «AIsedo» v ig i ló d u -
rante las pruebas la zona del mar a l -
canzada por el fuego. 
Un barco pide socorro 
M A R S E L L A , 7 .—La e s t a c i ó n de " r a -
d io" de M a r s e l l a ha captado el mensaje 
s igu ien te : " V a p o r "Onassl M a r í a " en 
m a l a s i t u a c i ó n a cuat ro mi l l a s a l Sur-
este del cabo de C ó r c e g a " . 
E l navio f r a n c é s " T a b a r c a n " se d i r i -
ge hac i a el lugar donde se encuent ra el 
v a p o r en pe l ig ro . 
Le roban una maleta con 
muestras de valor 
r e ^ a w 0 5 ^ ' S - " A l a ^ ñ o r i t a Dolo- ' 
íe ha de t r e i n t a a ñ o a . 
de M ^ V 0 b a d a en el t r e n de ^ l í n e a 
m u e S í r l . ma le ta ^ e c o n t e n í a 
^ píin de 0bjetos de m e r i t o r i o , en-
W r f i ' T co l€cc ión ele p lumas es t i -
l o g r á f i c a s de bastante va lo r . 
í nMn T u a la e s t a ^ ó n de A r c o s de 
J a l ó n vió bajar del t r e n a u n i n d i v i d u o 
con la male ta robada al hombro , al que 
a g a r r ó por l a amer icana , pero el la-
d r ó n l o g r ó desasirse y h u i r . 
L a G u a r d i a c i v i l busca a l a u t o r del 
robo. 
Venizelos llega a Tours 
T O U R S , 7.—Ha llegado a esta c iu -
dad el s e ñ o r Venizelos, a c o m p a ñ a d o de 
su esposa. P e r m a n e c e r á n var ios d í a s en 
Turena . 
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I N F O R M A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Los campeonatos de España de natación 
H a n t r i u n f a d o c a s t e l l a n o s y c a t a l a n e s . S e h a n e s -
t a b l e c i d o v a r i o s " r e c o r d s " . " D o u b l e D e c l a r e " v e n -
c i ó a n o c h e a " M e r r y S c a l e s " 
Segunda ¡ornada del campeonato inglés de foothall 
V A L E N C I A . 7.—Los resul tados de 
las pruebas de n a t a c i ó n pa ra el c a m -
peonato de E s p a ñ a celebradas hoy han 
sido los s iguientes : 
400 met ros l ibres ( f e m e n i n o ) . — ! , 
» í f e y M E N S O R I A N O - F e d e r a c i ó n Ca ta -
• U r ' i en 6 m. , 4 s. B a t e el " r e c o r d " de 
C V p a ñ a , que estaba en 6 m . , 8 s. 
f 2, Z i t a Kussma l , F e d e r a c i ó n V a l e n -
ciana, 7 m. . 13 s. 
E l r ecor r ido real izado por la nada-
dora ca ta lana fué verdaderamente no-
table, y los ú l t i m o s doscientos m e t r o s 
los hizo ent re ovaciones y g r i t o s de las 
Federaciones y del p ú b l i c o . 
200 met ros braza (hombres ) .—1, S A -
P E L , F e d e r a c i ó n Cata lana , 2 m. , 59 se-
gundos, 4 /10. 
2, D e l M o r a l . F . Cas t i l l a , 3 m . , 2 s. 
3, Prada, F . Balear . 3 m. , 7 s. 
, 4, Fe r re ro , F . Cas t i l la , 3 m . , 8 s. 
5. Sabater, F . Cata lana, 3 m. , 13 s. 
6, Cabezas, F . Valenciana , 3 m . , 14 s. 
' 7, S a n f é l i x , F . Valenciana , 3 m. , 17 s. 
8, Bey, F . Balear , 3 m . , 19 s. 
De sal ida. D e l M o r a l t o m a la delan-
tera , seguido de Sapel. y destacados ha-
cen todo el r ecor r ido solos, ganando el 
vencedor po r m i l í m e t r o s . E l c a t a l á n ven-
ció en los dos ú l t i m o s me t ros . 
100 met ros , est i lo espalda ( f emen i -
n o ) . — 1 , M A R T A G O N Z A L E Z , F . Cas-
te l lana , en 1 m . , 28 s., 6/10. B a t e el " re -
c o r d " e s p a ñ o l . 
2, M a r y Benet, F . Cata lana , 15 m . , 31 
segundos, 8/10. 
3, Ca rmen Benet, F . Balear , 2 m. , 2 
segundos. 
L a vencedora lo fué desde los p r i m e -
ros momentos . D u r a n t e toda l a prueba 
se m a n t u v o l a ven ta j a l og rada desde los 
p r ime ros ins tantes . 
100 met ros l ibres ( h o m b r e s ) . — 1 . S A -
B A T E R . F . Cata lana . 1 m . , 3 s., 9/10. 
2, Sabata. F . Cata lana, 1 m . , 14 se-
gundos, 6/10. 
3, M o r e i r a , F . Balear , 1 m. , 5 segun-
dos, 2/10. 
4, V a l d é s , F . Castel lana, 1 m . , 6 s. 
5, Quesada, F . Castel lana, 1 m . 6 se-
gundos, 6/10. 
6, E i b a r r a , F . V i z c a í n a , 1 m. , 8 segun-
dos, 9/10. 
7, Rie ra , F . Balear , 1 m . , 9 s., 9/10. 
8, P r o t ó n , F . Balear , 1 m . , 9 s., 9/10. 
L a lucha se e n t a b l ó ent re los dos p r i -
meros y no se c o n o c i ó vencedor has ta 
los ú l t i m o s segundos. 
100 met ros l ibres ( i n f a n t i l e s ) . — 1, 
M A N O L O M A R T I N E Z , F . Caste l lana , 
1 m. , 11 s.. 5 /10. 
2, M o n f o r t , F . Valencia , 1 m . 12 se-
gundos, 6/10. 
3, Campos, F . Cas t i l la , 1 m . , 12 s. 
4, Cas t i l lo , F . Castel lana, 1 m. , 13 s. 
5, Matesanz . F . Valenc iana , 1 m. , 17 s. 
6, B o r r á s , F . Balear , 1 m. , 19 a. 
7, Sancho, F . Balear , 1 m . , 20 s. 
8, Rollesa, F . Va lenc iana , 1 m. , 25 s. 
E l va lenciano M o n f o r t l l e v ó la delan-
t e r a toda l a prueba, pero en los 20 me-
t r o s ú l t i m o s , po r u n d e s v í o , p e r d i ó la 
prueba. M o n f o r t bate el " r e c o r d " suyo 
que estaba en 1 m . , 15 s. 
1.500 me t ros l ibres ( h o m b r e s ) : 
1. ° R U I Z V I L L A R , F . Castel lana, 
2 1 m . , 24 s. B a t e el " r e c o r d " de Es-
p a ñ a . 
2. ° Flores , F . Castel lana, 22 m. , 7 
segundos, 3/10. 
3. ° Salvo, F . Catalana, 23 m . , 4 s. 
4. ° Espinosa, F . V i z c a y a , 23 m . , 7 s. 
5. ° M a r t í n e z , F . Canar ia , 23 m., 52 s. 
6. " N a v a r r o , F . Canar ia , 23 m. , 57 s. 
7. " Riera , F . Balear , 24 m . , 12 s. 
E l ganador h izo una prueba f o r m i d a -
ble. 
3 po r 100, relevos, esti los ( f e m e n i n o ) : 
1. ° E q u i p o fo rmado por Bonet , So-
r i ano ( E . ) y Soriano ( C ) , F . Cata lana , 
en 4 m. , 25 s. 
2. ° Equ ipo fo rmado por A m a u c e l l a , 
T o r r e s y Pa ipo r t , F . Castel lana, en 4 
m i n u t o s 56 s. 
3. ° E q u i p o in t eg rado por Col l , E s t l 
i i n in i i iH i i in i inn i nimini 
GALGOS EN EL STADIUM 
X X X I V r e u n i ó n de verano con u n pro-
g r a m a ex t r ao rd ina r io sobre todas las 
distancias. 
Sesenta y cuat ro galgos en ca r re ra 
B A R - O R Q U E S T A - R E S T A U R A N T E 
E S T A T A R D E , A L A S C I N C O 
y E s t a b u l l , F . Balear, en 5 m . , ' 30 s. 
3 por 100 relevos, estilos (hombres ) 
1, E l equipo fo rmado por B r u l l , Saper 
y Sabater ( F . Ca ta l ana ) , 3 m . , 43 se-
gundos, 6/10. ( B a t e el " r e c o r d " espa-
ñol , que estaba en 3 m. , 45 s.) 
2, Equ ipo fo rmado por P ie rnav ie ja , 
D e l M o r a l y V a l d é s ( F . Cas te l l ana) , 
3 m . , 46 s., 6/10. 
3, E q u i p o in tegrado por Prada , Guar -
d ia y M o r e i r a ( F . B a l e a r ) , 4 m . , 3 se-
gundos, 8/10. 
4, Equ ipo fo rmado por San S e b a s t i á n , 
Lucas e I b a r r a ( F . V i z c a í n a ) , 4 m . , 5 se-
gundos, 7/10. 
5, E q u i p o f o r m a d o por S á n c h e z . N a -
v a r r o (S.) y N a v a r r o (J . ) ( F . Cana-
r i a ) , 4 m. , 7 s.. 8/10. 
6, Equ ipo fo rmado por M a t a . Cabezas 
y F r o n t ó n ( F . Va l enc i ana ) , en 4 m . , 
8 s., 9/10. H a ba t ido el " r eco rd" re-
g iona l . 
Carreras de galgos 
" D e c l a r e " v e n c i ó a " M e r r y Scales" 
M u y interesante r e s u l t ó la r e u n i ó n 
que se c e l e b r ó anoche en el S t á d i u m M e -
t ropo l i t ano , en cuyo p r o g r a m a sobresa-
lió el g r a n " m a t c h " en t re "Double De -
c l a re" y " M e r r y Scales". N o co r r i e ron 
los dos solos, pero t a l como h a b í a p ro-
nost icado l a c á t e d r a , la l ucha p a r a el 
p r i m e r puesto se redujo ent re ellos; en 
la carrera , " M e r r y Scales" d o m i n ó al 
p r i n c i p i o l a s i t u a c i ó n , pero y a en la m i -
t a d del recor r ido "Double Dec la re" con-
s i g u i ó ponerse en contacto , pa ra co r re r 
a l a m i s m a a l t u r a en l a c u r v a y pasar 
a l e n t r a r en l a rec ta . Los cua t ro res-
tan tes d e s e m p e ñ a r o n u n papel m u y se-
cundar io , aunque merece destacarse un 
poco "Red A r a b " . 
" M u s a " g a n ó la c a r r e r a de segunda 
c a t e g o r í a . 
L a s t res carreras de fondo r e su l t a ron 
a cua l m á s interesantes, sobre todo la 
de 900 yardas. 
H e a q u í los resul tados deta l lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra cate-
g o r í a , 265 pesetas; 500 yardas . — 1, 
G O L F O , de J e s ú s G o n z á l e z C u m b r e ñ o ; 
2, "Campera n " , de T o m á s H e r r e r a , y 
3, " E s p a ñ o l a " , de M a r i o C a l d e r ó n S á n -
chez. N o colocados: "Frescales", "Ta r -
z á n I I " , "Che l i to I I " , "Ba londo" y "Za-
morano" . 
32" 4 /5 . 2 1., cabeza, 1/2 1. 
Segunda ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a ; 290 
pesetas, 500 yardas .—1, F O R N A R I N A , 
de C i p r i a n o M a r o t o ; 2, " A c e q u i l l a ' \ de 
H i g i n i o Madrazo , y 3, "Che l i to I D " , de 
M a r u j a M a r o t o . N . C : "The Cab", " T r i -
Uón" , "Revis ta" , "Chi le I I I " y " P i n g o " . 
32". 2 1., 1 1/2 1., 3 l 
T e r c e r a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 310 
pesetas; 450 yardas .—1 M U S A , de Ra-
m i r o G i l Delgado; 2. "Col indres 11", de 
Teresa V á r e l a , y 3, " A r a ñ a N e g r a " , de 
l a s e ñ o r a de A l v a r o . N . C : " M a n g a n -
te" . "Riaza" , " L e v i t a " , "Goya U " y " M a -
dr i l e s " . 
29". 1 1.. 1/2 L, 1 L 
C u a r t a ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 290 
pesetas; 450 ya rdas . — 1, C A R R E R A S , 
de V i c e n t e de los Bo i s ; 2, "Nube" , de 
J u a n M a r z a l A l b a r r á n , y 3, "Be ja ra -
n a 11" , de la s e ñ o r a de R i v e r a . N . C : 
" F o u r B a l l s I " , "Veloce t te" , " V o l a n -
te V " , " L i g e r a V m " y " H a c e f a l t a " . 
29" 1/5. 3/4 1., 1 1., 1/2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 430 
pesetas; 500 yardas .—1, D O U B L E D E -
C L A R E , de Jorge A . G r a y ; 2, " M e r r y 
Scales", de R. Fresneda-Mayor . N . C : 
3,, "Red A r a b " ; 4, "E l egan t e " ; 5, "Ga-
bacha" y " C h i n f o r d B o y " . 
30". 2 1/2 1., 3 1., 1 1. 
Sex ta ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 625 yardas .—1, " Q U I A D I A N " , 
de M a n o l i t a G. de C a ñ a m e r o ; 2, "Pete-
nera" , de Leopoldo Pozuelo, y 3, "Ta -
bernero" , de J o s é A n g e l D í a z . N o colo-
cados: "Peroquet io" , "Galerna" , "Cas-
cabel m " , " C a r t u j a I V " y "Guer r a " . 
4 1 " 1/5. 1 1., 1/2 L, 1/2 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 625 yardas .—1, " C A R I O C A " , 
de C a r m e n V i l a p l a n a ; 2, " D o m i n a d o r a " , 
de Pedro A l v a r o , y 3, " D i a m a n t e " , de 
J u a n M a r t í n . N . C : "Chicote I I " , "Pon-
derado", "Tesoro", " L i m e ñ o " y "Las 
F r a g u a s " . 
42" 2 /5 . 3 1.', 1 1., 1/2 1. 
O c t a v a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 280 
pesetas; 900 yardas .—1, " T A N A G R A " , 
de L u i s Encabo; 2, "Chucho", de Wes in 
G a r c í a S. M a r o t o , y 3, "Alcobendas" , de 
S e r a f í n G ó m e z . N . C : "Nena" , " K e t t y " , 
" A m i g ú e t e " , "Revol tosa I I I " y " T i r i l l a " . 
59" 2 /5 . 5 1., 3 l , cuello. 
P a r a esta t a rde 
E l C. D . Ga lguero c e l e b r a r á esta t a r -
de, a las cinco, o t r a r e u n i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a con un p r o g r a m a que ofrece el 
m i s m o i n t e r é s que el de anoche. 
Las dos car reras de segunda catego-
r ía , ambas sobre 500 yardas , c o n s t i t u -
yen la a t r a c c i ó n de la j o r n a d a por l a 
ca l idad de los insc r i tos . E n las que se 
insc r ib ie ron 42 ga lgos y h a n sido redu-
cidos a 16, ocho en cada car re ra , ha-
b i é n d o s e seleccionado lo m e j o r confor-
me a las condiciones del p r o g r a m a . Sin 
duda, i n t e r e s a r á m á s la del g rupo A por 
la i gua ldad de m é r i t o s , que supone pa-
recidas probabi l idades de los p a r t i c i -
pantes. Son "Pesomosca", "Galonera" , 
" B e l v i s " , " M a d r i d " , "Glounakee l K i -
11er", " C a i f á s " , " O m n i a TL" y " Z i t r o " . 
Se c o r r e r á n dos car reras de resis ten-
cia sobre 625 y 675 yardas y una de 
o b s t á c u l o s . E s t a es o t r a ca r r e r a de se-
g u n d a c a t e g o r í a , donde figuran me-
jores sa l tadores : "Lancero I I I " , "Sipue-
des", "Coca", "Ch i l e I I I " , "Guer ra" , 
" M a d r i l e s " , "Verbena I I " y " G i r a B o -
n i t a " . 
Football 
Campeonato i n g l é s 
(Se rv ic io especial de E L D E B A T H ) 
L O N D R E S , 7. — Resul tados de los 
pa r t i dos de campeonato jugados esta 
t a rde : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A r s e n a l - * B i r m i n g h a m 2—1 
B o l t o n W a n d e r e r s - D e r b y 3—1 
Grimsby-Chelsea 2—0 
L i v e r p o o l - E v e r t o n 3—0 
A s t o n V i l l a " * P o r t s m o u t h 5—0 
P r e s t o n - M i d d l e s b r o u g h 2—0 
W o l v e r h a m p t o n - Sheffield W e d -
nesday 4—1 
Sunder lan-Manches te r C i t y 6—0 
Wes t Bro rmvich -S toke 4—0 
B r e n t f o r d - H u d d e r s f i e l 1—1 
Leeds -B lackburn 0—0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B u m l e y - H u l l 2—0 
F u l h a m - B a r n s l e y i 2—0 
M á n c h e s t e r U n i t e d - B r a d f o r d C i t y 3—1 
P o r t V a l e - P l y m o u t h 2—0 
S w a n s e a - N o r w i c h 4—3 
Newcas t l e -*To tenham 2—1 
Wes t H a m - N o t t i n g h a m 5—2 
Brad fo rd -She f f i e ld U n i t e d 3—3 
B u r y - B l a c k p o r t 1—1 
Doncas t e r -Cha r l t on 1—1 
Le ices t e r -Sou thampton 1—1 
Pugilato 
Anoche en Va lenc ia 
V A L E N C I A , 8.—Se ha celebrado una 
velada de boxeo en el t e a t ro Serrano. 
Los resul tados fue ron los s iguientes : 
P r i m e r combate . Mesas vence a Sei-
sena por puntos . 
. Segundo. G a r c í a Pe ra l t a vence a 
L l o r e t t a m b i é n po r puntos . 
Te rce ro . B i n a i x a vence a Soria por 
abandono en el segundo « r o u n d » . 
Cua r to . A g u i l a r , c a m p e ó n de Espa-
ñ a « a m a t e u r » (pesos fue r t e s ) , vence 
por pun tos a M o r r i s . 
Qu in to . G a r c í a A l v a r e z vence a D a u -
f i por abandono. 
^Sin novedad en el frente" 
en la Zarzuela 
L a c o m p a ñ í a de R a m b a l e s t r e n ó ano-
che en l a Za rzue l a u n a a d a p t a c i ó n tea-
t r a l de la novela de Remarque " S i n no-
vedad en el f r e n t e " . E l u d i m o s r e p e t i r 
las censuras que nos merece el fondo 
de esta obra, de l a que opo r tunamen te 
hablamos en estas columnas, t a n t o a l a 
a p a r i c i ó n de l a n o v e l a como cuando se 
e s t r e n ó en M a d r i d l a v e r s i ó n c inema-
t o g r á f i c a . 
E s t a nueva a d a p t a c i ó n , en nueve cua-
dros, es una s e l e c c i ó n de las escenas 
p in tadas po r R e m a r q u e que m e j o r po-
d í a n s e r v i r p a r a l a t é c n i c a de R a m b a l . 
Escenas que, en a lgunos casos, se han 
modif icado t o t a lmen te , p a r a que no de-
j a r a de t e r m i n a r en bombardeo, de-
r r u m b a m i e n t o s y sangre . Y en la p re -
s e n t a c i ó n de estos efectos R a m b a l t iene 
un b i en ganado p res t ig io , po r lo que el 
p ú b l i c o , que l l enaba t o t a l m e n t e el tea-
t r o , a p l a u d i ó en todos los actos. 
F . F . I . 
Se cae la pantalla de 
un cine 
Anoche , d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n de una 
p e l í c u l a en u n "c ine" de l a ronda de 
La defensa aérea de 
Addis Abeba 
A D D I S A B H B A , 7 . — A n t i c i p á n d o l e 
a una posible ofensiva a é r e a i t a l i ana , 
se e s t á n preparando r á p i d a m e n t e re-
fugios c o n t r a las bombas en esta ca-
p i t a l . E l E m p e r a d o r ha dispuesto que 
se h a g a n los planes p a r a u n g r a n r e fu -
g io en el centro de l a cap i ta l , dest ina-
do a los ancianos y p f . sonas enfermas 
que no puedan h u i r a l campo. L a Le -
g a c i ó n a lemana p royec t a la const ruc-
c ión de dos t ú n e l e s profundos, a l pie de 
una col ina, refugio que p o d r á a lbe rga r 
a va r ios centenares de personas. U n o 
de los hoteles de esta c iudad t a m b i é n 
e s t á const ruyendo u n re fugio con t r a los 
bombardeos aéreos-v 
L a L e g a c i ó n b r i t á n i c a , s i tuada a cua-
t r o m i l l a s de l a c iudad, perfec tamente 
escondida entre grandes eucaliptos, no 
c o n s t r u i r á refugios de esta clase. Sus 
s ó t a n o s son suf ic ientemente seguros 
| c o n t r a esta clase de ataques, a no ser 
j que ex is ta el p r o p ó s i t o d i rec to de ata-
car e l edificio, entre t a n t o a lgunas L e -
gaciones no se m u e s t r a n m u y propicias 
a una e v a c u a c i ó n p r e m a t u r a de los co-
merc ian tes ext ranjeros , b a s á n d o s e en 
que produce un p á n i c o innecesario en-
t r e l a p o b l a c i ó n , y puede causar per-
ju ic ios a la p o b l a c i ó n europea en Add i s 
Abeba, y a que reduce sus recursos en 
caso de que la cap i t a l sea ais lada. 
U n acaudalado comerc ian te que se 
d i s p o n í a a abandonar A d d i s A b e b a fué 
adver t ido por el m i n i s t r o en esta capi -
t a l , de que le a v i s a r í a con quince d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n del comienzo de las hos-
t i l idades . 
L a s Legaciones de I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
y A l e m a n i a han convenido en no ins ta r , 
a sus respectivos s ú b d i t o s p a r a que de-
j en el p a í s a menos que no ex is ta un 
pe l ig ro g rave inmedia to . 
Se ha sabido que el canci l ler H i t l e r ha 
enviado dinero a l a L e g a c i ó n a lemana 
pa ra c o n t r i b u i r a l a e v a c u a c i ó n de unos 
ve in te ciudadanos alemanes, pobres. 
T a m b i é n se sabe que el Gobierno f r a n -
c é s ha sido requer ido p a r a que p e r m i -
t a a los evacuados permanecer en D j i -
bu t i , en caso de que se declare l a g ú e r r a . 
De acuerdo con ó r d e n e s del Gobier-
no los mag i s t r ados h a n empezado a l l a -
m a r p a r a pres tar d e c l a r a c i ó n a todos 
los servidores, empleados, oficinistas, 
conductores de " t a x i s " y o t ros emplea-
dos, p a r a comprobar que t r a b a j a n en 
ocupaciones esenciales, con el fin de que 
l a P o l i c í a pueda recoger a los d e m á s , 
a los que no puedan demos t r a r que t r a -
bajan en oficios necesarios, p a r a incor-
porar los a l E j é r c i t o . 
E l r ec lu t amien to de t ropas es m u y 
sencillo, y a que no requiere u n pre-
examen m é d i c o n i o t ras formal idades , 
apar te de una i n s p e c c i ó n r ap id i s ima . 
A l g u n o s jefes m i l i t a r e s m á s ex t re -
mis tas son pa r t i da r io s de una p o l í t i c a 
agres iva, m á s de acuerdo con las v ie -
jas t radic iones de los guer re ros de E t i o -
pia, y no e s t á n m u y de acuerdo con la 
a c t i t u d pacif is ta del Emperador . 
A l g u n o s j ó v e n e s oficiales que s i r v e n 
en las fuerzas, bajo el mando de l go-
bernador de la p r o v i n c i a de K u l l o , h a n 
sido y a castigados po r esta a c t i t u d . 
A l g u n o s of ic ía les e s t á n indignados con 
los ú l t i m o s discursos de Musso l in i y 
h a n ins tado a sus jefes superiores pa ra 
que presionen a l emperador p a r a que 
presente un f ren te m á s d u r o y m á s 
apropiado p a r a el desquite. E l empera-
dor, en cuanto ha sabido esto, ha des-
tacado con toda e n e r g í a su de t e rmina -
c ión de que las t ropas no deben come-
t e r n i n g ú n acto que pud ie ra dar a I t a -
l i a una excusa p a r a l a i n v a s i ó n . — U n i -
t ed Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Valenc ia , y debido a l a l l u v i a y el fuer -
te v i en to reinante , se v i n o abajo la pan-
t a l l a y a l c a n z ó a unos chicos, los cua-
les r e s u l t a r o n heridos. 
F u e r o n t rasladados a la Casa de So-
cor ro del d i s t r i t o de l H o s p i t a l , donde 
se les p r e s t ó asis tencia a F a u s t i n o Ca-
breiro, de doce a ñ o s , domic i l i ado en l a 
calle de Valenc ia , n ú m e r o 4, que s u f r í a 
her idas de c a r á c t e r g rave ; Juan G u t i é -
r rez G a r c í a , de quince, de p r o n ó s t i c o 
reservado. Es te n i ñ o v i v e en el paseo 
del Canal , n ú m e r o 30, y Ju l io P l a z a del 
M o l i n o , de doce a ñ o s , domic i l i ado en l a 
calle de S o m b r e r í a , n ú m e r o 8, leve. Des-
p u é s de curados de p r i m e r a i n t e n c i ó n , 
Faus t ino p a s ó a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o ; 
Juan, al H o s p i t a l , y Jul io , a su d o m i -
c i l io . 
60 submarinos italianos 
en las maniobras 
Operarán entre Libia y Sicilia en 
torno de Malta 
R O M A , 7.—Las man iobras navales 
i t a l i anas que t e n d r á n l u g a r en el M e -
d i t e r r á n e o p r ó x i m a m e n t e s u m i n i s t r a -
r á n indicaciones acerca de l a fuerza 
respect iva de las naciones que poseen 
defensas navales en dichas aguas, a s í 
como el cambio de p o s i c i ó n exper imen-
tado por G r a n B r e t a ñ a en las mismas . 
U n a de las fases m á s interesantes na 
de ser, s in duda, l a i n t e r v e n c i ó n de 60 
submarinos , cuyo campo de o p e r a c i ó n 
e s t a r á comprendido en t re L i b i a y S i c i -
l i a . E n el caso de que se t o m e n sancio-
nes c o n t r a I t a l i a , es en el M e d i t e r r á -
neo donde los submar inos i t a l i anos 
e j e r c e r í a n l a o b s t r u c c i ó n . Se cree que 
las man iobras en p royec to a b a r c a r í a n 
p a r t i c u l a r m e n t e las aguas que rodean 
a M a l t a , u n a de las bases e s t r a t é g i c a s 
m á s fuer tes de I n g l a t e r r a , y t oda la 
r u t a i m p e r i a l de G i b r a l t a r — M a l t a — 
A d e n y l a I n d i a . E l mundo , f a m i l i a -
r izado con las mejoras que M u s s o l i n i 
ha i m p l a n t a d o en el E j é r c i t o , p a r t i c u -
l a rmen te en l a A v i a c i ó n , no pensaba 
que dicho esfuerzo p e r m i t i r í a a I t a l i a 
ocuparse de las defensas navales, sobre 
todo que e ra genera lmente a d m i t i d o 
que entre el m a r y los Alpes se encon-
t r a b a n las defensas na tu ra l e s de I t a l i a . 
E l "Duce" di jo, s in embargo, pasando 
r e v i s t a a l a A r m a d a : " ¡ S o b r e las ban-
deras fascistas deben insc r ib i r se estas 
pa labras : " V i v i r no es bas tan te ; h a y 
que navegar . " 
E l m i n i s t r o de M a r i n a o r d e n ó recien-
t emen te l a c o n s t r u c c i ó n i n m e d i a t a de 
diez submar inos m á s que p o d r á n ser bo-
tados a l agua dentro de quince meses. 
I t a l i a cuenta ac tua lmen te con 455.000 
toneladas de barcos de g u e r r a m á s 
139.000 toneladas de barcos en cons-
t r u c c i ó n . E n t r e estos barcos se encuen-
t r a n 35.000 toneladas de buques de 
gue r ra , " L i t t o r i o " y " V i t t o r i o " , que 
t e n d r á n una ve loc idad de 30 nudos y es-
t á n equipados de los medios m á s m o -
dernos de defensa c o n t r a aviones y 
submar inos .—Uni t ed Press. 
Salen más tropas y material 
Ñ A P O L E S , 7 .—Han sal ido pa ra A f r i -
ca o r i e n t a l los vapores " L i g u r i a " , "Po-
lenz", " D á n d o l o " y " O l i m p i a " , l l evando 
c u a t r o m i l soldados, dos m i l toneladas 
de m a t e r i a l y t rescientos a u t o m ó v i l e s . 
La concentración etíope 
A D D I S A B E B A , 7 .—Han l legado ya' 
a los puntos de c o n c e n t r a c i ó n ordena-
dos por los jefes m i l i t a r e s cerca de la 
m i t a d de los cont ingentes e t í o p e s mo-
vi l izados , in tegrados po r n ó m a d a s y 
guer re ros profesionales con sus d o m é s -
ticos, a c é m i l a s y munic iones . 
Ocupan y a los puntos e s t r a t é g i c o s del 
p a í s los reg imien tos de I n f a n t e r í a y 
C a b a l l e r í a y los Mehar i s t a s . Todos los 
d e m á s hombres movi l izab les conocen ya 
e l p u n t o adonde h a n de p r e á e n t a r s e 
cuando se les l l ame. 
L a s autor idades e t í o p e s dicen que la 
o rden de m o v i l i z a c i ó n se d a r á ú n i c a -
men te en caso de a g r e s i ó n ex t r an je ra . 
S i n embargo, en breve s e r á n l l amados 
a f i l as cont ingetes que a s c e n d e r á n a un 
diez por c iento. 
H a n l legado hoy a A d d i s A b e b a los 
jefes m i l i t a r e s de la p r o v i n c i a de Gu-
r a g u e p a r a poner a d i s p o s i c i ó n del Ne -
gus 28.000 hombres y g r a n can t idad de 
caballos. 
El ferrocarril francés 
[ l VIAIE DEL MINISTRO DE 
HACIENDA DE EE. DU. 
A 
W A S H I N G T O N , 7 .—En v í s p e r a s de 
l a sa l ida de t res a l tos func ionar ios del 
m i n i s t e r i o de Hac ienda p a r a Europa , 
se h a desment ido c a t e g ó r i c a m e n t e e l 
r u m o r de que l a e s t a b i l i z a c i ó n moneta-
r i a i n t e r n a c i o n a l e s t á planeada pa ra el 
p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l m i n i s t r o de Hacienda , el s e ñ o r 
M o r g e n t h a u , se d i r i g e a E s p a ñ a y Por-
t u g a l . M r . Bernes Ol iphen t , consejero 
genera l de l a T e s o r e r í a , s e g ú n se i n -
f o r m a , i r á den t ro de poco t i empo a la 
E u r o p a Cen t ra l , y M r . George Haas, 
d i r e c t o r de la I n t e r v e n c i ó n genera l de 
T e s o r e r í a , i r á a los p a í s e s escandina-
vos. 
Descubren en Polonia una 
organización terrorista 
V A R S O V I A , 7 .—La P o l i c í a ha anun-
ciado h o y que ha descubier to una o rga -
n i z a c i ó n t e r r o r i s t a nac iona l i s t a que ha 
estado operando en esta c a p i t a l y se ha 
procedido a la d e t e n c i ó n de 20 sospe-
chosos. Se r e g i s t r a r o n 40 casas y se 
descubr ieron grandes cant idades de ex-
plosivos y municiones , a s í como una i m -
p r e n t a y numerosas copias de hojas 
subvers ivas . Se e s t á n con t inuando las 
inves t igac iones .—Uni ted Press. 
E l testamento de Lawrence 
L O N D R E S , 7.—Se ha sabido hoy que 
el c é l e b r e coronel Lawrence , que se m a -
t ó el 19 de m a y o ú l t i m o en un acc i -
dente de c i r c u l a c i ó n , lega, en u n testa-
mento fecha 1926, a su he rmano y a 
a lgunos amigos diversos bienes va lo ra -
dos en 7.441 l ib ras es ter l inas . 
A un a m i g o suyo, c a t e d r á t i c o de Ox-
f o r d , lega cien l ib ras esterl inas, y a 
o t ro a m i g o la casi ta que p o s e í a en el 
l uga r de . su residencia. 
E l he rmano , A m o l d W a l t e r L a w r e n -
ce, recibe el resto de la herencia y que-
da encargado de ges t ionar con un edi-
t o r la p u b l i c a c i ó n de las obras del d i -
fun to . 
P A R I S , 7. — Se h a sabido hoy que 
F r a n c i a propuso e in ic ió negociaciones 
p a r a que u n T r a t a d o de las cua t ro po-
tencias : F ranc i a , G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a 
y E t i o p í a , ga ran t i ce l a n e u t r a l i d a d del 
f e r r o c a r r i l de D j i b u t i a A d d i s Abeba , 
que es de propiedad de los franceses, 
d u r a n t e todo el t i empo de las h o s t i l i -
dades en caso de que se declarase la 
gue r r a . E l acuerdo propuesto s e r í a p ro -
bablemente acabado bajo los auspicios 
de l a Sociedad de Naciones. E l proyec-
t o f u é sugerido por el presidente f r a n -
c é s del c i tado f e r r o c a r r i l , Charles M i -
chel-Cote, a d m i n i s t r a d o r colonia l , que 
s o m e t i ó su p l a n al Gobierno f r a n c é s . E l 
p royec to de este T r a t a d o ga ran t i zando 
l a n e u t r a l i d a d del c i tado f e r r o c a r r i l ha 
sido acogido con s i m p a t í a por los Go-
biernos f r a n c é s , i n g l é s y e t íope , m i e n -
t r a s el hecho de que e l Gobierno i t a l i a -
no no h a y a aun dado n i n g u n a respuesta 
a este respecto demues t ra que, aunque 
es deseoso de negociar sobre este ex t re -
mo, e s t á bajo la i n f luenc i a del Es tado 
Laval regresa a París 
P A R I S . 7.—Con el f i n de atender a 
los asuntos in te r io res de F ranc i a , ha 
regresado de Ginebra , aprovechando el 
f i n de semana, el s e ñ o r L a v a l . A su 
l l egada a P a r í s fué acogido con v i s i -
bles mues t ras de s a t i s f a c c i ó n . 
U n a de las cosas a que ha de a ten-
der desde ahora es l a de las elecciones 
que, p a r a renovar la t e r ce ra par te del 
Senado, se c e l e b r a r á n el 20 de octubre, 
y a las que se presenta candida to el 
pres idente del Consejo. C o m o qu ie ra que 
la p o p u l a r i d a d del s e ñ o r L a v a l ha au-
mentado grandemente en l a cap i ta l , es 
probable que vue lva a presentar su can-
d i d a t u r a po r el d e p a r t a m e n t ó " bel Se-
na, y no por el de P u y de Dome, como 
t a m b i é n p e n s a b a — U n i t e d Press. 
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M a y o r i t a l i ano que insis te en que la des-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l en é p o c a de gue-
r r a ser ia una necesidad p a r a desmora l i -
zar el E j é r c i t o e t í o p e , a s í como la po-
b l a c i ó n c i v i l . E l T r a t a d o en proyecto 
c o l o c a r í a a l f e r r o c a r r i l en s i t u a c i ó n a n á -
loga a l a de l a Cruz R o j a in t e rnac iona l , 
y o t r a s ent idades que ex i s t i e ron en B é l -
g i c a d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l . L a v a l 
ha hecho r e sa l t a r el aspecto h u m a n i t a -
r io de l a c u e s t i ó n , ins i s t iendo sobre lo 
i n h u m a n o que r e s u l t a r í a el des t ru i r en 
t i empo de g u e r r a toda c o m u n i c a c i ó n en-
tre el cen t ro de E t i o p í a y una ayuda 
cua lquiera de l a C r u z R o j a o de los m é -
dicos local izados en l a costa, a s í como 
el p r i v a r a l f)aís de todo abas tec imien-
to ex t r an j e ro . 
L a v a l ha subrayado lo que r e s u l t a r í a 
de una constante amenaza de todas cla-
ses de epidemias de t i fus , v i rue la , lepra, 
m a l a r i a y o t ras enfermedades que sue-
len r e i n a r en E t i o p í a , y a s o l a r í a n al p a í s 
s in fac i l idades de c o m u n i c a c i ó n . Menc io -
n ó i g u a l m e n t e el g r a n inconveniente que 
h a b r í a en o b l i g a r a las Legaciones ex-
t r an j e r a s en A d d i s A b e b a a contar ú n i -
camente como medios de c o m u n i c a c i ó n 
con los aeroplanos, siendo los t ranspor-
tes a é r e o s t a n inseguros en p e r í o d o de 
gue r ra , y las consecuencias desastrosas 
de esta d e s t r u c c i ó n sobre el comercio, 
d e s p u é s de que hayan cesado las hos t i -
l idades. 
E l ú n i c o f e r r o c a r r i l de E t i o p í a , l a r g o 
de cua t roc ien tas mi l l a s representa una 
de las mayores obras de i n g e n i e r í a - de 
todo el m u n d o . — U n i t e d Press. 
U n a v i s i ta de las m á s 
bel las a R o m a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
ROM)A, 7.—Cuando esta m a ñ a n a v e í a 
yo en l a B a s í l i c a de San Pablo, r e u n i -
dos como en conclave de paz, bajo l a 
b e n d i c i ó n del Santo Padre, a estos q u i n -
ce m i l combat ientes de la g r a n guer ra , 
que han venido a R o m a desde sus pue-
blos ex t ran je ros por el m i s m o camino 
de l a fe, pensaba que y a nada le queda 
por decir les a nuestros d í a s de m a y o r 
viso. Quince m i l hombres que l a gue-
r r a t u v o ent re sus manos, quince m i l 
hombres que la v i d a t u v o f r en te a f r en -
te, son h o y con R o m a peregr inos hac ia 
el h o g a r c o m ú n de nues t ra Ig les ia . Oa 
digo que no hay palabras p a r a n a r r a r 
esta v e n t u r a . E l los nos t r a e n a c u ñ a d o 
como meda l l a en el bronce de sus v i e -
jos c a ñ o n e s el s í m b o l o mejor . 
Todo es como s i el t i empo h ic ie ra y a 
su examen de conciencia. P o r los «ci -
ne s» pasan en celuloide ranc io aquellas 
escenas en que r o m p i ó a m o r i r el a ñ o 
1914; s e ñ o r i t a s pa t r i o t a s con medias y 
zapato blanco a r ro j aban entonces sus 
p r imera s f lores a l paso de las t ropas 
nuevas; caballeros de a l to cuello lanza-
ban a l a i re sus sombreros de paja y can-
taban del brazo de los guard ias u rba -
nos por las plazas y por los c a f é s . Pero 
han pasado ve in t i c inco a ñ o s y a ú n v a n 
aquellos d í a s j u n t o a los d í a s nuestros 
como una sombra , como una voz ocu l -
t a que nos av i sa ra de r a z ó n . Jun to a los 
carteles que enardecen l a c iudad con 
v í t o r e s a las m i l i c i a s rec lamadas por l a 
gue r ra , este saludo a los r e c i é n l legados 
de l a g u e r r a m i s m a ; por la calle, que 
despiden a los que se van , el saludo a 
los que l l egan . 
M a ñ a n a p a r t i r á n de R o m a cinco m i l 
v o l u n t a r i o s ; hoy l l ega ron a R o m a qu in -
ce m i l ex combat ientes . L a peregr ina-
c ión que nos ocupa ha quer ido en todo 
momen to hacer p r o f e s i ó n de fe, de u n i -
versa l idad . A y e r los peregr inos ve la ron 
las tumbas de San Pedro y San Pablo, 
y esta noche q u e d á r o n s e de v i g i l i a 
en el a l t a r del Coliseo. R o m a les ha re -
cibido como hermanos, bajo la m i s m a 
pa t e rna l p rov idenc ia del P o n t í f i c e , que 
hoy d e j ó su r e t i r o de Caste lgandolfo 
pa ra v e n i r a oficiarles la misa . Luego 
les p r e d i c ó l a paz: " E x comba t i sn tes : 
He a q u í — l e s d i jo—una pa labra que s ig -
nif ica an te todo comba t i en te de ayer . 
N o sois m o n u m e n t o , s í m b o l o iner te , s i -
no v i v a m e m o r i a de los hor rores de l a 
guer ra . Pero h a y una g u e r r a que no 
descansa nunca ; l a g u e r r a de la v ida , 
g u e r r a en defensa de la fe y en con-
qu i s ta de l a v i r t u d . H e a q u í la g u e r r a 
que es necesario c o m b a t i r hoy. Los que 
h a b é i s comba t ido l a g u e r r a de la san-
gre y de la muer te , comba t id ahora la 
g u e r r a del a m o r y de l a v i d a . Unios en 
m i o r a c i ó n po r los que m u r i e r o n , en m i 
o r a c i ó n por la paz de v i v o s y d i funtos . 
Todo el mundo suspira , desea la paz; 
todo el mundo en el recuerdo de la gue-
r r a pasada quiere l a paz po r s iempre . 
Porque e l la es de po r s í a le jamien to de 
todos los males que l a g u e r r a produce ; 
c o n d i c i ó n de toda prosper idad, funda-
m e n t o de todo bien. E l Papa no puede 
de jar de esperar que l a paz se logre . 
Q u i é r a l a el buen Dios . " 
Luego el P o n t í f i c e les h a bendecido. 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n , o rgan izada por los 
Sacerdotes A n t i g u o s Combat ientes , es 
una de las m á s bellas v i s i t a s que ha 
podido r e c i b i r R o m a . ¿ Q u é o t r a Socie-
dad de Nac iones p o d r í a desear l a paz 
pa ra cus todia s u y a ? . — G A R C I A V I N O -
L A S . 
Cuadros robados en 
Río Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 7.—De l a Pinaco-
teca de l a Escuela de Bel las A r t e s h a n 
sido robados mis te r iosamente tres cua-
dros de g r a n valor , uno de ellos es una 
" M a t e r Do lo rosa" a t r i bu ido a M u r i l l o . 
Tsaldaris emprende el 
regreso 
A T E N A S , 7 .—El lunes se espera la 
l legada del presidente del Consejo, s e ñ o r 
Tsaldar is , que ha embarcado hoy con 
r u m b o a Grecia . 
E l s e ñ o r Tsa lda r i s e s t á dispuesto a 
que se e f e c t ú e el plebisci to lo antes po-
sible con todas las g a r a n t í a s de i m p a r -
c ia l idad . 
Folletín de E L DEBATE 56) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
' E l negro sa l t aba de gozo; en sus pupi las se habla 
encendido una l l a m a de odio sa lvaje . 
— L l é v a t e l o , T o t i l o t o m b o — o r d e n ó el presidente del 
t r i b u n a l — ; y y a sabes que t ienes p lena au to r idad so-
bre él y que debe obedecerte en todo. Cuando hayamos 
encontrado l a I s l a A f o r t u n a d a , t e lo entregai-emos de-
finitivamente pa ra que hagas de é l lo que se te antoje. 
E l g r a n maes t r e dió un golpe en el " g o n g " . E l ne-
g r o c o g i ó en sus brazos a V a l e r i o B ie l sky , que pa-
r e c í a agotado, que no daba s e ñ a l e s de v i d a , se lo 
c a r g ó a la espalda y, rudamente , s i n m i r a m i e n t o s de 
n i n g ú n g é n e r o y a t r a v é s de pasil los angostos y obs-
curos, lo condujo a l a m a z m o r r a que le s e r v í a de 
p r i s i ó n . 
Y a en la celda, el neg ro c e r r ó la p u e r t a cuando es-
t u v i e r o n dent ro , a b r i ó el v e n t a n i l l o de la pa red para 
d a r paso a la luz, d e p o s i t ó a V a l e r i o sobre el camas-
t ro . . . , y la escena c a m b i ó r ad ica lmen te . 
T o t i l o t o m b o h a b í a dejado de ser e l ve rdugo que un 
m o m e n t o antes se c o m p l a c í a en a t o r m e n t a r a su v íc-
t i m a con a l e g r í a d i a b ó l i c a , pa ra conver t i r se en un po-
bre hombre humi lde y desesperado de haber tenido 
que hacer lo que h a b í a hecho. Con delicadeza casi 
femenina , con t e rnu ra de la que no se hubiese c re ído 
que fuesen capaces sus manos, l ib ró a V a l e r i o de las 
cuerdas que lo i n m o v i l i z a b a n y a p l i c ó a las her idas 
causadas con el p u ñ a l , apenas visibles, po r o t r a par te , 
u n u n g ü e n t o que él m i s m o h a b í a preparado, y de la 
eficacia de l cua l estaba seguro. 
Por s i esta so l i c i t ud fue ra poco expresiva, el negro 
se puso a deci r a m e d i a voz, con sup l i can te acento : 
— ¡ O h , m i amo!, amo bueno... T ú perdonar a T o t i -
lotombo. . . ¿ Y o haber hecho d a ñ o a , t i ? . . . Pero ser pre-
ciso... Tener que d i s imula r . . . ¿ T ú comprender? 
V a l e r i o B i e l s k y i r g u i ó s e en el camast ro , y t rans f igu-
rado, la ca ra r ad ian te a pesar de los agudos dolores 
que lo m a r t i r i z a b a n , e x c l a m ó : 
— ¡ A h , lea l se rv idor a quien c o n s i d e r a r é como el 
me jo r de m i s amigos, puesto que quieres s a l v a r m e la 
v i d a s i n que te de tenga el t emor de poner en pe l ig ro 
la tuya! . . . T r a n q u i l í z a t e , que no me has hecho dema-
siado d a ñ o . . . Aunque hub ie r a sido as í , ¿ q u é ? De todos 
modos te e s t a r í a obl igado a e te rna g r a t i t u d . . . 
Luego, en una b rusca t r a n s i c i ó n , e x c l a m ó con an-
siedad: 
—Pero, dime.. . ¿ v e r d a d que ahora los tenemos entre 
las manos, a merced nues t r a? 
— ¡ W a í ! Es ta vez no escaparse. 
— I r á n e s p o n t á n e a m e n t e a la I s l a A f o r t u n a d a , al 
lugar f a t a l donde les hemos preparado e l cas t igo que 
r e c i b i r á n por sus c r í m e n e s . 
— S í , amo.. . El los i r Isla. . . Tener p r i sa . N o saber. . . 
Vale r io h a b í a abier to sus brazos pa ra estrechar al 
negro que l lo raba mansamente , como un ch iqu i l lo , pero 
que no se o l v i d ó de anunc i a r en medio de sus sollo-
zos: 
— A m o , t ú escuchar b ien lo que yo dec i r t e : ¡ R o l a n -
da estar a q u í ! 
— ¡ E l l a ! . . . ¿ E s c ier to eso? 
—Si , y o haber la v i s t o . 
— ¡ M i s e r a b l e s ! . . . ^ Q u é pre tenden? 
— T ú no t e m e r nada, amo... T o t i l o t o m b o estar cerca 
y velar po r el la . 
V a l e r i o B i e l s k y le t e n d i ó la mano a l sudafr icano. 
— G r a c i a s — m u r m u r ó conmovido—, por e l la y po r m í . 
A l g u n o s m i n u t o s m á s tarde, el negro, que h a b í a re-
cobrado s u gesto feroz, s a l í a de la celda. A n t e s s i -
m u l ó a t a r s ó l i d a m e n t e a l p r i s ione ro a los h ie r ros del 
camast ro . E n rea l idad, V a l e r i o B ie l sky , con unas cuer-
das sobre el cuerpo pa ra no desper tar las sospechas 
del carcelero, p o d í a moverse como quis iera . 
A q u e l l a noche, T o t i l o t o m b o le l levó, pa ra que la le-
yera, la c a r t a que Rolanda, s iguiendo sus consejos, 
le h a b í a escr i to a su padre y en l a que le r o g ó a V a -
ler io que t r a z a r a unos cuantos "renglones. 
E l mismo, con su p r o p i a mano, l a d e p o s i t ó en el 
b u z ó n de Correos pa ra tener l a g a r a n t í a de que ha-
b r í a de l l egar a su destino. 
C A P I T U L O III 
E n a l t a m a r 
A m e d i a m a ñ a n a del s iguiente d ía , T o t i l o t o m b o en-
t r ó de nuevo en la celda de V a l e r i o B ie l sky . Como no 
iba solo, el neg ro se a c e r c ó a l preso, que se ha l laba 
acostado, y con modales bruscos, m a l t r a t á n d o l o de pa-
labra y aun de obra, le h izo levantarse . 
— T ú ven i r conmigo—le d i j o — . L l a m a r t e g r a n maes-
t re . 
Afec t ando una g r a n debi l idad, con paso vac i lan te . 
V a l e r i o B i e l s k y s i g u i ó a su verdugo, que de cuando en 
vez le d i r i g í a fu r ibundas mi radas . L l e g a r o n ambos a 
la f ú n e b r e s a U en que se h a b í a desarrol lado la escena 
de la v í s p e r a . Los mismos personajes, y vestidos del 
mismo modo, se ha l laban congregados en la estancia, 
ocupando sus respectivos s i t i a les ; pero a d e m á s se ha-
b í a dispuesto u n banqu i l lo colocado de lante del estrado 
presidencial . V a l e r i o fué i n v i t a d o a sentarse en él, cosa 
que hizo s in r ep l i ca r . 
L a p u e r t a de l a sala se a b r i ó po r segunda vez para 
dar paso a l a figura de T o t i l o t o m b o , a l que á e g u í a 
una muje r . 
B i e l s k y se e s t r e m e c i ó de pies a cabeza e i n s t i n t i v a -
mente h izo a d e m á n de levan ta rse : en l a s i lue ta fe-
menina que acababa de e n t r a r h a b í a reconocido a Ro-
landa. Pero se contuvo a t i e m p o ; l a joven no lo h a b í a 
v is to t o d a v í a . Con paso firme, en tornando los p á r p a -
dos como pa ra hacerse a l a f ú n e b r e obscur idad que 
re inaba en la estancia, l a s e ñ o r i t a de M e r y m a n s avan-
zó. Y a cerca del banqu i l lo a d v i r t i ó l a presencia de Va-
ler io . A l v e r l o se detuvo, sus labios fue ron a p ronun-
c iar u n nombre ; pero e l la supo contenerse t a m b i é n y 
p e r m a n e c i ó d u e ñ a de sí misma , s in perder nada de su 
sangre f r í a h a b i t u a l . 
Los cuat ro jueces observaban a l t e r n a t i v a m e n t e a 
ambos j ó v e n e s , sobre los que lanzaban implacables m i -
radas. Ro landa t o m ó asiento al lado de su p romet ido . 
Entonces e l g r a n maes t re d ió un golpe en e l gongo 
que h a b í a sobre la mesa del estrado y a n u n c i ó so-
lemne: 
—Se abre l a s e s i ó n . 
Los tres personajes enmascarados que le acompa-
ñ a b a n se i n c l i n a r o n en s e ñ a l de aquiescencia. 
— ¡ V a l e r i o B i e l s k y y usted, s e ñ o r i t a Ro landa de Me-
rymans—di jo e l g r a n maes t re desde su p o l t r o n a pres i -
dencial—os hemos convocado y hemos quer ido r e u n í -
ros ante nosotros para haceros saber que somos due-
ñ o s absolutos de vuestro destino, de l de cada uno de 
vosotros y del de los dos. Las amenazas que tendre-
mos necesidad de d i r i g i r o s no s e r á n , p o r consiguiente , 
palabras vanas y s in sen t ido : tenemos medios m á s 
que suficientes para cumpl i r l a s con toda fac i l idad y 
en cualquier momento , 
Como para que los pr is ioneros r e f l ex iona ran acerca 
de lo que acababan de o í r , se i n t e r r u m p i ó un ins tan te 
p a r a proseguir en seguida: 
—Como consecuencia de unas nuevas c i rcuns tanc ias 
que han su rg ido ú l t i m a m e n t e , vamos a s a l i r de Niza , 
a abandonar esta ciudad a la que, probablemente , n o 
volveremos nunca m á s . Es preciso, por lo t an to , que 
nos s i g á i s . Pero como d u r a n t e el l a rgo viaje, que s e r á 
po r mar , nos veremos obl igados acaso a presentaros 
en púb l i co , hemos quer ido adve r t i ro s de lo pe l igroso 
que r e s u l t a r í a pa ra vosot ros el que i n t e n t á r a i s una 
e v a s i ó n . 
N i Rolanda n i V a l e r i o d i j e ron nada, como s i no ha-
b l a r a n con ellos. 
— V u e s t r o s i l e n c i o — c o n t i n u ó el g r a n maes t re—me 
demuest ra que estaba en lo c ier to , que h a b í a a d i v i -
nado a l suponer que no h a b é i s renunciado al proyec-
t o de fugaros, que es esta l a idea que a c a r i c i á i s . Sin 
embargo , y sea de ello lo que quiera , vais a j u r a r n o s 
so lemnemente que p a s a r é i s calmosos, t r anqu i lo s y son-
r ientes por en medio de las gentes e x t r a ñ a s a nosotros 
a quienes nos sea preciso acercarnos.. . como tu r i s t a s 
que recor ren e l mundo en v ia je de placer. N o ped i -
r é i s socorro n i i n t e n t a r é i s hacernos detener. Dec la ra -
r é i s el estado c i v i l que p rev iamen te os as ignaremos; 
y s i a lgu ien os p r e g u n t a algo, d e j a r é i s que seamos 
nosotros los que respondamos o c o n t e s t a r é i s lo que 
nosotros os dictemos, n i una p a l a b r a m á s . ¿ H a b é i s 
comprend ido b ien? ¿ O s h a b é i s penetrado del papel 
que d e b é i s represen ta r? 
Tampoco ahora se d i g n a r o n p ronunc ia r pa l ab ra loa 
j ó v e n e s , que pe rmanec ie ron Impasibles, s i n hacer el 
m á s p e q u e ñ o m o v i m i e n t o . 
— H a y , po r o t r a par te , una r a z ó n y m u y fue r t e—pro-
s i g u i ó el jefe de la banda con acento i r ó n i o c — , que 
os i n d u c i r á a obedecernos. E s é s t a , porque n i quiero 
o c u l t á r o s l a ni es j u s t o que la i g n o r é i s : en presencia 
de personas e x t r a ñ a s que puedan resu l ta r test igos mo-
( C o n t i m i a r á . ) 
t í a m l n g ó 3 do sept iembre de 1035 ( 6 ) E L D E B A T E 
y r 
Cotizar iones de B( 
E n las g a l e r í a s del Banco de E s p a ñ a 
h a b í a pa ra Exp los ivos papel a 660 y d i -
ne ro a 657; A l i can t e s , 180 por 177; 
A z u c a r e r a , bonos preferentes, 64 por 
63,50. Todo a fin cor r ien te . 
B O L S A D E L O N D R E S 
M a d r i d , 36.12; P a r í s , 74.81; Nueva 
Y o r k , 4.9293; Ams te rdam, 7.295; Bruse-
las 29.34; M i l á n , 60.43; Copenhague, 
22.40; Oslo, 199037; Zu r i ch , 15.165; Ber-
l ín , 12.255; Estocolmo, 19.395; Buenos 
Ai res , 18.45; R í o de Janeiro, 2.55; Vie -
na, 26.12; Bucarest , 630; Praga, 119.31; 
C a n a d á , 4.9425; Tok io , 14.12; Varsovia , 
26.21; Lisboa, 110.12. 
B O L S A D E P A R I S 
M a d r i d , 207.20; M i l á n , 123.725; Bruse-
las, 255.05; Londres, 74,85; Nueva Y o r k , 
15.175; Buenos Aires , 405.75. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d , 42.02; P a r í s , 20.275; Londres, 
15.175; Nueva Y o r k , 3.0762; B e r l í n , 
123.55. 
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B u j í a s e s t e á r i c a s 
Jabones morenos. 
E x i g i d s impre esta acredi tada marca 
B r a v o M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o 33961. 
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L A I B E R I A 
A L M O R R A N A 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
s i tor ios H e m o r r o i d i l del doctor R i b a l t a 
son los ú n i c o s que a l i v i a n en seguida y 
c u r a n rad ica lmente las a lmorranas i n -
te rnas y externas. Prospectos gra t i s . 
Farmacia^ de la V i u d a R iba l t a , R a m b l a 
de C a t a l u ñ a , 44, Barce lona .—Madr id , Ga-
y ó s e , Arena l , 2. — Bi lbao , B a r a n d i a r á n . 
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PONGASE UN POCO MORENA 
J U G O D E L O T O E N R A C H E L da 
u n tostado m u y elegante; nada 
rojo , queda u n l igero moreno, pla-
y a y sol, que no es nada l l a m a t i -
vo y favorece m u c h í s i m o . Rejuve-
nece m u y bien y hace m á s intere-
sante. Todas las p e r f u m e r í a s tie-
nen .JUGO D E L O T O I N T E A 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Sube de tono la Bolsa en esta semana. Tanto Fondos públicos 
como valores de especulación quedan mejor orientados. A últi-
ma hora se intensifica la firmeza. Las conversiones, tema 
principal de los comentarios en el mercado 
La retirada de trigos en 
Valladolid es lenta 
Se han cursado numerosas protes-
tas al ministerio ele Agricultura 
Sólo se espera la mitad de la co-
secha de vinos 
C I N E 
V E N B C I A . 7 .—Hoy se ha procedido 15.34.) 
a la d i s t r i b u c i ó n de premios del C o n - | P R O G R E S O , 
greso anua l 
mer p r e m i 
Butaca una peseta. (22-
1,15. 6,45 y 10,45: "Vo-
su v a l o r é t i c o lo ha obtenido el " f i l m 
" H i j o p r ó d i g o " , y el de me jo r p e l í c u l a 
documen ta l " T r i u n f o de la v o l u n t a d " . 
L a Copa Musso l in i , pa ra el me jo r 
" f i l m " ' e x t r a n j e r o , ha sido adjudicada 
V A L L A D O L I D , 7.—Agosto se d e s p i d i ó l a la p e l í c u l a " A n a K a r e n i n " . E l p remio 
l l de c i n e m a t o g r a f í a E l p r i - ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ . ^ , 6.45 y 10.45: 
o de p e l í c u l a ex t r an j e r a por . . p ^ * ^ v e n t u d " , con M a r t h a y Jan 
El negocio de la semana asciende a más de treinta millones de pesetas 
Con las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de i n -
dec i s ión c o m e n z ó esta ú l t i m a semana. 
"SI hor izon te a p a r e c í a t o d a v í a nublado 
para algunos sectores del mercado y los 
i con tec imien tos en pue r t a de toda índole 
eran bastantes pa ra mantener el á n i m o 
•n una g r a n ince r t i dumbre . 
L a ines tab i l idad c o r r e s p o n d í a p r inc i -
palmente a l g rupo de valores de especu-
a c i ó n , sobre los cuales h a b í a pesado 
sn l a ú l t i m a decena de agosto una i r r e -
gu l a r i dad e x t r a o r d i n a r i a en v i r t u d de 
'as c i rcuns tancias e s p e c i a l í s i m a s por que 
a t rav iesan los mercados de valores. 
Por esto, g r a n pa r te de la atenc en 
p ú b l i c a estaba deposi tada en esta clase 
de t í t u l o s , que t ampoco esta semana han 
nodido sustraerse, aunque no con t an to 
í m p e t u como an te r io rmen te , a los v a l -
venes de un m o v i m i e n t o a lgo despoQ-
í e r t i - n t e . 
Con todo y con ser este asunto de 
n á x i m a i m p o r t a n c i a pa ra el porveni r 
de los mercados, la c u e s t i ó n de m á s 
m o n t i ha sido, Indudab 'emente . la de 
las conversiones de Deudas p ú b l i c a s . En 
la Bolsa Le han seguido con todo in te-
r é s y deta l le las operaciones. E l sector 
Fondos p ú b l i c o s ha sido v i g i l a d o con 
todo e s c r ú p u l o p a r a i n t e r p r e t a r PI al-
cance de todos estos f e n ó m e n o s y ha 
podido adver t i r se que l a f i r m e z a au-
mentaba a medida que t r a n s c u r r í a is 
-emana. 
De todo esto se deduce que a lo 
largo de l a semana se h a reg i s t rado un 
proceso de s e d i m e n t a c i ó n , de fo r t a l e -
| c im ien to general del mercado. LP i m -
p r e s i ó n a ú l t i m a hora del viernes es, 
desde todos los puntos de v i s ta , bas-
tan te m á s sa t i s fac to r ia que en los p r i -
meros momentos . L a r e a c c i ó n es m á s 
evidente y m á s c l a r a e incluso en el 
sector i n d u s t r i a l puede adver t i r se un 
p r o p ó s i t o m á s f i r m e de r e a c c i ó n , con-
cretado y a en avances de c u a n t í a para 
valores como fe r rocar r i l es que hace 
t a n t o t i e m p o vegetan en un entredicho 
poco provechoso. , 
Fondos públicos 
L a ac tua l idad , desde luego, los fon 
dos p ú b l i c o s . E n el balan ÍJ de cambios 
de la semana hay diferencias de todas 
clases. Con todo, p redominan las alzas, 
y é s t a es. en de f in i t i va , la t ó n i c a de la 
semana. 
Ins i s t imos en nuestra a p r e c i a c i ó n per 
sonal de que. a ú l t i m a hora, la carac-
t e r í s t i c a de f i rmeza se advier te con ma-
y o r c l a r idad que en e l resto de la sema-
na. L a demanda es m á s f i j a , aunque 
fuera menos n u t r i d a . Pero en las posi-
ciones del dinero no h a y que f i j a r se t a n 
só lo en la c u a n t í a , sino en su ins is tencia 
y en su procedencia. 
Se dice que es p ron to para notarse 
ya l a af luencia del reembolso de los 
Bonos oro a l mercado de valores . A 
esta c i rcuns tanc ia , s i ' i embargo, a t r i -
b u í a s e la mejor d i s p o s i c i ó n del mercado 
en la ú l t i m a jornada semanal . 
V é a s e en el s iguiente cuadro las d i -
ferencias pr incipales regis t radas a l ce-
r r a r la semana: 
s in r igores excesivos y septiembre ha 
in ic iado sus dias con u n tono a t m o s f é -
r i co semejante, adecuado para que pue-
dan t e r m i n a r bien las tareas de la t r i l l a 
y l i m p i a de granos en los pocos pueblos 
que aun e s t á n ocupados en ellas. 
No l lueve desde hace t i empo y el agua 
v e n d r í a bien para los v i ñ e d o s en los 
que, por lo general, no se espera que 
r i n d a n m á s de media cosecha. Los re-
molachares siguen su curso, pero t a m -
b i é n ha quebrantado en muchos predios 
su r end imien to el ataque de u n insecto 
que cor ta abundantes r a í c e s del t u b é r c u -
lo en algunas zonas de esta p rov inc ia . 
Los mercados de trigos 
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GARCIA MUSTIELE^ 
o r n a m e n t o s I 
d e i g l e s i a 
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l a / e n f e r m e d a d e / d e la 
P R O S T A T A ! 
y v í a / u r i n a r i a / . 
»e coron ahora. Ilustres profesores fran-
ceses Oelbet, Sfora y Breteou hon pre 
sentado a lo Academia de Medrcmo de 
Pdrís las Curaciones maravillosas obteni-
das rápida y defímtivomenle, sm opero-
ción quirúrgico, gracias a un nuevo mé-
todo terapéutico, sea cualquiera el ori-
gen, la gravedad y la ant igüedad del 
caso, frecuentes deseos de orinar, míe cío 
nes dolorosos, retención, oiroFio comple-
ta. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como uno rejuventud general 
que se nota en seguido. Innúmeras son 
Jas curaciones obtenidos en todos los 
lugares de España. Son unos comprimí-
dos a disolver en agua, único forma efi-
caz empleado por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas o la Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéut icas L. I . D. A. T . 280, Consejo d ^ ^ J 
Ciento, Barcelona. om | | 
IL I D A T L i d a e r o r v 
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I n t e r i o r i 79,50 
E x t e r i o r 98,50 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 90,50 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1928 99.90 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1926 100 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927. s in 101,10 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1927. con 99,50 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100, 1928 84 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1928 99,80 
A m o r t i z a b l e 4,50 por 100. 1928 99,90 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1929 101 
Banco de E s p a ñ a 601 
H . E s p a ñ o l a 190,50 
R i f , p o r t a d o r 340 
R i f n o m i n a t i v a s 326 
A l i c a n t e s . 172 
N o r t e s 210 
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N U M C A P E R J U D I C A 
COMPRAD UNICAMENTE 
PARA EL CALZADO 
CON 
Producios Ouiinicos Hispano lubszínslii 
• BADALONA • 
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— A l f o n s o X ! , 4 
Especulación 
E n e l cuadro a n t e r i o r no se ref le ja 
exactamente todo el m o v i m i e n t o de l a 
semana, pues las acciones del N o r t e , 
por ejemplo, consignan una p é r d i d a 
de cua t ro enteros, m ien t r a s en -el bol-
sín de ú l t i m a h o r a del viernes se ha-
c í a n y a a 210 o t r a vez. 
L a n o t a m á s destacada en el sec-
t o r de e s p e c u l a c i ó n corresponde pre-
cisamente a los valores f e r rov ia r ios , y 
pertenece t a m b i é n a las ú l t i m a s sesio-
nes. Pareqe que e l anuncio de la e m i -
s ión i n m e d i a t a de los Bonos f e r r o v i a -
r ios c a u s ó excelente i m p r e s i ó n . 
L a s p r imera s sesiones se desarrol la-
ron bajo e l t e m o r de lo que enviara 
Barce lona . C o n t i n u ó n o t á n d o s e la pre-
s ión de aquel la plaza, y aunque « s t a 
c a r a c t e r í s t i c a no ha cedido a lo l a rgo 
de la septena, es lo c ier to que la i n -
tens idad f u é m e n o r en los ú l t i m o s d í a s . 
Es posible t a m b i é n que la fuerza de 
c o n t r a p o s i c i ó n de nues t r a p laza fuera 
mayor en las ú l t i m a s jornadas, pues las 
Impresiones t r a n s m i t i d a s del mercado 
c a t a l á n acusan t a m b i é n esta c a r a c t e r í s -
t i ca . 
L o c i e r to es que e l sector especula-
t i v o , aunque no r e g i s t r a sacudidas v io -
lentas, se m u s t r a mejor dispuesto 
que la tendencia es m á s favorable . 
Es ta es t a m b i é n la c a r a c t e r í s t i c a ge-
neral del sector i n d u s t r i a l , en el que 
los valores de dividendo aparecen en s i -
t u a c i ó n m á s s ó l i d a . En cambio, las 
obligaciones de todas clases no ciar 
nuevas s e ñ a l e s de v ida y parecen es-
tancadas a los niveles conseguidos. 
El negocio 
E l negocio de esta p r i m e r a semana 
de sept iembre asciende a la c i f r a de 
t r e i n t a mi l lones de pesetas, a s í d i s t r i 
buidas; 
No hay en to rno a ellos, por lo visto, 
factores capaces de tonif icarlos y la si-
t u a c i ó n sigue siendo confusa y floja. Las 
operaciones que se hacen son m u y con-
tadas, alrededor de las 44 pesetas el cjuin-
t a l . s in saco y en lugares de or igen. 
L a re t i rada de los t r igos sobrantes de 
1934 c o n t i n ú a con excesiva l en t i t ud . E l 
pago de las part idas entregadas, por los 
mot ivos que haya, t a m b i é n se hace con 
acentuada parsimonia. Son bastantes los 
tenedores de granos que, una vez que 
han t ranspor tado é s t o s a los almacenes 
receptores, han tenido que re integrar los 
a sus paneras por haberlos rechazado 
los encargados de la en t idad arrendata-
r i a de la re t i rada . 
L a s protestas son abundantes y fre-
cuentes por estos hechos que causan 
mayores per juicios a los labradores, y 
no pocas de esas protestas han sido ele-
vadas al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . Ex is -
te u n cier to i n t e r é s especulativo en de-
te rminados elementos, tendente a sus-
t i t u i r el t r i g o vie jo por el nuevo, y de 
ello se de r iva l a Inmedia ta d e p r e c i a c i ó n 
del p r imero . 
L a rea l idad es que la s i t u a c i ó n de m u -
chos p e q u e ñ o s cosecheros, con el t r i g o 
v ie jo sin recoger y el nuevo sin com-
pradores, resul ta verdaderamente an-
gustiosa, toda vez que no pueden hacer 1 
f ren te a n inguna de las obligaciones que 
les vencen en esta é p o c a . 
Harinas y salvados 
Cada semana peor el negocio de ha-
r inas . M u y f lo jo y con precios extrema-
damente competidos. Los salvados, es-
casos por la e l a b o r a c i ó n l i m i t a d a , sol i-
ci tados y con precios sostenidos. 
Cot izan en esta plaza: ha r inas self-c-
tas, a 60 pesetas; extras, de 57 a 58; i n -
tegrales, a 55; panaderas, a 52; bajas, de 
47 a 49; salvados tercer i l las . de 38 a 42; 
cuartas, de 32 a 33; comid i l l as y anchos 
de hoja , a 32, todo por 100 k i los , con 
saco y sobre v a g ó n or igen. 
a l m e j o r " f i l m " i t a l i ano ha sido o to rga-
do a "Casta D i v a " . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
Breve a c t u a c i ó n de Ja ime Bor ras y su 
c o m p a ñ í a . Todos los d í a s , tarde y noche, 
" D o n Cascabeles", el ú l t i m o éxi to d é V i -
dal y Planas. 
Enorme, definitivo 
ha sido el é x i t o de "Aque l l a noche", in -
t r igan te a l t a comedia que se representa 
en el V I C T O R I A . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
C I R C O D E P R I C E . — A las 4 (popular 
i n f a n t i l . ) 6,30 y 10,45 (corr ientes) . E n las 
tres funciones todo el magnifico progra-
ma. Las focas, los per r i tos malteses, 
D A n s e l m i , Pompof f y Thedy, Las Pa-
t inadoras , "Lea" , la leona domesticada. 
E x i t o . 
COLISEVM.—6,30, 10,30: " E l baile del 
Savoy" ( re formado) , por la c o m p a ñ í a de 
Celia G á m e z . ¡ F a s t u o s a p r e s e n t a c i ó n ! 
COMEDIA.—6,45 y 10,45. U l t imos d í a s 
de a c t u a c i ó n de Carmen Flores, L o l i t a 
A s t o l f i , B a r ó n Rina ldo , Ragarby y otras 
grandiosas atracciones. Butaca , 4 pese-
tas. 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: " L a n i ñ a ca lamar" . 
C H U E C A . — (Hor tens ia Gelabert .) 6.45 
y 10,45: " L a Papirusa" . (Butacas, a 1,50.) 
E S L A V A . - ^ U l t i m a semana a precios 
populares. Butaca , 3 pesetas. A las 10.45: 
" D o n Cascabeles", de V i d a l y Planas, por 
Ja ime Borras . 
K iepu ra . Lunes, 6.45 y 10,45: " A l m a de 
bai lar ina*, fcon Joan Crawfo rd y Clark 
Gable. P r ó j t i m o jueves: Cami la H o r n y 
Louis Craweure en " U n vals para t i 
(4-4-34.) , „ . . . 
R O Y A L T Y . — 1 , 3 0 : "Desfile de Candile-
jas" (Joan Blondel l y Jammes Cagney); 
6 45 y 10,45: "Desfile de Candilejas" y 
"Via je de i d a " ( W i l l l a m Powe l l y Kay 
Francls , é x i t o enorme). 
S A N C A R L O S . — A las 4,30, 6,45 y HM5, 
M a r t a E g g e r t h y Jan K i e p u r a en Pa-
so a la j u v e n t u d " . 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 , 10,30: "Amantes 
fug i t ivos" . 
T IVOLI .—4,30 , 6,45 y 10,45: " L a casa 
es ser ia" (por I m p e r i o A r g e n t i n a y Car-
los Garde l ) , "Los desaparecidos", miste-
rioso " f i l m " , por Lewis Stone). 
V E L U S S I A . — (Refr igerado.) Secc ión 
cont inua : " E l hombre y el most ruo (por 
F red M a r c h y M . H o p k i n s ) . Bu taca 1,50. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45 
magnificas funciones de circo. E x i t o del 
g ran p rog rama con D A n s e l m i , Las fo-
cas, Pompof f y Thedy, Las Patinadoras, 
"Lea", la leona en l iber tad . Superatrac-
ción. 
COLISEVM.—6,30, 10.30: " E l baile del 
Savoy" ( re fo rmado) , por la c o m p a ñ í a de 
Celia G á m e z . ¡ F a s t u o s a p r e s e n t a c i ó n ! 
(30-1-34.) 
COMEDIA.—6.45: Carmen Flores, Lo-
l i t a Asto l f i , B a r ó n R ina ldo y otras atrac-
ciones. Noche, 10,45, beneficio y despe-
dida de Ca rmen Flores y L o l i t a Astolf i 
con Conchi ta .Piquer, Fel isa Her re ro , 
Juan G a r c í a , T r o m p h y , L a Galyany, F lo -
r i t a Pereira , L a Car tu jana . 50 artistas. 
E l mejor programa. Precios corrientes. 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: " L a n i ñ a calamar". (19-5-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) 6,45 
y 10,45: " L a Papi rusa" . (Butacas, a 1,50.) 
(2-1-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 4 5 " D o ñ a Francis-
q u i t a " (Fel isa H e r r e r o ) ; 10,45: " D o ñ a 
F ranc i squ i t a" . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
" L a del manojo de rosas"; 10,45: "Cu-
r ro Gal la rdo" . ( E l mayor t r i u n f o de Lu i s 
Sagi-Vela, Conchi ta P a n a d é s y Marce-
l ino del L l a n o ) . 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 6,45 y 10,45: 
C I N E G E N O V A . — ( T . 34373.) r,30 y 
10 30 (Butacas, una peseta.) " T ^ r e p i i a " 
i r h a r l e s F a r r e l l y Janet Gaynor ) y 
' S o m a r á s a tu madre" (James D u n y 
Sally E ü e r s ) (27-4-32.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
grama doble') A las 6,30 y 10.30: " T i e r r a 
de p r o m i s i ó n " (por K e n M a y n a r d ) y 
" T a r z á n " y "Lo3 tres mosqueteros (en 
e spaño l , por H a r r y B a u r y A ime Simoa 
rUrard) (25-10-33.) 
F I G A R O . — T e l é f o n o 23741. 6,45 y 10,45: 
"Oro en el mon te" ( B i l l Cody) , y "Loa 
contrabandistas del a i r e" (emocionante 
^ R O G R E S O . — G r a n semana Ar t i s t a s 
Asociados. Recorte esta car telera para 
aue le s i rva de recordator io todos loa 
d í a s de esta semana. Lunes, "Tore ro a 
la fuerza". Martes, " L a dama del bou-
levard" por A n n a Sten. Mié rco l e s , "Ca- . 
t a l ina deP Rusia" . Jueves " E l bur lador 
de F lorenc ia" . Viernes " L a casa de 
Ro thsch i ld" . S á b a d o . " L a v ida pr ivada 
de Enr ique V I I I " . Domingo . Escanda- , 
los Romanos" . Todos los d ías , a las h,43 
V 10.45. Domingo , 4,15, 6,45 y 10,45. La» 
pe l í cu l a s de mayor fama. Las que na-
die debe desconocer. Las que todos ve-
' ^ R O Y A L T Y ! — 6 , 4 5 y 10,45: "Noches de 
Mon tcca r lo" y " E l h i jo del Carnaval" . 
( 2 S A N 5 C A R L O S . - A las 6.30 y 10,30: " L a " 
herencia", por K a y Francia y Rica rdo 
Cortez. (2-5-35.) 
S A N M l G U E L . - 6 , 3 0 y 10;30: ' E n loa 
t iempos del va ls" (por R a m ó n Nova r ro , 
T I V O L I . — 6 , 4 5 y 10,45: "Guer ra de v a l -
ses" con m ú s i c a de Strauss, la erques-
ta s i n f ó n i c a de Viena. (1-4-34.) 
V E L U S S I A . — (Refrigerado.) Secc ión 
cont inua. L a grandiosa pe l í cu l a "Naga- , 
na" (Ta la B l r e l l , Me'lvyn Douglas) . B u -
taca, 1 peseta. (16-4-34.) 
• « * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de cada, 
car telera corresponde a la de la publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s . ) U l t i m o 
Idía. 6,30 y 10,30: " L a D a m a Boba" rex-• . . ^ q y e f ^ ' ^ c h e " ' ( i n t r i g a n t e a l t a -come-
I t r a o r d i n a r i o é x i t o c ó m i c o ) . Butaca , 3 dja) E x i t o enorme, def ini t iva . Butacas 
pesetas. 
F U E N C A R R A L — 4 ta rde : "Lu i sa Fer-
nanda" ; 6,45: " D o ñ a F ranc i squ i t a " ; 
10,45: " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " (Fel isa He-
r r e r o ) . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 4,30: 
"Los Gavi lanes"; 6,45 y 10,45: " C u r r o 
Gal la rdo" . ( E l éx i to de la temporada, 
por L u i s Sagi-Vela, Conchi ta P a n a d é s y 
Marce l ino del L l a n o ) . 
P A R D I Ñ A S . — 4 , 3 0 : " K a t i u s k a " ; 6,45 y 
10,45: " L a calesera". Butaca , 1 peseta; 
general . 0.50. Despedida de la c o m p a ñ í a . 
V I C T O R I A . — (Tel . 13458.) 4.30: " E l 
mis te r io de la Qu in t a A v e n i d a " ; 6,45 y 
A V E N I D A . — 6,45 y 10,45: estreno, 
"Cuado una muje r quiere" ( F a y W r a y 
Robson) . • 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( te r ra-
_ za ) : Sy lv i a Sidney en "Os presento a 
Centeno y cereales de P ^ s o S m ^ B d t . " Í S Í m . . d S S Ü Ü . ^ » ' « m t j e s a n t í ^ a 
Z A R Z U E L A . — ( G r a n d e s e s p e c t á c u l o s I C 0 ^ d J ^ ^ T ! , l b ' V Í r v . 
a tres pesetas. (16-4-932.> 
Z A R Z U E L A — ( G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
Rambal . ) 6.45: " E l mis te r io del " M a -
r í a Celeste"; 11: " S i n novedad en ol 
frente". (31-8-35.) 
A L K A Z A R . — 5 . 7 y 10,45: Idolos de 
Buenos A i r e s (Ol inda Bozan, Francisco 
Canaro) . 
C I N E S 
Sigue parado el mercado centenero y 
sus tenedores de l í n e a s de Segovia y 
A v i l a lo ofrecen a 33,50 pesetas. LJS 
granos de pienso con ventas re la t ivas y 
precios sostenidos. Las algarrobas, f i r -
mes. Se ofrecen: las cebadas del p a í s , 
de 32,50 a 33 pesetas; las avenas extre-
m e ñ a s , de 29 a 30; las algarrobas, en 
M e d i n a del Campo y estaciones de su 
comarca, de 37,50 a 38; los yeros, en l i -
nea de Ar i za , de 34 a 34,50, todo por qu in -
t a l m é t r i c o , sin envase y en lugares de 
procedencia. 
Para la biblioteca de la 
V A L O R E S 
Una Asamblea nacional 
cerealista en Madrid 
L a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a P a t r o n a l 
A g r í c o l a organiza una Asamblea cerea-
l i s t a de tipo nac iona l , que se c e l e b r a r á 
en M a d r i d en la segunda quincena dél 
presente mes. 
Trigo para piensos 
.ei¡IIHIIIIí9lllllHillllH!IIIIKIlliniiinilll||||IIHII 
E n e l m i n i s t e r i o de la Guer ra f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" A t e n t o e l Gobierno a su p r o p ó s i t o de 
favorecer e l consumo de t r i g o s y f ac i l i -
t a r l a n o r m a l sa l ida de é s t e en los mer-
cados, en e l " D i a r i o Of ic ia l de l Min i s t e -
r i o de l a Guer ra" de hoy se pub l i ca una 
d i s p o s i c i ó n por la cua l los Parques de 
In t endenc i a de la P e n í n s u l a a d q u i r i r á n 
por c o m p r a d i r ec t a t r i g o s con destino 
a l a a l i m e n t a c i ó n del ganadd del E j é r -
c i to , los cuales, mezclados en propor-
ciones convenientes, p r o p o r c i o n a r á n una 
r a c i ó n cuyo precio no s u p e r a r á al ac-
t ua lmen te u t i l i zado , y , po r consiguien-
te, no p r o d u c i r á t r a s to rnos presupuesta-
r ios . E n disposiciones sucesivas se ha-
r á ex tens iva esta medida pa ra el ga-
nado que u t i l i z a n las fuerzas de A f r i c a . " 
lllillWllllliinilllWlilWllllPIlipiiiB'iim 
A C S O T O 
Bolsa, 14. M A D R I D . T e l é f o n o 10249. 
D i r e c t o r : don Manue l Soto Redondo ( ingen ie ro I n d u s t r i a l ) . P r e p a r a c i ó n E X C L L 
S I V A para el ingreso en las 
E S C U E L A S D E INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
M a t r í c u l a s a p a r t i r del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a siete 
P idan datos y reglamento. 
i i inuiniiiw 
I N G E N I E 
S 5 .í1 
S A G R O N 
P E R I T O S A G R I £ ( 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
P í d a n s e reglamentos, informes de diez a una. Empiezan clases 
R e p ú b l i c a . 2, M A D R I D . T e l é f o n o 27092. 
L a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s 
de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo ba fac i l í -
Fesetasj tacto la s igu ien te no t a : 
" H a n sal ido p a r a Oviedo, con dest i -
no a la des t ru ida Un ive r s idad , dos va-
gones de l ib ros . Van 85 grandes cajas 
con obras, donadas por d i ferentes per-
sonas pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a B i -
b l io teca de l a refer ida Un ive r s idad . E l 
jefe de Negociado del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don Car los M o r á n , 
encargado de la custodia de los d o n a t i -
vos, ha mani fes tado que l a A s o c i a c i ó n 
e s t á m u y agradecida a todos cuantos 
han con t r ibu ido , ya en m e t á l i c o , y a en 
l ib ros , y ruega as imismo a las perso-
nas que a ú n tengan pensado a p o r t a r a l -
g ú n dona t ivo , lo hagan a Oviedo, a nom-
bre de don J o s é Serrano, c a t e d r á t i c o de 
aque l la U n i v e r s i d a d y secretar io de la 
A s o c i a c i ó n . 
Son m u c h í s i m o s los donantes que han 
c o n t r i b u i d o con donat ivos de l ibros, y 
merecen especial a t e n c i ó n el d i rec to r de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , la U n i v e r s i d a d U n i ó n 
Ibe roamer icana , la Academia de Cien-
Se acaba de c e l ¡ b r a r en I ^ u s a n n e , C ' " 
Valores del Estado y del Te-
soro 
Otros efectos púb l i cos espa-
ñ o l e s 
Valores avalados 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros. 
I d e m i d . avalados 
C é d u l a s hipotecarias 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l 
Acciones industr ia les 













To ta l 30.152.450 
Congreso Internacional de 
la Viña y el Vino 
en los ú l t i m o s d í a s del pasado mes, el 
I V Congreso In t e rnac iona l de la V i ñ a 
y e l V i n o , y el I de la A s o c i a c i ó n T é c -
n ica de M é d i c o s Propagandis tas de los 
Productos de la V i d . E n dichos Congre-
Venezuela, los Gobiernos de A l e m a n i a , 
E s c o c í a , Suiza, R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y 
Gua temala , y han p r o m e t i d o e n v í o s i m -
po r t an t e s Univers idades y a lgunas 
Grandes P e ñ a s . T a m b i é n se espera que 
por a lgunas Univers idades y Centros 
sos se han t ra tado impor t an t e s cues- ^ f i r ^ T i r c t T • y ^ n í r " s 
t iones referentes a los problemas v i J o f i c I a l e 8 se envien donat ivos en m e t á -
t iv in ico las , a p u n t á n d o s e soluciones pa-
ra resolver 'a cr is is que esta p r o d u c - l ^ .,>,f„,. J „ r ~Z' — 
ao antes de f ina l i za r el a ñ o . y ruega a 
los que tengan pensado env i a r dona t i -
vos, lo h a g a n antes de que sea disuel ta ." 
L a A s o c i a c i ó n c e s a r á en su come t i -
c ión pasa en el mundo entero. 
A l Congreso han concur r ido delega-
dos de p a í s e s que representan u n 92 por 
10O de esta p r o d u c c i ó n , habiendo sido 
las deliberaciones m u y movidas . I f T l l ^ . * ^ * * J 1 f 1. 
N o t a s i m p á t i c a de este Congreso, pa- 1̂ 111100 YliW 0 6 IR UÍíIlM? 
ra nosotros, ha sido que la presidencia 
de la C o m i s i ó n i n t e rnac iona l permanen-
te de V i t i c u l t u r a , que has ta a h o r a os-
tentaba el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a i ta-
l iano, presidente del I n s t i t u t o de A g r i -
c u l t u r a de Roma, b a r ó n de Acerbo , ha 
Presidente Sarmiento 
V I G O , 7 .—El d ía 26 del cor r ien te l i e 
f í t e n i P m ^ i n n ft0 ^ P ^ V ^ a r á a este puer to la f r a g a t a a rgen t i -
S t o n i e &Sr6nomo s e ñ o r Garc i a de los " a escuela de guard ias mar ina s « P r e s i -
l i m o n e s . dente S a r m i e n t o » , que rea l iza su ú l t i m o 
L o s d e m á s delegados e s p a ñ o l e s en ¡via je de i n s t r u c c i ó n alrededor del mun-
esta r e u n i ó n han presentado i n t e r e s a n - ^ o - y a que el Gobierno de su p a í s ha 
tes t rabajos, figurando destacadamente 
el « S o b r e Estaciones U v a l e s » , del con-
de de Sier ragorda , d i rec to r de los Ser-
vicios A g r í c o l a s de la D i p u t a c i ó n de 
I - a d r i d ; el de don J u a n M a r c i l l a A r r a -
zola, profesor de la Escuela Especial do 
Ingenieros A g r ó n o m o s , sobre « E l em-
pleo del gas sulfuroso en la v in i f i ca -
c ión» , y el de don C r i s t ó b a l Mes t re , d i -
r ec to r de a E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y 
E n o l o g í a de V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , so*-
br « T é c n i c a de l a v i n i f i c a c i ó n » . 
. D e s p u é s del Congreso, se han cele-
b iado excursiones a los diversos esta-
blecimientos y lugares t í p i c o s del v i ñ e -
do de 19 r e g i ó n , habiendo quedado su-
acordado r e t i r a r l a del servic io ac t ivo y 
s u s t i t u i r l a por un moderno crucero, 
M a n d a la f r a g a t a el c a p i t á n don A l b e r -
to P e y r á n , y su t r i p u l a c i ó n l a compo-
nen 21 oficiales . 4 ' i guard ias mar ina s 
P e r m a n e c e r á en este puer to hasta e¡ 
d í a 1 de oc tubre . E n h o n o r de los ma-
r inos a rgen t inos se preparan diversos 
agasajos. 
Nuevo presidente de la 
C. Agrícola de Almería 
A L M E R I A , 7 .— L a C á m a r a O f i c i a l 
m á m e n t e complacidos todos los d e i ^ a : A g r í c o l a de esta p r o v i n c i a ha elegido 
Ramba l . ) 4, "S in novedad en el f r en t e " ; 
6,45 " E l mi s t e r io del " M a r í a Celeste'"; 
11, " S i n novedad en el f ren te" . 
P L A Y A D E M A D R I D . — A b i e r t a de 
nueve de la m a ñ a n a a nueve de la no-
che; ent rada con b a ñ o cjías laborables, 
una peseta. Almuerzos , thes. Au tobmos , 
Da to . 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la c o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada , con t inua ; 
butaca, 1.50. Vincenzo B e l l i n i , documen-
ta l s i n f ó n i c o . E l h u m o que atruena, do-
cumen ta l en e s p a ñ o l . Rev i s t a femenina 
Sombra de un imper io , viajes en espa-
ñ o l . Ta l l e r de reparaciones, dibujos W a l t 
Disney. M i c k e y Mousse, E c l a i r Jou rna l , 
con la mue r t e de l a re ina A s t r i d de B é l -
gica. Lunes , dos tarde, nuevo p rograma . 
A L K A Z A R . — 5 . 7 y 10,45: Idolos de 
Buenos Ai res (Ol inda Bozan, Francisco 
Canaro ) . 
A V E N I D A . — 4 , 1 5 . 6.45 y 10,45: E n e m i -
gos í n t i m o s (Jack Hol t , E d m u n d Lowe, 
Bela L u g o s i ) . 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 (sa- 1 
lón y t e r r aza ) : E l supe r f i lm de espiona-
¡Je, " E l es inocente". 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30, 6,45' 
y 10,30: E s c á n d a l o s romanos (Edd ie 
C a n t o r ) . 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) 4, 6,45 y 10,45: 
L i l i D a m i t a y Jack Buchanan en " L o s 
mi l lones de Brewste r" . Una g ran pe l í cu -
la, a t m ó s f e r a fresca, precios de verano. 
3 pesetas butaca. 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , 1,50. Sucesos 
mundia les , P a r a m o u n t h ú m e r o 52 ( r i g u -
roso estreno). Vacaciones t ranqui las (có-
m i c a ) . Capr icho Imper ia l (Mar lene Die-
t r i c h , en e s p a ñ o l ) . Lunes , cambio de 
p rog rama . 
C I N E G E N O V A . — ( T . 34373.) 4.30: Pa-
p á piernas largas; 6.30 y 10,30: Sangre 
roja (Clara B o w y G i l b e r t R o l l a n d ) y 
P a p á piernas largas ( W a r n e r Baxte r 
y Jane t Gaynor ) . 
• C I N E MADRID.—6,45 y 10,45: "Desfile 
de p r i m a v e r a " y "Feder ica" . (29-1-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — T e l é f o n o 
14836. 4,45, 6,45 y 10,45: "Mademoisel le 
Z a z á " . (Grandioso éxi to . ) Lunes, 6,45 y 
10,45: " A m b i c i ó n " . ( E l j u d í o Sus) Con-
rad W e i d . (11-7-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — T e l é f o n o 
19900. 4,43, 6,45 y 10,45: " M ú s i c a en el 
a i re" . ( L o mejor de Glor ia Swanson y 
J h o n Boles.) Lunes, 6,45 y 10,45: " L a 
r u b i a del Folies" . (Estreno.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — T e l é f o n o 
35155. 4,45, 6,45 y 10,45: " E l resuci tado", 
por B o r i s K a r l o f f . Lunes 6,45 y 10,45: 
" A n n y A n n y " , por A n n y Ondra . (12-3-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4: " E l 
buque de los mis te r ios" (por N o a h y As-
t r i d A l l y n ) . A las 6,30 y 10,30. (Siempre 
p r o g r a m a dob le ) : " E l buque de los mis-
te r ios" (por N o a h y A s t r i d A l l y n ) , y 
" A n i a k c h a k " (en e s p a ñ o l ) . Documenta l . 
• F I G A R O . — T e l é f o n o 23741. 6,45 y 10,45: 
" L a ronda de media noche" y "Andra jos 
de l a opulencia" . 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . "Princesa por 
un mes" (Sylv ia Sidney) . Lunes, 11 ma-
ñ a n a , estreno "Tango Ba r " , por Carlos 
Gardel . (4-9-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Vanessa". 
( E l é x i t o de la temporada.) Lunes, 6,45 
y 10,45: " E n t r e el amor y l a muerte". 
(Es t reno . ) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada. Revis ta Paramount 
n ú m e r o 52. L a mar y los peces. Oficio 
imperecedero. Diez minu tos de " r ad io" . 
Todo por l a corona. Lunes, dos tarde, 
nuevo p rograma . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( M a y o r , 6.) Con-
t i n u a desde las 4,15: " E l p e q u e ñ o gigan-
te" (por E. G. Robinson) y "Via je de 
novios" (por A l b e r t Prejean y B r i g g i t t e 
H e l m , Butaca , 1,50. Lunes : "Via je de 
M a r r u e c o s y colonias 
E L SR. E C H E G U R E N A C E U T A 
M E L I L L A , 7 .—Del a e r ó d r o m o de T a -
hu ima , s a l i ó pa ra Ceuta, en una av io-
n e t a c i v i l , con objeto de as i s t i r a la 
en t rega de la bandera a la Guard ia c i -
v i l , é l subsecretar io de la G o b e r n a c i ó n , 
don Car los Echeguren . F u é despedido 
por el jefe de la C i r c u n s c r i p c i ó n , gene-
r a l M o l a ; delegado guberna t ivo , el a l -
calde y representaciones oficiales y á m i -
gos pa r t i cu la res . 
Un accidente de <<auto,, 
al alcalde de Sevilla 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) S e c c i ó n 
cont inua desde las cinco de l a ta rde (bu-
taca, una peseta): E s c á n d a l o s romanos 
(Eddie Can to r ) (26-10-34). 
C A P I T O L . — (Tel . 22229.)6,45 y 10.45: 
L i l i D a m i t a y Jack Buchanan en "Los 
mi l lones de Brews te r " . Una g r a n pel icu- 7 ° m a y o r i m p o r t a n c i a . 
S E V I L L A , 7 . — E l alcalde de Sevi l la , 
a l regresar ayer de C á d i z en a u t o m ó -
v i l , adonde h a b í a ido para v i s i t a r a 
sus f ami l i a r e s , s u f r i ó un accidente a i 
l l egar a Pue r to de Santa M a r í a . E l co» 
che se d e s p i s t ó , pero, gracias a la ha-
b i l i d a d del chó fe r , el accidente no tu - . 
[1il!i«llirBH!Wlil'Bi!i: Rüii Bi». MU !?¡i". Wü!»1:» W V B <1 B B B B 3 . 3 K iv w H "B"'3 
Ayudantes de Obras Públicas. A C A D E M I A ORAD 
Fundada en 1911. M á s de la m i t a d de los Ayudantes de Obras púb l i ca s de E s p a ñ a 
han sido preparados por esta Academia. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3. M A D R I D . 
E l curso comienza en 1.° de octubre. 
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| 4 C A D E M I A S M I L I T A R E S : . 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O P O R L A 
A C A D E M I A T O R R E S 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O - P I D A N I N F O R M E S Y R E G L A M E N T f • 
C A L L E R E C O L E T O S , 22 ( H O T E L ) . — M A D R I D 
MWHHBHIIIB 
B W — 
( C O M P A Ñ Í A H A M B U R Q U £ S A A M E R I C A N A } 
S e r v i c i o » r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d s g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La H a b a n a . Veracruse y T a m p l c o 
Motonave "ORINOCO" l de octubre de Santander y G i jón . 
2 de octubre de L a C o r u ñ a y V i g o . 
Motonave "IBERIA" 1 de noviembre de Santander y Gi jón . 
2 de noviembre de Vigo . 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
s B a r b a d o s . T r i n i d a d . L a Q u a y r a . P u e r t o C a b e l l o . 
C u r a gao . P u e r t o C o l o m b i a . C a r t a g e n a . C r i s t ó b a l . 
P u e r t o L i m ó n v P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " C O R D I L L E R A " 20 de septiembre de Santander 
" C A R I B I A " 1& de octubre de Santander 
V I A J E S D E R E C R E O 
T R E S G R A N D E S C R U C E R O S por el M e d i t e r r á n e o 
del A t l á n t i c o . y las Islas 
CU 
p'dan los p ™ r & z £ f T ^ n t i ^ " « / r t o d a da5c 
O P O S I T O R E S A D i n c i A . - A V F ' l dr? por las atenciones de que han sido p o r a c l a m a c i ó n , para el ca r^o de ore- N 0 . A P P 0 B A K K I S .si vuestra p r e p a r a c i ó n ¡a realir.ñi? ron t e x l o í inadecuado? restn^ - H i r i o n J . \ - ^ , 
1." octubre. I ' W ™ ^ por parte del , Gobierno Fe . : l c^ l j s idente . a don Franc i sco R o v i r a T o L ^ T A U A S ^ n í T / c " " ^ - ' ^ " o l s o depende v u e t f r * poryenlr . y adqu i r id las D N l C A f i ^ V ^ T ^ S ^ ' r S S m S t 
isuizo. decano del PoiFfrin rio AW3,-IOC v . h ajustadas programa actual . Lo lc completo, iü frías, •incluid.» (or 'miüar in* ^ 0 ^ ^ , • ( ' R O I V O M L ' 
iciecano del Colegio de Abogados. |. c é l e r a . í Pedidos a A C A D E M I A M U R O (LA A C A D E M I A D E LOS MOTOS X w ^ K í ^ L t ' r t o f ó a 5 » P á t i c a , el* 
" « A i v o y . A m e l a , b. UPlefono IMSO, M A D R I D . 
S u ü l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E Domingo 8 'de septiembre He 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o é S B — I t o d . y A d m ó i u , A L F O N S O X I , 4 — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 
E l c o n f l i c t o d e A b í s i n i a h a p l a n t e a d o e l p r o b l e m a d e l r e p a r t o d e l a s c o l o n i a s 
U n a de las consecuencias del conf l i c -
t o í t a l o e t í o p e ha sido p lan tea r en t oda 
BU crudeza el p rob lema co lonia l . L o s 
Ingleses h a n sido los p r imeros en c o m -
prender lo y m á s de u n p e r i ó d i c o , espe-
c i a lmen te el "Times" , ha abogado por 
u n nuevo r epa r to de las colonias que 
per tenec ieron a A l e m a n i a . F u é una lo -
c u r a lo que se h izo en Versal les , v i enen 
a deci r esos escri tores. Dos p a í s e s que 
no necesitaban m á s t e r r i t o r i o s se apo-
de ra ron de extensas superficies, m i e n -
t r a s otros, p a r a quienes las co loniasQ 
son casi una necesidad b i o l ó g i c a , queda-
r o n pr ivados de los recursos que como 
d e s a g ü e del exceso de p o b l a c i ó n y co-
m o a l m a c é n de p r imera s ma te r i a s pue-
den ofrecer los t e r r i t o r i o s de A f r i c a , 
A s i a y O c e a n í a ar rebatados a los ale-
manes y a los tu rcos . 
Suponen esos p e r i ó d i c o s que u n re -
p a r t o m á s e q u i t a t i v o del b o t i n h u b i e r a 
podido e v i t a r el es ta l l ido i t a l i a n o de 
ahora . Es problable , y en todo caso 
los d i p l o m á t i c o s ingleses d i spondr i an 
de m á s a rgumen tos y m á s fuer tes p a r a 
oponerse a l a p r e t e n s i ó n i t a l i a n a de do-
m i n i o sobre A b i s i n i a . M a s entonces no 
s ó l o no se d i ó a I t a l i a una p a r t e co lma-
da del b o t í n co lonia l , sino que t o d a v í a 
d e s p u é s de establecida l a paz se le rega-
t e ó incluso lo p r o m e t i d o . E A aquel las 
c i r cuns tanc ias se p r o c e d i ó como si no 
hub ie r a de e x i s t i r m á s que el derecho 
de conquis ta y del m a y o r poder, s i n 
darse cuenta de que a l o b r a r de este 
modo, cuando i n t e n t a b a n cons t ru i r la 
Sociedad de las Naciones, c o n v e r t í a n a 
l a i n s t i t u c i ó n no en u n cauce j u r í d i c o , 
s ino en u n d ique que t a rde o t e m p r a n o 
t e n d r í a que ser deshecho por l a r i ada . 
Y l a r i a d a e ran y son A l e m a n i a , Ja-
p ó n e I t a l i a , naciones en pleno crec i -
m i e n t o a las que se les n e g ó po r l a fuerza 
de una v i c t o r i a — u n a e tapa en el t i e m -
po—los t e r r i t o r i o s inhabi tados y r icos 
que f á c i l m e n t e — l e s sobraban medios, 
hombres e i m p u l s o — h a b í a n de colonizar , 
y en cambio los acaparadores del b o t i n 
n i s iquiera p o d í a n a tender . 
H a s t a que a s o m ó de nuevo l a g u e r r a 
no se ha comprendido l a amenaza y a u n 
esto no puede decirse sino p a r a u n sec-
t o r de la o p i n i ó n inglesa. H a y s í n t o m a s 
con todo, de que l a necesidad de re -
v i s a r aquel r e p a r t o se abre camino . 
C i e r t a m e n t e la s o l u c i ó n no puede espe-
ra rse n i p a r a hoy n i p a r a m a ñ a n a , pero 
h a b r á de v e n i r ta rde o t e m p r a n o por 
las a rmas o po r l a ley. H í t l e r lo a d v i r -
t i ó en su e n t r e v i s t a con E d é n y S i r 
J o h n S i m ó n en B e r l í n . A h o r a es I t a l i a 
qu i en lo g r i t a con una m a y o r fuerza y 
con a rgumen tos mucho m á s pel igrosos 
p a r a l a paz. 
E n m á s de u n a o c a s i ó n cuando A l e -
m a n i a i n s i s t í a en r e c l a m a r como u n de-
recho y una p renda de ve rdadera i g u a l -
d a d sus colonias, los gobernantes i t a -
l i anos r e c l a m a r o n en el r e p a r t o un pues-
t o p re fe ren te como vencedores. Pero 
de cua lquier modo, sa l t aba a la v i s t a 
que las dos naciones l l e v a r í a n u n d í a 
u o t r o el p l e i t o a la p laza p ú b l i c a o a l 
a e r ó p a g o g ineb r ino . Y s i no l l e g a p o r 
las ar tes de l a paz, se p l a n t e a r á p o r 
medios semejantes a los que d i e r o n el 
T o g o y el C a m e r ó n a A l e m a n i a en 1911. 
Pe ro y a se h a v i s t o c ó m o t e r m i n ó aque-
l l o : en los campos de b a t a l l a . F u e r z a 
s e r á , pues, s i se quiere e v i t a r o t r a con-
f l a g r a c i ó n , u t i l i z a r los medios p a c í f i -
cas. Creemos, pues, in te resante recor -
d a r ahora c ó m o se r e p a r t i e r o n las co-
lonias a lemanas y tu rcas , el r é g i m e n en 
que v i v e n y la i n t e r v e n c i ó n de l a So-
ciedad de las Naciones en su gobie rno . 
H a b l a m o s s ó l o de las colonias ex a le-
manas . A l p l an t ea r el p r o b l e m a del re-
p a r t o descar tamos a las potencias que 
no i n t e r v i n i e r o n en la gue r r a , y a las 
que poseen desde hace siglos, naciones 
como H o l a n d a y P o r t u g a l , t e r r i t o r i o s 
coloniales. Nos cuesta t r aba jo suponer 
s i qu i e r a que e s t é n amenazadas. Se pue-
de a d m i t i r l a h i p ó t e s i s de que u n a na-
c i ó n fue r t e pueda a r r e b a t a r po r las 
a r m a s estas colonias, pero no l a de que 
en u n r e p a r t o convenido se i m p o n g a n 
sacr if ic ios a esas naciones p a r a e v i t a r 
compensar los que debieran hacer F r a n -
c i a e I n g l a t e r r a . Q u i z á s s i nos acorda-
mos de la h i s t o r i a e s p a ñ o l a sejamos 
demasiado o p t i m i s t a s a l h a b l a r de este 
modo. Pero no todos s u f r e n l a m a l d i -
c i ó n de ser d é b i l e s con u n a p o s i c i ó n es-
t r a t é g i c a incomparable , que es una per -
pe tua amenaza p a r a los poderosos. N o 
es una censura p a r a ellos. De n u e s t r a 
deb i l idad tenemos la cu lpa nosotros m i s -
mos , pero es necio suponer que I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a no se encuen t ran sa-
t isfechas de l a deb i l idad e s p a ñ o l a . U n a 
E s p a ñ a fuerte. . . , ¿ p e r o es que p o d r í a 
v i v i r el I m p e r i o B r i t á n i c o ? 
V o l v a m o s a las colonias. P o r muchas 
razones creemos que H o l a n d a y P o r t u -
g a l , ú n i c o s p a í s e s que poseen t e r r i t o r i o s 
r i cos y extensos, deben quedar al m a r -
g e n del p rob lema . D i n a m a r c a , s ó l o es 
d u e ñ a de u n a estepa de hielo ( aun a s í 
h a l i t i g a d o con sus vecinos de N o r u e g a , 
p o r l a p o s e s i ó n de una p a r t e ) ; N o r t e -
La Prensa inglesa reconoce que es una necesidad si se quieren evitar conflictos como el presente. AI terminar la 
guerra, Inglaterra y Francia se repartieron los territorios de Alemania y Turquía. De tres millones de kilómetros 
cuadrados, el Imperio británico recibió más de 2.500.000. El resto fué para Francia, salvo un pequeño territorio 
de Ruanda-Urundí (50.000 kilómetros cuadrados) entregado a Bélgica 
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Mapa de los países del mundo que tienen posesiones coloniales. Cada nación es tá rayada con el mismo signo que los territorios que posee. Se ha señalado el Irak, aun-
que ahora es nación independiente, para dar más clara idea de lo que fué el reparto de 1919. En el Imperio británico puede incluirse a Egipto, que, si no es propiamente 
territorio colonial, es tá mediatizado por los ingleses 
a m é r i c a e s t á ausente de estos l i t i g i o s , 
y a d e m á s se basta a si m i s m a . E s p a ñ a . . . 
Razonablemente hemos de r educ i r el 
p r o b l e m a a las an t iguas colonias ale-
manas . Inc luso los t e r r i t o r i o s de T u r -
q u í a no pueden e n t r a r en cuenta , aunque 
en el es tudio de los manda tos sea p re -
l a s o b e r a n í a de esos p a í s e s . L o m i s m o el 
T r a t a d o de Versal les que el de L a u s a n a 
u t i l i z a n u n a e x p r e s i ó n genera l y a m b i -
gua. A l e m a n i a y T u r q u í a ceden sus de-
rechos a <las p r inc ipa les potencias a l i a -
das y a s o c i a d a s » . Pero estas potencias 
no l o g r a r o n ponerse de acuerdo sobre 






NUEVA Z E L A N D A 
Mapa de los territorios de mandato en Oceanía 
ciso re fe r i r se a ellos p a r a m e j o r com-
p r e n s i ó n del asunto . 
¿ D e q u i é n s o n e s t a s 
c o l o n i a s ? 
T o d a v í a d i scu ten los j u r i s t a s a q u i é n 
per tenecen en derecho las an t iguas co-
lonias a lemanas. Parece u n absurdo, y 
no lo es. Los t r a t ados de paz no dicen.con-
c re tamente a q u é naciones se c o n c e d i ó 
l a f o r m a de p o s e s i ó n . Las amer icanos se 
n e g a r o n a a d m i t i r l a a n e x i ó n p u r a y 
s imp le de esos p a í s e s a l a n a c i ó n que le 
correspondiese en el r epa r to . N o q u e r í a n 
cederlos s i no « e n c o m e n d a r l o s » ; quien 
los. recibiese d e b í a aceptar u n a m i s i ó n 
y n o u n donat ivo. Pero entonces, ¿ q u i é n 
iba a ser e l soberano de esos t e r r i t o r i o s ? 
¿ L a Sociedad de las Naciones? ¿ O t r a 
en t idad i n t e rnac iona l que rec ib ie ra el 
encargo y lo depositase en esta o la o t r a 
L A U L T I M A N O V E D A D E N T E R R I T O R I O S D E M A N D A T O 
l l 
L a tnüu CIÜ ios i an hurora, descubierta recientem ente por dos exploradores australianos en territo-
rio de Nueva Guinea/Llamó la atención de los d escubridores el color de la piel, m á s claro de lo 
ordinario y el cuidado con que cultivaban sus campos 
de revocar el manda to si no se c u m p l í a ? 
Sa l taba a l a v i s t a el pe l ig ro de semejan-
te i n s t i t u c i ó n . Por o t r a par te , los m a n -
da ta r ios probables se negaban a acep-
t a r l a . 
E n l a impos ib i l i dad de ponerse de 
acuerdo se p r e f i r i ó no decidi r l a cues-
t i ó n de l a s o b e r a n í a y establecer l a t u -
t e l a que los americanos rec lamaban , en-
c o m e n d á n d o l a a l a Sociedad de las N a -
ciones. A s í n a c i ó el a r t í c u l o 22 del pac to 
que se i n c l u y ó en el t e x t o casi de u n mo-
do subrept ic io , s i n pasar p o r las c o m i -
siones, cuando y a el res to de los a r t í c u -
los h a b í a sido aceptado y aprobado. 
¡ C u á n t a s c r í t i c a s no h a n hecho los j u -
risconsultos a l a r e d a c c i ó n de este ar-
t í c u l o modelo de i m p r e c i s i ó n y de obs-
c u r i d a d ! Pero q u i z á no se dan cuenta 
de que en esa obscur idad e s t á e l secreto 
de que fue ra aceptado por los manda-
ta r ios . H a b í a que « d i s o l v e r » las d iver -
gencias de c r i t e r i o en u n a serie de f r a -
ses ambiguas en cuanto a lo fundamen-
t a l . A s í e l a r t í c u l o 22 se l i m i t a a enun-
c iar una serie de p r inc ip ios , a dec i r c ó -
m o deben ser puestos en p r á c t i c a , y e l 
p roced imien to que debe segui r l a So-
ciedad de las Naciones p a r a ejercer su 
t u t e l a . Pero no dice las sanciones que 
se a p l i c a r á n a l t u t o r neg l igen te o des-
aprensivo, n i q u é a u t o r i d a d ha de deci-
di r las , n i c ó m o se l l e v a r a n a l a p r á c t i -
ca, n i c ó m o t e r m i n a e l manda to , n i s i 
é s t e es revocable. 
Conv iene . hacer cons tar t a m b i é n que 
no fué la Sociedad de las Naciones quien 
r e p a r t i ó los mandatos . L o ú n i c o que h i -
z i f u é con f i rmar los . T o d a v í a esto h u -
b ie ra sido comprensible s i e l r e p a r t o se 
hubiese real izado cuando la Sociedad t o -
d a v í a no ex is t i a . Pero s i los manda tos 
de A f r i c a y O c e a n í a se a t r i b u y e r o n en 
mayo de 1919 por e l Consejo Supremo, 
los de A s i a se d ie ron t a m b i é n po r el 
Consejo Supremo el 25 de a b r i l de 1920, 
en San Remo—el Consejo en que se dis-
c u t i ó el p e t r ó l e o del I r a k — , cuando y a 
la Sociedad de las Naciones l levaba c in -
co meses funcionando. 
L o s m a n d a t o s 
E l a r t í c u l o consta de nueve p á r r a f o s . 
Los t res p r imeros son algo a s í como 
una d e c l a r a c i ó n de los derechos de los 
pueblos coloniales y las obligaciones de 
los manda ta r ios . E m p i e z a con tono doc-
t o r a l : 
"Los pr inc ip ios siguientes se ap l ican 
a las Coloniais y t e r r i to r ios que a conse-
cuencia de l a gue r ra han dejado de es-
t a r bajo l a s o b e r a n í a de los Estados que 
les gobernaban an te r iormente y que es-
t á n habitados por pueblos incapaces to-
d a v í a de d i r ig i r se por s í mismos en las 
condiciones pa r t i cu la rmen te d i f íc i les del 
mundo moderno. E l bienestar y el desa-
r ro l lo de estos pueblos es una m i s i ó n sa-
grada de c iv i l izac ión , y conviene incor-
porar a l presente pacto las g a r a n t í a s pa-
ra el cumpl imien to de esta m i s i ó n . 
2. E l me jo r m é t o d o de real izar p r á c -
t icamente este pr inc ip io , es confiar l a t u -
tela de estos pueblos a las nacioines des-
arrol ladas que en r a z ó n de sus recursos, 
de su experiencia o de su p o s i c i ó n geo-
g r á f i c a , e s t á n en mejores condiciones de 
a sumi r esta responsabil idad y que con-
sientan en aceptar esta tu te la en cal idad 
de mandatar ios de la Sociedad de las 
Naciones y en su nombre ." 
3. E l c a r á c t e r del mandato debe dife-
r i r , s e g ú n el grado de desarrollo del pue-
blo, l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a del t e r r i t o -
r io , sus condiciones e c o n ó m i c a s y cua-
lesquiera otras circunstancias a n á l o g a s . 
Sigue d e s p u é s una c las i f icac ión de los 
t e r r i t o r io s que se repar ten . 
4. Ciertas comunidades que pertene 
c í an a l I m p e r i o Otomano han alcanzado 
un grado de desarrollo tal, que su exis-
tencia como naciones independientes 
potencia con facul tades, n a t u r a l m e n t e , 
puede ser reconocida provis ionalmente a 
c o n d i c i ó n de que los consejos y l a a y u 
Mandatos A Extensión Población da de u n manda ta r io g u í e n su adminis-
t r a c i ó n hasta el moento en que sean ca-
paces de conducirse por si solos. Los M e a o p o t a m i a ( I > 
deseos de estas comunidades deben ser ( T r n k í •JTO Q~7 
tomados en c o n s i d e r a c i ó n antes de l a !_ . . ' 
e l e c i ó n del manda ta r io . P a l e s t i n a ( I n g . ) 26.300 
5. E l grado de desarrol lo en que ae jT rans jo rdan i a ( I n -
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Mapa de los territorios de mandato en Africa y Asia 
te los de A f r i c a Cent ra l , exige que el 
manda ta r io asuma l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del t e r r i t o r i o en condiciones que con la 
p r o h i b c i ó n de abusos como la t r a t a de 
esclavos, el t r á f i c o de a rmas y de alcohol, 
ga ran t i cen l a l ibe r t ad de conciencia y de 
r e l i g i ó n , s in otras l imi tac iones que las 
que puede imponer el man ten imien to del 
ox-den p ú b l i c o y las buenas costumbres, y 
l a p r o h i b i c i ó n de establecer for t i f icacio-
nes o bases mi l i t a res o navales y dar a 
los i n d í g e n a s una i n s t r u c c i ó n m i l i t a r si 
no es para la P o l i c í a y l a defensa del 
t e r r i t o r i o y que aseguren igualmente a 
los o t ros miembros de la Sociedad la 
igua ldad para los cambios y el comer-
cio. 
6. E n f i n , hay t e r r i t o r io s como e'l Sur-
oeste afr icano y ciertas islas del Paci-
fico que, por consecuencia de la débi l 
densidad de pob lac ión , o su p e q u e ñ a su 
perficie, o su a le jamiento de los centros 
de c iv i l i zac ión , o su c o n t i g ü i d a d g e o g r á -
f ica a l t e r r i t o r i o del manda ta r io u otras 
c i rcunstancias no p o d r í a n ser adminis-
t radas me jo r que bajo las leyes del man-
da ta r io como una par te In tegran te del 
t e r r i t o r i o bajo reserva de las g a r a n t í a s 
previstas m á s a r iba en i n t e r é s de la po-
b l a c i ó n i n d í g e n a . " 
Los t res p á r r a f o s f ina les imponen al 
m a n d a t a r i o la o b l i g a c i ó n de env i a r to -
dos los a ñ o s a l Consejo de la Sociedad 
de las Naciones un i n f o r m e , y establecen 
l a c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n pe rmanen-
t e que r e c i b i r á y e x a m i n a r á los in fo r -
mes p a r a d a r a l Consejo s u o p i n i ó n . 
C ó m o s e h i z o e l r e p a r t o 
P a r a entenderse m á s f á c i l m e n t e se 
h a n l l a m a d o a los manda to s de que ha-
b l a e l p á r r a f o n ú m e r o 4, manda tos A ; 
a los del p á r r a f o 5, manda to s B , y a 
los de l p á r r a f o 6. manda to s C. Veamos 
a h o r a c ó m o se hizo el r e p a r t o indicando 
t a m b i é n la e x t e n s i ó n y l a p o b l a c i ó n de 
los t e r r i t o r i o s . 
S i r i a ( F r a n c i a ) 150.000 
M a n d a t o s B 
T o g o ( I n g . ) , 35.000 
T o g o ( F r a n c i a ) . . . . . 52.200 
C a m e r ú n ( I n g . ) . . . 
C a m e r ú n ( F r a n c i a ) 
T a n g a n y i k a ( I n g . ) . 
R u a n d a - U r u n d í 
( B é l g i c a ) 50.000 





A l e m á n 
A f r i c a n o 
( A f r i c a 
del Su r ) ;..r..- 835.000 190.500 
Samoa Occ iden ta l 
( N u e v a Ze landa) 2.572 88.700 
N u e v a G u i n e a 
( A u s t r a l i a ) 240.000 378.000 
N a u r u ( I m p e r i o 
B r i t á n i c o ) . 0 1.500 
I s las a lemanas a l 
N . de l E d u a d o r 
( J a p ó n ) 2.476 48.700 
Como se ve, en e l r e p a r t o correspon-
Q d i ó a l I m p e r i o B r i t á n i c o l a pa r t e del 
l eón . Y hay en ello detal les que l l a m a -
remos curiosos. A I A f r i c a del Sur co-
r r e s p o n d i ó e l Suroeste A f r i c a n o a le-
m á n p a r a l a elevada m i s i ó n que le I m -
pone el a r t í c u l o 22. E n cambio , I n g l a -
t e r r a no puede confiar le t o d a v í a los t e -
r r i t o r i o s de Basutos y Bechuanas, que 
e s t á n enclavados en t e r r i t o r i o s u r a f r i -
cano, y que e s t á c o m p r o m e t i d a a de-
v o l v e r ; los hab i t an te s no quieren, r e -
cordando, s i n duda, las luchas racia les 
que ex is ten en aquel la n a c i ó n . Y a A u s -
t r a l i a , que dispone de u n k i l ó m e t r o 
cuadrado p o r hab i t an te , que t iene u n 
inmenso con t inen te despoblado, le o t o r -
g a n N u e v a Guinea . 
E n t o t a l , se r e p a r t i e r o n unos 3.300.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados hab i tados p o r 
20.000.000 de personas. E l I m p e r i o b r i -
t á n i c o r e c i b i ó m á s de 2.500.000 k i l ó m e -
t r o s cuadrados y 10.000.000 de h a b i -
tantes . 
L a C o m i s i ó n de manda tos h a func io -
nado, s i no per fec tamente , po r lo m e -
nos con r e g u l a r i d a d . Se r e ú n e dos ve-
ces a l a ñ o y escucha los in fo rmes y ha -
ce observaciones a los manda ta r ios , es-
poleada—hay que dec i r lo—por los i t a -
l ianos y los alemanes, que, bur lados e n 
el r epa r to los unos y perdidosos los 
otros, acusados a l m i s m o t i e m p o de i n -
capacidad p a r a c i v i l i z a r colonias—este 
fué u n t e m a f a v o r i t o de l a p ropaganda 
duran te la g ü e r a — , no p i e rden o c a s i ó n 
de Indagar . M a s p a r a e l p r o b l e m a que 
nos ocupa hemos de p resc ind i r de l a 
a c t i v i d a d de l a C o m i s i ó n y atender a 
los dos sucesos que pueden c o n s t i t u i r 
precedentes s i a l g ú n d í a se p lan tea es-
t o en l a Sociedad de las Nac iones : la r e -
t i r a d a del J a p ó n de l a Sociedad de las 
Naciones y l a t r a n s f o r m a c i ó n del m a n -
da to sobre e l I r a k . 
P a r a los que sost ienen l a t e o r í a de 
que l a Sociedad de las Naciones es so-
berana sobre las colonias que f u e r o n 
del Relch , l a r e t i r a d a del J a p ó n p l a n -
t e ó e l p r o b l e m a de l a d e v o l u c i ó n de l 
manda to y , en ú l t i m o ex t remo, de l a 
p r i v a c i ó n de ese derecho. C i e r t a m e n t e , 
a qu ien hubiese quer ido p r e g u n t a r a l 
J a p ó n c u á l e s e r an sus poderes para se-
g u i r gobernando las islas Carol inas . M a -
r ianas, Palaos y M a r s h a l l , hubiese re -
cibido l a respuesta de Cisneros. pero, 
de todos modos, nadie p e n s ó en la So-
ciedad de las Naciones, en sentar l a 
d o c t r i n a de que p a r a e jercer u n m a n -
da to era c o n d i c i ó n indispensable ser 
m i e m b r o de l a Sociedad. P o r o t r a par -
te, el J a p ó n — u n a de las potencias a is -
las y a s o c i a d a s — c o n t i n ú a cumpl iendo 
sus deberes de m a n d a t a r i o y acudiendo 
a r e n d i r cuentas a l a C o m i s i ó n , que, en-
t r e o t r a s cosas, le h a p regun tado r e -
c ien temente sobre unas obras con a i r e 
de for t i f i cac iones cons t ru idas en las i s -
las M a r s h a l l . 
E l o t r o p rob lema es e l de l a c e s a c i ó n 
de manda to , y l o h a p lan teado I n g l a -
t e r r a con haber concedido l a Indepen-
dencia a l I r a k . Porque r e su l t a que en 
t e o r í a , po r lo menos, a l a d m i t i r a l I r a k 
en la Sociedad de las Naciones, l a Co-
m i s i ó n de manda tos pierde sobre él t o -
da j u r i s d i c c i ó n . Desde el m o m e n t o en 
que cumple los requis i tos exigidos pa -
r a ser m i e m b r o de l a Sociedad, se su -
pone que ha l l egado a aque l estado de 
c i v i l i z a c i ó n p a r a e l que necesi taba l a 
g u í a del m a n d a t a r i o , y que la m i s i ó n de 
é s t e e s t á t e r m i n a d a . 
S ó l o que a l da r l e l a independencia, 
I n g l a t e r r a c o n c e r t ó con el I r a k un T r a -
tado de a l i anza que v l r t u a l m e n t e le 
convier te en p ro t ec to rado de la coro-
na inglesa. E n efecto, el Gobierno b r i -
t á n i c o in t e rv iene en la p o l í t i c a e x t r a n -
j e r a del p a í s , puede disponer, en caso 
de gue r ra , de todo el t e r r i t o r i o de l 
I r a k , m a n t i e n e guarn ic iones pe rmanen-
tes y t iene e l monopol io de los i n s t r u c -
tores m i l i t a r e s . Es decir , que a l hace r 
Independiente a l I r a k , I n g l a t e r r a lo h a 
somet ido m á s fue r t emen te que antes, 
puesto que ahora no existe y a p a r a e l la 
la o b l i g a c i ó n de dar cuenta a l a C o m i -
s i ó n de Manda tos . 
Es tos e jemplos bas tan p a r a exp l i ca r 
que l a Sociedad de las Naciones , s i h a y 
que rev i sa r los manda tos y proceder a 
u n r e p a r t o m á s equ i t a t ivo , p o d r á d i f í c i l -
men te t o m a r la i n i c i a t i v a . N o tenemos 
a u t o r i d a d p a r a dec id i r la c u e s t i ó n en 
derecho, pe ro la p r á c t i c a nos dece que s i 
el caso l lega, el Consejo t e n d r á que l i -
mi ta r se , como hizo en 1920 y 1921, a 
conf i rmar lo que las potencias in teresa-
O.das d igan . Es te problema, como el de 
A b i s i n i a , t e n d r á que resolverse en t re 
bast idores ; pero esto es l o ú n i c o que 
debe esperarse f i r m e m e n t e : que s e r á r e -










E L P E T R O L E O Y E L R E P A R T O C O L O N I A L 
I 
L a tubería que conduce el petróleo desde los pozos del Irak al 
Mediterráneo en el puerto de Haifa " 
D o m i n g o 8 de sept iembre de 19S5 D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
Un episodio trascendental de la Historia 
de la Cultura española 
n t» • 
Documentos inédi tos para la historia de i documentos, el padre De l a P i n t a exa-
La cul tura e spaño l a del siglo x v i . Pro. I m ¡ n a las condiciones de la contienda, las 
| tTcos9 h ^ ^ a s 3 ^ s :^a^n^^Cota^dpraAí ¡ v e n t a j a s que hub ie ran sobrevenido a la 
1 de Grajal , Mar t í nez de Cantaiapiedra y | c u l t u r a e s p a ñ o l a de haber t r i u n f a d o los 
i T r a y Luis de León . I . Gaspar de Ora- humanis tas y los con t r a t i empos que a l 
| j a l , estudio y t r ansc r ipc ión pa leográf ica 
i por Miguel de la Pinta L ló ren te , O, S. B . 
, Del Archivo Agustlniano. Madrid, 1935; 
1 672 p á g i n a s , 20 pesetas. 
1 E n u n m o m e n t o del s ig lo X V I "se 
In t en t a por ú l t i m a vez la r e n o v a c i ó n 
Be nuestros estudios superiores un ive r -
Bi tar ios" . Es u n episodio t rascendenta l 
aislarse en aquel lo del m o v i m i e n t o ge-
n e r a l renacent i s ta se nos ocasionaron. 
N o pretendemos en estas breves l í n e a s 
sino dar cuenta de u n l i b r o de t a l i m -
po r t anc i a documenta l p a r a l a h i s t o r i a 
de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a ; no ent raremos , 
pues, en d i s c u s i ó n con el padre De l a 
P in t a , ve rdadera a u t o r i d a d en la cues-
fle l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . T r a s t an to escr i - t{ón; ' ademái , . N o queremos, s i n embar-
b i r acerca de las causas y o r igen de la ¡ de jar fuera una breve obf le rvac¡ón . 
flecadencia de E s p a a ñ , t r a s t a n t o d iva -
par sobre la I n q u i s i c i ó n en aquel la é p o -
pa, s e g u í a n s i n pub l i ca r los documen-
tos or ig ina les en que f i e lmen te se con-
Berva l a ve rdad de aquel suceso que 
fué una lucha esforzada y po r m o m e n -
tos hondamente emocionante entre las 
p r á c t i c a s de la r u t i n a y el f o r m a l i s m o 
E l i l u s t r e agus t ino saca a veces con-
clusiones que parecen demasiado gene-
rales. " L a I n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a — d i c e — 
no q u e m ó a n i n g ú n sabio; pero, mode-
lados muchos de sus hombres por u n 
e s p í r i t u r e t a r d a t a r i o y leguleyo, t r a t ó 
de ahogar a toda personal idad que se 
revelaba como t a l . " ¿ E s eso r i gu rosa -
p o r u n a p a r t e , y el a p i a de r e n o v a c i ó n , jmente exacto? . N o cree el patlre De 
fle aprovechamien to de los estudios Un 
g ü i s t i c o s , por o t r a . 
Casi todos los t raba jos del padre De-
la P i n t a se re f i e ren a esta é p o c a . T o -
dos son de i n v e s t i g a c i ó n concienzuda, de 
consul ta e i n t e r p r e t a c i ó n de documen-
tos de p r i m e r a mano que sacude y d a a 
(a es tampa. N i n g u n o seguramente ha 
alcanzado l a i m p o r t a n c i a de é s t e , no 
ya, po r su e x t e n s i ó n , s ino por l a ca l idad 
fle los documentos que publ ica , atafte-
fleros a aquel la pugna en t re profesores 
fle l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a . 
E n este t o m o v a n so lamente los que 
fie r e f i e ren a G r a j a l . P ro l i j o s y pesa-
flos, l lenos, n a t u r a l m e n t e , de repe t ic io-
pes, pero necesarios p a r a el esclareci-
mien to de l a h i s to r i a . A pesar de esa 
p r o l i j i d a d se leen con gus to y has ta 
& ra tos con avidez, po r l a i m p o r t a n c i a 
flel t ema . H a y , en efecto, pasajes emo-
cionantes, como l o son a lgunos escri-
tos que desde l a c á r c e l m a n d a a l T r i b u -
pal de l a I n q u i s i c i ó n Gaspar de G r a j a l . 
" E n el a ñ o 1572—dice el padre De la 
Pinta—se def inen con p r e c i s i ó n los c a m -
pos, y en e l p a n o r a m a in t e l ec tua l de 
E s p a ñ a se d i s t i n g u e n pe r fec tamente 
las dos modal idades, las dos cor r ien tes : 
una, e s t á t i c a y p e t r i f i c a d a en los viejos 
m é t o d o s ; o t r a , fresca y moderna , po-
niendo a c o n t r i b u c i ó n todas las adqu i -
piciones y todo lo apor tado por l a e x é -
gesis y el examen d i rec to y profundo 
de las fuentes." Tales fue ron las dos 
fuerzas o los dos elementos, uno de i m -
pulso y o t ro de resistencia, que d ieron 
o r igen a l d r a m a . Los personajes son los 
tres profesores del t i t u l o del l ib ro , de 
un lado, y los padres M e d i n a y Cast ro , 
de o t ro . 
E n l a i n t r o d u c c i ó n que precede a los 
la P i n t a que de la d e l i c a d í s i m a d i scu-
s i ó n sobre textos b íb l i cos , en u n t i e m -
po en que toda duda o todo in t en to 
de esclarecimiento acerca del p a r t i c u -
l a r p a r e c í a genera lmente tener sabor 
protes tante , saca conclusiones demasia-
do generales que p ie rden en fuerza p r o -
b a t o r i a todo 1 que en ellas se quiere 
abarcar de m á s ? Porque s i h a y una 
cosa evidente consiste é s t a en que hubo 
otros ó r d e n e s de a c t i v i d a d m e n t a l en 
que la I n q u i s i c i ó n no a h o g ó n i t r a t ó de 
ahogar a n i n g u n a personal idad verda-
dera . 
" E s p í r i t u r e t a r d a t a r i o y l egu leyo . . . " 
¿ P e r o a q u é i n s t i t u c i ó n humana , sea 
e l la l a que fuere, en cua lquier pa r t e 
del mundo y en cua lquier s ig lo , pueden 
de jar de a p l i c á r s e l e esos ad je t ivos? L o 
i n s t i t u i t i o tiene, a n t e todo, c ier to ca-
r á c t e r de resis tencia y de c o n s e r v a c i ó n 
que debiera ser s iempre d iscre ta y ra -
zonable, mas que puede y a u n suele no 
serlo. 
N o t r a t amos , n a t u r a l m e n t e , de i n t e n -
t a r una defensa de l a I n q u i s i c i ó n . S i m -
plemente de a d v e r t i r que de episodios 
pa r t i cu l a re s t a l vez no e s t é del todo 
bien deducir conclusiones generales, y 
que pa ra que é s t a s sean v á l i d a s es me-
nester tener en cuenta todos los as-
pectos del complejo asunto. P o r lo de-
m á s , e l verdadero camino p a r a h i s t o -
r i a r l a c u l t u r a e s p a ñ o l a , p a r a f u n d a r l a 
en bases s ó l i d a s , p a r a e v i t a r esas his-
to r i a s que parecen discursos de m i t i n y 
r eun i r g a r a n t í a s de seriedad, es el que 
viene s iguiendo e l sabio re l ig ioso que 
pub l i ca ahora este l i b r o . L a ve rdad no 
es enemiga de la ve rdad . Y somos j u s -
t amen te los c a t ó l i c o s los que con m á s 
ahinco queremos la verdad . 
Una vida de San Agustín 
por Papini 
Cartas familiares de la Emperatriz de los franceses 
ffLetres Familiares de i ' I m p é r a t r l c e E u g í -
nle", conse rvées dans les archives du J'a-
1 lais de L i r i a et pnbl lées par les solns 
du duc d 'Albe, avec le concours de 
1 F . de Llano» y Torr lgl la et Plerre Jos-
I iierand. P r é f a c e do Gabriel l lanotaux, 
de TAcademie Francaise. 2 vol . 277 y 
24.5 pájflnas. Kdi t ion de 1.030 exein|»liwre«. 
i Colectlon de Sa- in t -Germaln-des-Prós m u 
mero 18. P a r í s , 1935. 
Como recuerda H a n o t a u x , a l comienzo 
del p r ó l o g o , las Car tas de M e r i m é e a la 
condesa de M o n t i j o , no hace mucho p u -
bl icadas por p r i m e r a vez en una r ev i s t a 
francesa, y recogidas luego en u n v o l u -
men , desper ta ron p a r t i c u l a r i n t e r é s no 
Bolamente en F r a n c i a , s ino fuera de e l la . 
V i n o a ser l a p u b l i c a c i ó n de aquellas 
car tas , s in p re tender lo los editores, co-
m o u n sondeo. N o hace t o d a v í a muchos 
a ñ o s que se e x t i n g u i ó l a v i d a de la que 
f u é E m p e r a d o r a de los franceses. H a b í a 
sido esta m u j e r excepcional mente d is-
c u t i d a ; pero s igue genera lmente e l t r á n -
s i to de esta v i d a u n s i lencio y una t r e -
gua en las discusiones. 
L u e g o surgen esas figuras de l a H i s -
t o r i a con nueva ac tua l idad , con aspectos 
antes inadver t idos . Y en estos t iempos 
en que el campo que ocupaba la novela 
h a ido siendo en g r a n p a r t e conquis tado 
por l a h i s t o r i a amena, p o r las p a r t i c u -
la r idades de hombres que h i c i e r o n la 
h i s t o r i a o se m o v i e r o n si lenciosamente 
por los entrebast idores de ella, por los 
re la tos o memor i a s i n é d i t o s que dejaron, 
los documentos or ig inales de l a condesa 
de M o n t i j o h a b í a n de ser p a r t i c u l a r m e n -
te apreciados. Porque comienza ahora el 
t i e m p o en que los torbe l l inos de la l l a -
n u r a se han asentado, en que l a v i s ión 
puede ser m á s ne ta y, por tanto , def in i -
t i v o el j u i c i o de los h is tor iadores . 
P a r a c o n t r i b u i r con per fec ta i m p a r -
c i a l i dad , con ans ia de verdad , a lo de-
f i n i t i v o de este ju ic io , el duque de A l b a 
p u b l i c a estas car tas f ami l i a re s de la 
E m p e r a t r i z . 
Preciosos documentos en los que va-
fiejando reflejos el a l m a de aquel la m u -
3er de t a n a l to destino, a la que t o c ó 
e n suerte, como a B l a n c a de Cas t i l l a 
y como a A n a de A u s t r i a , antecesoras 
que e l l a recuerda en u n a de sus car-
tas , c o m p a r t i r e l t rono de Franc ia , y en 
los que va poniendo comentar ios t a n 
breves como l lenos de i n t e r é s a los 
grandes sucesos de su t i empo , que t a n 
de cerca v e í a e l la c ó m o se fo rmaban 
y c ó m o se d e s e n v o l v í a n . 
M u e s t r a en v a r i a s de estas car tas a 
BUS deudos la p r e o c u p a c i ó n que t iene 
por E s p a ñ a . V a r i o s a ñ o s antes de la 
g u e r r a de Cuba predice e l f i n de aque-
l l a cont ienda co lonia l y aconseja que 
F r a n c i a busque una al ianza, pa ra que 
cuando l legue e l momento no se encuen-
t r e sola . Este a i s lamien to de nues t r a 
n a c i ó n le in teresaba pa r t i cu l a rmen te . E n 
o t r a ca r t a d ice : "Es una suer te pa ra 
E s p a ñ a el estar colocada de mane ra que, 
a pesar de todas las disensiones po l í -
t i c a s , no puede ser presa de nadie; si 
no , hace y a t i e m p o que hubiese sido 
r e p a r t i d a como Polonia." E l a i s lamien-
t o era en unas ocasiones nues t r a fuer-
ea, y en otras, nues t ra g r a n debil idad. 
Estas car tas sencillas producen la 
e m o c i ó n de la verdadera t ragedia , fa -
t a l e implacable , cuando el h i j o de l a 
condesa de M o n t i j o mue re en l a g u e r r a 
de A f r i c a , a l lado de los ingleses. " H o y 
tengo e l v a l o r de dec i r te que v i v o to -
d a v í a p o r que el do lo r no m a t a . » Cuan-
do le hab lan de r e s t a u r a c i ó n , responde 
con u n sent ido c l a r í s i m o de la r ea l idad 
que no ven con p r e c i s i ó n los sucesos 
quienes piensan en t a l pos ib i l idad . " L a 
era de los hombres providencia les h a 
pasado." 
D u r a n t e la odiosa c a m p a ñ a que s i -
g u i ó a la c a í d a de l I m p e r i o esta m u -
j e r e s f o r z a d í s i m a no i n t e n t ó defender-
se n i u n a vez. P o r c ima de toda aque-
l l a a lga rada p e r m a n e c i ó a l t a e ina l t e -
rable . Sus verdaderas reacciones ante l a 
i n ju s t i c i a quedan expuestas con e jem-
p l a r serenidad en a lgunas de estas car-
tas . Son r á p i d a s y exentas de od io : l a 
E m p e r a t r i z se daba cuenta exac ta y 
f r í a m e n t e de las si tuaciones, c o n o c í a a 
los hombres y confiaba en la j u s t i c i a 
f i n a l . 
La Masonería, manejada 
por los judíos 
DUQUK I>F L A V I C T O R I A : "Israel m a n . 
da". Profec ía» cumplidas. Veracidad de 
los protocolos. (4S6 p á g i n a s ; Madr id 1935; 
6 pesetas.) 
E l t e m a de este l i b r o es el s igu ien te : 
l a M a s o n e r í a es u n a i n s t i t u c i ó n mane-
j a d a por los j u d í o s . A exponerlo y p ro -
bar lo v a dedicado todo é l . N o solamen-
te porque abundan los j u d í o s en la sec-
ta, s ino porque a d e m á s h a y o t r a so-
ciedad secreta, m á s reducida , compues-
t a solamente de j u d í o s , que mane ja 
con habi l idad a la M a s o n e r í a . Es ta es l a 
de los B o n a u - B r i t h . 
Sobre esta m a t e r i a se h a n escri to 
muchos l ibros y fo l le tos en los ú l t i m o s 
a ñ o s y s e g u i r á n seguramente escr i -
b i é n d o s c , porque la ac tua l idad manda 
y los sucesos de E s p a ñ a , p r i m e r o , y de 
F r a n c i a d e s p u é s , h a n dado l a rga oca-
s i ó n a que se hable de esos poderes 
ocul tos . Es é s t e , pues, un l i b r o de d i v u l -
g a c i ó n . Se u t i l i z a n en é l datos s u m i -
n is t rados p r i n c i p a l m e n t e p o r pub l i ca -
ciones francesas dedicadas a l a a v e r i -
g u a c i ó n , e x p l i c a c i ó n y comenta r io de 
los mismos asuntos y l ibros de l a p r o p i a 
índole , en su m a y o r í a franceses t a m b i é n . 
Sobre l a ve rac idad de los protocolos 
de los sabios de Sión, recuerda unos 
discursos de m o n s e ñ o r J o u i n , fundador 
de una famosa r ev i s t a a n t i m a s ó n i c a 
M u e s t r a c ó m o se h a n ido cumpl iendo 
los va t i c in ios como s i l a t á c t i c a pre-
v i amen te anunciada en aquellos docu-
mentos fuera c i e r t a . Y se ext iende p r i n -
c ipa lmen te en la r ed de d o m i n i o f i n a n -
ciero, p u b l i c i t a r i o y p o l í t i c o de los j u d í o s . 
Los libros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier o t ro que interese a l lector lo* 
sirve a reembolso l a 
Librería PRO C U L T U R A 
M n r r ó n , S. M A D R I D . 
G I O V A N N I P A P I N I : "San A g u s t í n " . Tra-
ducción del original por M , A . Kamos 
de Zarraga. Tercera Kdlción. (Ediciones 
Pax; M a d r i d ; 368 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
V e n í a y o pensando desde n i ñ o , v ie -
ne a deci r Pap in i , en una v i d a de San 
A g u s t í n . L o s a ñ o s pasaban, t r a í a n afa-
nes nuevos, y la obra se iba aplazando. 
H a s t a que g r a n ó , d e s p u é s de lento cre-
c imien to , en esta obra , que h a sido 
t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l y a o t ros idiomas, 
como l a m a y o r í a de las del g r a n es-
c r i t o r i t a l i ano . 
A n t e todo, una adve r t enc ia : no es é s -
t a una h i s t o r i a novelada. Es s implemen-
te \q, v i d a de San A g u s t í n , l a del h o m -
bre i n t e r i o r y l a de sus andanzas por 
los bordes de l M e d i t e r r á n e o . P a r a com-
poner la en toda esa comple j idad y ple-
n i t u d h a n sido necesarias dos cosas. L a 
p r i m e r a , los docur#entos; l a segunda, l a 
m e d i t a c i ó n sobre ellos, f ruc tuosa ú n i c a -
men te cuando el que los acomete se 
h a l l a dotado de condiciones de d iscern i -
m i e n t o y has ta de i n t u i c i ó n . E n l a t a -
rea de recomponer los t rances de la 
v i d a de u n hombre que ha dejado hue-
l l a o ha logrado in f lu jo en sus con tem-
p o r á n e o s y en s iglos poster iores , es de 
todo p u n t o esta i n t u i c i ó n , este e s p í r i t u 
p o é t i c o que ordena los ma te r i a l e s d is -
persos y s i n v ida , los i n t e rp re t a , les da 
calor, e x p r e s i ó n y luz . 
Y vemos en P a p i n i a u n h o m b r e mo-
derno que p a s ó por t rances parecidos a 
los del san to afr icano, que a d e m á s con-
s e r v ó s i empre ent re las p r i m e r a s i m -
presiones de su i n f a n c i a los re la tos so-
bre San A g u s t í n que a lguna m u j e r de 
su f a m i l i a le contaba, y que se a f ic ionó 
m u y t emprano , an tes de s u c o n v e r s i ó n , 
a l a l e c t u r a de las obras del Obispo de 
H i p o n a . "Puedo decir—confiesa—que 
antes de v o l v e r a Cr i s to , San A g u s t í n 
f u é con Pasca l e l ú n i c o escr i tor c r i s t i a -
no que y o l e í a con a d m i r a c i ó n , no t a n 
s ó l o i n t e l ec tua l . Y cuando y o forcejeaba 
por s a l i r de los cubiles del o r g u l l o a res-
p i r a r el d i v i n o a i r e del absoluto , San 
A g u s t í n m e p r e s t ó inmensa ayuda ." 
Y en cuan to a la o t r a c o n d i c i ó n esen-
c ia l , P a p i n i ha tenido a su alcance l a 
inmensa d o c u m e n t a c i ó n que sobre el 
santo, su t i e r r a , su é p o c a y e l i m p e r i o 
h a ido r e u n i é n d o s e y logrado a d e m á s la 
f o r t u n a de l a rgas conversaciones y con-
su l tas con a lgunos de los hombres que 
en nues t ro t i empo m á s h a n descollado 
en el p ro fundo estudio de los escri tos 
y de la v i d a del santo . 
H a f l u i d o a s í el l i b r o , s i n apa ra to eru-
d i to , con honradez de c o m p r o b a c i ó n , 
c l a ro y a t r ayen te , m á s suges t ivo que 
una ob ra de f a n t a s í a . V a recibiendo el 
co lo f de todos los t rances po r los que 
f u é pasando aquel f o r m i d a b l e b e r é b e r 
que c o m p r e n d i ó y a s i m i l ó t a n a d m i r a -
blemente la c u l t u r a l a t i n a , que f u é y 
s igue siendo uno de los m á s au to r i za -
dos i n t é r p r e t e s de P l a t ó n , y que profe-
s ó con t a n t í s i m a pu reza e l c r i s t i an i s -
m o . Cada escena t iene en este l i b r o r i t -
mo , y p o r todo él se d e r r a m a c i e r t a 
u n c i ó n y s e n t i m i e n t o sagrado que l a be-
l leza de l a d i s t r i b u c i ó n y de l a n a r r a -
c i ó n realza, de la m i s m a m a n e r a que 
las doc t r i na s de C r i s t o no so lamen te 
no se opus ieron en San A g u s t í n a lo 
que t e n í a n de verdadero las e n s e ñ a n z a s 
g e n t í l i c a s , s ino que se a r m o n i z a r o n y 
embel lec ieron. 
F l o r de G r a n a d a 
D I O N I S I O D E F E L I P E I T U R B I D E , Re-
dentorista: "Flor de Granada". (Orana-
da, Paulino Trayeset, 1935; 416 p á g i n a s ; 
6 penetas.) 
Cont iene este t o m o l a b i o g r a f í a y los 
escri tos de u n a j o v e n do Granada, Con-
cha Ba r r echaguren , que m u r i ó en olor 
de san t idad en la c iudad del D a r r o el 
13 de m a y o de 1927 a l a edad de ve in-
t i ú n a ñ o s y pocos meses. L o s padres de 
Conch i t a v i v e n t o d a v í a en Granada, y 
el " c a r m e n " en que f a l l e c i ó e s t á con-
v e r t i d o en o r a t o r i o y e s t á siendo m u y 
v i s i t ado por peregr inos de todas par-
tea. U n suave pe r fume de san t idad se 
d i funde por todas pa r tes desde el "car-
m e n " de Conchi ta . E l l a no h izo m i l a -
gros en v ida , no t u v o visiones n i r e -
velaciones; se l i m i t ó a p r a c t i c a r l a v i r -
t u d y acep t a r los sacrificios, a abra -
zarse con el dolor, a s egu i r con firme-
za y cons tancia el camino seguro de l a 
a s c é t i c a p a r a l o g r a r l a s a n t i f i c a c i ó n . 
M a s cuando m u r i ó h a b í a a d q u i r i d o y a 
en Granada f a m a de san ta ; muchos c r u -
cifijos y rosar ios se t o c a r o n a su c a d á -
ve r inmedia tamente d e s p u é s de l a m u e r -
te. Y luego l a a d m i r a c i ó n de sus v i r t u -
des, l a eficacia s a n t a de sus escri tos y 
su f a m a de s an t idad se h a n ex tendido 
r á p i d a m e n t e po r el mundo . Y se c i t a n 
m i l a g r o s realizados p o r l a i n t e r c e s i ó n 
de C o n c h i t a : la c u r a c i ó n f r ancamen te 
inexpl icable de l a p a r a l í t i c a de Novelda , 
l a de u n j o v e n tuberculoso de Pinos 
Puen te ( G r a n a d a ) , y o t ras v a r í a s , han 
despertado genera l entusiasmo. Los 
Obispos de M é j i c o p iden a l San to Pa-
dre la p r o n t a i n t r o d u c c i ó n y r á p i d a t r a -
m i t a c i ó n de l a causa de b e a t i f i c a c i ó n ; 
es el ba ta l l ador Arzob i spo D í a z , n i m -
bado por la aureola de la p e r s e c u c i ó n , 
el p r i m e r o que firma l a s ú p l i c a a la 
San ta Sede. L o s c a t ó l i c o s b r a s i l e ñ o s , 
considerando segura l a b e a t i f i c a c i ó n , 
p iden de an temano una insigne re l iquia , 
c o m p r o m e t i é d o s e a c o n s t r u i r una u r n a 
de oro pa ra guardar la , y e l A r z o b i s p o 
de Recife es de los m á s entusiastas . De 
la A r g e n t i n a , de Buenos A i r e s y has-
t a de P a r í s y R o m a l l egan acentos de 
a d m i r a c i ó n p rend ida . Y muchas perso-
nas dec laran que s ien ten encenderse l a 
p iedad en sus a lmas a l leer los escr i -
tos de Conchi ta . Y a se h a b í a publ icado 
con e l t í t u l o de " H i s t o r i a de o t r a a l -
m a " una b i o g r a f í a comple ta po r el 
P. Carlos de la Inmacu lada , c a r m e l i t a , 
y ahora e l P . Fe l i pe pub l i ca o t r a a m -
pha, t a n documentada como le ha sido 
posible, m u y bien e s c r i t a l i t e r a r i a m e n -
te y caldeada por el fuego del entusias-
m o ref lexivo . 
E s t a a d m i r a b l e C o n c h i t a Ba r r echa -
Una versión nueva de las 
"Cartas Marruecas" 
• \ 
C A D A L S O : T a r t a s Marruecas". P ró logo , 
ed ic ión y notas de Juan Tamayo y Ru-
blo. (302 p á g i n a s . Tlás ioos Castellanos. 
Espasa-Calpe; Madr id , 1935; 6 pesetas.) 
E n fin del s iglo X V I I I se e d i t ó dos 
veces esta obra p ó s t u m a de Cadalso. 
E n l a p r i m e r a m i t a d del s iglo s igu ien-
te , las ediciones fueron de diez a doce. 
D e s p u é s , nada o apenas nada. E r a d i -
f íc i l encon t ra r u n v o l u m e n , y apenas s i 
se acordaba nadie del au to r . 
« A z o r í n » l o v o l v i ó a l a n o m b r a d l a hace 
y a cerca de ve in te a ñ o s . Y p u b l i c ó , ade-
m á s , las « C a r t a s » . Luego , apenas ha-
ce u n a ñ o , a p a r e c i ó una nueva e d i c i ó n 
de las mismas . Y la presente es l a te r -
cera en lo que v a de s ig lo . E l l i b r o de 
Cadalso v a alcanzando f o r t u n a . 
H a y en é s t a , s in embargo , una i m -
p o r t a n t e novedad. Todas las ediciones 
h a s t a ahora conocidas reproducen l a de 
1793, de M a d r i d , que f u é l a p r i m e r a 
que se p u b l i c ó en v o l u m e n . Es t a , en 
cambio , del s e ñ o r T a m a y o y Rubio , nos 
da l a que f u é apareciendo en el « C o -
r r e o de M a d r i d » d u r a n t e el a ñ o 1789. 
Cree el s e ñ o r T a m a y o y R u b i o , a quien 
se deben o t ros t rabajos sobre Cadalso, 
y que es una verdadera a u t o r i d a d en 
l a c u e s t i ó n , que fue ron u t i l i zados dos 
manusc r i t o s diferentes, uno p a r a el vo -
l u m e n de 1793 y o t r o p a r a el p e r i ó d i -
co de 1789. Y con ser a n t e r i o r l a p u -
b l i c a c i ó n de é s t e , es considerado como 
pos t e r io r en r e d a c c i ó n p o r el s e ñ o r T a -
m a y o . 
E n todo caso, esta v e r s i ó n de las 
« C a r t a s M a r r u e c a s » e r a casi del todo 
desconocida. Porque las var iac iones son 
muchas , has t a el p u n t o de que en m u -
chos y l a rgos pasajes e l l i b r o pare-
ce o t r o . 
E l l i b ro , como se sabe, f u é pub l i ca -
do d e s p u é s de l a m u e r t e de Cadalso, 
acaecida en el s i t io de G í b r a l t a r . A b u n -
d a n en el p r ó l o g o las no t ic ias y las 
referencias sobre l a v ida , los amigos y 
las obras de aquel p r e r r o m á n t i c o , que 
u n a noche se m e t i ó en u n a ig les ia en I s ig lo de oro que se d i e ron en las pes-
que reposaban los restos de l a que fué1 t r i m e r í a s del s ig lo X V H I . 
Vuelos y excursiones, por| L I B R O S V A R I O S 
Ifni y Smara 
J. A N T O N I O LOPEZ C A B R O : " I f n l y y 
Smara". Pró logo de Gonzalo de Keparaa. 
(Vicente Rico, S. A . Madr id . 1935; 186 pá -
ginas, 5 pesetas.) 
E l s e ñ o r L ó p e z G a r r o ha volado so-
bre aquellos t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s del 
Sur de Mar ruecos y del Sahara oc-
c iden ta l , h a permanec ido en ellos du-
r an t e va r i o s meses, y f r u t o de esos v i a -
jes y de esa estancia estudiosa son es-
tas observaciones, m u y b i en engarza-
das, m u y amenas, m u y l lenas de datos 
ú t i l e s , cogidos en p lena v i d a y no en los 
campos disecados de las b ib l io tecas . 
Se adv ie r t e que el s e ñ o r L ó p e z G a r r o 
e s t á a l co r r i en t e de las p r inc ipa les eta-
pas de nues t r a i n t e r v e n c i ó n en aquellos 
t e r r i t o r i o s , los p r ime ros pun tos de ex-
p a n s i ó n de Cas t i l l a , cuando y a en lo 
hondo del a l m a , antes de r e m a t a r l a re-
conquis ta , le h u r g a b a el a f á n de pasear 
por e l mundo . Es te conocimiento , p o r lo 
d e m á s , que p r o p o r c i o n a n las inves t iga -
ciones propias en los l ib ros , es absolu-
t a m e n t e necesario p a r a s i t u a r l o p re -
sente y p a r a comprender lo . 
M a s , p rev io esto, y a d e m á s de e l lo , en 
lo que a t a ñ e a I f n i y el Sahara , el a u t o r 
nos da u n repor ta je a m e n í s i m o , en el que 
puede decirse que nadie le h a precedido, 
o, a l menos, nadie ha l o g r a d o como él t a l 
o r d e n a c i ó n de var iados aspectos in t e re -
santes y actuales . I m p r e s i o n a p a r t i c u -
l a r m e n t e l a d e s c r i p c i ó n que hace del de-
s i e r t o y l a v i s i t a a las r u i n a s de l a er-
m i t a en el r í o N u n . Sabe observar, no 
so lamente l a c o n s t i t u c i ó n de aquel suelo, 
su p r o d u c t i v i d a d , sus flores y su ganado, 
sino t a m b i é n a los hombres de él n a t u -
rales. H a compuesto, en u n a pa lab ra , 
u n l i b r o c l a ro y en t re ten ido en el que 
se recogen los aspectos esenciales de 
todo l o que aquel lo es. 
su n o v i a y se puso a desenterrar los . 
Cadalso es uno de aquellos hombres ad-
mi rab le s po r su p a t r i o t i s m o , po r su 
i l u s t r a c i ó n y p o r su conoc imien to del 
E l que fué llamado 'asesino del Empecinado" 
escribió unas Memorias 
Y S E P U B L I C A N A H O R A P O R P R I M E R A V E Z 
S E B A S T I A N IvAZO: "Memorias del a íca l -
de de Roa don Gregorio González 
Ar ranz" . (1788-1840; 304 p á g i n a s ; 1935, 
M a d r i d ; 8 pesetas.) 
" H a b e n t sua f a t a l i b e l l i . . . " E n 1920 
e l s e ñ o r M e l l o Breyne r , conde de M a -
f r a , encuen t ra en u n pues to de l ib ros 
v ie jos de L i s b o a u n m a n u s c r i t o , m u y 
b i en encuadernado, b ien conservado, de 
700 p í f e i n a s en a p r e t a d a l e t r a . E r a n 
las M e m o r i a s de este a lca lde de Roa. 
E l conde de M a f r a r e g a l ó el l i b r o a l se-
ñ o r Lazo , y é s t e d e d i c ó l a rgos d í a s de 
su d e s t i e r r o a t r a n s c r i b i r l o p a r a p re -
s e n t á r n o s l o ahora en es ta e d i c i ó n . 
D o n G r e g o r i o G o n z á l e z nos e ra com-
p l e t a m e n t e desconocido. C i e r t o que los 
que se h a n dedicado a l es tudio de nues-
t r o s i g l o X I X con a l g ú n de t en imien to 
h a b r á n l e í d o su n o m b r e y s a b r á n a lgo 
de é l . M a s no se ha sostenido este n o m -
b r e en l a m e m o r i a de l c o m ú n de los 
e s p a ñ o l e s , n i en rea l idad h a b í a po r q u é . 
Su l i b r o , s i n embargo, es u n i m p o r t a n -
t e documento . N o por lo que nos ense-
ñ a sobre e l au to r , s ino p o r los datos 
nuevos que a p o r t a acerca de un p e r í o -
do t u r b u l e n t o de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . 
F u é este alcalde Roa, l l amado por 
sus c o n t e m p o r á n e o s " e l asesino del E m -
pecinado". Y t o m ó , rea lmente , p a r t e p r i n -
c i p a l y d i r e c t a en l a p r i s i ó n , j u i c i o y 
m u e r t e del audaz g u e r r i l l e r o . Son j u s -
t a m e n t e estos pasajes de sus Memor i a s , 
a buen seguro, los de m a y o r i n t e r é s y 
u t i l i d a d , porque nos t r a e n no t i c i a s has-
t a a h o r a desconocidas. A q u í t a m b i é n 
se cuen ta m i n u c i o s a m e n t e y con l a ex-
cepc iona l a u t o r i d a d de este a lca lde el 
f amoso p l e i t o de las cuentas del A y u n -
t a m i e n t o de Roa . 
D o n G r e g o r i o G o n z á l e z apenas ten ia 
es tudios ; t ampoco por i n t u i c i ó n o acier-
t o i n s t i n t i v o daba con e l a r t e de l a ame-
n i d a d . Sus M e m o r i a s son a ra tos pesa-
das; pe ro son de m u c h o i n t e r é s los de-
t a l l e s que o f recen acerca de l a v i d a en 
E s p a ñ a en los p r i m e r o s a ñ o s del s i -
g lo X I X . L a ines tab i l idad , los odios po-
l í t i c o s , las a l t e r n a t i v a s de las bande-
r í a s . . . N a d a h a y nuevo bajo e l Sol, y a l 
leer l i b r o s de este g é n e r o , en los que 
se a d v i e r t e a f á n de v e r d a d y f r a n q u e -
za, se piensa en que las pasiones y los 
m ó v i l e s de los hombres son los mismos , 
pero t a m b i é n en que ha hab ido adelan-
t a m i e n t o y progreso. O s i se quiere, a l -
g u n a suer te de v a r i a c i ó n . 
F u é c a r l i s t a este a lca lde ; r e h u s ó ser-
v i r como soldado en l a g u e r r a de l a 
Independenc ia ; a e l lo le o b l i g ó el E m -
pecinado d u r a n t e u n a t e m p o r a d a ; se ba-
t i ó d e s p u é s con a r r o j o d i f a n t e l a gue-
r r a c i v i l , p a d e c i ó las v a r í a s suertes de 
la p o l í t i c a y m u r i ó en e l des t i e r ro en 
F r a n c i a . E s c r i b i ó estas M e m o r i a s p a r a 
sus h i jos . E l documento que nos pre-
s e n t a e l s e ñ o r L a z o a u m e n t a e l a rsena l 
de n o t i c i a s sobre l a h i s t o r i a del s i -
g lo X I X , y nos p roporc iona , sobre todo, 
o c a s i ó n de s e n t i r el r i t m o de v i d a del 
t i e m p o a que las M e m o r i a s se re f ie ren . 
Un audaz estudio de 
Reformas sociales 
g u r e n es s i n duda una de aquellas " a l -
m a s p e q u e ñ i t a s " que Dios susc i ta en 
nues t ros d í a s pa ra sa lvar a l m u n d o co-
r r o m p i d o y decadente; su e s p í r i t u f u é 
a n á l o g o a l de Santa Te res i t a , y en la 
v i d a de en t rambas hay a n a l o g í a s a d m i -
rab les a l lado de no p e q u e ñ a s d i fe ren-
cias. U n a de las a n a l o g í a s m á s s i n g u -
lares es l a c o m p e n e t r a c i ó n comple ta do 
p a d r e e h i j a en ambos casos. Conchi ta 
e ra g r a n devota de San ta Teres i ta . E n 
agos to de 1926 fué a L o u r d e s y a L i -
s i c u x con s u padre, y de a l l í t r a j o la 
fiebre anunc iadora de la tuberculos is 
p a r a m o r i r abrazada con e l dolor como 
l a g lo r iosa s a n t i t a de L i s i e u x . Conchi -
t a , como l a san ta de L i s i e u x , e s c r i b i ó 
bas tan te en prosa y en verso con a d m i -
rab le sencillez, s in p r imores l i t e ra r ios , 
pe ro comunicando a sus escr i tos p o s i t i -
v o y delicioso encanto. Esos escritos, 
que e l P . Fe l ipe h a t en ido buen cuida-
do de p u b l i c a r con l a b i o g r a f í a , t i e -
nen mucho a t rac t ivo , aunque no t en -
g a n t a n t a e l e v a c i ó n como los de Santa 
Teres i t a . E n ellos hay p á r r a f o s que con-
m u e v e n p rofundamente . P o r o t r a par-
te , l a a c e p t a c i ó n generosa del dolor 
t i ene en estas dos a lmas p r iv i l eg iadas 
caracteres parecidos. P r e g u n t a b a a 
C o n c h i t a su padre s i con los padeci-
mien tos de su enfermedad es taba ga-
nando l a g l o r i a , y e l la r e p l i c ó : " S i no 
es toy ganando l a g l o r i a , po r lo menos 
es toy haciendo la v o l u n t a d de D ios" . 
T a l e ra e l t e m p l e de s u a l m a . Y y a en 
los ú l t i m o s d í a s , cuando l a I n v i t a b a n a 
p e d i r a S a n t a Teres i t a la c u r a c i ó n , e l la 
contes taba : " Y a no ; y a n o ; a l cielo, a l 
c i e lo" . 
N O R B K R T O D U REYí* OSO y FETLIX MO-
R A L E S : "Germinal de hitos y metas so-
ciales". (Madrid, 1934; Impren ta Caracas; 
166 p á g i n a s . ) 
E l p o é t i c o t i t u l o del l i b r o e s t á en con-
somanoia con l a í n d o l e de l m i s m o . R e a l -
mente todo él se encamina a suge r i r p la -
nes de r e f o r m a social c o m p a t i b l e con e l 
respeto a l a R e l i g i ó n , con l a p rop iedad 
p r i v a d a y con la empresa p r i v a d a . A l -
gunas ideas son de c a r á c t e r p r á c t i c o ; 
po r e jemplo , l a de que a l menos en los 
c o n t r a t o s co lec t ivos respondan los obre-
ros del c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t o con 
los recursos de su S ind ica to . Pero o t r a s 
ideas pa reen u t ó p i c a s . Se propone, por 
e jemplo , que e l Es tado c o m p r e todas 
las exis tencias de a r t í c u l o s necesarios, 
p a g á n d o l o s a precios diversos, s e g ú n l a 
m a y o r o m e n o r f e r t i l idad—hac iendo , en 
resumen , que desaparezca l a v e n t a — y 
vendiendo luego todo ello a los p e q u e ñ o s 
comerc ian tes a u n precio u n i f o r m e . T a n 
r a d i c a l socia l ismo de Es tado c o n d u c i r í a 
a l desastre. E n cada oficio no debiera ha-
ber sino u n solo salar io j > a r a t o d a l a 
n a c i ó n y c o m p l e t a i g u a l d a d en l a f o r -
m a de t r a b a j o ; esto es c o n t r a r i o a las 
leyes na tura les . L a s i n d i c a c i ó n s e r í a f o r -
zosa, t a n t o p a r a obreros como p a r a pa-
t ronos . L a i n t r o d u c c i ó n de u n a m á q u i n a 
en é p o c a s de p a r o forzoso no debiera 
au to r i za r se s in que l a e c o n o m í a f u e r a a 
pasa r a l a Ca j a social nac iona l , encar-
g a d a de todos los servicios sociales. 
Pero lo que m á s c l a r amen te demues-
t r a lo i r r ea l i z ab l e de estos planes, es el 
p royec to de crear, a base c o r p o r a t i v a , u n 
superestado de todos los pueblos c i v i l i -
zados, cuyos fines s e r í a n : p r i m e r o , m a n -
tener el ú n i c o E j é r c i t o que h a b í a de ex is -
t i r e n e l m u n d o ; segundo, crear l a m o -
neda universa l , en r e l a c i ó n con el " s t o c k " 
de m e r c a n c í a s mundia les i no con el o ro , 
a c u y a s u p r e s i ó n h a de tenderse; te rce-
r o , s e ñ a l a r l a t a r e a y j o r n a l m í n i m o de 
r e n d i m i e n t o que, con a r r e g l o a catego-
r í a de t r aba jo , ha de r e g i r i g u a l en el 
m u n d o entero ; cuar to , s e ñ a l a r u n p re -
cio ú n i c o e i g u a l en todo el mundo pa-
r a los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad; 
qu in to , d i s t r i b u i r los brazos s e g ú n las 
necesidades del t r aba jo de cada una de 
las naciones; sexto, o r g a n i z a r l a p ro -
d u c c i ó n , t a n t o de l a a g r i c u l t u r a c o m o de 
l a i n d u s t r i a , p a r a e v i t a r l a superproduc-
c ión , el desorden y el p a r o ; s é p t i m o , 
CH. C O R D O N N I E R : "Vida de la Sant í s i -
ma Virgen" . (Madr id ; Ediciones F A X ; 
1936 ; 348 p á g i n a s ; 4 pesetas en tela.) 
E s t á dispuesto este libro en forma tal , 
que cada 'Uno de sus 31 capí tu los sirva 
de lectura para un d í a del mes de mayo. 
E l n ú m e r o de "Meses de M a r í a " es real-
mente incalculable, y entre ellos los hay 
de m é r i t o positivo. Sin embargo, se ha 
descuidado mucho ' u n elemento que los 
fieles- quieren conocer a todo trance, a 
saber: la vida exterior y pormenorizada 
de la S a n t í s i m a Virgen. Y precisamente 
esto es lo que se propone Cordonnler: 
poner ante nuestros ojos, con la rique-
za posible de pormenores, la vida do 
Mar ía , y colocarla en el ambiente judio 
de aquella época . L a empresa es cierta-
mente difícil, porque de M a r í a hablan 
muy poco los Evangelios y los Padres 
de los tres primeros siglos; por lo cual, 
una b iograf ía de la Virgen ha de tener 
muchas y grandes lagunas. Cordonnler 
la« p rocum Uenar, acudiendo a los San-
tos Padrea» algo a los Evangelios apó-
crifos—cuyas noticias no pueden recha-
zarse a carga cerrada—y no pocas veces 
a la Ley antigua, que indudablemente 
cumpl ió la Vi rgen con entera fidelidad. 
E's indudable que ella real izó los actos 
que. s e g ú n Ja Ley, deb ía realizar. Con 
esto y con la descr ipción de tierras y 
costumbres ha logrado Cordonnler hacer 
una b iogra f í a aceptable. No se ha empe-
ñ a d o en sacar las cosas de quicio ni en 
escribir una b iograf ía completa; son cua-
dros escogidos los que desarrolla. No se 
olvida nunca de la cr i t ica ni de la Cro-
no log ía ; supone que el matr imonio de la 
Virgen con San J o s é se ce lebró en mar-
zo del a ñ o 749 de la fundac ión de ro-
ma, y que J e s ú s nac ió en diciembre del 
mismo a ñ o . Nosotros aun a d e l a n t a r í a m o s 
un a ñ o o dos estos acontecimientos; re-
trasarlos m á s del 749 es absolutamente 
imposible, porque Heredes m u r i ó en abr i l 
o mayo del 750. Respecto a l censo de 
Augusto se hacen conjeturas muy dis-
cretas. Y se supone que M a r í a Cleofas 
era hermana uterina de la Virgen, y que 
por eso se l lamaban hermanos del Se-
ñ o r Simón, Santiago, Judas y J o s é ; ade-
m á s , es m u y fáci l que ambas familias 
v iv ie ran en la misma casa en Nazaret. 
E n resumen: el libro ps estimable. 
E M I L I A N O R A M I R E Z A N G E L : " Z o r r l . 
Ha". (Madr id ; Ediciones Nuestra Raza; 
188 p á g i n a s ; 3 pesetas.) 
Mucho se ha escrito sobre Zorr i l la , so-
bre su vida de aventuras y su obra l i -
terar ia . E l mismo nos dejó en los "Re-
cuerdos del tiempo viejo" una autobio-
g ra f í a l lena de amenidad y de encanto 
aunque deshilvanada y con muchas la-
gunas no pocas de ellas Indudablemente 
voluntarias . Sin embargo, el l ibro de Ra-
m í r e z Angel , t o d a v í a nos dice muchas 
cosas interesantes, y aun algo nuevas, 
de aquel g ran poeta que supo penetrar 
t an hondamente en los rincones m á s 
ocultos del alma nacional. Es la biogra-
fía escrita por R a m í r e z Angel tan com-
pleta como lo permiten sus escasas di-
mensiones, y se lee con verdadero de-
leite. Como es natural , forma parte i m -
portante de la b iogra f í a la evolución de 
la obra l i te rar ia de Zorl l la , de lo cual 
el autor hace juiciosa cri t ica, aprove-
c h á n d o s e frecuentemente de la cr i t ica 
hecha per el mismo poeta—es sabido que 
Zorr i l l a supo s e ñ a l a r discretamente los 
aciertos y las imperfecciones de sus 
obras, y que su auto-crit ica m á s pecó 
de dura que de blanda—. Part icularmen-
te nos habla de " E l puña l del Godo", " E l 
zapatero y el Rey", "Don Juan Tenorio" 
y "Traidor, inconfeso y m á r t i r " . Las 
a n é c d o t a s con que ameniza la n a r r a c i ó n 
son muchas, muy Interesantes y de pro-
bada autenticidad. Ellas nos ponen en 
contacto con el ambiente teat ra l de Ma-
drid entre los a ñ o s 1840 y 1850; tienen 
especial a t ract ivo las relativas al entre-
no de l a segunda parte del "Zapatero y 
el Rey". Las andanzas de Zor r i l l a por 
Méjico y sus relaciones con Max imi l i a -
no, asi como los ú l t imos destellos de 
gloria del poeta anciano y decadente, es-
t á n muy bien narrados. 
E l l ibro es, pues, tan ameno como Ins-
t ruc t ivo . Alguna que otra vez dormita 
ligeramente el autor. Enemigo de nues-
t ra fiesta nacional, cree que Lagar t i jo 
y el Espartero fueron rivales en el ar-
te de matar toros; no hay ta l cosa. A l -
gunos necios pretendieron que Esparte-
ro rivalizase con Guerra, no con Lagar-
t i jo , y t a l vez esto costó la v ida a Es-
partero que m u r i ó en la plaza de Ma-
dr id . E l santuario de la P e ñ a de Fran-
cia no e s t á en l a provincia de Valladolld, 
sino en la de Salamanca. Desagrada la 
repetida menc ión de la condesa de Guas-
qui—por Guaqui—, aunque, desde luego, 
no hay en ello sino una er ra ta de i m -
prenta. 
C H A R L E S N O R D H O F F y J. N O R M A N 
H A L L : "Les mut ins de la Bounty" . Re-
cl t hlstorlque. (314 p á g i n a s ; r a r í g 1935.) 
D e s p u é s de la guerra se ret i raron estos 
dos escritores a T a h i t l . Durante la gue-
r r a h a b í a n servido como aviadores en 
la escuadrilla americana Lafayet te . Co-
menzaron en la isla a escribir, aislada-
mente primero, y juntos después . Y fue-
ron tentados por aquella famosa aven-
tu ra de finales del siglo X V I I I , en que 
una t r ipu lac ión se sublevó en los mares 
del Pac í f ico , a b a n d o n ó al c a p i t á n en un 
bote, fué por mujeres a T a h i t l y se es-
tablec ió en una isla despoblada y soli-
tar ia . Stevenson, Conrad Jack London 
y otros literatos ingleses hablan sido 
fascinados por la misteriosa historia. 
Ahora estos dos americanos, de spués de 
largos estudios documentales y de pasear 
por las islas de l a aventura, dan este 
relato extenso y atrayente como una no-
vela f a n t á s t i c a , que acaba de ser t r a -
ducida a l f r a n c é s . 
A T A N ASIO LOPEZ, O. F . M . : "La I m -
prenta en Galicia en el siglo X V " . (Do-
ce p á g i n a s d« "Sonderabzug aus dem Gu-
tenberg-Jahrbuch", 1935.) 
Es este un trabajo muy erudito que 
en pocas p á g i n a s encierra muchos datos 
y da una Idea clara y completa del es-
tado en que se encuentran las Investi-
gaciones realizadas hasta ahora sobre la 
historia de l a Imprenta en Galicia en el 
siglo X V . Menciona todos los trabajos 
anteriores, especialmente los de Murguia , 
López Ferreiro, Rey Soto, Conrado Hae-
bles, Armando, Cotarelo y Carre Aldao, 
sobre los cuales hace juiciosas observa-
ciones. Son muy curiosas las noticias. 
E n 1493 los impresores Juan de Bobadi-
11a y Alvaro de Castro negocian con el 
Cabildo compostelano la Impres ión de 
crear un i d i o m a universa l , escogido en-
t r e los muchos que exis ten y cuyo es-
tud io s e r á o b l i g a t o r i o en todos los Cen-
t ros docentes del mundo , y oc tavo, co-
b r a r u n impues to p rogres ivo sobre las 
riquezas de cada n a c i ó n a p a r t i r de una 
can t idad que se s e ñ a l e a cada una co-
mo necesaria p a r a s u v i d a . 
D e todos modos, b i en se ve que los 
autores d a n buena m u e s t r a de s u in -
v e n t i v a y que r e s u l t a curioso el estu-
dio de sus planes. Planea que, po r s u -
puesto, y a los p resen tan ellos como de 
r e a l i z a c i ó n l e jana ; po r eso h a b l a n de 
hi tos y mojones . Pero, f rancamente , el 
superestado capaz de imponer una len-
gua u n i v e r s a l , u n solo e j é r c i t o , un pre-
cio u n i f o r m e en todo el mundo y u n s a -
l a r io m u n d i a l i g u a l pa ra cada oficio, 
nos parece t a n i r r ea l i zab le como " L a 
Ciudad de l So l " , de Campanel la , o l a 
" U t o p i a " , de T o m á s M o r o . 
cierto n ú m e r o de Breviarios; se ve que 
no se Imprimieron en Santiago, y pare-
ce que lo fueron en Huete, donde 0*b¿ 
tro tenia imprenta. Haeble sospecha que 
Bobndllla publicó en Santiago un "Fio» 
Sanctorum . E l Arzobispo Fonseca con. 
t r a t ó «n 1495 la impres ión de un "M18. 
sale Compostelanunv' con el l ibrero sal-
mantino Juan de Porras. Después , Po-
rras tomó a au cargo la impres ión del 
Breviario compostelano, pero el Cabil-
do la enca rgó a Nicolás de Sá jen la , qu« 
publicó ese Breviario en Lisboa en 1496; 
Juan de Porras y Rodrigo de la Pasera 
colocaron sug talleres t ipográf icos en la 
v i l l a de Monterrey. L a Pasera Impr imió 
probablemente, en Santiago, una hoja de 
reliquias. En Monterrey se publ icó el 
"Missale Auriense"—de Orense—. Tam-
bien tuvo imprenta en Mqnterrey Juan 
Gherline que impr imió una bula de in -
dulgencias concedidas por Inocencio V I I I 
en 1487 a la Catedral de Orense y al Cru-
cilijo que en ella »• r en t r a . 
ANDRES OCHANDO: "Lope de V t * * , 
Semblanxa y selección poét ica" . (Valen, 
ola; 1985; 7« pág inas . ) 
Unas notas previas en que recuerda los 
datos principales de la vida de Lope, la 
l lama v ivac í s ima que a n i m ó aquella v i -
da, su español i smo radical y su actua-
lidad permanente. "La m*jor obra d« 
Lope, dice Ochando, fué su propia vida". 
Luego, una selección de poes ías , "un* 
de las muchas y v a r i a d í s i m a s que se pue-
den hacer « n la ingente obra de Lope". 
E n efecto, es difícil, en obra U n varia-
da, fal lar cuá les son las cincuenta pá-
ginas mejores. E l autor ha ido guiado 
en la selección por su criterio poét ico , 
y ha sido certero. 
A N T O N I O GARCIA D . F I G A R , O. P. : 
"Matr imonio y Famil ia" . (Madrid , Ed l -
clunee Fax, 1935; 260 p á g i n a s , 6 pesetas.) 
Bien se conoce que el matrimonio y 
la famil ia cristiana e s t á n actualmente 
amenazados. E l peligro se revela en los 
muchos libros que se escriben para con-
jurar lo. E l del padre Garc í a F lgar se 
distingue por su sencillez, por su c a r á c -
ter p rác t i co y por la donosura con que 
e s t á escrito. Llanas, rebosantes de sen-
tido c o m ú n son las doctrinas del libro y 
las razones en que las funda su autor* 
pero, por lo mismo, e s t án m á s a l alean-1 
ce de la m a y o r í a y pueden hacer mayor 
bien. 
Hay en estas p á g i n a s cierto ingenuo 
desenfado, que las hace más sugestivas. 
E l padre "Figar combate los vicios q u « -
se oponen a la santidad del matr imonio 
y, particularmente, la tendencia que en 
los hombres—y aun en las mujeres—se 
nota a rehuir el matrimonio, que es ins-
t i tuc ión natural en cuyo seno han de 
salvarse la m a y o r í a de los hombres. L a 
Iglesia no ha cambiado en lo m á s n ú . 
nimo su doctrina respecto al ma t r imo . 
nio; el padre F igar tiene mucho empe-
ño en demostrarlo para salir a l paso de 
los que opinan que la Iglesia va t r an -
sigiendo respecto a la indisolubilidad del 
matrimonio y acomodándose suavemen-
te a las tendencias modernas. T a m b i é n 
muestra gran in t e r é s en demostrar que 
hasta el cristianismo la fami l ia era es-
clava, y que solamente Jesucristo ha da-
do la l ibertad necesaria a la mujer y a 
los hijos. Con mucho acierto pondera y 
exalta el valor de la paternidad y el de 
la maternidad; la paternidad es, a su 
juicio, algo divino. Por lo mismo impo-
ne tan graves obligaciones. L a famil ia 
e s t á desquiciada en gran parte, porque 
los padres no cumplen la grave obliga-
ción que tiene de educar a los hijos, obl i -
gac ión que, en gran parte al menos, es 
exclusivamente personal. Y muchos, no 
contentos con no educar, e n s e ñ a n el mal 
a sus hijos con sus obras y hasta con gus 
palabras. 
FRANCISCO C O D I N A : " E l celo catequls. 
t ico". (Barcelona, Amigos del Catecismo; 
1934 ; 228 pág inas . ) 
E l señor Arzobispo de Toledo, que ha 
puesto en esta obri ta un hermoso p ró -
logo, dice de ella que "no es un manan-
t ia l de pedagogía ca tequís t ica , pero con-
tiene sugestiones pedagógicas ú t i l í s imas 
y principios fundamentales fecundos en 
aplicaciones p r á c t i c a s . E s t á escrito, ade-
m á s , con lucidez, sobriedad y amenidad. 
Pero m á s estimable a ú n que estas cuali-
dades, es el esp í r i tu de piedad, el am-
biente sobrenatural que se respira en to-
das sus p á g i n a s ; es un libro, en f i n , 
que convida a reflexionar, a hacer exa-
men de conciencia, y esto es siempre 
un estimulo de perfeccionamiento". 
A este certero juicio a ñ a d i r e m o s sola-
mente algunas Indicaciones sobre la In -
dole de la obra. Considera el hambre es-
pi r i tua l , el hambre de comunicar la doc-
t r ina de Cristo y salvar las almas como 
disposición necesaria para el catequista 
y el alpinismo espiritual, el amor a l ideal 
y el deseo de subir a las alturas del es-
píri tu, como la disposición inmediata pa-
ra la catequesis. Analiza luego los m é -
todos y recursos empleados por algunos 
catequistas insignes: el Cura de Ars , San 
Francisco de Sales, San Francisco Ja-
vier, San Pedro Claver, San Francisco de 
Loyola, cuyos ejercicios considera, con 
razón, como un prodigio de e n s e ñ a n z á 
ca tequ ís t i ca , y, por úl t imo, traza la sem-
blanza de algunos hambrientos insignes, 
como San Agus t ín , San Cirilo de Jerusa-
lén, San Pedro, San Roberto Belarmi-
no, San Carlos Borromeo, el Beato Cla-
ret, San J o s é de Calasani:, San Juan 
Bosco y otros modernos, a quienes l lama 
pedagogos por hambre espiritual. Estos 
relatos abundan en incidentes curiosís i -
mos y observaciones sagaces, que hacen" 
muy gra ta la lectura. 
J . M O R E T : "Par la Crolx..." (Le Romaa 
du Sac r i í l ce ) . Un vol . en l í . " de 237 pá -
ginas. ( P a r í s ; T é q n l ; Rué Bonaparte, 82; 
1935.) 
L a guerra europea segó muchas vidas 
y dejó otras estropeadas. Una de és t a s 
fué la de Enrique Damier hé roe de la 
sencilla y moral novela "Par la Crolx.. .". 
Defendiendo la patr ia pierde la vista, y • 
graoias a su ene rg í a consigue ponerse 
al frente de una revista l i terar ia . Des. 
pués vienen las degradas de familia, se 
deshace el noviazgo..., y ningrún sufri-
miento logra e m p a ñ a r la serenidad va^ 
l íente de su alma esforzada. E l proble-
ma del dolor le obsesiona y quiere obrar 
como si Dms no existiese; pero eso no . 
r^e ^ p^z- RePara demasiado en los 
^ H ° 8 d « 1 0 » demás , sobre todo si son 
cató l icas . E l pobre Damier no ve con los 
VZ? , *0^erP0' ^ el or8:"llo le deja ver Í%?J%LJS?\ al,ma: ha8ta buen d í a 
fH^f» »rd0íe ie en8efia 10 I " * vale el su-
fr imiento; lo d e m á s hlzolo Dios. Y cuando 
neo»Vt 8 i° auxl ' io humano, cae de rodi-
i L 5 ^ 0 ^ 8 a la bon^ de su Dios que 
le ha visitado en las tinieblas de la noche 
oscura. L a cu rac ión de la vis ta material 
no se realiza, pero otra luz superior b r i -
lla con resplandores de cielo. 
1VO B E N E D E T T I : «Ordo judlclal ls pro-
cessus canonlcl Instrnendl-. U n vol . en 
I i66 PAíf,nft»; » l i ras . (Tur fn ; Ma-r le t t l , 1935.) 
Dice el autor que su libro era nece-
sario, o al menos, conveniente, y lo d i -
ce sin fa l ta r a la modestia. Abogado de 
la Sagrada Rota Romana, se ha dado • 
cuenta personalmente de que muchos 
procesos sustanciados en las Curias dio-
cesanas llegaban a aquel alto Tribunal 
Sl" CUr"?lir algunas formalidades de <!•-
r i Expone con sencillez y claridad 
e' ?rd1en que ha de seguirse en los pro--
cedimlentos eclesiást icos, y . juntando » 
la t e o r í a l a p rác t i ca , describe minucio-
s á m e n t e el de una causa mat r imonia l . 
• • l l l i l l l • i i i i i i i i iwi i i in i i i i in i i in i in i in i i i in i i i i i 
E n l a L I B R E R I A B E L T R A N 
P r í n c i p e , 18, M a d r i d ( t e l é f o n o 12010) 
se ha l lan todos los l ibro». 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E Domingo 8 de septiembre de 1935 J 
a s u r g í o n a v a l e n i o s ¡mm 
E n los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s , a p r o -
x imadamen te , han su rg ido cua t ro flo-
t as en el mundo n a v a l ; dos de ellas 
— A l e m a n i a e I t a l i a — , europeas, y las 
o t ras dos la japonesa y la nor teame-
r icana , al lende los o c é a n o s . L a s t res 
p r i m e r a s son, ac tua lmente , las que re-
v i s t en m a y o r i n t e r é s p a r a los t é c n i c o s . 
•I tal ia t iene glor iosas t rad ic iones m a r i -
neras de las t i e r ras de la P e n í n s u l a 
Wie eran independientes antafto. L a m a -
r i n a romana , las andanzas comerciales 
oe las r e p ú b l i c a s mar ine ras , l a m a r i -
i t i a sarda, son suficientes p a r a c i m e n t a r 
, una t r a d i c i ó n d igna de ser pues ta de 
rel ieve. Y desde que el 20 de sep t i em-
b r e de 1870 el re ino de I t a l i a l l e g ó a 
I ser una u n i d a d que abarcaba todo el 
( t e r r i t o r i o , desde las m o n t a ñ a s del N o r -
te has ta S ic i l i a , h a n sido constantes 
1 los desvelos de los gobernantes del g r a n 
j pa l s m e d i t e r r á n e o p a r a poseer u n a m a -
. r i n a eficiente. Los nombres de R i b o t y , 
I Sa in t Bon , Benedet to B r i n , h é r o e s na-
rvales y organizadores a u n t i e m p o mi s -
, m o algunos de ellos, son los que con 
o t ros var ios f o r j a r o n la moderna flota, 
! magn i f i ca po r ambos aspectos de m a t e -
r i a l y personal . Y porque ha de tener 
acaso rel ieves de g l o r i a en u n f u t u r o 
I p r ó x i m o vamos a dar unas no t ic ias so-
fbre la c o n s t i t u c i ó n de l a m a r i n a de 
I t a l i a . 
E l país de los ingenieros 
navales 
Es ante todo el p a í s de los ingenie-
| r o s navales; t oda c o n c e p c i ó n audaz, los 
( t i pos de buques m á s notables e inge-
¡ n i o s o s — h a y a n prosperado o n o — l l e v a n 
; el m a r c h a m o i t a l i a n o ; el p r o p i o « D r e a d -
n o u g h t » , que m a r c a una é p o c a en l a 
¡ c o n s t r u c c i ó n y t á c t i c a navales, f u é pre-
jconizado en un t r aba jo l l amado « I d e a l 
! s h i p » , en el « F i g h t i n g s h i p s » , del a ñ o 
11903, po r el ingeniero V í c t o r C u n i b e r t i 
¡ y adoptado por los ingleses. E l que I t a -
l i a careciese de d inero y de á n i m o s a 
J a s a z ó n p a r a dar f o r m a a l a idea de 
' C u n i b e r t i no a m i n o r a en lo m á s m í n i -
m o la p a t e r n i d a d del acorazado mono-
ca l ibre . Los acorazados « D á n d o l o » , de 
las ú l t i m a s d é c a d a s del pasado siglo, 
que susc i t a ron p o l é m i c a s eternas, e ran 
ob ra de un ingen ie ro i t a l i ano , e i nme-
d i a t amen te antes del « D r e a d n o u g h t » 
los as t i l leros i t a l i anos l anzaban a l agua 
.•aquellos c u a t r o barcos del t i p o « V i t t o -
i r i o E m m a n u e l e » , que m a r c a b a n u n t a l 
| ap rovechamien to del tonelaje , que h u -
b ie ron de l e v a n t a r discusiones apasio-
nadas. 
Deseosa de emanciparse de la t u t e -
I l a inglesa que en los comienzos se ha 
' e j e rc ido s iempre sobre toda i n d u s t r i a 
m a r i n e r a que empezaba, sea cua l fue-
;re l a n a c i ó n , l a i t a l i a n a in ic ió l a inde-
pendencia con as t i l l e ros de t a n m a g -
nif ico abolengo hoy d í a como los de 
Ansa ldo , en G é n o v a y sus a l e d a ñ o s , y 
, los de Odero, en L i o r n a , que fue ron la 
¡ base de todo el poder n a v a l a c tua l . M á s 
' t a rde los as t i l l e ros se fue ron m u l t i p l i -
cando, y a l t e r m i n a r l a gue r ra , con la 
es el país de los ingenieros navales. Los tipos de buques más notables e ingeniosos llevan el mar-
chamo italiano. Más astilleros de los que necesita para sus necesidades. La Marina de guerra 
a, excepción hecha de las nuevas construcciones alemanas 
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I n f a n t e r í a de M a r i n a — q u e no existe en 
n i n g u n a m a r i n a modernamente nac ida— 
y el J u r í d i c o , cuyos servic ios desempe-
ñ a el de In tendenc ia . L o s t r ibuna les 
permanentes de la m a r i n a con residen-
c ia en cada depa r t amen to m a r í t i m o , los 
i n t e g r a n vocales, uno de cada Cuerpo 
de l a A r m a d a , presididos po r u n c a p i t á n 
de nav io . 
E l Cuerpo de C a p i t a n í a s de Puer to , lo 
f o r m a n ind iv iduos procedentes del ge-
ne ra l y de l a m a r i n a mercan te , y t i e -
nen a su ca rgo cuan to s ign i f ique p o l i -
c í a costera y de pue r tos ; todo el ser-
v i c i o de faros, balizas, etc., etc., de-
pende, as imismo del m i n i s t e r i o de M a -
r i n a . L a s local idades en que se ha l l an 
enclavados los arsenales, se denominan 
« P l a z a m i l i t a r m a r í t i m a » y su mando 
lo ejerce el a l m i r a n t e , el que t iene a 
sus ó r d e n e s un genera l del E j é r c i t o , je fe 
de l a defensa t e r res t re . N o existe, pues, 
dua l idad en el mando . 
Pocos puertos naturales 
E n la g u e r r a de 1914-1918, l a m a r i -
na i t a l i a n a d e m o s t r ó a r r o j o y hab i l idad 
e x t a r o r d i n a r i a s ; la n a t u r a l e z a ha f a v o -
recido b ien poco a l a n a c i ó n he rmana , 
y sus l i t o ra l e s no son p r ó d i g o s en puer-
tos na tura les . Espec ia lmente en e l 
A d r i á t i c o , a t a n escasa d i s t anc ia de las 
costas a u s t r o h ú n g a r a s entonces y sur-
eslavas ahora, m i e n t r a s desde O t r a n t o 
has ta Venecia, todo son puer tos a r t i f i c i a -
les expuestos a l a taque enemigo, las ba-
ses de enfrente son fue r t e p o r s í m i s -
mas. B a s t a e n t r a r en el gol fo de C a t t a r o 
o en el pue r to de Pola , s i n hab la r de Se-
benico, unido a l a m a r po r un l a r g o 
canal n a t u r a l , p a r a darse una idea de 
c ó m o c o n s t r u i r í a u n p u e r t o m i l i t a r « n a -
t u r a l » aquel a qu ien el Supremo Hace-
dor diese el encargo. U n a flota ence-
r r a d a en cua lqu ie ra de ellos, era i n v i o -
lable, y , no obstante, los i t a l i anos osa-
ron pasar por las obstrucciones y las 
defensas y el acorazado « V i r i b u s U n i -
t i s» , en Pola , y el « W i e n » , en T r i e s t e , 
se h u n d i e r o n por la a c c i ó n de los to r -
pedos l levados has ta a l l í po r los i t a l i a -
nos. L a s gestas de é s t o s no han sido 
Dos flotillas de des tructores modernos 
A c o r a z a d o s . — « V i t t o r i o » , « V é n e t o » y 
« L i t t o r i o » , enero 1935; 35.000 toneladas. 
" D u i l i o " , a ñ o 1913, 22.930 toneladas; 
a r t i l l e r í a , X i n - 3 0 5 , X V I - 1 5 2 , X m - 7 5 
I I - t u b o s , I I h id roav iones ; ve loc idad , 22; 
fuerza de m á q u i n a , 31.000; d o t a c i ó n , 
1.198 hombres . 
« D o r i a » , i g u a l a l an t e r io r . 
« C a v o u r » , a ñ o 1911; 21.818 tonela-
das; a r t i l l e r í a , X-305 , X X I V - 1 0 0 ; ve lo-
cidad, 26; d o t a c i ó n , 1.197 hombres . E n 
t r aba jos de m o d e r n i z a c i ó n ; estos datos 
corresponden a como h a n de quedar. 
"Cesare", i g u a l a l an te r io r . 
C r u c e r o s . — « S a n G i o r g i o » , a ñ o 1908; 
9.932 taneladas; a r t i l l e r í a , IV-254 , V H l -
194, X-75 , V I - 7 5 A A , H - t u b o s ; ve loc i -
dad, 22,5; fuerza de m á q u i n a , 18.000; 
d o t a c i ó n , 726 hombres . S i rve como es-
cuela. 
"San M a r c o " , i g u a l a l an te r io r , t r ans -
f o r m a d o en buque-blanco en 1932. 
"Pisa", i g u a l a l an te r io r , s i r ve como 
buque-escuela. 
"Bo lzano" ; A ñ o 1913; 10.000 tonela-
t o " es el a l m i r a n t e de las fuerzas na- H e r í a , I I I - 1 0 0 , 11-47 A A , I V tubos; ve-
bas tante elogiadas, a pesar de ser de 'das; ' a r t i l l e r í a , V I I I - 2 0 3 35,5; X V I - 1 0 0 , 
las m á s heroicas ent re las l levadas a ; V I I - 3 7 A A , V I I I - 1 3 , 2 A A , V I H tubos, 
cabo en l a g u e r r a pasada. l i l i h idroaviones ; velocidad, 35,5; fuerza 
L a M a r i n a de g u e r r a i t a l i a n a es, co- de m á q u i n a , 150.000; d o t a c i ó n , 723 h o m -
m o queda dicho, l a m á s moderna de |bres . T i p o " W á s h i n g t o n " . 
, I n c o r p o r a c i ó n de todas las f a c t o r í a s de 
" la Venecia J u l i a y de la p e n í n s u l a i s -
t r i a n a , I t a l i a se vió en p o s e s i ó n de m á s 
as t i l l e ros de los necesarios p a r a sus 
necesidades; de entonces d a t a s u ex-
p o r t a c i ó n de buques de g u e r r a a na-
ciones e x t r a n j e r a s — l a m a r i n a de a l -
g u n a de las cuales puede decirse que 
! no e x i s t í a — p a r a con ju ra r la c r i s i s po-
; sible. A p a r t i r de 1925 los as t i l l e ros 
í i t a l i anos han cons t ru ido barcos de gue-
! r r a p a r a la A r g e n t i n a , Pa r aguay , Per-
•sia, T u r q u í a , Grecia , R u m a n i a , Bras i l . . . , 
• p roporc ionando con ello una considera-
ble en t rada de capi ta les y una a m i n o -
r a c i ó n g rande de l a cr is is del pa ro . 
L a Universidad Marítima 
en Liorna 
f E l personal de l a M a r i n a de g u e r r a 
« a l e de la U n i v e r s i d a d m a r í t i m a que 
' e x i s t e en L i o r n a , en derredor de l a A c a -
d e m i a N a v a l , base de t o d a l a e n s e ñ a n -
' za. L a s e l e c c i ó n se i n i c i a con la ca r re -
| r a , has t a el p u n t o de que, de los a lumnos 
1 ingresados, n u n c a a lcanza los galones 
, de oficial m á s que u n 60 a u n 70 p o r 100. 
Son causas de abandono de l serv ic io , la 
f a l t a de a f ic ión o de salud, l a ausencia 
de e s p í r i t u , todo aquello, en fin, que 
p o r t r a t a r se de c a r a c t e r í s t i c a s poco j u -
veni les , son una adver tenc ia de l o que 
pued~ ser e l f u t u r o of ic ial ante las 
cont ra r iedades de l a c a r r e r a y de la 
v ida . Los oficiales h a n de hacer un 
curso al final de l empleo de a l f é r e z de 
nav io y con a r r eg lo a su conducta en 
los estudios, son escalafonados nueva-
men te p a r a el ascenso, con lo cua l y a 
exis te un no tab le e s t imu lo . P a r a pasar 
de tenientes de navio a capi tanes de 
corbe ta han de p r a c t i c a r en flotillas de 
destructores , especialmente agrupadas 
p a r a este fin y la c a l i f i c a c i ó n con que 
i salen de este curso eminen temen te t á c -
t i co , s i r ve p a r a colocarlos nuevamente 
[ p a r a su ascenso a jefes. A p a r t i r de es-
i t e empleo comienza, no y a la s e l e c c i ó n , 
s ino una e l e c c i ó n s e v e r í s i m a que va 
! s i é n d o l o m á s , a medida que se avanza 
en la ca r re ra . Desde c a p i t á n de navio 
í pa ra ar r iba , esta e l e c c i ó n es s u m a m e n -
te r í g i d a . Con este s i s tema se l o g r a n 
| jefes m u y j ó v e n e s y de un p re s t i g io i n -
discut ido . E n los d e m á s Cuerpos a u x i -
l ia res se sigue el m i s m o c r i t e r i o selec-
; c ionador desde los comienzos de l a ca-
! r r e r a . Estos Cuerpos son los m i s m o s 
i gue en E s p a ñ a , con e x c e p c i ó n del de 
El destructor "Da Noli" 
E u r o p a , t a l y como e s t á cons t i tu ida ac-
tua lmen te , si se exc luye l a a lemana; 
como e s t á con e l Hansa , I t a l i a t u v o con 
sus r e p ú b l i c a s mar ine ra s e l m a y o r e jem-
plo de Poder N a v a l de l a a n t i g ü e d a d . 
Y como la a lemana t a m b i é n , es la m á s 
l ó g i c a de las flotas actuales , con bar -
cos cuyo fin se ve c la ramente , merced 
a una p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l s iempre 
precisa, consecuencia n a t u r a l en el p a í s 
en que desde M a q u i a v e l o hasfa Musso-
l i n i , pasando p o r Cami lo Bonso Cavour , 
los grandes p o l í t i c o s se han sucedido sin 
s o l u c i ó n de con t inu idad . 
I t a l i a se p r e p a r ó con t r a A u s t r i a - H u n -
g r í a , l a n a c i ó n t r a d i c i o n a í m e n t e enemi-
ga, cuya m a r i n a es acaso el m á s pa-
ten te e jemplo de una o r g a n i z a c i ó n per-
fec ta en lo que los hombres pueden a la r -
dear de ser d ignos de este ad je t ivo , a 
I p a r t i r de l a g u e r r a de 1866. N a c i ó n que 
carece de colonias—aunque q u i z á s po r 
' sus condiciones y su constante aumen-
;to de na t a l i dad , sea l a m á s merecedo-
r a de poseerlas—sus barcos h a n sido 
s iempre esencialmente m e d i t e r r á n e o s y 
con t a l postulado i n i c i a l m a g n í f i c o s en 
p r o p o r c i ó n a sus s imi l a re s de o t ras b a n -
deras. Cuando l l e g ó l a g u e r r a de 1914-
11918, I t a l i a t en i a en c o n s t r u c c i ó n el n ú -
i cleo p r i n c i p a l de lo que hoy cons t i tuye 
I su m a r i n a : los acorazados t i p o «Dui l io» 
y c u a t r o de m a y o r desplazamiento y 
a rmados con a r t i l l e r í a de 381 que, en 
I los apuros de l a lucha, hubo de aban-
i donar y fue ron desguazados m á s t a rde 
s in t e r m i n a r . F u e r o n los t i empos de l a 
¡ p a s i ó n m a r x i s t a i t a l i ana , 
i L a e v o l u c i ó n de sus buques h a sido 
I r á p i d a , y a d e l a n t á n d o s e a la su f r ida po r 
i los de l a d e m á s naciones; l a a n t i g u a 
a l ianza con A l e m a n i a ha dejado huel las 
en l a i n d u s t r i a de la p e n í n s u l a de los 
Apen inos , aunando la gen ia l idad i t a l i a -
na con el e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n ger-
m á n i c o . L a s modernas aleaciones l i ge -
¡ r a s , la i n d u s t r i a ó p t i c a , las d i recc io-
ines de t i r o , l a c o n s t r u c c i ó n de motores 
Ide c o m b u s t i ó n i n t e rna , todo con pa ten te 
¡ i t a l i a n a y m é t o d o s adaptados de los 
| alemanes, h a n alcanzado jus to p re s t i -
g io en el ambien te i n t e rnac iona l . Sin 
hab la r de las construcciones a e r o n á u t i -
cas, donde ocupa un re levante puesto 
y que se re lac iona mucho con las nava-
;ies. 
La flota italiana 
A c t u a l m e n t e , la flota i t a l i a n a se ha-
l l a cons t i tu ida como r e s e ñ a m o s a con t i -
n u a c i ó n : 
" T r e n t e " y "Tr i e s t e " , iguales a l ante-
r i o r , const ruidos en 1926 y 1927. 
"Zara" , " F i u m e " , "Po la" y " G o r i z i a " , 
como los anter iores , aumen tando l a p ro -
t e c c i ó n y con s ó l o 32 nudos de andar . 
" G a r i b a l d i " , " D u c a d e g l i A b r u z z i " , 
" D i í c a d 'Aes ta" y " E u g e n i o d i Savoia", 
a ñ o 1934; 6.791 toneladas ; a r t i l l e r í a , 
V n i - 1 5 2 , VI -100 A A , I V - t u b o s , I I I h i -
dros; velocidad, 37; fuerza de m á q u i -
na, 110.000. 
" M o n t e c u c c o l i " , a ñ o 1934; 5.857 tone-
ladas; como los a n t e / í o r e s . 
" M u z i o A t t e n d o l o " , í d e m , í d e m . 
"Cadorna" , a ñ o 1931; 5.008 toneladas. 
P r á c t i c a m e n t e como los an ter iores . 
" D í a z " , a ñ o 1932. Como los ante-
r iores . 
"Bande Nere" , a ñ o 1930; 5.067 t o -
neladas; í d e m . 
"Col leon i" , "Giussano" y "Ba rb i ano" , 
como el "Bande N e r e " . 
Cruceros " B a r i " , "Ancona" , " T a r a n -
t o » , « V e n e z i a » , « B r i n d i s i » y « Q u a r t o » 
son menores capturados a los enemigos, 
a l f i r m a r s e el a r m i s t i c i o , a e x c e p c i ó n 
del ú l t i m o . V a n siendo r e t i r ados l en t a -
men te del se rv ic io a med ida que lo pres-
t a n los de nueva c o n s t r u c c i ó n . E l "Quar -
vales i t a l i anas en China . Son cruceros 
de poco m á s de t res m i l toneladas no-
minales , a rmados con seis a nueve pie-
zas de diez c e n t í m e t r o s , menos el " A n -
cona", el " B a r i " y el " T a r a n t o " , que l l e -
van de 150. 
E l " L i b i a " da ta de 1912, y se ha l laba 
en c o n s t r u c c i ó n en G é n o v a p a r a l a m a -
r i n a t u rca , con el n o m b r e de " D r a m a " , 
cuando e s t a l l ó l a gue r ra , e I t a l i a lo 
r e q u i s ó en los as t i l le ros de Ansa ldo . Es-
te c rucero desplaza 3.701 toneladas, 
puede andar 22 nudos y m o n t a ocho ca-
ñ o n e s de 140. 
E l "Campan ia " es u n p e q u e ñ o cruce-
ro pa ra servicios coloniales, que despla-
za 2.070 toneladas. 
Des t ruc tores . — « T a r i g o P i g a f e t t a » , 
"Maloce l lo" , "Zeno", "Usod imare" , " V i -
v a l d i " , "Pancaldo", "Pessagno", "Veraz -
zano", " D a N o l i " , " D a Recco" y " D a 
M o s t o " , a ñ o 1929; 2.010 toneladas ; ar-
t i l l e r í a , V I - 1 2 0 , I V - 3 7 A A , X a m e t r a l l a -
doras, V I tubos; ve locidad, 38; 53.500 
fuerza de m á q u i n a . E l " D a M o s t o " a l -
c a n z ó 44 nudos en unas pruebas, andar 
j a m á s alcanzado p o r buque a lguno. 
"Leone", "Pan te ra" y " T i g r e " , a ñ o 
1923; 2.283 toneladas; a r t i l l e r í a , V I I I -
120, 11-100 A A , I V tubos ; velocidad, 34; 
fuerza de m á q u i n a , 42.000; d o t a c i ó n , 
150 hombres . 
« F a l c o » y « A q u i l a » , a ñ o 1916; 1.733 
toneladas; a r t i l l e r í a , rV-120, 11-100 A A , 
I I amet ra l l adoras , n tubos; velocidad, 
36,5; fuerza de m á q u i n a , 4 0 . 0 0 0 ; dota-
ción, 150 hombres. 
" M i r a b e l l o " y " R i b o t y " , a ñ o 1914; 
1.407 toneladas; a r t i l l e r í a , V I I I - 1 0 0 , 11-
40 A A , I V tubos; ve locidad, 35; fuerza 
de m á q u i n a , 35.000. 
"P remuda" , a ñ o 1.917; 1.526 tonela-
das; a r t i l l e r í a , IV-150 , 11-40 A A , I V t u -
bos; velocidad, 34; fue rza de m á q u i n a , 
54.000; E x - a l e m á n " V - 1 1 6 " ; d o t a c i ó n , 
157 hombres . 
"Maes t ra le" , "L ibecc io" , "Sci rocco" y 
"Grecale" , a ñ o 1934; 1.449 toneladas; 
a r t i l l e r í a , rV-120, 11-37 A A , I I a m e t r a -
l ladoras , V I tubos; ve locidad, 38; fuer-
za de m á q u i n a , 50.000. 
"Fe lgore" , " L a m p o " , " F u l m i n e " y 
"Baleno" , a ñ o 1931; 1.206 toneladas; ar-
t i l l e r í a , IV-120 , I V - 3 7 A A , V H I a m e t r a -
l ladoras , V I tubos; ve locidad, 38; fuer-
za de m á q u i n a 46.000; d o t a c i ó n , 150 
hombres . 
« B o r e a » , « E s p e r o » , «Zef f i ro» , «Os-
t r o » , « A q u i l o n e » , « N e m b o » , « T u r b i n e » 
y « E u r o » ; a ñ o 1927; 1.090 toneladas; 
a r t i l l e r í a , IV-120 , 11-40 A A , I V a m e t r a -
l ladoras , V I tubos ; velocidad, 39,5; 
fuerza de m á q u i n a s , 35.000. 
« B a t t i s t i » , « S a u r o » , « N u l l o » y « M a -
n i n » ; a ñ o 1926; 1.050 toneladas; a r t i -
l l e r í a , I V - 1 2 0 , 11-40 A A , I V a m e t r a l l a -
doras, V I tubos; ve locidad, 35; fuerza 
de m á q u i n a , 32.000. 
« N i c o t e r a » , « C r i s p í » « S e l l a » y «R i -
caso l i " ; a ñ o 1925; 935 toneladas; a r t i -
l l e r í a , I V - 1 2 0 , 11-40 A A , V I a m e t r a l l a -
doras, I V tubos; ve loc idad 35; fuerza 
de m á q u i n a , 28.000. 
« C o n f i e n z a » , « S o l f e r i n o » , « S a n M a r t i -
no» , « P a l e s t r o » ; a ñ o 1919; 862 tonela-
das; a r t i l l e r í a , IV-100 , 11-75 A A , I V 
amet ra l l adoras , I V tubos ; velocidad, 
33,5; fuerza de m á q u i n a , 18.000. 
« R o s s a r o l » ; a ñ o 1914; 745 toneladas; 
a r t i l l e r í a , I I I - 1 2 0 , 11-75 A A , I V ame-
t ra l l adoras , I V tubos ; ve loc idad 34; 
fuerza de m á q u i n a 40.000. E x a l e m á n 
«B-97» . 
« P o e r i o » y « P e p e » ; a ñ o 1914; 845 to -
neladas; a r t i l l e r í a , V-100, 11-40 A A, 
I I amet ra l ladoras , TV tubos; velocidad, 
32; fue rza de m á q u i n a , 24.000. 
« A r d i m e t o s o » ; a ñ o 1915; 804 tonela-
das; a r t i l l e r í a , n i - 1 0 0 ; 11-40 A A , I I ame-
t ra l l adoras , I V tubos ; ve locidad, 32; 
fuerza de m á q u i n a , 24.000. E x a l e m á n 
« S - 6 3 » . 
« S p i c a » , « A s t o r e » , « C e n t a u r o » y «Cli-
loc idad, 34; fuerza de m á q u i n a 19.000. 
« G e n é r a l e P a p a » , « C a n t o r e » , « M o n t a -
n a r i » , « P r e s t i n a r i » , « C h i n o t t o » y « C a s -
c ino" ; a ñ o 1921; 635 toneladas; a r t i -
l l e r í a , I I I - 1 0 0 , 11-75 A A , n a m e t r a l l a -
doras, I V tubos; ve locidad, 33; fuerza 
de m á q u i n a , 18.000. 
« C o s e n z » , « F a b r i z i » , « L a M a s a » , « L a 
F a d i n a » « M e d i c i » , « C a r i n i » y « B a s s i -
n i " ; a ñ o 1917; 625 toneladas; a r t i l l e r í a , 
32; fuerza de m á q u i n a , 15.500. 
« S i r t o r i » , « S t o c c o » , « A c e r b i » y « O r -
s i n i » ; a ñ o 1916; 669 toneladas; a r t i l l e -
r í a , VI -100 , n - 4 0 A A , I V a m e t r a l l a -
doras, I V tubos; ve locidad, 32; fuerza 
de m á q u i n a , 15.500. 
« C a i r o l i » , « M o s t o » , « M i s s o r i » , «Sch ia f -
f ino» , « D e z z a » , « A b b a » , « N i e v e » y « P i -
lo», a ñ o 1914; 615 toneladas; a r t i l l e -
r í a , V-100, 11-40 A A . I V ame t r a l l ado -
ras, TV tubos; ve locidad, 32; fue rza de 
m á q u i n a , 15.500. 
« A u d a c e » , a ñ o 1915; 629 toneladas; 
a r t i l l e r í a , V I I - 1 0 0 , 11-40 A A , I V a m e t r a -
l ladoras , I V tubos; ve locidad, 34; fuer -
za de m á q u i n a 22.000. 
« C o r t e l l a z z o , « G r a d o » , « M o n f a l c o n e » y 
"Zenson", a ñ o 1913; 562 toneladas; a r t i -
L a p r i n c i p a l es la enclavada en el 
golfo de L a Spezia, cuyas m a g n í f i c a s 
condiciones na tura les l l a m a r o n la a t en -
c ión de N a p o l e ó n , y donde en agosto de 
1571 el m a r q u é s de Santa C r u z recogie-
ra las t ropas alemanas e i t a l i anas , en su 
via je a L e p a n t o en pos de la m a g n i f i c a 
v i c t o r i a . E l arsenal se h a l l a equipado 
sin f a l t a r detal le moderno, con tanque 
de experiencias p a r a pruebas de mode-
los de cascos de buques, as t i l leros y l a -
N A m i T i - f c 1 I n n l leres de reparaciones y diques en abun-A T I I R A I F N dancia. Es la cabeza de todos los a s t i -/ * ! 1 U 1 1 r l L i J ü U i\ero3 que se esparcen por l a costa del 
T i r r e n o , desde C o r n i g l i a n o y Sest r I en 
: p G é n o v a has ta los de Or lando , en L i o r -
na; a q u í reside l a U n i v e r s i d a d N a v a l , 
y es el f i n del c o r d ó n l i t o r a l m a r i m ro 
de L i g u r i a . 
Ñ á p e l e s , j e f a t u r a del Ba jo T i r r e n o , 
como L a Spezia lo es del A l t o , ha deja-
do de ser p r i m o r d i a l , y só lo es un p u n t o 
de apoyo, cuya m á x i m a i m p o r t a n c i a re-
side en el a s t i l l e ro de Cas te l lamare d i 
S tabbia , ú n i c o del Es tado que cons t ru -
ye en Ir. a c t u a l i d a d y s i rve de volar . ta 
regulador . N u n c a t iene en c o n s t r u c c i ó n 
o a r m a m e n t o m á s de u n barco de no 
m u y g rande desplazamiento . E l a n h -
guo arsenal ha sido de r ru ido en pa r t e 
por las obras de a m p l i a c i ó n urbana de 
que ha sido objeto l a c iudad del Ve-
subio. 
Mess ina y A u g u s t a , en S i l i c i a . f o r m a n 
conjugadas u n p u n t o de ap rov i s iona -
mien to y p e q u e ñ a s reparaciones. T a r e n -
to, en la suela de l a bo ta que semeja la 
p e n í n s u l a , es base de grande i m p o r -
t anc i a y buenas condiciones na tu ra les , 
que d u r a n t e l a pasada g u e r r a s i r v i ó de 
base a todas las unidades inglesas que 
c o a d y u v a r o n con I t a l i a en el bloqueo de 
las costas a u s t r í a c a s . Consta de dos 
d á r s e n a s na tu ra les—el M a r Grande y el 
M a r Chico—unidas po r un canal y que 
hacen de rada ex t e r io r e i n t e r i o r . E l t . r -
senal es espacioso y en el M a r P e q u e ñ o 
exis ten as t i l l e ros par t icu lares—lo? de 
T o s í — d o n d e se cons t ruyen submar inos y 
unidades de todo g é n e r o . T a m b i é n re-
side a l l í la Escuela de h idrofonis la? en 
donde se p r a c t i c a en la escucha ¡ic sub-
mar inos . 
B r i n d i s i f u é base p rov i s iona l d u r a n t e 
l a g u e r r a ; de a l l í p a r t í a n los submar inos 
y fuerzas sut i les i t a l i anas , inglesas y 
francesas p a r a el acecho ante las i n -
expugnables bases navales del I m p e r i o 
a u s t r o - h ú n g a r o . Y de a l l í sa l ieron pa ra 
el encuent ro de 24 de m a y o en que e! a l -
m i r a n t e H o r t h y , hoy regente h ú n s í a r o , 
mandaba el c rucero « N o v a r a » . A r . c '.a 
con sus as t i l leros , m á s a r r i b a , fué obje-
to de las agresiones a u s t r í a c a s , y . f i n a l -
mente , Venecia , l a j o y a a r t í s t i c a . . .oy 
casi abandonada como t a l base, era en 
tubos. 16 minas ; velocidad, 19/10; fuer-
za de m á q u i n a , 4.500/2.200. 
« B r a g a d i n o » , « C o r r í d o n i » ; a ñ o 1929; 
815/1.085 tona ladas ; a r t i l l e r í a , 1-100, 
I I ame t ra l l adoras , I V tubos, 24 minas ; 
velocidad, 14 /8 ; fuerza de m á q u i n a , 
1.500/1.000. 
« F e r r a r i s » , « A r c h i m e i d e » , «Ga l i l eo» , 
« T o r r í c e l l i » ; a ñ o 1934; 880/1.231 tone-
ladas; a r t i l l e r í a , 11-10, I I ame t ra l l ado-
ras A A , V I I tubos; ve locidad, 17/8,5; 
fuerza de m á q u i n a , 1.500/650. 
« M a n a r a » , « M e n o t t i » , « S a n t a r o s a » , 
« B a n d i e r a » , « S e t t e m b r i n i » , « S e t t i m o » ; 
a ñ o 1929; 815/1.078 toneladas; a r t i l l e -
r í a , 1-100, I I ame t ra l l adoras , V I I I t u -
bos; ve locidad, 17,5/9; fue rza de m á -
quina , 3.000/1.300. 
« S q u a l o » , « T r i c h e c o » , « D e l f i n o » , « N a r -
v a l o » , « O t a r i a » , « G l a u c o » ; a ñ o 1932; 
862/1.231 toneladas; a r t i l l e r í a , 11-100, 
I I ame t r a l l ado ra s A A , V I I I tubos; ve-
loc idad , 1 7 / 8 ; fuerza de m á q u i n a , 
1.500/560. 
"Cappon i" , " M a m e l i " , "Sper i " , "P ro -
c i d a » ; a ñ o 1927; 770/994 toneladas; ar-
t i l l e r í a , 1-100, I I amet ra l l adoras , V I t u -
bos; ve loc idad . 17/9 ; fuerza de m á q u i -
na, 3.200/1.100. 
« B a u s á n » , « P i s a n i » , « C o l o n n a » , « D e s 
G e n e y s » ; a ñ o 1928; 791/1.040 toneladas; 
a r t i l l e r í a , 1-100, I I ame t ra l l adoras , V I 
tubos; ve loc idad , 17,5/9; fuerza de m á -
quina , 2.700/1.200. 
« G a l v a n i » , « E m o » , « M o c e n í g o » , « N a -
n i » ; a ñ o 1918; 779/900 toneladas; a r t i -
l l e r í a , 11-75, A A , a m e t r a l l a d o r a , V I t u -
bos; ve loc idad , 14/10; fuerza de m á -
quina, 2.600/1.300. 
« F i s a l i a » , « M e d u s a » , « A r g o n a u t a » , 
« R u b i n o » « T o p a z i o » , «Zaf f i ro» , « S i r e n e » , 
« N a i a d e » , « J a n t i n a » , « J a l e a » , « O n d i n a » , 
"Smera ldo" , " D i a m a n t e " , " A m e t i s t a " . 
"Serepente", "Salpa", "Nere ida" , " A n f i -
t r i t e » , « C a l a t e a » ; a ñ o 1932; 590/787 
toneladas; a r t i l l e r í a , 1-100, I a m e t r a -
l l ado ra A A , V I I I t u b o s ; ve locidad, 
14/8,5; fuerza de m á q u i n a , 1.350/800. 
" X - 2 " , " X - 3 " ; a ñ o 1916; 389/453 t o -
neladas; a r t i l l e r í a , 1-75 A A ; I a m e t r a -
l l adora , I I tubos, 18 m i n a s ; velocidad, ios a ñ o s de' la cont ienda la cabezn de 
10 /7 ; fuerza de m á q u i n a , 660/320. l i a defensa el el A l t o A d r i á t i c o , ei=ppcia-
Ca to rce submar inos menores y de e s - ¡ l i s t a en l a c o n s t r u c c i ó n de las moto an-
caso v a l o r m i l i t a r cons t ru idos d u r a n t e | chas r á p i d a s en los as t i l leros S. V A N . 
n -100 , I V - 6 6 , TV amet ra l l adoras , ¡la g u e r r a . E n t o t a l , 78. ¡ A h o r a ha sido relevada en su comet ido 
I V tubos; velocidad, 32; fuerza de m á - ¡ « M i r a g l i a » (por ta -av iones> de 5.5001 por el m a g n í f i c o pue r to n a t u r a l de 1 o í a . 
quina , 23.000. E x a u s t r í a c o s « L i k e » , 
« T r i g l a y » , « U s z o k » y « O r j e n » . 
« I m p á v i d o » , « I r r e q u i e t o » , « I n s i d i o s o » , 
« I n d ó m i t o » , a ñ o 1913; 542 toneladas; 
a r t i l l e r í a , V-100, 1-40 A A , I V a m e t r a l l a -
doras, I V tubos; ve locidad, 33; fuerza 
de m á q u i n a , 18.000. 
« A r d e n t e » ; a ñ o 1912; 562 toneladas; 
a r t i l l e r í a , V-100, I - 40 A A , I V a m e t r a -
l ladoras , I I tubos; velocidad, 33; fuerza 
de m á q u i n a , 15.700. 
V e i n t i o c h o torpederos costeros, a n -
t iguos , de 135 toneladas, s in va lo r m i -
l i t a r . E n t o t a l , 132. 
Submar inos . ( L a f r a c c i ó n s ign i f ica an-
dar en superficie e i n m e r s i ó n ) : 
«Ca lv i» , « F i n z i » y « T a z z o l i » ; a ñ o 
1935; 1.354 toneladas; a r t i l l e r í a , 11-120, 
I V ame t ra l l adoras , V I I I tubos; ve loc i -
dad, 1 7 / ? ; fuerza de m á q u i n a , 4.400. 
"F ie ramosca" ; a ñ o 1929; 1.340/1.788; 
toneladas; a r t i l l e r í a , 1-120, I I a m e t r a -
l ladoras , V I H tubos; velocidad, 18/10; 
fuerza de m á q u i n a , 6.000. 
" P l e t r o M i o c a " ; a ñ o 1935; 1393/1913 
toneladas; a r t i l l e r í a , 11-120, V I tubos, 
40 minas ; velocidad, 16/9 ; fuerza de 
m á q u i n a , 3.200/1.600. 
« B a l i l l a » , «Mi l lo l i r e» , « S c i e s a » , « T o -
ta»; a ñ o 1927; 1.368/1.871 toneladas: 
a ñ o 1935, 615 toneladas; a r t l - 1 a r t i l l e r í a , 1-100, I V ame t r a l l ado ra s , V I 
Submarino Balilla 
El destruct or "Espero" 
toneladas, p r o v i s t o de ca t apu l t a s y s in 
c u b i e r t a de vue lo . Puede conduci r has ta 
d i e c i s é i s aeroplanos. 
" A z i o " , "Os t ia" , " M i l a z z o " , "Legna -
no" , " L e p a n t o " , " D a r d a n e l l i " . M i n a d o -
res de 850 toneladas cons t ru idos en 1924. 
A n d a r : 15 nudos; pueden l l e v a r 80 m i -
nas. 
" A l b o n a " , " L a u r a n a " , " R o v i g n o " , 
" B r o n d o l o " , "Durazzo" , "P e lagosa", 
"Fasana", " B u c c a r i " ; minadores de 531 
toneladas const ruidos en 1926 y capa-
ces de conduc i r 54 minas . 
T r e i n t a y ocho remolcadores d r aga -
minas de 150 a 175 toneladas . 
" V i t t u r i " , " B a f i l e " , " G i o v a n n i n i " , "Fa-
r i n a t i " , " D e l Greco". C a ñ o n e r o s p a r a es-
col ta de convoyes, del a ñ o 1922, con 
182 toneladas y 23 nudos, a rmados con 
11-100 m i l í m e t r o s , IT ame t r a l l ado ra s y 
dos tubos lanzatorpedos. 
Doce c a ñ o n e r o s — m u c h o s de ellos son 
pesqueros a rmados—fluv ia l e s a lgunos de 
ellos, de desplazamientos que v a r i a n en-
t re las 800 y las 290 toneladas, a r m a -
dos con piezas menores como corres-
ponde a esta clase de buques. 
C u a t r o moni tores , que se cons t ruye-
ron p a r a f l anquear las l í n e a s a u s t r í a -
cas en las inmediac iones de M o n f a l c o -
ne, d u r a n t e l a g u e r r a pasada, de v a l o r 
pu ramen te local . 
C u a r e n t a y dos moto lanchas torpede-
ras o cazasubmarinos , de velocidades a l -
tas de c u a r e n t a nudos; una exper imen-
ta l a c tua lmen te en c o n s t r u c c i ó n — « A l -
b a t r o s » — a l c a n z a 334 toneladas. E l des-
p lazamien to medio es de cuaren ta . A r -
madas con torpedos, m i n a s o bombas 
de p r o f u n d i d a d , s e g ú n e l comet ido p r i n -
c ipa l que se les asigna. 
U n y a t e rea l , « S a v o i a » , o t r o del A l -
m i r a n t a z g o que es e l de l jefe del Go-
bierno, « A u r o r a » ; dos buques escuelas 
— « C o l o m b o » y « V e s p u c c i » — m o d e r n o s y 
con el aspecto y la p i n t u r a ex te rna de 
las c l á s i c a s f r a g a t a s del s ig lo pasado; 
t ranspor tes , barcos p l a ñ e r e s , de sa lva-
mento, remolcadores de a l t a mar , p e t r o -
leros, al j ibes, c o m p l e t a n toda la l i s t a 
de la M a r i n a de g u e r r a i t a l i a n a . E l m a -
t e r i a l a u x i l i a r de los p u e r t o s m i l i t a r e s 
—dragas, barcazas, alj ibes, etc., etc.— 
se h a l l a m u y a tendido . 
Las bases navales 
L a s Bases navales de la M a r i n a i t a -
l i ana se h a l l a n r epa r t idas de mane ra 
adecuada p a r a hacer f r e n t e a las con-
t ingenc ias en cada uno de los mares que 
b a ñ a n las costas de la p e n í n s u l a . 
en l a pa r t e baja del c o r a z ó n , que es l a 
p e n í n s u l a de I s t r i a . 
L a industria naval italiana 
Con el f i n de la guer ra , I t a l i a r e c o b r ó 
t e r r i t o r i o s en los cuales s iempre se ad-
v i e r t e el emb lema de la v i e j a r e p ú b l i c a 
veneciana; en las poblaciones de l a costa 
de D a l m a c i a , el e s p a ñ o l encuen t ra s í m -
bolos de la gesta de Lepan to—en T r a u 
hay dos faroles de popa de una galera 
e s p a ñ o l a — , y el l e ó n de San Marcos es-
culp ido en t an tos s i t ios que nadie puede 
duda r el paso de los venecianos y su es-
t ab l ec imien to en aquella costa quebra-
da, sembrada de islotes, como los ú l t i -
mos derrames de los Alpes d i n á r i c o s ha -
cia el A d r i á t i c o . Con tales adquisiciones 
t e r r i t o r i a l e s fueron i ta l ianos los as t i l l e -
ros que ex is ten en todo el l i t o r a l 
—Monfa lcone , los de F i u m e y Tr ies te , y 
los de l a M a r i n a en Pola—todos ellos en 
m a g n i f i c o estado de ef iciencia, pese a l 
sabotaje de los a u s t r o - h ú n g a r o s a ú l t i -
m a hora , no m u y grande por la i nd i sc i -
p l i n a r e inan te a l a s azón , en plena dea-
c o m p o s i c i ó n de r ro t i s t a . 
Residencia p r i n c i p a l de las indus t r i as 
re lacionadas con l a M a r i n a son: T u r í n 
( e l ec t r i c idad , motores de c o m b u s t i ó n ) ; 
M i l á n (acumuladores , en Melzo, y sus 
envases en l a casa P i r e l l i , e l e c t r i c i d a d ) ; 
G é n o v a (direcciones de t i r o , ó p t i c a , a s t i -
l leros , e l e c t r i c i d a d ) ; F l o r e n c i a ( ó p t i c a , 
periscopios, agujas g i r o s c ó p i c a s , minas 
y torpedos de remolque, direcciones de 
t i r o ) ; Ñ á p e l e s (as t i l le ros , f á b r i c a na-
c iona l de to rpedos ) ; L a Spezia (as t i l l e -
ros especializados en submar inos , com-
presores de aire, ca tapu l t as p a r a l a n -
zamien to de av iones) ; Venec ia (mono-
lanchas r á p i d a s ) ; F i u m e ( torpedos W b i -
t ehead) ; Monfa lcone (a s t i l l e ros espeo: . í^ 
l izados en s u b m a r i n o s ) ; Tr ies te . - . . s i -
l leros de g r a n envergadura , c o n s i r v - r c i o » 
de motores B u r m e i s t e r and W a i n ) , p a r a 
dar solamente una idea gen v a l . L o s 
pr inc ipa les const ructores de a r t i l l e r í a 
son A n s a l d o y l a f á b r i c a de T e r n i , pa ra 
las de grueso ca l ibre , y la B r e d a y a l g u -
nas o t ras , pa ra amet ra l l adoras y c a l i b r e » 
menores. L a Cant , de Cosul ich, la Sa-
voia y l a M a c c h i en los lagos del N o r U 
son las p r inc ipa les f a c t o r í a s a e r o n á u t i -
cas, que su r t en a la M a r i n a de g u e r r a 
de apara tos con f lo tadores para su ser-
v ic io . L a i ndus t r i a m a r í t i m a t iene a su 
f r e n t e ingenieros propios, y los proyec-
tos de los buques son absolutamente o r i -
ginales, 
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Candelaria.—Para su cu t i s : Noche, la-
vados con agua de rosas, 400 gramos; 
t i n t u r a de ben ju í , 25 gramos; gl icer ina, 
100 gramos; borato de sosa, 10 gramos. 
M a ñ a n a . Lavados con agua oxigenada 
en las partes manchadas con pecas. Des-
p u é s , d iadermina , 50 gramos; borato de 
sosa, 3 gramos; sal ic i la to de sosa, 2 gra-
mos; t i n t u r a de á r n i c a , 2 gramos; ma-
saje con esta crema en las partes man-
chadas, cinco minutos . I n s i s t i r dos me-
ses s in dejar n i un solo d í a . Solamente 
sobre el cutis para maquil larse, "cold-
c ream" , sin nada de polvos. Si acaso, un 
poqui to de color. E n cuanto a su vello, 
no hay m á s s o l u c i ó n que d e c o l o r á r s e l o 
con agua oxigenada d e s p u é s de lavarse 
bien la parte vel luda, y con el t iempo 
«e i r á afinando. Si insiste en a f e i t á r s e l o , 
cada vez s a l d r á m á s fuerte. IJO mismo 
le digo si usa depilatorios. 
l i g o sum qui sum.—Combatiremos 'la 
•equedad de su cutis d e j á n d o s e de la-
va r con agua y j a b ó n duran te tres me-
ses. Por las noches se l a v a r á con leche 
hervida . D e s p u é s de seca la cara se da 
un poqui to de "eoldeream", que conser-
v a r á toda la noche. A la m a ñ a n a esta 
crema, que u s a r á s in darse polvos. Pue-
de usar sobre ella un poqui to de color: 
Lano l ina , 50 gramos; vaselina, 25 gra-
mos; agua de rosas, 25 gramos. E n cuan-
to a su m a m á , que siga el mismo plan, 
y v e r á n las dos c ó m o reaparece el cu-
t is fresco y rejuvenecido en poco t iempo. 
cabellos y no me da n i n g ú n dato m á s . 
Me interesan los detalles, y entonces le 
c o n t e s t a r é . 
U n a v i tor iana .—Para que le desaparez-
can esas manchas se l a v a r á todos los 
d í a s la cara con j a b ó n s u l f u r ó g e n o , y 
d e s p u é s de cada lavado se p a s a r á por 
la cara manchada u n algodoncito em-
papado en esta loción, dejando secar: 
Frapesto.—Recibo su car ta con... pel i - agUa oxigenada, 200 gramos ; borato de 
tos, y l a verdad, he repetido varias ve-
ces que las cartas que vengan con pe-
l i tos i r á n a l cesto. Pues figúrese el t r a -
bajo que s u p o n d r í a para nosotros si cada 
c a r l i t a viniese a c o m p a ñ a d a de un t ro -
cito de piel con grani tos , de pelos para 
su examen m i c r o s c ó p i c o , etc. E n rea l i -
dad, para obtener u n completo é x i t o en 
los t r a tamien tos debiera ser a s í . Pero 
en este consultorio g ra tu i to , nada m á s 
que con una cartaT bien escrita, deta-
l lando bien sus c a r a c t e r í s t i c a s par t icula-
res, se han conseguido grandes éx i tos . 
T a l vez se monte a l g ú n d í a este ser-
vic io de a n á l i s i s de cabellos, pero por 
hoy no lo hacemos. Usted me e n v í a sus 
R I T 2 . — P a j a n e g r a y c i n t a d e p i q u é b l a n c o d e s e d a . T i e -
n e v e l i t o m u y n u e v o , d e m a l l a s c u a d r a d a s 
sosa, 6 gramos; g l icer ina , 50 gramos; 
t i n t u r a de ben ju í , 10 gramos. A g í t e s e 
antes de usarlo. 
U s a r á esta crema antes de darse los 
polvos: D iade rmina , 50 gramos; sa l ic i la to 
de sosa, 1 g ramo; borato de sosa, 1 gra-
mo. Apl icada con la yema de los dedos 
y m u y extendida. 
U n popul i s ta valdavies.—Lavados dos 
veces en semana con j a b ó n subl imado. 
D ia r i amen te esta l o c i ó n : alcohol de }>5, 
300 gramos; agua, 100 gramos; d o r a l , 
1 g ramo; tanino, 2 gramos; esencia de 
bergamota, 5 gramos. Masaje cinco m i -
nutos al darse esta loción. Cortarse el 
pelo al cero. 
U n a que lo ignora todo.—Su caso es 
b ien sencillo. Cutis n i seco n i g ras icn to 
y bastante fino. B o n i t a , desde luego. 
Quiere conservar esa belleza con u n 
p lan acertado. Se l a v a r á todas las ma-
ñ a n a s con agua f resqui ta sin j a b ó n , 
agregando al agua de lavado una cu-
charad i ta de t i n t u r a de b e n j u í y o t r a 
de borato de sosa. C rema de d í a : D i a -
dermina , 50 gramos; óx ido de zinc, 3 
gramos. E s una buena p r e p a r a c i ó n an-
tes de los polvos. Crema de noche para 
su cut is : Lano l ina , 40 gramos; aceite 
de almendras dulces, 10 g ramos ; agua de 
rosas, 15 gramos. Una p e q u e ñ a can t idad 
todas las noches al acostarse, especial-
mente dar un poquito m á s en las p a r t r s 
donde se t e m a vayan a sa l i r ar rugas . 
Caballero (Barcelona).—Esas inyeccio-
nes de v i t aminas que le ha prescr i to su 
m é d i c o son m u y buenas. No hay n i n g ú n 
pel igro en el t r a t amien to . Quiere usted 
saber m á x i m o de t iempo que pueden to-
marse y a esto no le puedo contestar, 
' pues lo que le indique su m é d i c o es lo 
que tiene que hacer exactamente. 
U n gallego.—Varias veces he dado el 
mismo remedio inofensivo con t ra las ca-
nas. Especialmente cuando son m u y po-
cas da resultado, pues progres ivamente 
se van t i ñ e n d o en c a s t a ñ o y hasta ne-
gro, s in pe l ig ro alguno. Precisamente 
repi to el m é t o d o porque es de ac tua l i -
dad ya que en esta é p o c a se encuentran 
en tod^s par tes los ingredientes necesa-
rios para su p r e p a r a c i ó n . Encargue en 
el campo una buena p a r t i d a de nue-
ces verdes con toda su c á s c a r a . Qui te 
la capa verde y blanca que recubre el 
f r u t o ex ter iormente y pese 200 gramos 
de c á s c a r a y 800 gramos de alcohol 
rectificado de 95 grados. T é n g a l o en ma-
c e r a c i ó n duran te quince d í a s . F i l t r e por 
papel expr imiendo bien l a c á s c a r a verde 
de nuez y con esta l o c i ó n se d a r á fric-
ciones diarias en los cabellos, insis t ien-
do en las partes canosas. Me pregun ta 
usted que d ó n d e se c o m p r a n las rece-
tas que yo doy. Y ya ve usted que mis 
recetas son bien sencillas. Muchas de 
ellas caseras, y otras en u n a - f a r m a c i a 
cualquiera. 
V i v a E s p a ñ a . — M u c h a s f ó r m u l a s he-
mos dado de depilatorios, pero la ma-
y o r í a de los depilatorios q u í m i c o s bo-
r r a n de momento el vello, pero luego 
vuelve a sa l i r con m á s fuerza. Yo he 
descubierto recientemente en M a d r i d 
quien hace unas depilaciones marav i l lo -
sas con una cera especial que es com-
pletamente d i s t in t a a cuantas han salido 
al mercado. Es ta cera dotada de propie-
dades estupendas va debi l i tando progre-
sivamente l a r a í z y el vello llega a hacer-
se casi invis ib le . A d e m á s deja la piel ter-
A D R U G A N los tej idos, m á s a ú n que 
los sombreros , p a r a obtener e l p r i -
m e r puesto en l a d i l a t a d a t e o r í a 
de c a p r i c h o s y novedades que en 
'•ada e s t a c i ó n se nos ofrecen. P u e s s i el tocado es m a -
n i f e s t a c i ó n de v e r d a d e r a v a n g u a r d i a de la moda, an te s 
que é l cons t i tuyen los tej idos s u f l o r a c i ó n m á s c u m p l i -
d a y definitiva. 
P a r a que t enga l u g a r , es prec iso que l a s grandes f á -
b r i c a s texti les , en a p a r e n t e o p o s i c i ó n con lo que c a d a 
e s t a c i ó n requiere , v a y a n produciendo te las que el pro-
fano e n c o n t r a r í a f u e r a de t iempo y completamente i n -
v e r o s í m i l e s : tules , gasas , tenues sedas , finos o r g a n d í e s 
y muse l inas , m i e n t r a s sop lan g é l i d o s v ientos y c u b r e 
l a nieve con s u m a n t o de a r m i ñ o l a b l a n d a m a d r e tie-
r r a y la d u r a r o c a e s c a r p a d a . 
D e l mismo modo, l a s pieles y p a ñ o s de abr igo , l a s 
s u a v e s l anas y los tej idos c á l i d o s y confortables n a c e n 
o se p r e p a r a n por l a i n d u s t r i a , en tanto que el sol , des-
p u é s de b e s a r los v í r g e n e s p icachos , b a ñ a las l a d e r a s 
de l a s m o n t a ñ a s inacces ibles , i n u n d a los val les , y , co-
m o s e ñ o r absoluto , t o m a p o s e s i ó n de l a n a t u r a l e z a , a 
l a que no teme en m a r t i r i z a r , cuando le place, con e l 
fuego de s u s r a y o s a b r a s a d o r e s . 
G r a c i a s a e s a p r e v i s o r a p r o d u c c i ó n de l a i n d u s t r i a se 
pueden y a a d m i r a r en estos momentos las a b u n d a n t e s 
colecciones de los tej idos i n v e r n a l e s . . . i 
Sorprenden é s t o s por dos de s u s pr inc ipa les f a c t o r e s : 
uno es la v a r i a d í s i m a novedad; otro, s u r iqueza y m a g -
nif icencia. 
A p r i m e r a v i s t a l a s te las p a r e c e n r e p u j a d a s obras de 
a r t e . A l a m a n e r a de b a j o r r e l i e v e s , a lgo h a y en e l las 
que sobresale del p lano sus ten tador . N o se t r a t a de 
u n aparente rel ieve, s ino que es r e a l y m u y efect ivo. 
E s como s i sobre l a superficie l i s a s e h u b i e r a n colocado 
adornos sobrepuestos y a r t í s t i c o s bordados , p a r a c u y a 
c o n f e c c i ó n se h a n empleado h i los m u c h o m á s gruesos 
que en el res to de l a t r a m a , lo que contr ibuye a d a r -
les aspecto de e s t a r sa lp icados de a b u l t a d a s motas , que 
p o r s u t a m a ñ o s i m u l a n g a r b a n z o s , medias nueces y 
a u n huevos de r e g u l a r t a m a ñ o . 
N o se h a de p e n s a r por eso que l a t r a m a de l a s te-
la s de ú l t i m a h o r a s e a d u r a y d i f í c i l de m a n e j a r ; los te-
j idos h a n conservado s u í n t i m a a r m a z ó n fina y en ex-
t r e m o flexible. E s t o contr ibuye a que se amolden y 
p u e d a n c e ñ i r s e a l a figura a d m i r a b l e m e n t e . 
E l tej ido que goza de m a y o r f e r v o r entre los modis-
tos es el terciopelo, s e g ú n y a lo h i c imos notar an ter ior -
mente . Son terciopelos l i sos y b r i l l a n t e s que no s ó l o 
s i r v e n p a r a que con ellos se h a g a n vest idos de tarde , 
s ino otros m á s senci l los de m a ñ a n a y deporte. In f in i -
d a d de c a p a s del momento e s t á n a s i m i s m o confecc iona-
d a s de terciopelo, aunque o t r a s m u c h a s se h a g a n t a m -
b i é n de c r e s p ó n de l a n a y tej ido de punto, te las que con 
e l pr imero g o z a r á n de g r a n boga en el o t o ñ o p r ó x i m o . 
P e r o l a m a y o r p a r t e de los terciopelos son estr iados , 
con dibujos de canalones , a r t í s t i c a s a r r u g a s y g r a n d e s 
y ampulosos bul lones . 
P a r a noches te las propias de l u c i r s e en escenas de 
l a s m i l y u n a noches se h a n p r e p a r a d o . U n a s e s t á n 
b o r d a d a s de l ente jue las que despiden m i l c a m b i a n t e s 
i r i sac iones . O t r a s r e ú n e n s u s pleitos inv is ib les en me-
chones capr ichosos , e n t r e m e z c l á n d o l o s con hi l i l los m e -
t á l i c o s de efecto sorprendente . P o r eso rec iben los n o m -
bres de "c laro de l u n a " , " r o c í o " y " m a r de l a p la ta" . 
U n a te la que a t r a e todas l a s m i r a d a s e s t á de trecho en 
trecho l a b r a d a de p ince ladas m e t á l i c a s , con l a p a r t i c u -
l a r i d a d de que no se h a empleado h i lo de oro o p l a t a 
en s u c o n f e c c i ó n , s ino el de cobre , que r e s u l t a m á s nue-
v o en s u bri l lo s u a v e y a tenuado . 
E n cuanto a los d ibujos , son p e r s a s , indios , y sobre 
todo R e n a c i m i e n t o . Y a i n d i c á b a m o s que I t a l i a , con s u s 
m a e s t r o s p intores , i n f l u i r í a de modo espec ia l en el c o m -
pl icado y decorat ivo a r t e de l a c o s t u r a . 
T a m b i é n se h a de b u s c a r l a inf luenc ia de tanto "son-
tache", p a s a m a n e r í a y superpues to bordado, como se 
v e n sobre l a s c h a q u e t a s y c o r p i ñ o s de l a s ac tua l e s co-
lecciones en los a d m i r a b l e s d ibujos e insuperab les c a r -
tones que h a c e unos meses se 1 J p p u s ¡ e r o n en los sa lo-
n e s par i s ienses , debidos a l m a g o del color y m a e s t r o de 
pintores e s p a ñ o l e s don F r a n c i s c o de G o y a y L u c i e n t e s . 
M a r í a D E N A V A R R A 
sa y suave. N o puedo dar le m á s detalles 
pues s e r í a reclamo, pero si viene por és-
ta le d a r í a completos informes. 
M o r a i m a (Antequera) .—Lea la contes-
t a c i ó n que doy a " V i v a E s p a ñ a " . E n 
cuan to a las f ó r m u l a s que pregunta 
creo que es m e j o r l a de pe rh id ro l y an-
t i f e b r i n a . 
U n a entusiasta de E L D E B A T E . — 
Y o l amen to v ivamente que habiendo 
sido envidiada por el " c u t i s t a n fino y 
b lanco" se vea usted ac tua lmente con 
esas manchas a n t i e s t é t i c a s que rompen 
l a a r m o n í a de su bello mat iz . Pero las 
vamos a q u i t a r r á p i d a m e n t e . Todas las 
noches antes de acostarse se d a r á u n 
masaje po r toda la cara duran te cinco 
m i n u t o s con esta pomada, insis t iendo 
en las par tes manchadas: D iade rmina , 
50 g ramos ; sa l ic i la to de sosa, u n gra-
m o ; Bora to de sosa, u n gramo. A la 
m a ñ a n a , con un algodoncito, esta loc ión , 
f ro tando en las partes manchadas : Agua 
oxigenada, 100 gramos; agua de rosas, 
50 gramos; agua de hamamel is , 50 gra-
mos; borato de sosa, 6 gramos; g l i ce r i -
na, 50 gramos; t i n t u r a de b e n j u í , 25 
gramos. ( A g í t e s e antes de usarla.) V o l -
v e r á usted a ser envidiada como desea. 
X X X . — ¡ Q u é e x t r a o r d i n a r i a pacien-
c ia l a de esta s i m p á t i c a consultante, 
que a sus cuarenta a ñ o s t iene la cons-
tanc ia de d o r m i r durante dos meses con 
una careta de caucho para combat i r 
unas indiscretas ar rugas en l a f ren te ! 
Y . . . lo peor es que cada vez las arrugas 
van en aumento . Deje la careta a u n 
lado y siga este sencillo m é t o d o . Todas 
las noches se d a r á u n masaje en l a 
f rente y toda la cara (especialmente en! 
las partes arrugadas) con aceite de a l -
mendras dulces, 100 gramos; mento l , 5 
cent igramos; b á l s a m o del P e r ú , un gra-
mo. U n poqui to de este aceite en los 
dedos y el masaje ondulante cor tando 
las ar rugas perpendicularmente . D u r a n -
te un mes d e s p u é s del masaje noctur-
no, s e c a r á m u y bien la frente qui tando 
el m á s p e q u e ñ o vestigio de grasa con 
algodones y se a p l i c a r á durante diez 
minu tos una capa de c la ra de huevo 
ba t ida sobre las arrugas. Pasados es-
tos diez minu tos se q u i t a r á la c lara de 
huevo con agua f r ía y v o l v e r á a engra-
sarse toda la frente con el aceite. H a s t a 
la m a ñ a n a siguiente en que se d a r á u n 
poqui to de "eoldeream" por todo e l cu-
tis, supr imiendo polvos, colorete y d e m á s 
maqui l l a je duran te un mes. E s c r í b a m e 
d e s p u é s . E s t o y seguro del é x i t o . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
i i H i s m i m i i a i R i ^ 
Mascarilla de KAOLIN 
B o n i t o c o n j u n t o n e g r o y b l a n c o . S o m b r e r i t o b r e t ó n 
b l a n c o a d o r n a d o c o n p á j a r o n e g r o 
L A C O C I N A 
PASTEL DE PERDIZ 
Pasta T o n s é . Pa ra tapizar las paredes 
del molde 
H a r i n a medio fuerte, 200 gramos; 
man tequ i l l a o manteca de cerdo, 50 í d e m ; 
leche, medio dec i l i t r o ; huevo, uno; sal, 
cinco gramos. 
Se fo rma un c í r c u l o con l a ha r ina , y 
en el cent ro se echan los d e m á s ingre-
dientes, se mezclan p r i m e r o é s t o s y poco 
a poco se va recogiendo la h a r i n a hasta 
fo rmar una masa compacta; se deja re-
posar media hora. 
Pasada media hora, se es t i ra la masa, 
se l a m i n a a l grueso del canto de dos 
pesetas, se tapiza el molde (colocado so-
bre una placa de p a s t e l e r í a redonda o 
larga , de 16 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o ) . 
Sobre la pasta se f o r m a una loncha de 
tocino fina en el fondo y paredes del 
molde, reservando para c u b r i r al final 
la tapa; los recortes del tocino sirven 
para a ñ a d i r al p icadi l lo ( re l l eno) . 
Relleno del pastel 
Perdices, dos piezas; te rnera (babi l la ) , 
200 g ramos ; magro de cerdo, 200 í d e m ; 
tocino saladil lo, 200 í d e m ; t rufas , una 
la ta de 16 avos; jerez, dos cucharadas; 
jugo (ex t rac to de perd iz ) . 2 í d e m ; una 
pizca de laure l y un pal i to fino de to-
m i l l o , sal, p i m i e n t a blanca y nuez mos-
cada y jengibre . 
A las perdices, una vez l impias , se les 
q u i t a la piel , se desprenden los muslos 
y se deshuesan, reservando la carne para 
el picadi l lo , y las pechugas se deshuesan, 
q u i t á n d o l e s el hueso de las alas; se ha-
cen en filetes, se sazonan de sal y se 
saltean un m i n u t o en una s a r t é n con 25 
gramos de m a n t e q u i l l a ; una vez perdi-
do el tono de crudas, se r e t i r a n de la 
s a r t é n y se reservan. 
Se pasa por la m á q u i n a de p ica r car-
ne el magro, la te rnera y la carne de los 
muslos de las perdices y los recortes del 
toc ino ; a la te rnera y a l magro se le qui -
t an los nervios y grasas. Se pasan dos o 
tres veces por la m á q u i n a y. por ú l t i m o , 
se meten unos trozos de pan para q u t 
salga toda la masa de carne. 
L a masa de carne se pone en una 
vasija se agrega el huevo, y el v ino da 
jeres, y la sal, la p imien ta blanca m o l i -
da, la nuez moscada y el jengibre ra-
l lado; se mezcla bien este relleno, for-
mando una pasta, y se procede a rell*« 
n a r el molde, fo rmando tres partes. 
Sobre el tocino se pone una capa de 
relleno; se iguala y se coloca o t r a capa 
de filetes de pechuga, una cucharada de 
extracto de perdiz y una l á m i n a de t r u -
fas y un poco de jugo de é s t a s . Sobre 
esta capa, o t r a de relleno y sobre é s t a , 
o t r a de filetes, t e rminando por al capa 
del relleno. 
Se cubre con la loncha de toc ino y 
se c ier ra con una loncha de pasta f o n -
sé, un tando los bordes de huevo b a t i -
do, con ayuda de un pincel ; se coloca 
al borde, sobre la superficie, un c o r d ó n 
de pasta, y se f o r m a en el centro del 
pastel u n orif ic io del d i á m e t r o de cinco 
c e n t í m e t r o s ; se pone alrededor o t ro cor-
d ó n de pasta para d i s imu la r el agujero; 
se ab r i l l an t a de huevo bat ido y se mete 
al horno moderado de una hora y cuar-
to a una h o r a y media . 
U n a vez cocido se deja reposar quince 
minu tos y se sirve en fuente redonda o 
larga sobre servil leta. 
E x t r a c t o de perdiz 
E n una cacerola se ponen los desper-
dicios de las perdices, los huesos m u y 
picaditos se cubren con medio l i t r o de 
agua cal iente; se a ñ a d e n unas rodajas 
de zanahor ia y de cebolla, una pizca de 
laurel y u n pal i to de t o m i l l o y cua t ro 
granos de p imien t a blanca machaca-
dos; se tapa l a cacerola y se deja cocer 
m u y moderadamente hasta obtener doe 
cucharadas de jugo (ex t rac to) . 
S A R R A U S T E R 
Di rec to r de Academia G a s t r o n ó m i c a 
Rejuvenecimiento del cutis . Qui ta gra 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. P í d a s e el l eg i t imo K A O L I N 
I ' E L L E T I E R . Unico garant izado para se-
gu i r su m é t o d o o r ig ina l . Gayoso, Are-
nal. 2. M a d r i d , y pr incipales farmaciap 
y p e r f u m e r í a s . E n v í a s e prev io g i ro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200, M a d r i d . E n 
el K A O L I N va incluido p lan completo de 
belleza por Palacios Pelletler. P a n a m á b l a n c o c o n 
b a n d a d e l o m i smo, b o r d a d a d e m o t a s a « U m a r i n o 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O D E B A T E X ) Domingo 8 de septiembre de 1985 
L a s m i c r o o n d a s p u e d e n p a r a l i z a r l o s m o t o r e s d e e x p l o s i ó n , e m b o t a n d o l a s m a g n e t o s 
E l ambiente se ha l la sa turado de aires 
bé l i cos y mien t r a s los supe rop t imi s t a s 
e s p i r a n confiados en la ef icacia de la 
I n t e r v e n c i ó n de l a Sociedad I n t e r n a c i o -
nal de Ginebra , pa ra disolver en un 
vaso de agua los negros nubar rones 
que amenazan descargar en una i n t e r -
minab le tempestad de odio y de muer -
te que d iv ida nuevamente el mundo , 
fiólo pa ra d e t e r m i n a r a q u i é n cor rea -O 
ponde una bolsa m á s rep le ta o una f i n -
ca m á s extensa, los d e m á s , en los d i fe -
rentes mat ices de pes imismo dan por 
descontada la c o n f l a g r a c i ó n y v i e r t e n 
en la Prensa de todos los p a í s e s , sean 
o no grandes ro t a t ivos , l a v i s i ó n del 
espectro de la muer te , d i l a t ada unas ve-
ces po r los gases m o r t í f e r o s que han de 
sembrar el e x t e r m i n i o y la d e s o l a c i ó n 
p o r med io de aviones, y anulada, o t ras , 
por la a c c i ó n de ese r ayo mis te r ioso de 
l a mue r t e que dicen g u a r d a M a r c o n i en 
el m á s absoluto secreto y que t iene l a 
p rod ig iosa v i r t u d de pa ra r los motores 
de e x p l o s i ó n en marcha , que u t i l i z a n 
los aviones, los tanques y los a u t o m ó -
viles . 
Y aparecen en la Prensa opiniones 
Se han hecho experiencias muy interesantes. Los microrrayos ejercen su influencia en línea recta sin obstáculos 
sólidos. Permiten la comunicación secreta entre aviones y barcos. Dirigen a éstos a través de la niebla como 
pilotos autómatas. Pruebas secretas en Alemania han dado resultados satisfactorios 
Presentan o t ras considerables ven ta -
jas, tales como l a de no ser afectadas 
por las condiciones a t m o s f é r i c a s , ver -
bi g r a t i a : l l u v i a , niebla, etc., y p e r m i -
t i r el secreto en las comunicaciones en-
t re aviones y t i e r r a , en t re navios de 
una m i s m a f l o t a en el m a r , y s i rven 
p a r a g u i a r un barco a t r a v é s de l a 
n ieb la pa ra que pueda e n t r a r en un 
puer to s in pe l ig ro a los o b s t á c u l o s , p u -
diendo colocarse en un l u g a r de t e rmi -
nado, etc. • 
L a p r i n c i p a l propiedad que estable-
ce diferencias fundamenta les ent re las 
microondas y las ondas normales , es-, 
t r i b a en que a q u é l l a s , a l i g u a l que las 
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F i g . 1 
m u y diversas de t é c n i c o s , que conve-
n ien temente deformadas, a l gus to de 
cada idea, nos s i rven y nos hab lan de 
o n d a j u l t r a c o r t a s , de m i c r o r r a y o s , et-
c é t e r a , de alcances var ios , como v e h í c u l o 
de los modernos rayos del m i t o l ó g i c o 
J ú p i t e r . 
¿Qué son los microrrayos 
y cuáles son sus ventajas y 
sus aplicaciones? 
t a y suf ren los f e n ó m e n o s de r e f l e x i ó n , 
r e f r a c c i ó n y d i f r a c c i ó n . In s i s t amos una 
vez m á s en que l a e n e r g í a que em-
plean es del o rden de las unidades de 
v a t i o y las ondas normales u t i l i z a n 
centenas de m i l l a r e s de va t ios . 
Cómo se producen los 
microrrayos 
P a r a l a p r o d u c c i ó n de m i c r o r r a y o s 
se emplean t a m b i é n v á l v u l a s de t res 
L a s ondas u l t r a c o r t a s que se emplean electrodos, pero diferentes de las u t i l i -
• n r a d i o c o m u n i c a c i ó n son t a m b i é n co-
nocidas con el nombre de cmic ro r r ayo8> 
y tienen una l o n g i t u d del orden de los 
c e n t í m e t r o s . 
zadas en las ondas normales . A f e c t a n 
la f o r m a s i m é t r i c a m e n t e c i l i nd r i ca , 
cuyo eje ocupa e l f i l a m e n t o de tungs-
teno pu ro , rodeado por una hé l i ce cen-
F i g . 2 
1 E n marzo de 1931, con u n a an tena de 
dos c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , una l o n g i -
t u d de onda de 18 c e n t í m e t r o s y una po-
t e n c i a de % v a t i o , se e s t a b l e c i ó l a 
p r i m e r a c o m u n i c a c i ó n de este g é n e r o a 
t r a v é s del canal de l a M a n c h a , ent re 
D o w e r y Calais , y a pesar de estas m a g -
ni tudes casi i n f in i t e s ima les de antena, 
l o n g i t u d de onda y po tenc ia se consi-
g u i ó una c o m u n i c a c i ó n perfecta , exen ta 
de " f a d d i n g " o desvanecimiento . 
Los m i c r o r r a y o s a b r í a n , pues, u n c a m -
po d i l a t a d í s i m o a l a i n v e s t i g a c i ó n de las 
aplicaciones de la « r a d i o » , in ic iando u n a 
•aurora que ha de d i a f an i za r ese é t e r cu-
y a c o n g e s t i ó n h a ex ig ido una l e g i s l a c i ó n 
i n t e rnac iona l p a r a su u t i l i z a c i ó n y la 
c r e a c i ó n de un ó r g a n o que coordine los 
Intereses de las diferentes naciones. 
E l s is tema de m i c r o r r a y o s h a r á po-
• ib l e la exis tencia de 250.000 canales de 
F i g . 3 
r a d i o c o m u n i c a c i ó n si cada t r ansmiso r 
emplea una l o n g i t u d de onda que d i -
f i e r a de las d e m á s en i g u a l r e l a c i ó n 
que en los actuales t ransmisores . Pue-
den, a d e m á s , agruparse va r i a s estacio-
nes de la m i s m a local idad y t r aba j a r 
cor rec tamente sin que se produzcan i n -
terferencias . 
t r a d a de 20 espiras, de h i l o t a m b i é n de 
tungs teno , l l a m a d a "e lec t rodo osc i lador" 
y envue l t a por una p laca c i l i n d r i c a de 
mol ibdeno l l a m a d a "e lec t rodo ref lec tor" . 
L o s dos ex t r emos del electrodo os-
c i lador se conectan a l s i s tema r ad iador 
o an tena por medio de una l í n e a con-
c é n t r i c a , y cuando el s i s tema se h a 
a justado cor rec tamente se obt iene una 
cor r i en te m á x i m a en el radiador . 
A l e lec t rodo osci lador se le apl ica 
una t e n s i ó n pos i t i va de 250 vol t ios , y a l 
electrodo re f lec to r se l e p o l a r i z a p o i 
medio de una b a t e r í a nega t i va con res-
pecto a l a b a t e r í a de f i l amen to , que es 
genera lmente de 6 vo l t ios . 
L a f i g u r a 1 da un esquema de estas 
v á l v u l a s , l a f i g u r a 2 m u e s t r a una f o t o -
g r a f í a de las mismas , y la f i g u r a 3 en-
s e ñ a el apa ra to empleado pa ra es tudiar 
sus propiedades. 
L a s oscilaciones se producen s iempre 
en la p a r t e de la c a r a c t e r í s t i c a que co-
rresponde a l vo l t a j e de s a t u r a c i ó n del 
f i l amen to p a r a el vo l t a j e del electrodo 
de o s c i l a c i ó n . 
A l calentarse e l f i l a m e n t o se p rodu-
ce la e m i s i ó n de electrones que son 
a t r a í d o s po r la po la r idad p o s i t i v a del 
electrodo osci lador: unos caen sobre é s -
te, o t ros a t rav iesan sus m a l l a s y pa-
san a l espacio comprendido en t r e el 
electrodo oscilador y el e lectrodo re-
f lec tor , y son sometidos a u n campo de 
re ta rdo donde pierden su velocidad, y 
ref lejados vue lven f i na lmen te h a c í a 
a t r á s a l e lectrodo osci lador, quedando 
unos re tenidos po r é s t e y a t ravesando 
otros las mal las para v o l v e r j u n t o a l 
f i l amento , donde se mezclan con los 
electrones que van d e s p r e n d i é n d o s e del 
f i l a m e n t o con t inuamente p a r a seguir 
el m i s m o proceso. 
Despreciando el efecto de toda velo-
cidad i n i c i a l y l a ca rga especial, cuan-
do aparece u n v o l t a j e de a l t a f recuen-
j c i a en el electrodo oscilador, el n ú m e -
ro t o t a l de electrones que caen en u n 
punto, y a d i rec tamente , ya d e s p u é s de 
reflejados no es s iempre e l m i s m o y , 
por consiguiente, en un pun to del elec-
trodo osci lador h a b r á una c o r r i e n t e re -
su l tan te de l a t e n s i ó n c o n t i n u a ap l ica -
da y de una componente de a l t a f r e -
cuencia a lo largo del electrodo osci-
lador. Es te defasaje es prec isamente 
la causa que sostiene la p r o d u c c i ó n de 
oscilaciones u l t r a c o r t a s de l o n g i t u d . 
Utilización de los microrra-
yos. Comunicación conti-
nua a través del Canal 
de la Mancha 
D e s p u é s de d i l a t adas experiencias, los 
m i n i s t e r i o s del A i r e de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , decidieron en 1933 el estable-
c imien to de una c o m u n i c a c i ó n po r m i -
c r o r r a y o s a t r a v é s del canal de l a M a n -
cha, en t re los a e r ó d r o m o s de L y m p n e y 
St . I n g l e v e r t , a 56 k i l ó m e t r o s de dis-
tanc ia , empleando ondas de 174 m i l í m e -
t ros de l o n g i t u d . 
E s t a c o m u n i c a c i ó n se establece por 
t e l e f o n í a y t e l e g r a f í a empleando é n es-
te caso un t e l e t i p ó g r a f o . 
E l equipo de estas estaciones consta 
de: s i s t ema e l e c t r o - ó p t i c o ( t r a n s m i s o r y 
r e c e p t o r ) , tubos mic ro r r ad iones y siste-
m a de a l i m e n t a c i ó n y aparatos . 
Sistema electro-óptico 
E l con jun to antena-ref lec tor es a n á l o -
go p a r a el t r a n s m i s o r y el recep tor co-
mo e n s e ñ a l a figura 4. E l ref lector p r i n -
c i p a l es p a r a b ó l i c o , de 3,2 me t ros de 
d i á m e t r o , en cuya p e r i f e r i a h a y u n dis-
co de a l u m i n i o remachado p a r a asegu-
r a r l a suficiente r i g idez y e v i t a r toda 
d e f o r m a c i ó n . E n el cen t ro se dispone 
u n ref lector e s f é r i c o de d i á m e t r o i g u a l 
a t r e s longi tudes de onda m i r a n d o ha-
c ia el ref lector g rande y manten ido en 
p o s i c i ó n conveniente p o r medio de t res 
l is tones de madera . 
L a antena, que per tenece a l t i p o de 
med ia onda, se dispone en el foco de l ' 
ref lector p a r a b ó l i c o que coincide con el 
cen t ro del ref lector e s f é r i c o . 
E l foco del re f lec tor p a r a b ó l i c o se 
h a l l a s i tuado en l a a b e r t u r a p l a n a del 
ref lector , siendo é s t a l a c o n d i c i ó n de t r a -
bajo ó p t i m o p a r a u n d i á m e t r o dado. 
L a r a d i a c i ó n e m i t i d a po r l a antena 
t r a n s m i s o r a se concen t ra en u n haz 
m u y estrecho por medio del ref lector 
p a r a b ó l i c o . E l re f lec tor e s f é r i c o se em-
plea p a r a ref le jar l a r a d i a c i ó n d i rec ta 
e m i t i d a po r l a an tena hacia el ref lector 
p a r a b ó l i c o , aumen tando a s í l a ganan-
c ia t o t a l de l s i s tema e l e c t r o - ó p t i c o . Es-
t a gananc ia en el re f lec tor p a r a . b ó l i c o 
es del orden de dos unidades, l l amadas 
decibelios, y l lega a 33 decibelios cuan-
do se ad ic iona a l s i s tema el ref lector 
e s f é r i c o . U n a gananc ia a n á l o g a se ob-
t iene en el recep tor cuando e l s i s tema 
e l e c t r o - ó p t i c o concen t ra las ondas rec i -
bidas hacia la an tena receptora . 
L a l í n e a de a l i m e n t a c i ó n de l a an-
tena es del t i p o c o n c é n t r i c o , es decir , 
f o r m a d a por un conduc tor t u b u l a r , cuyo 
eje e s t á ocupado p o r o t r o conduc tor c i - j 
l í n d r i c o t u b u l a r o m a c i z o (estas l í n e a s 
son las que se emplean en las moder-
nas rad ioemisoras p a r a conectar l a an-
tena con la e s t a c i ó n e m i s o r a ) , mante -
n i é n d o s e aislados, y a u n cent rado el 
conduc tor i n t e r i o r con respecto a l ex- | 
t e r i o r po r medio de placas t r i angula -1 
res de mica l ex colocadas en los puntos 
en los que e l vo l t a j e pasa p o r u n nodo 
a fin de reduc i r las p é r d i d a s a l m í n i m o . 
L a ú n i c a d i fe renc ia entre el t r ans -
miso r y el recep tor e s t r iba en que «1 
p r i m e r o contiene u n a an tena a u x i l i a r . 
Tubo microrradión 
E l t u b o m i c r o r r a b i ó n ( f i gu ra 4) se co-
loca d e t r á s del g r a n ref lector m o n t a -
do en u n soporte o rd ina r io , pero con 
los h i los del electrodo de o s c i l a c i ó n del 
tubo ajustados a l a l í n e a de t r a n s m i -
s ión , a fin de s i n ton i za r el c i r c u i t o os-
c i l a t o r i o del m i c r o r r a d i ó n s e g ú n los da-
tos sumin i s t r ados en cada caso por el 
l abora to r io . E l c i r c u i t o osci lador se co-
necta a l a l inea c o n c é n t r i c a de t r ans -
m i s i ó n po r medio de u n condensador de 
a l t a f recuencia p a r a que no pase el v o l -
ta je ap l icado a la l í n e a de t r a n s m i s i ó n 
y a l a antena. 
A q u é l l a t iene una pa r t e m ó v i l , cuya 
l o n g i t u d es i g u a l a t res cuar tos l a lon-
g i t u d de onda empleada, y esto s irve 
pa ra i g u a l a r la impedanc ia de la ante-
na a l a impedanc ia i n t e r n a del tubo o 
v á l v u l a , a f i n de conseguir las condicio-
nes de t r aba jo ó p t i m o . Se comple t a el 
a jus te p o r medio de u n t o r n i l l o y u n 
disco. 
Todas las superficies que conducen a l -
t a f recuencia e s t á n ga lvanizadas p a r a 
pro teger las con t r a l a c o r r o s i ó n , y las 
restantes par tes e s t á n barnizadas pa ra 
p ro teger las con t r a l a humedad . 
E n el emisor, la l í n e a de t r a n s m i s i ó n 
e s t á conectada a u n t e rmo, e lemento 
asociado a u n g a l v a n ó m e t r o , s i tuado en 
el cua r to de con t ro l , que func iona como 
ind icador de r a d i a c i ó n . 
Cuando osci la el tubo , el a juste de l a 
l í n e a a u x i l a r p a r a el m á x i m o de deflec-
c ión del g a l v a n ó m e t r o e n s e ñ a en q u é lon-
g i t u d de onda osci la el tubo y m u e s t r a 
si l a po tenc ia de sa l ida es cor rec ta . 
f i n de que las estaciones colaterales 
sean vis ibles ent re s i . E l tubo se h a l l a 
encerrado en una caja de p r o t e c c i ó n de 
a l u m i n i o . L a s tor res de St . I n g l e v e r t 
son de 20 m e t r o s de a l t u r a , y l a p la ta -
f o r m a m i d e dos po r ocho met ros . 
E l edi f ic io que cont iene l a e s t a c i ó n 
se ha cons t ru ido a l pie de las torres , y 
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los elementos que la i n t e g r a n v a n dis-
puestos en dos ba-stidores de 200 c e n t í -
me t ros de a l t u r a por 50 c e n t í m e t r o s de 
anchura , unidos entre s i , como e n s e ñ a n 
las f i g u r a s 6 y 7, que s u m i n i s t r a n una 
v i s t a an t e r i o r y pos te r ior , respect iva-
mente . 
E l func ionamien to de l s i s tema se j i a -
l l a representado en u n esquema de la 
f i g u r a 8, en la que los elementos se han 
numerado y representan: 1, m o d u l a c i ó n ; 
2, d e m o d u l a c i ó n ; 3, t ubo t r a n s m i s o r de 
c o n t r o l ; 4, tubo recep to r de c o n t r o l ; 
5, a m p l i f i c a d o r receptor c o n t r o l de ga-
nancia ; 6. a m p l i f i c a d o r t r a n s m i s o r con-
t r o l de gananc ia ; 6, a m p l i f i c a d o r t rans-
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3.500 p . p . s.; 12, tubo t r an smi so r ; 13, 
tubo receptor ; 14 y 14', t e l e t i pog ra fo 
Creer, ind icador de r a d i a c i ó n ; 17, pane l 
de apara tos de med ida ; 18, s u m i n i s t r o s 
de e n e r g í a ; 20, conmutado de t e l e f o n í a ; 
21, t e l e t i po ; 22 y 22' t e l é f o n o s locales. 
L a s ondas sonoras producidas de lan-
te del m i c r ó f o n o a c t ú a n a t r a v é s del 
l i m i t a d o r de vo l t a j e 7, sobre el f i l t r o 
de banda g , y po r el c o n m u t a d o r 20, pa-
san a l a m p l i f i c a d o r 6, de l t i p o o r d i n a r i o 
de t r ans fo rmadores acoplados con dos 
v á l v u l a s ampl i f i cadoras , y de é s t e pasa 
al a m p l i f i c a d o r en " p u s h - p u l l " n ú m e r o 
• • • • • I I 
6; las s e ñ a l e s del a m p l i f i c a d o r son a p l i -
cadas a u n d iv i so r de vo l t a j e , que su -
m i n i s t r a l a m o d u l a c i ó n a los electrodos 
de tubo m i c r o r r a d i ó n en p r o p o r c i ó n ade-
cuada, y u n v o l t í m e t r o del t i p o r e c t i f i -
cador s i r v e p a r a ind ica r s i el v o l t a j e 
apl icado a l tubo es cor rec to . Las s e ñ a -
les que l l e g a n del m i c r o r r a d i ó n d i s tan te 
a c t ú a n sobre u n re f lec to r receptor fo-
cado en l a an t e r a recep tora y demodu-
ladas po r medio del tubo m i c r o r r a d i ó n . 
P a r a es tab i l i za r el proceso de demo-
d u l a c i ó n , u n osci lador a u x i l i a r 8, ap l i ca 
un vo l t a j e de 500 k i loc ic los a los elec-
t rodos del t ubo receptor en p r o p o r c i ó n 
p r ev i amen te de te rminada . L a s s e ñ a l e s 
demoduladas pasan a u n a m p l i f i c a d o r 
recep tor 5. y de a l l í , po r el f i l t r o de 
banda 9, v a n a los t e l é f o n o s receptores 
cuando se t r a t a de t e l e f o n í a o a l tele-
t i p o 21 , cuando se t r a t a de t e l e g r a f í a . 
Las experiencias alemanas 
Es tud iadas la p r o d u c c i ó n de las m i -
croondas, su a p l i c a c i ó n c o m e r c i a l ac-
t u a l y esbozadas o t ras innumerab les 
apl icaciones vamos a re la ta r , como ofre-
cimos a l p r i n c i p i o , las v ic i s i tudes su-
f r idas p o r u n c o m p a t r i o t a nues t ro en su 
reciente v ia je a B e r l í n , las cuales po-
nen de m a n i f i e s t o que t a m b i é n en A l e -
m a n i a conocen y m a n i p u l a n ese mis t e -
rioso r a y o u o t r o parecido, y que nada 
p e r d e r í a E s p a ñ a en pens ionar a a l g u -
no de sus t é c n i c o s r a d i o e l é c t r i c o s — q u e 
los t iene de competencia e x t r a o r d i n a -
r i a — p a r a que e s tud ia ran l a verdadera 
na tu ra l eza de los rayos M a r c o n i o de 
los teutones, etc., que todos, en de f in i -
t i va , conducen a l m i s m o f i n . 
H e a q u í e l r e l a to de nues t ro compa-
t r i o t a . " V i a j a b a en a u t o m ó v i l , y a unos 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s de B e r l í n , a p r o x i m a -
damente , se p a r ó de repente el coche; 
bajo, inspecciono el m o t o r y pruebo de 
a r r a n c a r s i n conseguir lo ; v u e l v o a ins-
peccionar el m o t o r , t r a t o o t r a vez de 
a r rancar , y f racaso en cuan tas i n t en -
tonas aven tu ro , has ta que. p o r f i n , se 
puso el m o t o r en marcha , y d e s p u é s de 
recor re r unos cuantos k i l ó m e t r o s se pa-
r a de nuevo y empieza o t r a vez el ca l -
v a r i o de yispecciones del m o t o r , de i n -
tentos de a r ranque y de fracasos deses-
perantes, has ta que, por f i n , u n p o l i c í a 
de ca r re t e ra s que p r e s e n c i ó m i s ú l t i -
mas f a t i g a s me a l i v i ó d i c i é n d o m e l a c ó -
n i camen te : " N o se moleste , h a ent rado 
usted en la zona de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
las exper ienc ias d u r a r á n has ta las 
once." 
P o d r í a n buscarse d i fe rentes e x p l i -
caciones m á s o menos fundamentadas , 
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r a " e m b o t a r " la magne to como f e n ó -
meno inverso del resonador de H e r t z y 
con c i e r t a e m u l a c i ó n a la exper ienc ia 
de B r a n l y , p a r a encon t r a r una j u s t i f i c a -
c i ó n a l a pa rada de los aviones en m a r -
cha por ahogamien to de l m o t o r , pero 
hemos de rend i rnos an te el excelso n o m -
bre de M a r c o n i . esperando conocer sua 
pa ra d a r a conocer c ó m o los m i c r o r r a - 1 or ientaciones pa ra d i v u l g a r l a s e n t r e 
yos ion izan el espacio donde ha de sa l - nuestros lectores s i n previas po la r i za -
t a r l a chispa y le t o r n a n conduc tor pa- 'clones ñ u e s t r a s . 
E m m • • • • • • • • • 
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E l r e f l ec to r y el t ubo se i n s t a l a n en m i s o r a u x i l i a r ; 7, l i m i t a d o r de vo l t a j e ; 
una p l a t a f o r m a , sopor tada por una t o -
r r e m e t á l i c a , como e n s e ñ a l a f i g u r a 5, a 
osci lador (500 k . c ) ; 9-9' f i l t r o s de 
banda (300-3.400 k . c ) : 10-10' osci lador 
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b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
T r e s c o s a s u n i d a s a l u s o 
d i a r i o d e l a P a s t a D e n s . 
P o s e e s u a v i d a d d e e s p o n j a 
y f r e s c a d u l z u r a d e m e n t a . 
U s e l a p a r a t e n e r u n a s o n -
r i s a « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
P E R F U M E R Í A G A L - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
Domingo 1 de septiembre de 1935 
A l t e r c e r a ñ o d e l o s C u r s o s d e V e r a n o e n S a n t a n d e r s e v i s l u m b r a l a f u t u r a U . C a t ó l i 
Tres años de constante incremento. Suman ya 161 los profesores y 1.650 los alumnos que han desfilado en tres 
veranos por los Cursos. Este verano se han dado setecientas treinta y ocho horas de clase entre 71 asignaturas, 
explicadas por 64 profesores. Los doctores Costa Leite y Fanfani han desarrollado interesantes temas sobre cor-
porativismo. En el Colegio de los Sagrados Corazones se han explicado 13 materias distintas. En el Seminario de 
Corbán ha habido 74 seminaristas de 27 diócesis distintas 
El marqués de Lozoya, rector de 
los Cursos en los tres veranos 
A c a b a n de c lausurarse los Cursos del 
presente verano de 1935 que l a J u n t a 
C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a ha o r g a n i -
zado en Santander. A l cumpl i r se el 
t e rce r an iversa r io de l a i n s t i t u c i ó n de 
estos Cursos de Verano , de t a n fe l i z 
resul tado, no podemos sustraernos a 
d a r una i m p r e s i ó n de conjun to de l a 
l abor g igantesca que l a A c c i ó n C a t ó -
l i c a ha real izado 
L a J u n t a cen t ra l , a len tada por l a be-
n é v o l a acogida que t u v i e r o n los Cursos 
en el ve rano de 1933, lanzaba a fines de 
m a y o de 1934 u n grandioso p r o g r a m a 
de los fu tu ros Cursos veraniegos. E l pa-
so era, en vedad, gigantesco. 
Ochenta y cinco c á t e d r a s iban a ser 
expl icadas po r 64 profesores, seleccio-
nados en t re l a i n t e l ec tua l idad c a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a de Univers idades , Colegios 
M á x i m o s , Seminar ios , Casas r e l i g i o -
sac, Monas te r ios , I n s t i t u t o s , Centros 
docentes oficiales y pa r t i cu la res . 
Se dupl icaba, po r t an to , el c laus t ro 
de profesores con r e l a c i ó n a l verano an-
t e r i o r . Cooperaban nuevas entidades a 
los nuevos Curs i l los . A d e m á s de las 
c inco del ve rano an te r io r , p r e s t a ron su 
a y u d a e c o n ó m i c a y personal con ele-
mentos especializados el Secre ta r iado 
N a c i o n a l de las Obras Mis ionales y el 
Cen t ro de C u l t u r a Super io r Femen ina . 
Se a m p l i a b a n t a m b i é n los d i s t in tos Cur-
sos p a r a un ive r s i t a r ios , p a r a educadores 
y p a r a per iodis tas , con nuevas « F a c u l -
t a d e s » , s i a s í podemos l l amar l a s . 
A d e m á s de l á s a s igna tu ras f undamen-
tales, como l a T e o l o g í a , F i l o s o f í a y l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , que d u r a r o n los dos 
meses, y y a se h a b í a n expl icado en el 
v e r á n " : an te r io r , se a ñ a d i e r o n , con ca-
r á c t e r i m p o r t a n t e , l a S o c i o l o g í a F u n -
damen ta l , e l De recho c o r p o r a t i v o , e l 
Derecho p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o , l a H i s t o -
r i a de l a Ig l e s i a e s p a ñ o l a , L a c o n t i n u i -
d a d h i s t ó r i c a del pensamiento ant iabso-
l u t i s t a e s p a ñ o l en l a l e g i s l a c i ó n y en l a 
d o c t r i n a y l a L i t u r g i a . 
Como as igna tu ras de e s p e c i á l i z a c i ó n 
p a r a i m i ver s i t a r lo s figuraron l a Cien- ' 
c ia de l a c u l t u r a , R a i m u n d o L u l i o , E l 
Escor i a l , el M a g i s t e r i o de M e n é n d e z i 
Pelayo, T e o l o g í a y D r a m a s de Calde-
r ó n , l ' i s t o r i a de las ideas p o l í t i c a s del 
s ig lo X I X , L a prop iedad en los t e ó l o g o s 
« f p a ñ o l e s , L a s Cortes castel lano-leo-
nesas. Economis tas e s p a ñ o l e s , A u r e l i o 
Prudencio , L u i s Vives , San J u a n Je la 
Cruz, Lope de V e g a y A r t e c r i s t i ano 
medieva l . 
Quedaron, p o r consiguiente, b ien de l i -
m i t a d a s las a s igna tu ra s de Derecho, de 
H i s t o r i a y de L i t e r a t u r a . 
L o s educadores e s tuv ie ron a tendidos 
de un modo especial . L a deficiente f o r -
m a c i ó n que r e c i b í a n en las N o r m a l e s 
los a lumnos del M a g i s t e r i o p r i m a r i o y 
l a conveniencia de i n s t r u i r l o s b á s i c a y 
complemen ta r i amen te f u é el p u n t o de 
p a r t i d a p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
« F a c u l t a d » de P e d a g o g í a . 
E n j u l i o se e x p l i c a r o n l a F o r m a c i ó n 
c l á s i c a g reco r romana , l a P s i c o l o g í a a p l i -
cada a la e d u c a c i ó n , l a E d u c a c i ó n soc i a l 
y obras post-escolares, l a Ciencia y l a 
R e l i g i ó n , P e d a g o g í a de L u i s V ives y 
R e f o r m a de l a Segunda e n s e ñ a n z a . E n 
agosto, l a M e t o d o l o g í a de las ciencias 
na tura les . M e t o d o l o g í a general . E t i c a 
social, F i l o s o f í a p e d a g ó g i c a . E d u c a c i ó n 
del n i ñ o obrero, P s i c o l o g í a p e d a g ó g i c a y 
escuela nueva y la Escue la r u r a l es-
p a ñ o l a . M a t e r i a s todas i n t e r e s a n t í s i m a s 
y de g r a n u t i l i d a d p r á c t i c a p a r a educa-
dores. 
Pero lo que c o n s t i t u y ó u n a verdade-
r a novedad f u e r o n los Curs i l los de M i -
siones y los de Es tud ios e c l e s i á s t i c o s de 
i n v e s t i g a c i ó n , que po r vez p r i m e r a se 
i n a u g u r a b a n en e l ve rano de 1934. 
E n el Curso de Mis iones , que d u r ó 
quince d í a s , has t a fin de j u l i o se die-
r o n conferencias sobre l a e x p a n s i ó n m i -
s ionera de l a I g l e s i a en los p r i m e r o s 
siglos, sobre los problemas de la con-
v e r s i ó n , sobre el ideal mis ionero de l a 
l e g i s l a c i ó n de Indias , sobre la e t n o l o g í a 
y las Misiones , sobre l a P e d a g o g í a m i -
s ionera en las Indias e s p a ñ o l a s y acerca 
del apostolado mis ionero de in te lec tua-
les y p a r a intelectuales . Todo u n lu jo 
de as ignaturas , que, dada l a competen-
cia de los profesores, j u n t o con la asis-
tencia numerosa de e c l e s i á s t i c o s y se-
mina r i s t a s venidos de toda E s p a ñ a , y 
la avidez con que s igu ie ron todas las 
conferencias, cons t i t uye ron una de las 
notas m á s salientes de los Cursos del 
Verano de 1934. L a fiesta solemne de l a 
c lausura r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . T o m a r o n 
par te en ella el s e ñ o r Obispo de l a 
d ióce s i s , el d i r e c t o r nac iona l de las 
Obras pont i f ic ias y don Juan de U n z a -
l u , enviado de R o m a con un mensaje 
especial del pres idente genera l de l a 
P r o p a g a c i ó n de l a fe, m o n s e ñ o r S a l o t t i . 
P o r su par te , los estudios e c l e s i á s t i -
cos de i n v e s t i g a c i ó n p a r a profesores de 
Seminar ios y de Casas re l ig iosas t u v i e -
r o n t a m b i é n su estreno d u r a n t e el mes 
de agosto. Se exp l i ca ron los s iguientes 
t emas : " J e r a r q u í a y t r a d i c i ó n en los 
p r imeros siglos de la i g l e s i a " , "Jesu-
cr i s to en el A n t i g u o Tes tamento" , " E l 
pensamiento filosófico en l a é p o c a post -
k a n t i a n a " y " E x é g e s i s y T e o l o g í a de 
San Pablo, es tudiada en las E p í s t o l a s 
a las G á l a t a s y Efesios.> E r a n estos 
curs i l los de i n v e s t i g a c i ó n los p r i m e r o s 
que se daban en nues t r a p a t r i a p ú b l i -
camente desde las aulas profanas . 
slones y v i s i t a s a lugares de i n t e r é s h is -
t ó r i c o o a r t í s t i c o y a ent idades e ins-
t i tuc iones diversas. T res conferencias-
concier tos en un t ea t ro de l a cap i t a l . 
T i es c í r c u l o s de estudios en m a r c h a 
constante . 593 a lumnos de t oda E s p a ñ a , 
A l e m a n i a , M é j i c o , E l Sa lvador y Por-
t u g a l . E l n ú m e r o de becarios, in te rnos 
y externos, f u é de 195. E l de no beca-
r ios , de 139. E l p romedio de in te rnos de 
cada una de las cua t ro quincenas a l -
canza a p r o x i m a d a m e n t e l a c i f r a de 60. 
C incuen t a y cua t ro de dichos a lumnos 
e ran obreros (cursos del L S. O. ) , 35 
La música en los cursos 
U n a novedad, a d e m á s de las apun t a -
das, o f r e c í a n los Cursos del ve rano pa-
sado, y era l a m ú s i c a . U n a clase de dos 
meses a d í a s a l te rnos , de ensayos de 
canto l i t ú r g i c o y una de quince d í a s so-
bre m ú s i c a sacra po r el d i r e c t o r de l a 
E s c o l a n í a de M o n s e r r a t , P. Pu jo l , O. S. B . 
L a de ensayos de canto l i t ú r g i c o se 
r e p i t i ó t a m b i é n d u r a n t e los dos meses, 
y a d í a s a l ternos, en el Colegio de los 
Sagrados Corazones, y t a m b i é n en Cor-
b á n se e n s a y ó d u r a n t e el mes de agos-
to a los semina r i s t a s en los p r inc ipa les 
cantos l i t ú r g i c o s . 
Pero , a d e m á s de esto, e l . r e v e r e n d o 
padre Nemesio O t a ñ o , S. J., d i ó u n cur-
s i l lo de doce lecciones en el T e a t r o L i -
ceo bajo el t i t u l o : " E l a r t e de l a i n t e r -
p r e t a c i ó n y d i r e c c i ó n de las obras m u s i -
cales, especialmente corales". A é l acu-
d ie ron m á s de t r e i n t a oyentes de San-
tander y su p rov inc i a , casi exc lus iva-
men te profesionales, y de ellos va r ios 
d i rec tores de coro. 
Y como s i todo esto f u e r a poco, no 
olv idemos que el T e a t r o M a r í a L i s a r d a 
El doctor Fanfani, profesor de 
la Universidad de Milán, y que 
ha explicado un cursillo sobre 
Corporativismo italiano 
seminar i s tas y sacerdotes (Mis iones y 
Es tud ios e c l e s i á s t i c o s de i n v e s t i g a c i ó n ) , 
y el resto, descontando u n reducido, 
pero selecto g r u p o de per iodis tas , lo 
h a n cons t i tu ido en proporc iones a n á -
logas elementos un ive r s i t a r i o s ( l icen-
y conferencias ha sido e x t r a o r d i n a r i a 
has ta el e x t r e m o de darse en seis ho-
ras d ia r i as de clase trece y catorce as ig-
na tu ra s s i m u l t á n e a m e n t e . Salvo las as ig-
na tu ra s b á s i c a s , que e ran a horas exc lu -
s ivas p a r a que pud ie ran as i s t i r todos, 
las res tantes disc ipl inas se exp l icaban 
en su m a y o r pa r te de tarde, y a l m i s -
m o t i e m p o cua t ro o c inco de diversas 
especialidades. Muchas de estas as ig-
na tu ra s t e n í a n un marcado c a r á c t e r 
m o n o g r á f i c o . 
E n el curso de M e d i c i n a de l a segun-
da quincena de j u l i o se t oca ron temas 
t a n interosantes como « P r o c e s o s f u n -
damenta les del desarrol lo e m b r i o l ó g i c o 
del h o m b r e » , « A g o n í a del P s i c o a n á l i -
s i s» , « C i r u g í a y c i ru janos del s i -
g lo X V I » , « I n t r o d u c c i ó n a l a F i l o s o f í a 
del ser v i v i e n t e » , y t a m b i é n se d ió un 
cu r s i l l o de « D e o n t o l o g í a m é d i c a » . A este 
curso de M e d i c i n a as i s t i e ron g r a n can-
t i d a d de a lumnos de M e d i c i n a y a l g u -
nos m é d i c o s de Santander . 
E n el curso de E c o n o m í a , t a m b i é n 
i naugurado por vez p r i m e r a este a ñ o , 
se t r a t ó de l a m i n e r í a del c a r b ó n , de l a 
i n t r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a ener-
g í a e l é c t r i c a en E s p a ñ a , de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l , de l r é g i m e n de p r e v i s i ó n , del p ro-
b lema f e r r o v i a r i o y de l a o r d e n a c i ó n 
del mercado del t r i g o p o r especialistas 
y t é c n i c o s como los s e ñ o r e s A z a , E r r a n -
donea, Gua l l , J i m é n e z , B r a v o y L a r r a z . 
E n el de C o r p o r a t i v i s m o se h a n dado 
dos curs i l los de g r a n ac tua l idad . U n o 
sobre l a t e o r í a y p r á c t i c a c o r p o r a t i v a 
en I t a l i a , p o r el doc to r F a n f a n i , de l a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de M i l á n , y el se-
gundo sobre « E l c o r p o r a t i v i s m o en Por-
j t u g a l » , p o r e l doc to r Cos ta Le i t e , sub-
secre tar io del m i n i s t e r i o de Hac ienda 
de P o r t u g a l . Es tas dos figuras h a n hon-
rado sobremanera con su presencia a 
los Cursos de Verano . L a J u n t a c e n t r a l 
de A . C. h a tenido el ac ie r to de l l a m a r 
a estos dos personajes a Santander pa-
r a que ayuden a fijar unas cuantas 
ideas c la ras sobre el t a n l levado y t r a í -
do t e m a del c o r p o r a t i v i s m o . 
Homenaje a Lope de Vega 
Pero lo que ha sido n o t a t í p i c a de los 
cursos de este verano h a sido e l home-
naje i n t e l e c t u a l y r e l ig ioso que l a d i -
r e c c i ó n de los Cursos h a quer ido t r i -
c o n t r a m o s con el estudio de l a e n c í c l i c a 
de Su San t idad P í o X I sobre l a Educa-
ción, P rob lemas p r á c t i c o s de p e d a g o g í a 
y en especial con l a H i s t o r i a de l a E d u -
c a c i ó n desar ro l lada d u r a n t e u n mes por 
una persona l idad t a n destacada en el 
campo b i b l i o p e d a g ó g i c o como don R u -
f ino B lanco . 
E n el curso de Mis iones se han e x p l i -
cado: "China , p r o t o t i p o de problemas 
mis iona les" y "Las Mis iones y e l De -
recho" . 
L o s cursos de Es tud ios e c l e s i á s t i c o s 
y T e m a s p r á c t i c o s de F i l o s o f í a , nes en- das po r 64 profesores. Se h a n dado, ade-
m á s , cerca de ve in te conferencias ex-
t r a o r d i n a r i a s : l a m a y o r pa r t e en Cor-
b á n . Se h a r real izado excursiones a Po-
tes y Santo T o r i b i o de L i é b a n a , a Co-
mi l l a s , San t i l l ana . Cuevas de A l t a m i -
ra y a Covadonga dos veces durante 
los dos meses. 
H a n funcionado dos C í r c u l o s de E s t u -
dios. Se han m a t r i c u l a d o has ta fines de 
mes, en t re el Colegio C á n t a b r o y el 
Colegio de Sagrados Corazones, 475 
a lumnos, y sumando los 74 seminar is tas 
de C o r b á n . 549. T é n g a s e m u y en cuenta 
t a m b i é n que el requ is i to de abonar los 
derechos de m a t r í c u l a por cada clase ha 
dado por resu l tado una a u t o m á t i c a se-
l e c c i ó n de los a lumnos ex temos , que en 
veranos an te r io res a c u d í a n a las aulas, 
q u i z á s p o r m e r a cur ios idad . A s i m i s m o se 
han revisado m u y escrupulosamente las 
sol ic i tudes de los que p e d í a n una beca 
pa ra los Cursos. 
L a s becas concedidas ent re cerca de 
600 so l i c i t an tes han sido 72, d i s t r i b u i -
das g e o g r á f i c a m e n t e en l a s iguiente 
f o r m a : A s t o r g a , 1 ; Barce lona , 8; B a -
dajoz, i ; C ó r d o b a . 2; Cap i l l a (Fa len -
c ia ) , 1 ; C á d i z , 1 ; F r ó m i s t a ( F a l e n c i a ) . 
1 ; Granada , 4 ; G a n d í a , 1 ; J a é n , 1 ; 
L e ó n , 1 ; L a L a g u n a , t ; M a d r i d , 16; 
M u r c i a , 2; M á l a g a , 1 ; Oviedo, 1 ; P a m -
plona, 2; Sant iago , 4 ; Salamanca, 2; 
Sevi l la , 2; Segovia, 1 ; T a r r a g o n a , 1 ; 
Toledo, 1 ; Ta l ave ra , 1 ; Tor requemada , 
1; V i t o r i a , 1 ; Valenc ia , 6; V a l l a d o l i d , 2; 
V i l l a r r a m i e l ( F a l e n c i a ) , 1 ; Zaragoza, 
3, y Zamora , 1. P o r profesiones corres-
p o n d í a n : a estudiantes, 35; a per iodis-
tas, 4 ; a sacerdotes, 6; a abogados, 7; 
a maestros , 9; a empleados, 2; a r e l i -
giosos, 1 ; a m é d i c o s , 3; a comerc ian-
tes, 1 ; a ingenieros, 1 ; a m i l i t a r e s reti< 
rados, í ; a pe r i tos mercant i les , 1, y a 
escribientes, 1. 
E l p romedio de a lumnos in te rnos en 
el Colegio C á n t a b r o ha sido de 60 en-
t re las cua t ro quincenas. L a s a s igna tu -
ras m á s concur r idas han sido las b á s i -
cas, como A c c i ó n C a t ó l i c a y E n c í c l i c a s 
sociales, que han f l uc tuado desde 65 
a 80. L a s de C o r p o r a t i v i s m o han alcan-
El doctor Costa Leite, subsecre-
tario del ministerio de Hacienda 
de Portugal, profesor de Corpo-
rativismo portugués 
de i n v e s t i g a c i ó n se h a n a m p l i a d o este 
ve rano , e x t e n d i é n d o s e d u r a n t e los dos 
meses. Se ha compuesto de t res cu r s i - zado una med ia de 40 a lumnos . E n can-
i l e s : T e o l o g í a , F i l o s o f í a e H i s t o r i a . Se t i d a d no m u y in f e r io r las del curso de 
ha expl icado " E l ente y l a causa", " L a Educadores e H i s t o r i a ; Ot ras , de m á s 
F i l o s o f í a de Bergson" y " E s t u d i o ps i - e s p e c i a l i z a c i ó n , han tenido ambiente en-
c o l ó g i c o del hombre" , " L a D i v i n i d a d y | t r e u n selecto g rupo de estudiosos. Es 
sus a t r i b u t o s a l alcance del humano e n - ¡ d e c i r , que en conjunto , l a i m p r e s i ó n to -
tender" , " L a A s c e n s i ó n de l S e ñ o r en el ¡ t a l no puede ser m á s sa t i s fac tor ia . E n Huesca, Orense y Tor tosa . 
El ¡iustrisimo abad de Silos, una 
de las figuras de mayor relieve 
que han pasado por los cursos 
t a r el lujoso y c ó m o d o colegio que t i e -
nen las R R . M M . de los Sagrados Co-
razones pa ra in te rnado y clases de loa 
j ó v e n e s . 
L a s as igna turas en 1934 fue ron 19 y 
18 los profesores. Se p r o c u r ó r e u n i r 
aquellas mate r i as que, a d e m á s de dar 
s ó l i d o s conocimientos, d i e ran para l a 
v ida p r á c t i c a , y como complemento ar-
t í s t i c o y de recreo, un caudal de cono-
c imientos abundantes y ú t i l e s . No po-
demos detenernos en enumerar las . Só lo 
diremos que, gracias a la c o l a b o r a c i ó n 
del Cen t ro de C u l t u r a Super io r Feme-
nino, y a l i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o que 
desde el p r i m e r momen to m o s t r a r o n laa 
j ó v e n e s a lumnas por as imi la rse cuanto 
se les expl icaba en las aulas, el f r u t o 
del pasado verano fué , en rea l idad, con-
solador. Se m a t r i c u l a r o n 148 s e ñ o r i t a s . 
Es te verano el curso de s e ñ o r i t a s na 
comprendido s ó l o el mes de j u l i o . E l 30 
de ese mes se ver i f icó l a c lausura con 
u n ac to homenaje a Santa Teresa de 
J e s ú s , r e p r e s e n t á n d o s e a lgunas es tam-
pas de la obra de M a r q u i n a . A pesae 
de la brevedad del curso, se h a n e x p l i -
cado 13 as igna turas ; m á s , po r t an to , en 
p r o p o r c i ó n , que el a ñ o pasado. L a F i l o ^ 
sofia, L i t u r g i a e H i s t o r i a de l a I g l e s i a 
han contado con 84 ma t r i cu l adas . L a L i -
t u r g i a con 82, el canto g rego r i ano con 
72 y A c c i ó n C a t ó l i c a con 80. 
D u r a n t e l a segunda quincena ha a u -
mentado el n ú m e r o de m a t r i c u l a s . M u -
chas d i ó c e s i s han enviado a la Pres iden-
ta y Secre ta r ia de la J u v e n t u d F e m e n i -
na de A . C. H a habido r e p r e s e n t a c i ó n 
de M a d r i d , Pamplona , Salamanca, To le -
do, H u e l v a , Sevi l la , Granada, A l m e r í a , 
C ó r d o b a , M á l a g a , Valencia , Te rue l , L o n -
dres, Es te l l a , Cuenca, Falencia , Burgos , 
Gi jón, Zaragoza , L o g r o ñ o , V a l l a d o l i d , ciados, doctores, es tudiantes de F a c u l - j b ^ t a r a l F é n i x de los Ingen ios en su t a d ) y educadores (profesores y maes-j t r i cen tena r io . 
t r o s ) . E n t r e los ex t ran je ros que acu-l D o n J o s é M a r í a P e m á n d ió una con- -
d ie ron a los Cursos merecen recordar - l f€ renc ia p ú b l i c a en &l t e a t r o Pereda el N u e v o T e s t a m e n t o » y « S a n A g u s t í n » ; ' e s t e ve rano h a n pasado 44 proresoresj E1 e s p í ñ t u de t raba jo , de p i e d a d . y 
a p l i c a c i ó n que h a n demostrado las JÓ-
¡ venes, son buen t e s t imonio del aprove-
i chamiento y f r u t o de estos Cursos fe -
i meninos, que t a n excelentes resul tados 
i v ienen dando. 
El "hall" del Colegio Cántabro 
se l l e n ó de gente los d í a s 9, 10 y 14 de 
agosto p a r a escuchar las conferencias-
concier tos que, o rgan izadas po r los C u r -
sos, p r o n u n c i ó e l padre O t a ñ o e i n t e r -
p r e t ó el p i an i s t a don J o s é Cubiles so-
bre Beethoven, C h o p í n y los m ú s i c o s 
e s p a ñ o l e s . 
Alumnado y profesorado 
L a s cifras del ve rano pasado no pue-
den ser m á s elocuentes. Ochen ta y cua-
t r o a s igna tu ras expl icadas po r sesenta 
y cua t ro profesores. De ellos, cinco ca-
t e d r á t i c o s de Unive r s idades del Es tado , 
seis de Centros Superiores nacionales y 
ext ranjeros , nueve profesores de Semi -
nar ios o Casas de rel igiosos, v e i n t i t r é s 
profesores de I n s t i t u t o s , g imnas ios of i -
ciales o pa r t i cu la res , t res a c a d é m i c o s 
(de l a L e n g u a e H i s t o r i a ) , siete escri-
tores y t res inspectores de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . 
Veins ie te conferencias sobre t emas 
independientes de los consignados en los 
p r o g r a m a s oficiales. V e i n t i u n a excur -
se u n a l e m á n , cua t ro portugueses y un 
s a l v a d o r e ñ o . 
E l tercer ensayo. Los cur-
sos de etse verano 
U n a ñ o cabal h a b í a t r a n s c u r r i d o y 
de nuevo los Cursos de Verano en San-
tander s e g u í a n pujantes e intensos. L a 
labor del presente verano ha sido g r a n -
de de veras . T a n t o en j u l i o como en 
agosto h a habido dos cursos fundamen-
tales a base de A c c i ó n C a t ó l i c a , E n c í -
clicas sociales. T e o l o g í a y F i l o s o f í a . 
A d e m á s de los Cursos o Secciones de 
Derecho, H i s t o r i a , L i t e r a t u r a , Per io-
dismo, Educadores, M i s i o n o l o g í a y M ú -
sica, que ex i s t i e ron y a e l ve rano pasa-
do, se h a n a ñ a d i d o las Secciones de 
Medic ina , E c o n o m í a A g r a r i a , I n d u s t r i a 
y S ide ru rg ia , M o r a l en los Negocios, 
C o r p o r a t i v i s m o y una especial compues-
t a de t res curs i l los y dos conferencias 
como homenaje a l t r i cen t ena r io de L o -
pe de V e g a . 
L a c a n t i d a d de as igna turas , curs i l los 
di-. 26 de j u l i o sobre « E l e s p a ñ o l i s m o de 
Lope de V e g a » . E l t e a t r o estaba rebo-
sante de p ú b l i c o . D e s p u é s , a p a r t i r dej 
d í a 19, se h a n sucedido s i n i n t e r r u p c i ó n , | 
y casi a c u m u l á n d o s e , conferencias y cur-1 
s i l los sobre Lope . D . N i c o l á s G o n z á l e z 
R u i z d ió t res conferencias sobre « L a v i -
da de Cr i s to y de santos en las obras 
de L o p e » . D o n M i g u e l H e r r e r o - G a r c í a 
cua t ro sobre « L a sociedad e s p a ñ o l a en ! 
t i empo de L o p e » . D o n J o a q u í n de E n -
t rambasaguas c u a t r o sobre « T e o r í a s 
l i t e r a r i a s de L o p e de V e g a » , y el reve-
rendo P . Constancio E g u í a , S. J., una i 
conferencia sobre « E l F é n i x de los I n - i 
genios, genio de la r a z a » . Todas estas i 
conferencias fue ron p ú b l i c a s , p a r a que 
i la p a r t i c i p a c i ó n en el t r i c e n t e n a r i o fue-
i r a en p l ena c o m u n i d a d con el pueblo de 
Santander , 
j Y como s i el homenaje i n t e l ec tua l 
. fue ra poco, e l d í a 3 1 de este mes de 
i agosto acaba de rend i r se u n homenaje 
re l ig ioso con una solemne m i s a de f u -
n e r a l en l a Ca tedra l , y en l a que pre-
d i c ó don I s m a e l R o d r í g u e z , c a n ó n i g o 
l e c t o r a l de M á l a g a , y p o r l a tarde, en el 
t e a t ro Pereda, se r e p r e s e n t ó e l be l l í s i -
m o au to s a c r a m e n t a l " E l pa s to r lobo" , 
c e r r á n d o s e a s í los Cursos del presente 
verano . 
Cuatro conferencias musí-
cales y dos conciertos 
L a p a r t e m u s i c a l h a estado t a m b i é n 
este ve rano m u y bien atendida. E l reve-
rendo P . Nemes io O t a ñ o , S. J., ha dado 
en e l Coleg io C á n t a b r o c u a t r o conferen-
cias musica les sobre los r o m á n t i c o s del 
p i ano : Schubert , Schumann , C h o p í n y 
L í s z t . L a s e ñ o r i t a Te resa A l o n s o i n t e r -
p r e t ó l a p a r t e m u s i c a l en e l p iano. 
E n e l t e a t r o Pereda se d i e r o n e l 23 
y 26 de agosto dos conferencias-con-
cier tos sobre Isaac A l b é n i z y M a n u e l 
de F a l l a , r espec t ivamente . E l s e ñ o r C u -
biles e j e c u t ó las producciones m á s no-
tables de estos dos grandes m ú s i c a s , y 
el padre O t a ñ o d i s e r t ó sobre e l v a l o r 
i n t r í n s e c o de las m i s m a s y su t é c n i c a 
m u s i c a l . H a sido u n homenaje a la m ú -
sica e s p a ñ o l a , a l que se h a asociado to -
do Santander . 
T a m p o c o se ha descuidado e l can to 
En el alto de Cantalaguardia, a 1.323 metros, en una excursión 
a los Picos de Europa 
Grupo de jóvenes alumnas de los Cu rsos para señoritas, del mes de julio 
L a b o r del Pont i f icado r o m a n o en l a o r -
g a n i z a c i ó n de l a I g l e s i a e s p a ñ o l a d u -
r an t e los s iglos X I y X I I , H i s t o r i a de 
l a T e o l o g í a en E s p a ñ a y A l o n s o de Cas-
t r o , j u r i s t a . Cada cu r s i l l o constaba de 
quince lecciones. 
E l r e sumen es, po r consiguiente , que 
no s ó l o se h a conservado l a a l t u r a i n -
t e l ec tua l a que se pus ie ron los cursos 
e l ve rano de 1934, s ino que se h a su-
perado con creces en can t i dad y ca l i -
dad. 
Cifras elocuentes. 738 ho-
ras de clase en 47 días 
Y p a r a que no parezca a f i r m a c i ó n 
g r a t u i t a , que hablen los n ú m e r o s . I n -
c luyendo las clases dadas en el Colegio 
C á n t a b r o , en el Colegio de los Sagrados 
Corazones y en el Semina r io de Cor-
b á n tenemos que en cua ren ta y siete 
r f o T / n S V - n n J ^ ^ K " ^ P r a - d í a * escolares se han dado 738 horas 
d n ' d . T f ^ t ? ^ ' s e t h a e ™ a r H d e clase, ent re 7 1 as igna tu ras expl ica-do del aprendizaje de cantos g r e g o n a - ' 
nos y de l a pa r t e l i t ú r g i c a . L o m i s m o 
h a hecho en el Colegio de los Sagrados 
Corazones y en C o r b á n . 
Asignaturas especiales de 
otros cursillos 
E n el cu r s i l lo de Per iodismo, a d e m á s 
de las dos fundamenta les de Repor t e r i s -
m o y R e d a c c i ó n , A r t e de t i t u l a r y Con-
f e c c i ó n , don M a n u e l G r a ñ a h a dado 
u n nuevo curs i l lo sobre " C r ó n i c a s pe-
r i o d í s t i c a s " . 
E n el curso de H i s t o r i a h a n f i g u r a d o 
t emas nuevos, como " T o m á s M o r o y su 
ob ra" , " L a s i t u a c i ó n de Rus ia" , " E l r e i -
no de l e s p í r i t u " ( t res conferencias de 
don R a m i r o de M a e z t u ) , "Las Cons t i -
tuciones y hechos del s i g l o X I X " , " L a 
independencia amer icana" , " P o l í t i c a co-
m e r c i a l e s p a ñ o l a en <el s i g l o X I X » , « M a -
g i s t e r i o p o l í t i c o de P a l m e s » y « A m p l i a -
c i ó n a l p r i m e r tomo de los « H e t e r o d o -
xos e s p a ñ o l e s » , de don M a r c e l i n o M c -
n é n d e z Pelayo. L o s cursos de H i s t o r i a 
h a n tenido un promedio de asistencia 
m u y elevado. 
T a m b i é n en los cursos p a r a educado-
res n o t a m o s innovaciones. A d e m á s del 
es tudio de l n i ñ o o P s i c o l o g í a expe r imen-
t a l ap l icada . F o r m a c i ó n p o r loa c l á s i coa 
nuevos que aun no hab lan expl icado en 
loe Cursos. Sumados los profesores de 
los t res veranos tenemos 161 c a t e d r á t i -
cos, y sumados los a lumnos m a t r i c u -
lados en los t res veranos nos da una c i -
f r a g loba l de 1.650 a lumnos. Pocas 
Univers idades p o d r í a n ofrecernos un 
con t ingen te t a l , n i aun inc luyendo los 
m a t r i c u l a d o s en todo un curso de ve-
rano. 
La Universidad femenina 
S e c c i ó n apar te merece este ensayo de 
U n i v e r s i d a d femenina , real izado en dos 
veranos consecutivos en el Colegio de 
los Sagrados Corazones. E x a m i n a n d o el 
n ú m e r o de a lumnas que as i s t i e ron a las 
clases de los Cursos de Verano en 1933 
vemos que en j u l i o ascienden a 47 y en 
agosto a 146; en to ta l , 193. 
Es te a f á n c u l t u r a l de la m u j e r re-
g i s t r a d o de modo t a n sorprendente, no 
p o d í a pasa r inadver t ido . Y a s í fué E n 
e l ve rano de 1934 se p e n s ó en h a b i l i -
En el Seminario de Corbán 
T a m b i é n este verano ha sido el te r -
cer ensayo de los Curs i l los p a r a s e m i -
naristas en C o r b á n . E l modesto coraien-
IO del p r i m e r a ñ o ha venido a pa ra r 
en una o r g a n i z a c i ó n m a g n í f i c a m e n t e 
montada y plenamente consolidada. 
E n t res veranos h a n pasado por Cor-
b á n cerca de 200 seminar i s tas de toda 
E s p a ñ a . A c c i ó n C a t ó l i c a , Derecho P ú b l i -
co E c l e s i á s t i c o y E n c í c l i c a s sociales o 
E c o n o m í a social , son las as igna tu ras b á -
sicas de estos Curs i l los de g r a n d í s i m a 
i m p o r t a n c i a p a r a el po r ve n i r de la A c -
ción C a t ó l i c a en E s p a ñ a . E l ambien te 
de hermandad , l a unidad de c r i t e r i o que 
allí se i m p r i m e , l a c o m u n i ó n de ideales 
que une a todos, hace de estos Curs i l los 
un s emi l l e ro de a p ó s t o l e s y p ropagand is -
tas de la buena nueva de la A . C. y 
Social. 
E s t e a ñ o son 74 los seminar i s t as re -
unidos en C o r b á n , de 27 d i ó c e s i s d is -
t in tas . 
La base de todo apostolado 
Y p a r a t e r m i n a r , d igamos dos pa la -
bras sobre l a v i d a e s p i r i t u a l desar ro l la -
da en estos t res centros de c u l t u r a . 
D i a r i a m e n t e se celebra l a San ta M i -
sa y c o m u l g a n m á s del 50 p o r 100 de loa 
a lumnos en el Colegio C á n t a b r o , y casi 
! todos en C o r b á n y en el Colegio de loa 
Sagrados Corazones. Los domingos pa-
sa del 70 por 100 en e l Colegio C á n -
tabro. Mensua lmen te hay, po r l o menoa^ 
una c o m u n i ó n genera l . 
E n C o r b á n y en el Colegio de los Sa-
grados Corazones, hay med ia ho ra de 
m e d i t a c i ó n . Todos los domingos se can-
ta la M i s a solemne en los t res c e n t r o * 
Se exp l i ca el Evange l io de la d o m i n i -
ca, con aplicaciones a la A . C. Tampoco 
se descuida el R e t i r o mensua l o b l i g a t o -
r io ante el S a n t í s i m o expuesto, con me-
d i t a c i ó n y p l á t i c a esp i r i tua l . E n los diaa 
fest ivos, hay f u n c i ó n solemne. Los p r i -
meros viernes de mes hay c o m u n i ó n ge-
nera l y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o por l a 
noche. 
L . S A B U R 
Grupo de seminaristas reunidos en Corbán en el presente verano 
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0 y s e i n a u g u r a e n R i a z a ( S e g o v i a ) e l m o n u m e n t 
i l i Tapia regala un hospital modelo y un dispensario escuela de 
médicos, que es la concreción de una idea original y civilizadora 
El doctor Tapia en su laboratorio 
Hoy se inaugura en el be l l í s imo pue-
blo de R iaza , que desde la vertiente 
K o r t e de la S ierra , amparado por la 
ermi ta de la Virgen de Hontanares, ve 
ponerse el sol en la l lanura infinita de 
Cast i l la , un monumento, lo menos mo-
numento y lo menos monumental po-
sible, al doctor don Antonio G a r c í a T a -
pia . 
Pero en el misme acto se inaugurará , 
t a m b i é n el hospital-dispensario modelo 
que el doctor T a p i a regala a l pueblo de 
R i a z a . No h a habido intercambio; h a 
sido el caso feliz, notable por lo extra-
fio de la coincidencia de dos generosi-
dades: la de la gratitud por parte del 
pueblo y la de la insaciable ansia cons-
truct iva y ejemplar de Tapia . U n hos-
pi ta l tarda m á s tiempo en concebirse 
y planearse que un monumento, y máis 
a u n cuando el hospital no es s ó l o un 
mero refugio para el dolor, sino n ú -
cleo y eje y forma mater ia l de una 
idea nueva, de c a r á c t e r social, c ivi l iza-
dora y renovadora. 
L a gratitud del pueblecito serrano a 
lo y a hecho por T a p i a r e b a s ó el valle 
y la rinconada m o n t a ñ e s a ; gratitudes 
de todas partes se sumaron, y lo que 
s u r g i ó como iniciat iva humilde e Inti-
m a h a ido adquiriendo caracteres de 
homenaje nacional; t a m b i é n a é s t e se 
h a anticipado Tapia , porque el hospital-
dispensario, por lo que tiene de idea y 
de ejemplo, es una d o n a c i ó n a toda E s -
p a ñ a . 
Lo que es el hospital-
dispensario 
Aunque T a p i a dice que v a a R i a z a 
a descansar, no hay que creerlo a l pie 
de la letra: lo que hace es poner la 
ciencia al alcance de los que, asustados 
por distancias y gastos y abandonos, 
los enfermos de la comarca, a c o m p a ñ a -
dos, en los casos de dif íc i l d i a g n ó s t i c o 
por el m é d i c o de la localidad, con 1c 
que se produc irá un beneficioso cambio 
de opiniones, que p o d r á n confirmarse 
con los medios de d i a g n ó s t i c o , tales co-
mo laboratorios de a n á l i s i s qu ímico , 
bac ter io lóg i co , h i s t o l ó g i c o , de rayos X , 
completados por salas de exp lorac ión 
para c irugía , medicina y especialidades. 
E n d ías determinados, profesores, es-
pecialistas, operadores e investigadores 
a c u d i r á n a dar conferencias y lecciones 
p r á c t i c a s , en un s a l ó n de conferencias 
con aparato de proyecciones, que s e r á n 
como cursos de a m p l i a c i ó n , como un me-
dio de poner en contacto la ciencia, 
necesariamente diluida en generalida-
des, de los m é d i c o s rurales con la cien-
cia ac t iva que investiga y progresa. E n 
estas lecciones se t r a t a r á n con prefe-
rencia temas de tan constante actuali-
dad siempre y . de tan c á p i t a l i n t e r é s 
como " L o que el m é d i c o r u r a l no debe 
ignorar" y "Lo que no debe hacerse en 
la p r á c t i c a de la Medicina", y, sobre 
todo, a precisar el d i a g n ó s t i c o de lo que 
debe ser tratado por el especialista. 
E n esta labor se e s t u d i a r á n las ap-
titudes de los m é d i c o s , para conseguii 
que cada uno de ellos, s in perder su 
c a r á c t e r indispensable de m é d i c o ge-
neral, se inicie en una especialidad1, i 
con lo que se convertirla en un asesor 
de los c o m p a ñ e r o s de distrito en los 
casos di f íc i les . Fuente esto t a m b i é n de 
c o m p a ñ e r i s m o , de ayuda mutua, de! 
c o m p e n e t r a c i ó n , de e s t í m u l o y aun de 
c o l a b o r a c i ó n en las intervenciones qui-
r ú r g i c a s . 
D a d a la escasez de medios de los 
m é d i c o s rurales, servir la t a m b i é n el 
dispensario como d e p ó s i t o de material 
operatorio y de instrumental. E s m á s : 
numento, hasta darle un c a r á c t e r or-
namental, no para Tapia , sino para la 
deliciosa glorieta en que e s t á emplaza-
do, a la entrada del pueblo, en la con-
fluencia de dos caminos y de la ave-
nida que conduce a la casa del doctor, 
cerca de las eras, frente a un horizonte 
campesino que la cabeza maravil losa-
mente cincelada c o n t e m p l a r á sin can-
sarse, como la contemplara el mismo 
Tapia , tan campesino, tan enamorado 
de las tierras amplias y onduladas de 
Cast i l la . 
P iedras grandes y de escasa, tal la; 
l ínea escueta en ar i s ta v iva; pero en 
este conjunto fuerte, robusto, firme y 
sobrio, la limpieza de las grandes su-
perficies, la gracia de unas curvas fi-
n í s i m a s de amplio desarrollo, el senti-
do de la proporc ión y la figura de una 
es, que a l a primera vez se le conoce 
para siempre, sino que la gente no pue-
de convencerse de que tan pronto se 
pueda conocer a un hombre, sobre todo 
a un hombre de tanto prestigio y fama, 
y piensa que n# lo conoce. E l enfermo 
que le ve a su lado, corto de ademanes, 
con un como encogimiento entre timi-
dez y modestia, no puede pensar que 
sea as í el hombre que para él es como 
árbi tro de su vida. Cuando le escucha 
una broma, piensa que e s t á dicha pia-
dosamente para dar á n i m o s ; para eso 
es, a fin de cuentas; pero brota espon-
t á n e a de su natural alegre, un tanto 
socarrón , de pura esencia castellana. 
Porque ayuda mucho para conocer a 
T a p i a conocer a Cast i l la ; tan represen-
tativo, tan c a r a c t e r í s t i c o y tan de ra -
za es. 
tancia y sentido prác t i co , que significa 
hacer en R i a z a un palacio sobre unos 
lavaderos de lana y un vergel, para í so de 
rosas y f ruta le s en la vertiente norte de 
la S ierra , em terreno crudo y frío, propi-
cio a las nieves y azotado por los a i -
res helados de la S ierra y por el cier-
zo de la meseta. 
E l violín de Ingres 
Milagro repetido en Alicante al ha-
cer surgir de las t ierras secas y calizas 
del cabo de las huertas, poblado de ru-
das plantas esteparias, un bosque y un 
jard ín frente al azul M e d i t e r r á n e o . 
E s t e a f á n constructivo, le hace decir 
que su ideal hubiera sido ser arquitec-
to; arquitecto precisamente no, porque 
el arquitecto só lo construye casas y él 
quisiera construirlo todo. E l arquitecto 
La casa del doctor Tapia en Alicante 
El monumento que so inaugura hoy 
matrona airosa y fuerte, de m o ñ o se-
grviano en marcha blanda y fáci l , de-
cidida y llena de voluntad. No quería 
T a p i a verse en el monumento; pero 
Emi l iano B a r r a l h a hecho que todo el 
monumento sea él , porque eso, volun-
tad, firmeza, sencillez, fuerza, grac ia y 
dulzura, es el hombre. 
E l hombre 
D e c í a un escritor festivo, acaso fue-
hospital que regala el doctor Tapia 
« o pueden acercarse a ella. Pastores de 
l a S i e r r a de A y l l ó n , labradores humil-
des, menestrales de toda la provincia 
y aun de t ierras de Soria acuden a R l a -
ea a una consulta gratuita, s in horas, 
s in antesalas, s in espera, y muchas ve-
ces coronada con un esp léndido v i á t i c o 
para el retorno. 
H a tenido varias veces que operar 
casos graves y urgentes, y ha podido 
comprobar el desamparo terrible y si-
niestro en que viven, enferman y pa-
decen las pobres gentes del campo. E s 
•entonces T a p i a como un m é d i c o rura l , 
en quien reviven punzantes las angus-
tias de su padre, m é d i c o t a m b i é n de 
partido en t ierra segoviana. 
Y s i para el enfermo s u r g i ó la idea 
del hospital modelo, bien dotado de 
elementos, para el m é d i c o desprovisto 
de medios, obligado por la circunstan-
cias a una generalidad de funciones ar-
dua y peligrosa, s u r g i ó l a idea m á s di-
fícil , m á s compleja, pero m á s trascen-
dental del Instituto con el t í tu lo de " L a 
escuela del m é d i c o rural y dispensarlo 
méd ico" . 
E s como un anejo del hospital, don-
de h a b r á una especie de curso p r á c t i c o 
permanente, de c o m p l e m e n t a c i ó n , con 
una consulta a la que p o d r á n concurrir 
aspira T a p i a a que el dispensario po-
sea un coche-ambulancia, que s e r v i r á 
para el transporte de m é d i c o s y enfer-
mos, pero que t a m b i é n podría uti l izar-
se para enviar r á p i d a m e n t e servicio de 
operaciones, mesas e instrumental es-
terilizado al punto que se le reclame. 
Como si aun fuera poco, el dispen-
sario puede servir de base para cen-
tros de higiene, y de sede eventual a 
los equipos m ó v i l e s de puericultura o 
de higiene, como los formados por los 
m é d i c o s segovianos don J o s é R o d r í g u e z 
Pedraza y Moreno. 
T a l es, tan senci l la y tan compleja 
al mismo tiempo, sino l lena de posibi-
lidades la Idea, idea concretada y a en 
paredes, en lechos, en laboratorios, que 
ofrece T a p i a a E s p a ñ a . ¡Y si fuera es-
ta s ó l o ! 
E l monumento 
E s obra de Emil iano B a r r a l , que h a ' 
tenido que luchar con muchas difleul-, 
tades. L a primera, la o p o s i c i ó n de T a -
pia, q u í no quiere verse en piedra, ¡él, 
que h a puesto tantas!, y que se enfa-
da a la sola idea de contemplarse en 
efigie. 
H a sido preciso reducir la efigie 
la m í n i m a e:.. r e s ión . L a cabeza, una 
cabeza llema de energ ía , de c a r á c t e r y 
de vida, y desmonumentalizar el mo-
r a Car los Frontaura , que para él las 
personas m á s di f íc i les de conocer eran 
los m é d i c o s , porque nunca los trataba 
en estado normal: « L o s llamo con sus-
to, mientras me curan los miro con an-
siedad y cuando me han puesto bueno 
los contemplo con a d m i r a c i ó n . » Con T a -
pia no sucede esto: es tan sencillo, tie-
ne tanto carác ter , se muestra tan como 
Aparte de la inteligencia, que esa 
no es nota de raza, sino don Individual, 
lo que m á s destaca en él es l a fuerza 
de voluntad, y una vez apl icada la te-
nacidad, la constancia con que se em-
plea. Pocos de los que le contemplan 
aureolado por la f a m a universal se pa-
ran a pensar que esta f a m a no es de 
ahora; que hace veinte, veinticinco a ñ o s , 
su nombre se pronunciaba con admi-
r a c i ó n en todas partes, y asombra la 
ingente labor realizada en pocos a ñ o s , 
gracias a esa voluntad y a una capa-
cidad de trabajo desconcertante, por lo 
asombrosa, y a la facilidad con que 
aborda y da c ima a los m á s diversos 
asuntos. R a r a vez se habla í n t i m a m e n t e 
con él que no exponga tres o cuatro 
proyectos de distinto c a r á c t e r , proyec-
tos que y a empiezan a ser realidades, 
porque para T a p i a no hay del dicho a l 
hecho, de la idea a la rea l i zac ión , ese 
gran trecho que tanto tardan en re-
correr los d e m á s mortales. 
Observador y experimen-
tador 
Todo le interesa. Todo le atrae; en to-
do ve u n a posibilidad de mejora o ade-
lanto; p a r a todo tiene una idea propia, 
que estudia y l leva a l a p r á c t i c a con en-
tusiasmo, y que luego, d e s p u é s de ofre-
cer la como ejemplo, desinteresadamen-
te, abandona por otra, cuando empeza-
ba a rendir producto. L o que h a hecho 
por d i s t racc ión , por su a f á n de investi-
Igac ión y de perfeccionamiento, l l enar ía 
la vida de cualquier hombre. 
R i a z a h a sido para él como una gran-
j a modelo, como un campo de experi-
m e n t a c i ó n . Sostenido a fuerza de dinero 
y constancia, cuyas e n s e ñ a n z a s abando-
naba a los d e m á s . 
F u é primero el cultivo de los prados, 
luego el de los frutales, d e s p u é s la ga-
n a d e r í a y sus industrias derivadas, con 
la I n s t a l a c i ó n de una l echer ía modelo; 
luego la cr ía de l a antigua oveja cas-
tellana, d e s p u é s la industria de l a con-
serva; siempre y en todo ello, l a nota 
personal y siempre el ejemplo do confi-
no vive l a obra y él necesita v iv ir la in-
timamente, de cerca, con los obreros, 
impulsarlos y dirigirlos a todos y tomar 
medidas v llenarse de ca l y de polvo y 
bajar del andamio para decir algo a l 
jardinero, y a l cabrero y a l hortelano. 
Quisiera ser maestro de obra universal . 
As í h a hecho todoi asi h a hecho, acaba 
de hacer, el hospital de R i a z a , y por eso 
todas las obras tienen el sello inconfun-
dible de su personalidad. Todo lo da ; pe-
dos sentidos; su verdadero v io l ín de 
Ingres e s tá i aunque él no se dé cuenta, 
en la escri tura. Dice constantemente que 
nada admira tanto como el escritor que 
dice bien lo que piensa. Tiene T a p i a un 
estilo sereno y sosegado, claro y explica-
tivo, tan personal, como todo lo suyo 
| que sa lva s in. esfuerzo el escollo pedante 
' del tecnicismo. No ser ía él , no ser ía lo 
que es, no e s t a r í a completo, si no su-
piera expresar sobria, concisa y c lara-
mente sus ideas. A s í es; pero T a p i a lo 
ignora y no hay nada m á s c ó m i c a m e n t e 
conmovedor que el aire t í m i d o y medro-
so, el tono de colegial con que lee a l g ú n 
escrito suyo, el ingenuo asombro con que 
escucha los elogios, s iempre sinceros 
porque corresponden a una realidad, y la 
franca a l e g r í a que le i lumina cuando se 
le razona el elogio y se le convence de 
que e s t á bien. Con esta timidez le he-
mos o ído algunas notas, como modesta-
mente las l lamaba él, y que eran unas 
p á g i n a s modelo de prosa d i d á c t i c a , c la-
ras, tersas y exactas. 
A s í e s t á escrito el admirable estudio 
de d i v u l g a c i ó n "Los sonidos y el meca-
nismo de l a audic ión", modelo en su g é -
nero, al que preced ió una intensa espe-
Ic ia l i zac lón musical , hecha tan profunda-
jmentei pero con la misma facilidad con 
; que h a b í a aprendido antes el a l e m á n y 
antes el i tal iano; sorprende esta facili-
dad aprehensiva y asimilatorla, a la que 
debe su ampl ia y s ó l i d a cu l tura general. 
E l campesino 
Por encima, m á s bien por debajo de i 
r a z ó n de todo: a é s t e le dije é ; t o por 
ta l cosa, a este otro por tal otra, y se 
comprende entonces c ó m o v a dejando 
un rastro de bondad, de e n s e ñ a n z a , de 
e j e m p l a r í d a d y buen consejo. Y nunca 
falta l a escena conmovedora: la mujer 
que le besa l a mano, el hombre que la 
abraza, la madre que le presenta un 
n iño: " ¡ D o n Antonio, el que us t é s a l -
vó!", o la consulta ráp ida en la plaza, 
en el camino, en la casa rectoral, por-
que es amigo de casi todos los cura.- del 
pueblo; " ¡ D o n Antonio, que paice que 
no oigo", "Don .Antonio, a ve qué es 
esta ronquerilera", y el consejo rápido y 
eficaz en los casos benignos o el "Vete 
por casa en los m á s arduos". Y esto 
lo mismo en S e p ú l v e d a que en A y l l ó n , 
que en Cerezo o en Esteban Vela , F u e n -
te Pelayo; en toda Segovia llena de 
su nombre. 
Conoce todo lo que es e s p í r i t u de su 
pueblo, arte, costumbre, manera y mo-
dismo. C r u z a la provincia por ver el en-
cierro de C u é l l a r o el p o e m á t i c o baile 
de las casadas, e x p l o s i ó n de triste ale-
Igria de pobres mujeres trabajadoras; 
;atrae a su puerta al ú l t i m o t a ñ e d o r de 
• gaita, A g a p í t o Marazuela , para conmo-
verse con las "entradlllas" o "las jo-
tas de la p r o c e s i ó n " ; sabe de las igle-
sias de puro, sencillo y m í s t i c o r o m á -
nico, de las aldeas perdidas, como de 'oa 
viejos y enconados pleitos entre pueblo 
¡y pueblo, que alguna vez ha resuelto en 
¡paz con unas buenas razones, como dijo 
el c l á s i c o . Y aun se pone m á s en enn-
L a casa def docto r Tapia en Madrid 
ro d e s p u é s Je haberlo hecho muy suyo, 
por eso da m á s que nadie. 
Don Ricardo Provendo, el venerable y 
ejemplar m é d i c o de R i a z a , dice que T a -
pia padece mal de Piedra, y que tiene 
que ponerlas en a l g ú n sitio; otros dicen 
que el a f á n de edi f icac ión es su v i o l í n 
de Ingres, cuando no es m á s que act ivi-
dad afirmativa, que se manifiesta en to-
csta cultura, de su e s p í r i t u refinado,!tacto con sus paisanos, especialmente 
acaso precisamente por todo esto, late 
en T a p i a un sentido de lo popular, un 
amor al pueblo hecho de c o m p r e n s i ó n 
y caridad que se manifiesta en todo, en 
su af ic ión has ta lo que pudiera parecer 
m á s exterior y accidental. Famoso es 
su Museo del T r a j e Regional: lo que no 
se sabe tanto es que muchos de esos 
trajes no son un n ú m e r o m á s en el ca -
t á l o g o , que se h a n usado en muchas 
I fiestas segovlanas. Con ellos T a p i a pare-
ce m á s pueblo, habla y expresa como 
61. y una de las a n é c d o t a s que m á s le 
complace refer ir es cómo, vestido con 
^el traje t íp i co , o r i e n t ó a unos s e ñ o r e s 
que iban en busca del doctor T a p i a y 
que por poco se desmayan del susto 
cuando lo vieron en su casa . 
U n a e x c u r s i ó n con el doctor por tie-
rras de Segovia es algo tan conforta-
|dor. tan lleno de esperanza, tan alec-
| donador, que m e r e c e r í a un libro. No es 
ique entienda a los campesinos; es que 
|Se hace de ellos, que se da todo, que se 
I reparte 6on ellos en unas sutilezas de 
matiz, de frase, de concepto, que es todo 
un tratado de p s i c o l o g í a popular. E l re-
g a ñ o amable a uno, el halago al otro, 
con los pobres, en las fiestas dadas con 
el pretexto ds que se mata la vaca o 
hay que deshacerse del toro, y en ellas, 
tras la b e n d i c i ó n a la mesa, que alguna 
vez dió la s e ñ o r a de T a p i a con traje y 
montera de alcaldesa, el e s p e c t á c u l o 
digno de Teniers , de una copiosa y ge-
n e r o s í s i m a comilona. 
No estamos especializados p a r a estu-
diar la labor c ient í f ica de T a p i a , que 
es precisamente la m á s conocida. Como 
jalones del glorioso camino recorrido 
quedan el triunfo de l a Sorbona, c a l i -
do precisamente por él fué a c l a m a ü o ' el 
nombre de E s p a ñ a . E l Congreso de 
Ber l ín , el de Stokolmo, su procedimien-
to en la e x t i r p a c i ó n de la laringe..., una 
serie ingente de trabajos, de aciertos, de 
é x i t o s . Pero la f a m a muchas veces ocul-
ta al hombre, y hemos querido desco-
r r e r l a un poco para que d e t r á s de esa 
obra se vea la personalidad de uno de 
los hombres que mejor ha cumpl'do su 
deber en todas las circunstancia*, en to-
dos los momentos y en todos los aspec-
tos. E s t a es su g r a n e j e m p l a r í d a d y é s t e 
es su mayor elogio en nuestra época de 
abandonos, de negligencias y de Indi-
ferentismos y desganas. 
H a b l á b a m o s de esto una vez m á s y 
alguien a ludió al aforismo c l á s i c o de 
que el hombre, para cumplir su mi-
sión, debe dejar un hijo 
La casa deí docto r Tapia en Riazá 
la e m i e a S u u i a l de m á a e, con- ¡ r t í ^ ^ V ^ U e n " ^ ' . . » ' ' ^ ^ , ^ 
sejo, l a r e s o l u c i ó n , la memoria fldelísl- t a m b i é n : tiene nueve hijos y l leva plan-
sima de famil ia , nombre y c ircunstan-
cias. Luego explica a l a c o m p a ñ a n t e l a 
tados m á s de ve in te mi l pinos .. 
Jorge D E L A C U E V A 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 8.042 E L D E B A T E 
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E l a v i ó n d e g r a n b o m b a r d e o e s e l a r m a m á s p o d e r o s a o s t i e m o o s a c t u a l e s 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a , l l e v a r d o s t o -
n e l a d a s d é b o m b a s y v o l a r a 8 . 0 0 0 m e t r o s s o b r e e l s u e l o . L o s 
" t a u b e s " a l e m a n e s y l o s " b o m b e r " I n g l e s e s , u t i l i z a d o s e n l a 
G r a n G u e r r a , f u e r o n p r e c u r s o r e s d e l o s f o r m i d a b l e s a p a r a -
t o s q u e a h o r a s e c o n s t r u y e n 
T a r e c e q u e e l " B o e i n g " n o r t e a m e r i c a n o es l a " ú l t i m a p a l a b r a " 
¡Atención! ¡Peligro de muerte! Una bomba se ha clavado sin es-
tallar en la calle de una población alemana. El soldado coloca 
el cartel de precaución 
Hemos encontrado una e s t a d í s t i c a en 
que las pr inc ipa les potencias mund ia les 
"confiesan" sus efect ivos a é r e o s . F r a n -
c ia dice tener 300 aviones de bombar-
deo d i u r n o ; 144 navales, y 220 de b o m -
bardeo noc tu rno ; I n g l a t e r r a , 362, 84 y 
160 respec t ivamente ; I t a l i a , 210, 93 y 
200; Rus ia . 260 de bombardeo, en t o -
t a l , y Estados Unidos , 723. 
celebradas ú l t i m a m e n t e . Noso t ros po-
d r í a m o s r ep roduc i r l a c o n v e r s a c i ó n de 
una a u t o r i d a d del Re i ch con c ie r to d i -
p l o m á t i c o , ex t r an j e ro en A l e m a n i a , en 
que a q u é l t e r m i n ó dic iendo: "Ustedes 
p o d r í a n tener apara tos como é s t o s ; todo 
depende de una palabra. . ." 
F r a n c i a t iene va r ios Reg imien tos a é -
r s o s cuidadosamente preparados; la 
c u a t r o escuadri l las de d í a , de diez apa-
ra tos cada una ; el X I I R e g i m i e n t o de 
Reims , t res grupos con t res escuadri-
l l as d iu rnas de diez apara tos cada 
u n a ; el X X I R e g i m i e n t o de N a n c y , dos 
g rupos d é t res escuadri l las noc turnas 
con diez aparatos , y el X X I I I R e g i -
m i e n t o de Char t res , t res g rupos con 
dos escuadri l las de noche, de diez apa-
ra tos como las anter iores . 
Inglaterra 
L o s "headquar ters" (cuar te les genera-
les) ingleses, t iene una s u b d i v i s i ó n cu-
r io sa : el 33 " H a r t " , en U p p e r H e y f o r d ; 
el 18 " H a r t " , en el m i s m o s i t i o ; el 
" A i r Defence G r o u p " ( g r u p o de defen-
sa a é r e a ) , 602 " H a r t " , en R e n f r e w ; el 
603 " H a r t " , en Turnhouse ; el 605 " W a -
p i t i " , en Cast le B r o n w i c h ; 607 " W a p i t i " , 
en U s w o r t h ; 608 " W a p i t i " , en T h o r -
n a b y ; 22 e s c u a d r ó n de c o s t a s , 810 
" F l e e t Torpedo B o m b e r " con apara tos 
" D a r t " y " R i p ó n " y 811 " R i p ó n " , del 
m i s m o g r u p o ; 216 e s c u a d r ó n " B o m b e r 
T r a n s p o r t " con apara tos " V i c t o r i a " y 
dest ino en H e l i ó p o l i s ; 45 e s c u a d r ó n I I I . 
F . , en H e l w a n ; 47 " C o r d ó n " , en K h a r -
t i n ; 6 "Gordon" , en I s m a i l i a ; 14 "Gor-
don" , en A m m á n ; 6 "Gordon" , en R a m -
beh; 55 " W a p i t i " , en H i n a i d i ; la " R o y a l 
A i r F o r c é " t iene, a d e m á s , en l a I n d i a , el 
" B o m b e r T r a n s p o r t F l i g t h " con m o t o -
res " C l i v e " ; en el "Eag le" , 812 "F lee t 
Torpedo B o m b e r S q u a d r ó n " con moto -
res " B a f f i n " ; en Singapore, el 36 " T o r -
pedo B o m b e r " con mo to re s "Hor s l s ay" , 
y e l 100 con m o t o r "Vildebeesbe"; el 
e s c u a d r ó n 502, con apara tos " V i r g i n i a " , 
en A l d a r g r o v e ; el 9, " V i r g i n i a " , en 
Boscombe D o w n ; el 500, " H e y f o r d " , 
t a m b i é n en Boscombe D o w n ; el 500, 
" V i r g i n i a " , en M a n s t o n ; el 503, " H i n a i -
d i " , en W a d d i n g t o n ; el 7, " V i r g i n i a " , en 
W o r t h y D o w n ; el 58, " V i r g i n i a " , en 
i d é n t i c a p laza ; el 99, " H e y f o r d " , en 
M i l d e n h a l l , donde se h a n celebrado las 
ú l t i m a s m a n i o b r a s ; e l 15, " H a r t " , en 
A b i n g d o n ; el 40, "Gordon" , en el mis ino 
s i t i o ; e l 12, " H a r t " , en Bices te r ; el 
101, "Sides t rand" , t a m b i é n en Bices te r ; 
el 35, "Gordon" , en B u c h a n N e w t o n ; 
el 207, "Gordon" , en l a m i s m a p laza ; el 
501, "Wa l l ace" , en F i l t o n ; el 504, " W a -
l l a c e " en H u r k n a l l , y el 142, " H a r t " , 
en N e t h e r a v o n . Cada e s c u a d r ó n consta 
de nueve apara tos y v iene a ser una es-
c u a d r i l l a de las nues t ras . 
E! "Vultur", última novedad do In técnica francesa 
Japón 
una g u e r r a posible, y de ella, los apa- , 
ra tos de g r a n bombardeo requ ie ren to -
da l a a t e n c i ó n de los t é c n i c o s . Musso-
l i n i ha dicho rec ien temente : "Las de-
m á s potencias pueden m u y b ien d o m i -
nar el m a r . Roma, con sus aviones, t en -
d r á los barcos enemigos a su merced." • 
Y p a r a subrayas esta frase, I t a l i a r e - l 
cibe y t r a s l ada a sus f á b r i c a s con mi -1 
mo e x t r a o r d i n a r i o los c ien motores que 
a los ta l leres "Gnome-Rhome", de Pa-
rís , e n c a r g ó I t a l o Balbo no hace m u -
cho t i empo . 
Y o c u l t a a l m i s m o t i empo sus n o v í s i -
mos "Savoia 8 1 " , en los que el "duco" 
t iene u n a fe insuperable. E n las m a -
niobres de Bolzano no aparec ie ron los 
"Savoia" g igantes , porque l a densidad 
fo re s t a l r e s t aba u t i l i d a d a lguna a l a i n -
t e r v e n c i ó n de las fuerzas a é r e a s i t a l i a -
nas. ¿ P a s a r á en A b i s i n i a a lgo por el 
es t i lo? 
Utilidad de los aparatos 
de bombardeo 
D e c í a m o s en o t r a o c a s i ó n que l a u t i -
l i d a d de los apara tos de "caza" e ra m u y 
r e l a t i v a ; e l "caza" es necesario, pero 
no impresc ind ib l e ; su labor se reduce a 
i n s p i r a r t e m o r en el enemigo, que, de 
esa manera , no p o d r á a t a c a r a p lacer 
las bases m i l i t a r e s , y a l l eva r op t imi s -1 
mo a las masas de p o b l a c i ó n c i v i l cu- • 
y a t r a n q u i l i d a d a u m e n t a r á a l saberse 
bien defendidas. 
Pe ro a u n contando con u n a red de 
escuchas a m p l i a y m o n t a d a con todos 
los adelantos—en der redor a Cetafe . ; 
por e jemplo—, y una escuadr i l l a de 
"caza" con apara tos modernos, una es-
cuad ra de bombardeo que venga de 
F r a n c i a puede a taca r casi i m p u n e m e n -
te l a c a p i t a l de E s p a ñ a . Con u n r a d í o 
de a c c i ó n a m p l í s i m o , los "bomber" pue-
den t ras ladarse , a d e m á s , a velocidades 
superiores a 400 k i l ó m e t r o s po r hora , 
bombardea r en uno o dos m i n u t o s y 
darse a l a f u g a s in ser apenas moles-
tados. E l m o d e r n o apa ra to de bombar -
J a p ó n asegura poseer cua t ro r e g i -
mien tos de bombardeo y cua t ro adic io-
nales de reserva ; p a r a bombardeo de 
d í a cuenta con los " K a w a s a k i 88-2", 
b ip lano , de 450 caballos, y los " K a w a -
s a k i 95", b ip lano, de 500 caballos; y pa- |deo no presenta pun to m u e r t o a lguno. 
En estos salientes se apoya el servidor de una ametralladora 
giratoria para disparar cómodamente desde el aparato de 
gran bombardeo 
y franceses p o d r á n decir a lgo de las j Poco perfeccionados entonces los apa-
« c a r í c i a s » de los « T a u b e n » germanos, i r a tos de bombardeo, s ó l a m e n t e t res re-
Se i n i c i ó es ta m o d a l i d a d en agosto ¡ & r e s a r o n a 103 por taaviones , 
del 14; en sept iembre , aviones ingleses 
tos m i l i t a r e s . E l 13 de jun io vue lan so-
'bre Londres 17 aparatos, que descar-
igan 4.000 k i l o g r a m o s de bombas sohv% 
el puer to y alrededores. E l 30 de enero, 
por la noche, caen sobre P a r í s y v u e l -
ven, por 36 veces, has ta el 16 de sep-
t iembre , descargando 25 toneladas de 
envol turas m e t á l i c a s y explosivos (unas 
099 bombas) , consiguiendo 300 o b j e t i -
vos formidables . 
I t a l i a e m p l e ó el "Capron i " , b ip lano 
t r i m o t o r ; en él t o m a par te G a b r i e l 
D A n u n z z i o e n las empresas de Pola, 
C a t t a r o y Tr ies te . E n la ba t a l l a da 
Bainsizza t o m a n par te 220 aparatos . Y a 
en las ú l t i m a s ofensivas de 1918 la a v i a -
c ión de bombardeo, reservada an te -
r i o rmen te a p e q u e ñ o s ataques y m i s i o -
nes de reconocimiento , acude pa ra ac-
t u a r combinadamente con la a r t i l l e r í a 
:de grueso cal ibre . 
i Todos los p a í s e s — E s t a d o s Unidos en-
t re ellos, m u l t i p l i c a b a su p r o d u c c i ó n a 
!cada momento—refuerzan los efect ivos 
'de combate y ataque. Y al conc lu i r l a 
•guerra, la eficiencia de la a v i a c i ó n es 
•ya ind iscut ib le . L a gente recuerda con 
¡ t e m o r las acciones de P a r í s , Londres , 
B e r l í n . Pola, Ca t t a ro , Tr ies te , Viena , 
e t c é t e r a . Los d i r ig ib le s germanos han 
causado verdaderos destrozos en las 
posiciones enemigas. De cuando en 
cuando a l g ú n "caza" lograba dar le a l -
cance; el t i ro t eo de su ame t r a l l ado ra 
p r e n d í a fuego en l a te la del í m o n s t r u ? » 
y l a c ruz de h ie r ro se desinflaba r á p i -
damente p a r a caer a t i e r r a como a lgo 
f a n t a s m a g ó r i c o . 
Los aparatos de hoy 
F r a n c i a ha sacado ú l t i m a m e n t e ese 
g r a n " V u l t u r " que Coster, el "as" de la 
n a c i ó n vecina, t r a jo ú l t i m a m e n t e a Ge-
tafe ; A l e m a n i a nos presenta su "G. 38 
Junke r s " con c u a t r o motores de 600 
caballos cada uno, 1.500 k i l ó m e t r o s de 
r a l a r g a d is tancia , el " K a w a s a k i D o r - l l eva mon tadas cua t ro o cinco a m e t r a - r a tos enviados po r F r a n c i a ; en octubre, 
E n agosto de 1915 aparece la se- radio de a c c i ó n y tres toneladas de c k r -
g u n d a escuadra de bombardeo: "Palo- ga ú t i l ; Es tados Unidos, su " B o e i n g " , 
mas mensajeras de M e t z » — m á s de 30]cuyas, c a r a c t e r í s t i c a s no e s t á n t o d a v í a 
aparatos—. E s t a escuadra y la de m u y aclaradas, pero que parece ser la 
"Tauben" fue ron agrupadas bajo l a de- " ú l t i m a pa l ab ra " ; I t a l i a tiene su "C . 90 
n o m i n a c i ó n de "Escuadras de comba- C a p r o n i » , con seis motores « I s s o t a F ra s -
t res "Bomber" . ingleses se t r a s l a d a n a l t e del G. C. G." . Es te g rupo fué a u m e n - l c h i n í " , de 1.000 caballos cada uno. con 
F r í e d r í c h s h a f e n p a r a a n i q u i l a r 25 a e r o - ¡ t á n d o s e pau l a t i namen te has ta a l canza r ]una ve loc idad de 200 k i l ó m e t r o s hora , 
naves que estaban cons t ruyendo los a le- i l a c i f r a de siete formidables escuadras.! peso de 18.000 k i l o g r a m o s , carga ú t i l 
bombardean una e s t a c i ó n de zeppelines 
en Dusseldorf , d e s p u é s de u n " r a i d " de 
400 k i l ó m e t r o s ; Dusse ldor f es bombar-
deado t a m b i é n en este mes por apa-
m 
Ante un enorme boquete abierto en el suelo por una bomba de la Aviación 
A l e m a n i a n i s iqu ie ra se moles ta en i X I B r i g a d a H . Q. de N a n c y tiene a la es- n i e r " Do. N . , monoplano, con dos m o -
b r i n d a r datos a la pub l i c idad . J a p ó n y 
a l g ú n o t ro p a í s observan i d é n t i c a con-
duc ta . Las f á b r i c a s germanas t r a b a j a n 
s in cesar y, en los alrededores de B e r l í n , 
a e r ó d r o m o s s u b t e r r á n e o s son c o n s t r u í -
dos a cada m o m e n t o m i e n t r a s que la 
p o b l a c i ó n c i v i l se p repa ra p a r a ataques 
cuadra 11 en M e t z y a la escuadra 21 en 
el p r o p i o Nancy , pertenecientes ambas a 
l a P r i m e r a R e g i ó n A é r e a ; en la Se-
g u n d a R e g i ó n , la X I I B r i g a d a H . Q. de 
P a r í s comprende las escuadras 12 y 22 
acuar te ladas en R e i m s y Char t res res-
pec t ivamente . E l X I R e g i m i e n t o de bom-
a é r e o s como en las famosas maniobras ;bardeo de M e t z t i ene tres grupos con 
tores de 450 caballos y el " J u n k e r s " 
G. 38, monoplano. E n a v i a c i ó n nava l , 
t a m b i é n de bombardeo, n a t u r a l m e n t e 
—obje to de esta i n f o r m a c i ó n — , cuenta 
con diversos t ipos m u y modernos, equ i -
pados con motores " H i s p a n o " 650, " L o -
r r a i n e " 500, " H i s p a n o " 700 y " R o l l s " 800. 
Uadoras, puede t r a n s p o r t a r a dos m i l 
k i l ó m e t r o s una tonelada de bombas y l o -
g r a r techos superiores a 8.000 me t ros . 
Supongamos que una escuadra e x t r a n -
j e r a de bombardeo aparece por la f r o n -
t e r a f rancesa ; las redes de escuchas se 
c o m u n i c a r á n en t re s í — d e s p u é s de cap-
t a r e l paso de los aviones con sus f o -
n o c a l í z a d o r e s — y las ó r d e n e s t e l e g r á f i -
cas o t e l e f ó n i c a s p o n d r á n en c o n m o c i ó n 
a las bases que e s t é n emplazadas en el 
supuesto t r a y e c t o a s egu i r po r el ene-
m i g o ; una escuadr i l l a n u e s t r a de "ca-
zas" le s a l d r á a l encuentro, pero no 
consiguen ver los . M a d r i d se p r e p a r a en-
tonces. Dos escuadr i l las de "caza" es-
p e r a n en Getafe. Despegan cuando el 
je fe del a e r ó d r o m o cons idera que el 
enemigo v a a aparecer sobre e l cielo de 
ía base. L o s "cazas", ne rv iosamente , es-
p e r a n en el a i r e . Pero l a escuadra ro j a 
ha en t rado p o r o t r o s i t io , h a ver i f icado 
su bombardeo a 2.000 met ros , conside-
rando—aunque to rpemente , por l a a l -
tu ra—sus obje t ivos , y emprenden l a 
hu ida . Los "cazas" cons iguen ve r los 
d e s p u é s del t e r r i b l e bombardeo . Y em-
prenden su p e r s e c u c i ó n . Pero, ¿ e s fác i l 
p r á c t i c a m e n t e c u á n d i f íc i l es seguir a 
unos aviones a u n s in desviarse de l a 
m i s m a r u t a ; a veces se e s t á m u y cerca 
darles alcance ? 
E l a v i ó n de g r a n bombardeo es e l ar-
m a m á s poderosa con que ac tua lmen te 
cuen ta una n a c i ó n p a r a el caso de una1 
c o n f l a g r a c i ó n m u n d i a l . A r m a r á p i d a , ve-
loz, m o r t í f e r a , implacab le y que, en l a 
m a y o r í a de las veces, s o n r e i r á an te las 
b a t e r í a s a n t i a é r e a s , ante las p a t r u l l a s 
de "caza"... ¿ Q u é a rma , pues, hay con-
t r a e l apa ra to de bombardeo? N i n g u -
na. A h o r a bien; con t r a e l Es tado que l a 
emplee, s í ; o t r o apa ra to de bombardeo. 
E l <<bonlber,, en la gran 
guerra 
E l « T a u b e n » , de A l e m a n i a , f u é uno de 
^ p n ^ f T 3 t P ^ r a t O S de r e c o n o c i - l b r i t á n i c o s despegan de los cruceros h i c ¡ e r ¿ ¿ s u ' p r í m e r a " ^ ^ 
m i e n t o y bombardeo que se emp lea ron I " A r e t h u s " y " U n d a u n t e d " y des t rozan | hac ia las costas inglesas, donde b o m 
una serie de es tablecimien-
Un grabado que representa los enormes estragos producidos por la Aviación de bombardeo sobre 
una columna de Infanterí a durante la guerra europea 
manes; en d ic iembre , F r a n c i a bombar -
dea l a e s t a c i ó n de F r i b u r g o - e n - B r i g s a u 
y m á s t a rde las f á b r i c a s de p ó l v o r a de 
R o t t w e í l ; en d ic iembre , s ie te "h id ros" 
H a c i a el final de l a gue r ra h i c i e ron s u 
a p a r i c i ó n los famosos "Gotha" , de ren-
d i m i e n t o m u y super ior a los "Tauben" 
y "zeppel ines"; el 26 de mayo de 1917 
Italia 
en la g r a n g u e r r a ; los campos ingleses va r i o s buques anclados en Cuxhaven . I bardearon 
para 18 toneladas, capacidad pa ra 30 
pasajeros y cua t ro horas de rad io de 
a c c i ó n ; el " D . X D o r n i e r " de A l e m a n i a 
puede t r a n s p o r t a r m á s de 20 toneladas 
de carga a diez horas de vuelo, 
L . M E N D E Z D O M I N G U E Z 
Reproducción de una curiosa proclama de D'Anuncio a raíz del 
bombardeo de Pola 
I t a l i a "hab la" de dos secciones de 
bombardeo, p a r a noche y d ía . E l m u n -
do sabe, no obstante, que en t re el en-
v í o de efect ivos m i l i t a r e s a A b i s i n i a . ! 
el "duce" ha inc lu ido 300 apara tos de i 
bombardeo de ú l t i m o t ipo . B é l g i c a , m u y 
modesta, t iene el " B r e g u e t X I X " , con 
" H i s p a n o " 500; u n g r u p o de bombardeo i 
con tres escuadras y seis a e r ó d r o m o s j 
m i l i t a r e s . Rusia ce r t i f i ca que no t iene! 
m á s a l l á de 250 apara tos . Y de los l 
Estados Un idos nada se sabe que pucdaJ 
a m p l i a r l a c i f r a of rec ida a nues t ros lee- i 
tores a l comienzo de este r epor t a j e ; pe-
ro b á s t e n o s con no o l v i d a r que acaba de 
p roduc i r e l "Boe ing" , b i m o t o r monop la -
no, ú l t i m a pa labra en aviones de ata-
que. L a casa "Douglas" estudia as imis-
m o l a per fec ta m i l i t a r i z a c i ó n de sus 
aviones comerciales del t ipo del que ha-! 
ce el r eco r r ido M a d r i d - P a r í s . 
De los d e m á s p a í s e s , nada o m u y po-
co se sabe. 
Pero de todos nos consta que c o n f í a n 
—aupados en fe ciega—en la a v i a c i ó n 
m i l i t a r como a r m a m á s poderosa p a r a Una parada de la Aviación inglesa durante las fiestas del jubileo de los Reyes 
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Domingo 8 de septiembre de 1935 
A s a m b l e a d e p r o f e s o r e s 
de Inst i tuto 
L a A s o c i a c i ó n de Profesores de Ins -
t i t u t o procedentes de los Curs i l los de 
S e l e c c i ó n , c e l e b r a r á el d í a 18, a..,las on-
ce de la m a ñ a n a , en el I n s t i t u t o Que-
vedo, una Asamblea e x t r a o r d i n a r i a pa-
r a t r a t a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n del m i -
n i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , como 
consecuencia de la a p l i c a c i ó n de la l ey 
de Restr icciones. 
F e s t e j o s en C u a t r o V i e n t o s 
A y e r comenzaron en l a ba r r i ada de 
C u a t r o Vien tos unos festejos populares 
que d u r a r á n has ta m a ñ a n a . H o y se ce-
l e b r a r á una becerrada, en la que ac-
t u a r á n como matadores M a r u j a Pad i l l a 
" L a canar ia" , J e s ú s S á n c h e z y A n g e l 
P r e t e l . H a b r á t a m b i é n pa r t i dos de 
" f o o t b a l l " , c u c a ñ a s , fuegos a r t i ñ c i a l e s y 
conciertos por la banda de A v i a c i ó n . 
C u r s i l l o d e l a b o r a t o r i o 
E n el H o s p i t a l de San L u i s de los 
Franceses (Claudio Coello, 92), se cele-
b r a r á del 15 de, oc tubre a l 15 de d i c i em-
bre, un curs i l lo t e ó r i c o - p r á c t i c o de la-
bora to r io , bajo la d i r e c c i ó n del doctor 
B i s tue r , con una a m p l i a c i ó n sobre hor-
monas sexuales y d i a g n ó s t i c o b io lóg ico 
del embarazo, por el doctor Rebollo. 
J u n t a g e n e r a l de A c c i ó n 
U N B A R R I O D E M A D R I D " U l ^ Á N l Z A D O " . S I N A L C A N T A R I L L A S Y S I N L U Z 
Es la colonia de la Arganzuela, en el distrito de la Inclusa, cerca del Mercado Central. "No podemos vivir", le 
dicen los vecinos al teniente de alcalde, que acaba de girar una visita. Grandes charcas, sobre las que se ciernen 
nubes de mosquitos, amenazan la salud del vecindario 
O b r e r i s t a 
E l C o m i t é local de A c c i ó n Obrer i s ta , 
convoca a sus afil iados p a r a que asis--
t a n el p r ó x i m o lunes, d ía 9 del co r r i en -
te, a la J u n t a genera l o r d i n a r i a que ce-
l e b r a r á en el domic i l i o social , calle de 
Fernanf lor , n ú m e r o 6, a las ocho de la 
noche en p r i m e r a convocator ia , y a las 
ocho y media en segunda. 
E n t i e r r o d e u n o b r e r o m u n i c i -
p a l m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
A y e r , a las c inco de l a ta rde , se ce-
l e b r ó el en t i e r ro del obrero m u n i c i p a l , 
L u c i a n o E l v i r a , m u e r t o a consecuencia 
del a t rope l lo de que fué v i c t i m a en la 
pasada semana en la calle de Santa E n -
grac ia . 
A l ac to as i s t i e ron los gestores s e ñ o -
res Ba ixe ras y Otero, en representa-
c ión del A y u n t a m i e n t o ; el jefe del per-
sonal de L imp iezas , don J o s é R o d r i g o ; 
los jefes de las d i s t in tas zonas, y to -
dos los c o m p a ñ e r o s francos de servic io . 
E n v i a r o n coronas el A y u n t a m i e n t o , 
la D i r e c c i ó n de L impiezas , los obreros 
de la p r i m e r a y segunda zona y los aso-
ciados a la U n i ó n General de Obreros 
Munic ipa le s . 
A l f i n a l i z a r el acto, el s e ñ o r Ote ro 
d i r i g i ó sentidas palabras a los concu-
r rentes . 
E x á m e n e s de ingreso p a r a e l 
C u r s o de e n f e r m e r a s 
E l p r ó x i m o d í a 16, lunes, a las diez 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en el D i s -
pensario Cen t r a l de la C r u z R o j a (ave-
n ida de Pablo Ig les ias ) los e x á m e n e s 
de ingreso p á r a el p r ó x i m o curso de 
enfe rmeras profesionales. L a s aspi ran-
tes, que han de ser e s p a ñ o l a s , mayores 
de dieciocho a ñ o s y menores de v e i n t i -
cinco, sol teras o v iudas s in hi jos , ha-
b r á n de so l i c i t a r l o antes del d í a 14 en 
documento escri to de su p u ñ o y l e t ra , 
d i r i g i d o al d i r ec to r de los Es t ab l ec i -
mien tos Sani ta r ios Centrales . E n l a Se-
c r e t a r i a de la Escuela y en l a Secre-
t a r i a genera l de la I n s t i t u c i ó n , Cis-
ne, 18, se f a c i l i t a n toda clase de deta-
l les y el impreso que han de l l enar las 
in teresadas . 
V i s i t a s d e ar te a l a s co lee 
j u n t o a l nuevo mercado c e n t r a l do 
f r u t a s y verduras , a l a t e r m i n a c i ó n del 
Paseo de las Del ic ias , hay cuat rocientos 
vecinos en. el m á s absoluto y denigrante-
de los desamparos munic ipa les : carecen 
de agua, de a lcan tar i l l as , de p a v i m e n t o 
de luz e l é c t r i c a . Es l a Colonia de la 
A r g a n z u e l a . 
M a s y a el abandono ha puesto en 
t r ance de d e s e s p e r a c i ó n a ese g r u p o de 
vecinos, modelo de t raba jadores hones-
tos, que h a n levantado con sus ahorros 
una casa l i m p i a y u n p e q u e ñ o j a r d í n 
De las charcas co r rompidas que rodean 
las t res fuentes de aquellos contornos 
se l e v a n t a n a l ca(?r de l a t a rde nube? 
de mosqui tos que han puesto brasas er. 
el cuerpo de todos los n i ñ o s del ba r r io 
y que amenazan con p rovoca r u n a ^epi-
demia . , , 
N o es u n suburbio a n á r q u i c o como 
otros que l a i n c u r i a m u n i c i p a l ha per-
m i t i d o que crezcan en o t ros d i s t r i to s 
de M a d r i d , sino u n b a r r i o cons t ru ido de 
acuerdo con las alineaciones mun ic ipa -
les. S in embargo, desde hace nueve a ñ o s 
que se c o n s t r u y ó , y a pesar de que los 
espacios l ibres fueron cedidos a l A y u n -
t amien to , las calles e s t á n sin urbanizar , 
l lenas de po lvo en verano y de un b a r r i -
za l i nmundo en inv ie rno . N o hay alcan-
t a r i l l a s , a pesar de que l a c o n d u c c i ó n 
de aguas res iduar ias pasa p o r l a o r i l l a 
del ba r r i o , n i l uz e l é c t r i c a . E s t á f a l t o 
de toda P o l i c í a : L a « c u b a » regadora del 
A y u n t a m i e n t o h a humedecido t res ta r -
des aquellas calles sedientas. 
A n t e a y e r h a b l ó de esto m i s m o en se-
s ión el ten iente alcalde del d i s t r i t o , que 
es el de l a Inc lusa , don R a m ó n Otero. 
Cuando, a c o m p a ñ a d o s del f o t ó g r a f o , le 
seguimos p a r a v i s i t a r a aquellos veci -
nos, las f a m i l i a s le salen a l encuentro: 
— A ver s i usted, que es obrero como 
nosotros—le dicen—socorre l a necesidad 
de este b a r r i o . N o podemos v i v i r . E l 
A y u n t a m i e n t o nos t u v o s iempre o l v i -
dados. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
Toda el agua que sobra de las tres fuentes públicas se encharca en el 
centro de las calles por no hallar salida en ningún género de alcantarillas, 
y forma lodazales inmundos y pestilentes. Al atardecer se levantan de 
ellos verdaderas nubes de mosquitos. Para cruzar alguna de estas calles, 
alineadas de acuerdo con las normas de la Oficina Municipal de Urbanis-
mo, es preciso saltar de piedra en piedra, con riesgo de hundirse en 
el fango. 
Ha comenzado la Vuelta ciclista a Zamora 
Y e l T o u r i s t T r o p h y e s p a ñ o l . L a S u b i d a a l P u e r t o d e 
N a v a c e r r a d a . E s t a t a r d e , M a d r i d - Z a r a g o z a , e n C h a m a r t i n 
( S á b a d o 
Des taca 
Ciclismo ta ja , que mant iene d u r a n t e t oda l a ca-r r e r a . 
E n la c a t e g o r í a de los 250 par te el 
c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
L a Vue l ta a Z a m o r a 
Z A M O R A , 7. — E s t a m a ñ a n a , poco p r i m e r o e l f r a n c é s Boethesch, que logra 
_ d e s p u é s de las nueve, se d i ó l a sa l ida ¡ s a c a r g r a n v e n t a j a a l e s p a ñ o l M o x ó ; 
la los corredores que p a r t i c i p a n en l a ' p e r o é s t e , en una a r r ancada fo rmidab le , 
I V u e l t a c i c l i s t a a Z a m o r a . F u é dada i 0g ra p0CO a pOC0 d i s m i n u i r l a d i s t a n -
i f ren te a los almacenes del B a z a r J . , s i -
«ii ^ A-f» ¿ a TPctnr'iani-P^ tos en l a avenida de Requejo. E l reco-
E l C o m i t é de deJos de esta e tapa era de 88 k i l ó m e -
C a t ó h c o s ruega a los coleccionistas ae Zamora a Al rañ ioP- ; r í a n -
los que ha so l ic i tado a u t o r i z a c i ó n pa ra Zos^*t*f™ A l c a ñ i c e s , pa=an-
o r g a n i z a r el segundo curs i l lo de «Vis i -
t as de a r t e a las colecciones p a r t í c u l a -
r e s » , que se adh ie ran al mi smo , p a r a 
c o n t r i b u i r a la m á x i m a b r i l l a n t e z y e f i -
cacia de la l abor que se pretende. Aque-
l las personas que, poseedoras de una 
c o l e c c i ó n de obras de a r t e o torguen su 
permiso pa ra que sea v i s i t ada , d e b e r á n 
c o m u n i c a r l o al C o m i t é de A r t e ( M a -
yor , 1 ) . 
Se ruega a los curs i l l i s t as admi t idos 
y los que han so l ic i tado l a i n s c r i p c i ó n , ¡ d n d ; y 
l ú e pasen por el d o m i c i l i o social p a r a l 3. Pedro Tabares . 
c u m p l i r de terminadas formal idades . 
Centro de Cultura Supe-
do por B e r m i l l o . 
L a c l a s i f i c ac ión f u é la s igu ien te : 
1, A n t o n i o M a r t í n , 2 horas, 38 m i n u -
tos, 26 segundos. 
2, Pedro T a b a r é s , 2 h., 39 m. , 27 s. 
3, A n d r é s C a s t á n , 2 h. , 52 m . , 3 s. 
Se h a n clasificado 34 corredores y se 
han r e t i r a d o 3. 
P r e m i o de l a M o n t a ñ a : 
1, J o a q u í n J imeno . 
2. A n t o n i o M a r t í n , los dos de M a -
r ior F e m e n i n a 
Loa cursos que o rgan iza el Centro de 
C u l t u r a Super io r F e r m c n i n a t i enen por 
fin p roporc ionar una in tensa c u l t u r a a 
c í a has ta pasar a su con t r a r io . E l f r a n -
c é s t e r m i n a r e t i r á n d o s e . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s igu ien te : 
C a t e g o r í a de 350: 1, G U T H R I E , i n -
g l é s , en 1-5-43; 2, Cora, a dos vue l t a s ; 
3, Thomas , i n g l é s . 
C a t e g o r í a de 250: 1, M O X O , espa-
ñ o l ; 2, Bu l l ange r , y 3, B a r t h e t . 
L a Subida a N a v a c e r r a d a 
E l M o t o Club E s p a ñ o l t iene o rgan i -
zada p a r a el 6 de oc tub re la V I I I Su-
b ida a l P u e r t o de Navace r r ada . 
L a c a r r e r a e s t á reservada ú n i c a m e n -
te a motoc ic le tas y « s i d e c a r s » , y co-
m e n z a r á a las once de la m a ñ a n a . E l 
r ecor r ido e s t á comprendido ent re los k i -
l ó m e t r o s 2 a l 19 de l a c a r r e t e r a de V i -
l l a l b a a L a Gran ja , y e s t a r á debida-
mente neut ra l izado . 
Los derechos de i n s c r i p c i ó n en este 
concurso son : pa ra los socios del Moto 
C lub de E s p a ñ a con a n t i g ü e d a d de dos 
meses, 5 pesetas; afi l iados a o t ros CIUIM 
10 
paci ta rse para ocup 
p a r a o t ras funciones de l a v ida social , 
p rop ias de l a a c t i v i d a d femenina . 
Cuida el Cen t ro de a r m o n i z a r l a for -
m a c i ó n c i e n t í f i c a con una e d u c a c i ó n es-
merada y eminentemente c r i s t i ana . A d -
m i t e a lumnas oficiales y l ibres, i 
ñ a s y externas. 
E l p l an de e n s e ñ a n z a s es el s igu ien te : 
C o l p b o r a c i ó n un ive r s i t a r i a .—Es tud ios 
p a r a las Facul tades de Derecho, F i loso-
f í a y Le t ras , con su s e c c i ó n de Peda-
g í a . Fa rmac i a , Ciencias Exac ta s , F í s i -
cas, Q u í m i c a s y Na tu ra l e s . 
P r e p a r a c i ó n p a r a ingreso en l a U n i -
ve r s idad .—Bach i l l e ra to in tensivo. 
Cursos de a m p l i a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . — 
A cargo de personas eminentes y espe-
cial izadas. 
Lenguas C l á s i c a s y O r i e n t a l e s . — L a t í n , 
Gr iego . Arabe , etc. 
I d iomas m o d e r n o s . — F r a n c é s , I n g l é s , 
A l e m á n . Ruso, etc. 
E n s e ñ a n z a s especiales. — Comercio, 
M a g i s t e r i o , Ciencias del hogar . Cor te y 
c o n f e c c i ó n . T a q u i g r a f í a , Contab i l idad , 
E n f e r m e r í a . A r t e y o t ras mate r i as de 
g r a n u t i l i d a d p a r a la mujer . 
OuStura super ior re l ig iosa .—Obl iga to-
r i a p a r a las a lumnas y a b i e r t a a cuan-
tas personas qu ie ran as is t i r . Compren-
de: A p o l o g é t i c a , T e o l o g í a , Sagrada Es-
c r i t u r a e H i s t o r i a de la Ig les ia . 
Las a lumnas t r a b a j a n d i a r i amen te en 
los l abora to r ios y seminar ios bajo la d i -
r e c c i ó n del profesorado. 
H o r a s de m a t r i c u l a : de once a una, y 
de cinco a siete. 
E l n ú m e r o de a lumnas es l i m i t a d o . 
L a segunda etapa 
L a e tapa de m a ñ a n a comprende 95 
k i l ó m e t r o s . A l c a ñ i z - B raganza - Puebla 
de Sanabr ia . 
L a Vuelta a la Mancha 
A L B A C E T T E , 7 . — A las doce menos 
cuar to comenzaron a l l egar los cor re - motoc ic l i s t a s federados, 10 pesetas; 
s dores que p a r t i c i p a n en l a I V u e l t a c i - o t ros par t i c ipan tes , 15 pesetas. E l pla-
un g rupo selecto de senonias d i s t a a l a Mancha , d e s p u é s de haber |zo de i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á e l d í a 30 
de hacer s ó l i d a m e n t e sus e s t " ? ¡ ^ ^ v ! r e c o r r i d o l a q u i n t a y ú l t i m a etapa. del co r r i en te mes, con derechos ser.ci-
L a c l a s i f i cac ión de é s t a q u e d ó esta- l íos , y el d í a 4 de oc tubre , con derechos 
blccida a s í : dobles. 
1, Montes , 4 horas, 47 m i n u t o s , 45 se- A d e m á s de los i m p o r t a n t e s premios 
gundos; 2, Cas t ro ; 3, Cardona; 4, E r - establecidos, que se p u b l i c a r á n opo r tu -
ba, y 5, Es teve ; todos en 4 h., 47 m i - , ñ á m e n t e en l a Prensa, se e s t a b l e c e r á un 
50 s. 6, M o l i n a ; 7, J o s é M a r i a t rofeo p a r a el corredor que ba ta el «re 
iGa rc i a ; 8, Granado; 9, B a i l ó n ; 10, B u - c o r d » absoluto de es ta prueba, que lo 
j a r t e ; 11, A . G a r c í a ; 12, Casado; 13, detenta , desde e l a ñ o 1930, el corredor 
Escur ie t . Todos en 4 h., 59 m. , 55 s, don J o s é .Taranta, en 89,456 k i l ó m e t r o s 
por lioi*£t 
Escu r i e t ha t r i u n f a d o T-, I * « 4- • J » « i ™ ¿, 
E n la Secretar ia del M o t o Club da 
L a c l a s i f i cac ión genera l h a quedado | E g p a ñ a i G l o r i e t a de B i lbao ( M a r l y ) , se 
s^i'- f a c i l i t a n ampl ios detal les sobre esta c a 
1, Escur ie t . T i e m p o : 30 horas, 22 m i -
nutos, 14 segundos. 
2, Cardona, 30 h., 26 m. , 35 s. 
3, M o l i n a , 30 h . , 27 m . , 14 s. 
4, B a i l ó n , 30 h . , 59 m. , 24 s. 
5, Bu jan te , 31 h . , 5 m . , 34 s. 
6, E r b a , 31 l i . , 5 m . , 35 s. 
7, Cast ro , 31 h . , 6 m. . 8 s. 
Los premios a r e p a r t i r ascienden a 
7.500 pesetas. H o y se c e l e b r a r á una ver -
bena en honor de los c ic l i s tas . 
O t r a s n o t a s 
Football 
E l equipo del Madrid 
E n el pa r t i do de esta t a rde c o n t r a e l 
Zaragoza, el M a d r i d a l i n e a r á el s iguien-
te equipo: 
Z a m o r a Quesada—Mardones, Bone t— 
Buzasay—Sauto, F e r r e r — L ó p e z H e r r a n z 
— S a ñ u d o — L e c u e — D i z . 
Motociclismo 
Bastones planos ^ R O L L " 
Cort inas suspendidas con poleas inv is i -
bles, Cincuenta modelos.. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha. 41. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
E l T. T. E s p a ñ o l 
B I L B A O , 7 .—A las cinco de la t a rde 
c o m e n z ó l a p r i m e r a prueba del I V G r a n 
T o u r i t s T r o u p h y E s p a ñ o l . E n o r m e c a n t i -
dad de ;púb l i co presencia la ca r re ra . E n 
é s t a p a r t i c i p a n 17 corredores. 
E n la c a t e g o r í a de los 350 se adelan-
ta desde los p r ime ros momen tos ©1 i n -
g l é s Guth i re , s egu ido 'de l f r a n c é s Cora . 
A q u é l l og ra sacar dos vue l tas de ven-
r r e r a y los p remios que se d i s p u t a r a n 
en el la. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Carre ras de galgos 
X X I V r e u n i ó n de l a t emporada . A 
las c inco, en el r i n ó d r o m o del S t á d i u m . 
C ic l i smo 
Prueba del C. C. D . M a h o u . L a sa-
l i d a se d a r á a las siete de 'a t a rde en 
el H o t e l del Negro . 
Campeonato del C l u b C ic l i s t a de A n -
d a l u c í a . L a salida, a las siete, en el 
k i l ó m e t r o 3,5 de l a c a r r e t e r a de A n -
d a l u c í a . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Ve lo Club P o r t i l l o a Aran juez . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a a 
A l c a l á de Henares . 
L a P e ñ a I n d i a a Aran juez . 
L a A . D . T u d o r a Boca del A s n o . 
Salud y C u l t u r a a Manzanares . 
F o o t b a l l 
* Ca fe to -Pa t r i a B a l o m p i é . A las once. 
Imper io -Carabanche l . A las cua t ro y 
media , en e l campo del Cafeto. 
* M A D R I D F . C. c o n t r a Z A R A G O -
Z A D . A las cinco menos cua r to . 
P u g i l a t o 
C i n t u r ó n de M a d r i d de boxeo « a m a -
t e u r » . A las cinco, en el campo de la 
A . D . F e r r o v i a r i a . 
7 de septiembre de 1935) 
"Ahora" la a c t u a c i ó n de Es-
p a ñ a en Ginebra , "asumiendo, de mo-
do d i á f a n o , una m i s i ó n y un papel que 
nos p r e s t i g i a n i n t e r n a c í o n a l m e n t e y que 
demues t ran c ó m o la j o v e n R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a sabe ser con t inuadora de aque-
l las g lor iosas t rad ic iones h i s p á n i c a s 
que son fuente de n a c i m i e n t o de un 
ó r g a n o colec t ivo de paz m u n d i a l " . Y 
por ello "no e s t á n siendo perdidas pa ra 
l a causa de la paz las horas que se v i -
ven en G ine b r a ; no lo s e r á n , incluso si 
no l o g r a n e v i t a r el conf l ic to ; pero t a m -
poco son perdidas p a r a el p res t ig io i n -
t e rnac iona l de E s p a ñ a . Bueno s e r á que 
no h a y a n i n g ú n e s p a ñ o l que deje de ce-
lebra r lo . " 
" A B C", ante el anunc io de p r ó x i m a s 
elecciones munic ipa les , escribe: "Pare-
ce y a firme el acuerdo de celebrar las 
elecciones munic ipa les en el mes de no-
v iembre , y, po r consiguiente, no p o d r á n 
re t rasarse m á s a l l á de oc tubre l a con-
v o c a t o r i a y los plazos electorales; a to-
do lo cua l h a de preceder la r e p o s i c i ó n 
de las g a r a n t í a s , con t i empo bastante 
p a r a las propagandas . Viene, pues, un 
p e r í o d o de a g i t a c i ó r f y de lucha, que re-
p r o d u c i r á en los comicios la inevi tab le 
con t ienda en t r e los e lementos revo lu-
c ionar ios y an t i r r evo luc iona r ios . No es 
el d o m i n i o de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l y el m e j o r serv ic io de los intere-
ses v i t a l e s que en e l la se v i n c u l a n lo 
ú n i c o que pueden g a n a r en la ba ta l la 
los pa r t i dos de orden. L a s cifras electo-
rales t r a s c e n d e r á n a l a p o l í t i c a gene-
r a l con efectos inmedia tos . M e d i t e n las 
derechas el d a ñ o que h a r á n a l a cau-
sa c o m ú n s i con l a u rgenc i a necesaria 
no restablecen la u n i ó n que les asegu-
re l a v i c t o r i a . " 
Y " E l L i b e r a l " , a r r i m a n d o el ascua 
a la s a rd ina bienis ta , d ice sobre e l mis -
m o t e m a e lec to ra l : "Suponemos que... 
no se c o n v o c a r á n elecciones s in haber 
restablecido la n o r m a l i d a d cons t i tuc io-
na l y los A y u n t a m i e n t o s suspendidos, 
y , n a t u r a l m e n t e , s i n haber vo tado una 
ley que ofrezca s e r í a g a r a n t í a a las m i -
n o r í a s . Pero pa ra todo eso hace fa l ta 
antes una r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
u n Gabine te de a m p l i a c o n c e n t r a c i ó n 
u n Gobierno que pueda p res id i r las 
elecciones y enfrentarse luego con la 
r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , s i es que aun 
no e s t á e x t r a m u r o s ese proyecto , p ro-
p ó s i t o o lo que sea." 
• « « 
Escr ibe " L a N a c i ó n " sobre l a t á c t i -
ca de las izquierdas revolucionar ias . 
A n t e s del 6 de oc tubre e s c o g í a n como 
bandera de sus c a m p a ñ a s la guerra , el 
fascismo, las a m n i s t í a s . . . 
" A h o r a , estas banderas ya conocidas, 
se abandonan. L a t á c t i c a revoluc ionar ia 
de los d i r i gen t e s in te lec tuales las cam-
b i a por u n a f á n de n o r m a l i d a d en el 
o rden p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o , y al so-
ca i re de este a f á n que no puede repro-
charse, s o l i c i t a para v o l v e r a la legal i -
dad que a los A y u n t a m i e n t o s , a las D i -
putaciones, a l a General idad de Ca ta lu -
ñ a , a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s y a l Par-
l amen to v u e l v a n todos los que estaban 
antes de la r e v o l u c i ó n de octubre , y que 
s i m u l t á n e a m e n t e , en u n plazo que no 
rebase e l 15 de sept iembre, se levante 
l a s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s y vea 
l i b r e toda clase de p ropagandas para 
que las elecciones munic ipa les puedan 
celebrarse e l 15 de nov iembre y consti-
t u i r s e los nuevos M u n i c i p i o s e l 1 de 
enero. Y aun se p e d i r á t o d a v í a l a par-
t i c i p a c i ó n de los revoluc ionar ios en el 
Gobierno para que no h a y a obstruccio-
nis tas ." 
Varios cientos de criaturas, todas las de este barrio desamparado, tienen 
la piel llagada y enrojecida por las picaduras de los mosquitos. L a foto-
grafía recoge imperfectamente las señales de las picaduras en este her-
moso niño, escogido al azar entre otros muchos. Pero más que este tor-
mento aflige a los padres el temor de una posible epidemia. Hombres y 
mujeres rodean al fotógrafo para mostrarle sus pies y sus brazos, infla-
mados y acribillados por los insectos. 
Se h a l l a restablecido de l a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a su f r i da don T o m á s Caro , con-
de de Clav i jo . 
— L a j o v e n y bel la esposa de nues t ro 
c o m p a ñ e r o el redac tor de l a A g e n c i a 
« L o g o s » don Santos Alcocer , nacida 
Teresa M i c h e l , ha dado a luz f e l i zmen-
te una hermosa n i ñ a . 
Via je ros 
H a n marchado : a San S e b a s t i á n , l a 
s e ñ o r a v iuda de G a b a l d ó n ; a Estepa, el 
m a r q u é s de Cerverales; a Espinosa de 
los Monteros don M i g u e l M a r t í n e z 
— H a n regresado: de Santlsteban, don 
Javier Esparza; de Santa Elena, don A l -
fonso R o j o ; de Lorca , don F é l i x Angos to ; 
de Roquetas de Mar , don E n r i q u e Ma-
r í n - de Alcocer, d o ñ a Fernanda Ayuso ; 
de Solares, don A n t o n i o Morales ; de V i -
laseca, don Juan M a r í a T o r r o j a ; de Bar-
celona, don A n g e l Gamboa; de M u r i e -
das, don Juan Bau t i s t a Guerra ; de Ade-
lán , don Juan G a y ó n ; de Ribadeo, don 
Rafael Moreno ; de C a ñ a d a de Calatra-
va, don J o s é A y a l a ; de L a Granja , don 
Dion i s io G ó m e z ; de Navacerrada, clon 
E n r i q u e G o n z á l e z ; de San Rafae l , don 
J o a q u í n R i p o l l ; de E l Escor ia l , dona 
Juana Ruiz . 
—Se han t ras ladado: de Drcsde a San-
t i l l a n a del M a r , la duquesa de Parcen t ; 
de Valenc ia a San S e b a s t i á n , los condes 
de Val lesa de M á n d o r ; de A v i l a a Salar 
manca, don J o s é Dosal . 
N e c r o l ó g i c a s 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o en la pa r roqu ia 
de los J e r ó n i m o s , a las once de la ma-
ñ a n a , se d i r á u n funera l en suf ragio-de l 
a lma de don Hermes P i ñ e r ú a y F e r m i n -
dez del N o g a l , a cuya d i s t ingu ida fa -
m i l i a re i te ramos con esta o c a s i ó n el tes-
t i m o n i o de nuestro p é s a m e . 
—Las misas, que se celebren m a ñ a n a 
de nueve a once en el a l t a r de N u e í i r a 
S e ñ o r a del C a r m e n de la pa r roqu ia de 
la C o n c e p c i ó n , y l a s l que se celebren en 
otros diversos templos de E s p a ñ a se 
a p l i c a r á n al descanso del a l m a de don 
R ica rdo R í o s G a r c í a . A sus padres, her-
manos y d e m á s f a m i l i a re i teramos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ra condolencia. 
—Cris t ianamente , como siempre v i -
vió, ha fa l lec ido en M a d r i d l a respeta-
ble dama d o ñ a M a r í a Espada Ugatle»-
che de Zapatero, madre p o l í t i c a de nues-
t r o quer ido c o m p a ñ e r o , jefe de la Re-
d a c c i ó n de E L D E B A T E en Barcelona, 
don E n r i q u e de A n g u l o , a quien, as i 
como a su esposa y d e m á s f a m i l i a , ex-
presamos nues t ra sincera condolencia. 
• • • B B B « B E8 ü B B O E l 
Campo de Chamartin 
A L A S 4,45 E N P U N T O D E 
L A T A R D E 
Campeonato Superregional 
ZARAGOZA F. C. 
MADRID F. C. 
Genera l : T R E S P E S E T A S 
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Para C í r c u l o s de E s t u d i o : 
B I B L I O T E C A " P A X " 
UTILIZACION DE LOS MICROBIOS P M U Í M CONTRA LOS INSECTOS 
Una gran cuestión de aplicaciones p rácticas en la lucha contra las plagas 
del campo. Fué una de las más interesantes de que se trató ayer en el 
Congreso de Entomología. Los congresistas fueron recibidos en Pala-
cio por el Presidente de la República 
L A SESION P L E N A R I A D E H O Y S E C E L E B R A R A E N E L E S C O R I A L 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer se 
c e l e b r ó en el A u d i t ó r i u m de la Residen-
cia de Es tudiantes , de l a calle de Se-
r r ano , l a I s e s i ó n p l ena r i a del V I Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de E n t o m o l o g í a . 
P r e s i d i ó la ses ión don L Stejneger, 
ros> ( f u é l e í d a po r don C á n d i d o B o l í v a r 
po r ausencia de su a u t o r ) ; A . A v i n o f f , 
del Carnegie M u s e u m , de P i t t s b u r g h , so-
bre « A l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s de los 
l e p i d ó p t e r o s » ; el profesor de l a U n i v e r -
sidad de C l e r m o n t h a b l ó acerca de « L a 
b i o l o g í a de los t e r m i t e s en e l A f r i c a oc-
c iden ta l f r a n c e s a » ; y don A . de Zulue-
ta , a l rededor del p r i m e r c a r á c t e r here-
d i t a r i o no l igado a l sexo, observado en 
« P h y t o d e c t a v a r i a b í l i s » . 
P res id ida po r el profesor L . U y t e n t o o -
ga r t , de l a Sociedad E n t o m o l ó g i c a de 
: A m s t e r d a m , se r e u n i ó por l a t a rde en 
!el A u d i t ó r i u m l a s e c c i ó n de E n t o m o l o -
' g í a gene ra l en l a que se d i scu t i e ron i n -
| teresantes ponencias sobre leyes de las 
¡ d i v e r g e n c i a s c r o b á t i c a s en los insectos, 
'caracteres sexuales, secundarios de los 
' « a r i s t e i n a e » e s p a ñ o l e s , es tudios sobre 
cignidos en E s p a ñ a , etc., etc. A c t u a r o n 
como ponentes los profesores Schewan-
wichs t , de l a U n i v e r s i d a d de L e n i n g r a -
do; M i n k i e v i c k , de V a r s o v i a ; B y t i n s k i -
Salz, de I t a l i a ; don E n r i q u e R io j a , de 
M a d r i d ; doc to r Dal las , de Buenos A i -
res; p rofesor Ebner , de A u s t r i a , y Pe-
l áez , de M a d r i d . 
Reunión de otras secciones 
« I n f o r m a c i o n e s » comenta el n o m b r a -
m i e n t o de M a d a r i a g a pa ra p re s id i r el 
C o m i t é de los Cinco. « P o r ello hemos 
de congra tu la rnos s inceramente y de-
sear que el ac ier to a c o m p a ñ e al come-
t i d o que se nos ha confiado e ins i s t i r 
una vez m á s en l a conveniencia y ne-
cesidad de que nues t r a t r a d i c i ó n de na-
c ión n e u t r a l s iga m a n t e n i é n d o s e como 
h a s t a ahora , s i n avanzar n i retroceder 
Profesor H. C . Etfatoun Bey 
del Museo N a c i o n a l de W á s h i n g t o n , 
a c o m p a ñ a d o en l a mesa por el v icepre-
sidente, H . C. E f f l a t o u n Bey, de la U n i -
vers idad del Ca i ro , y el c a t e d r á t i c o de 
la de M a d r i d , don C á n d i d o B o l í v a r P i e l -
t a i n , secre tar io del Congreso, 
Cinco comunicaciones de 
que, en todas par tes , encuen t ran en E s -
p a ñ a . 
L a r e c e p c i ó n r e s u l t ó m u y agradable 
y las representaciones ex t ran je ras aban-
donaron Palac io m u y satisfechas. I n v i -
tados por el C o m i t é o rgan izador que p re -
side el s e ñ o r B o l í v a r (don I g n a c i o ) loa 
congresis tas se t r a s l a d a r á n en l a m a -
ñ a n a de h o y a E l Escor i a l , pa r t i endo en 
« a u t o c a r s » a las ocho en pun to del M u -
seo de Ciencias Na tu r a l e s , en la Caste-
l l ana . E n el I n s t i t u t o N a c i o n a l escuria-
lense, se c e l e b r a r á la segunda s e s i ó n ple-
n a r i a que d a r á comienzo a las nueve y 
med ia de l a m a ñ a n a . 
A las t res y media de la ta rde , con-
t i n u a r á n las deliberaciones y d e s p u é s 
de v i s i t a r l a loca l idad , los representan-
tes de esta A s a m b l e a e m p r e n d e r á n re-
greso a M a d r i d , a l rededor de las diez de 
l a noche. 
Mañana, recepción en el 
Ayuntamiento 
M a ñ a n a , a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el A u d i t ó r i u m 
interés 
R. Jannet , del Museo N a c i o n a l de H i s -
t o r i a N a t u r a l de P a r í s , p r e s e n t ó una i n -
teresante c o m u n i c a c i ó n sobre « L a dis-
t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de los C a t o p i d a e » 
( c o l e ó p t e r o s c a v e r n í c o l a s ) ; A . Lameere , 
de l a U n i v e r s i d a d de Bruselas, o t r a en 
to rno a l a « E v o l u c i ó n de los h e m í p t e -
una l í n e a en t a n o p o r t u n a y sensata 
p o s i c i ó n » . 
« L a E p o c a » habla de los retrocesos 
del m a r x i s m o . « E l m a r x i s m o re t roce-
de. E l acuerdo colaborac ionis ta con la 
b u r g u e s í a de izquierdas, t omado en el 
ú l t i m o Congreso del C o m m l n t e r n , y l le-
vado a la p r á c t i c a en e l acto de M a -
dr id , es u n f ranco paso a t r á s . M á s a ú n , 
un v i r a j e en redondo. M i e n t r a s el m a r -
x i smo t u v o fe en la i n m i n e n c i a de su 
v i c t o r i a c o n d e n ó con los mayores dic-
terios t a l pos tura , que s i po r un lado 
f a c i l i t a b a la t o m a del Poder , por o t ro 
m i x t i f i c a b a el e s p í r i t u de las masas re-
volucionar ias . A h o r a ya se resigna con 
esa m i x t i f i c a c i ó n a cambio de no verse 
t o t a l m e n t e an iqu i l ado en estado de pu-
r e z a » . 
A las t res de l a ta rde , y s i m u l t á n e a -
mente con las an te r io res secciones, se! 
r eun ie ron las de E n t o m o l o g í a a g r í c o l a , 
E c o l o g í a y B i o g e o g r a f í a , E n t o m o l o g í a 
m é d i c a y v e t e r i n a r i a y E n t o m o l o g í a f o - I 
res ta l . 
P re s id i e ron los profesores G r a n d i ; 
( B o l o n i a ) , Ba rnes ( H a r p e n d e n ) , M a r t i - ; 
n i ( H a m b u r g o ) y Cas t e l l a rnau ( M a - | 
d r i d ) , respec t ivamente . E n la de En to - ! 
m o l o g í a a g r í c o l a se p r e s e n t ó una co-¡ 
m u n i c a c i ó n m u y in teresante del profe-
sor M e t a l n i k o v , del I n s t i t u t o Pasten r,¡ 
de P a r í s , sobre " U t i l i z a c i ó n de los m i - i 
crobios en l a lucha con t ra los insectos 
d a ñ i n o s " ap l icab le a los p rob lemas del 
campo susci tados por d iversas plagas; 
y o t r a , s i n g u l a r t a m b i é n , de l s e ñ o r Gon-
z á l e z A n d r é s , sobre "Las p lagas del o l i -
vo en E s p a ñ a " . 
E l delegado ruso M . R i m s k y Kor sa -
k o v p r e s e n t ó u n a m o c i ó n sobre l a or-
g a n i z a c i ó n de servic ios de " E n t o m o l o -
g í a f o r e s t a l " en Rus ia ; en l a s e c c i ó n de 
E n t o m o l o g í a m é d i c a y v e t e r i n a r i a hubo 
una p r o p o s i c i ó n a m p l i a de los profeso-
res Se rgen t y madame Poncet, del Ins -
t i t u t o Pasteur, de A r g e l i a . 
U n a r e c e p c i ó n en P a l a c i o 
A las siete de l a tarde, los congre-
sistas se t r a s l ada ron a Palac io , donde 
fueron recibidos por Su Excelencia . 
Los congresistas v i s i t a r o n algunos de 
los salones m á s b r i l l an t e s y fueron obse-
quiados con un e s p l é n d i d o « l u n c h » . Sol-
dados de la Esco l t a Pres idenc ia l f o r m a -
ban g u a r d i a de honor en la escalera 
p r i n c i p a l . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a aban-
d o n ó Pa lac io a las ocho menos cuar to 
de la noche; los congresistas cont inua-
r o n reunidos has ta las nueve, comen-
tando favorab lemente l a g r a t a acogida 
Profesor B. P. Uvarov. 
de l a Residencia de Estudiantes , l a ter-
cera s e s i ó n p lenar ia . 
A las doce, r e c e p c i ó n en l a U n i v e r s i -
dad C e n t r a l ; po r la t a rde , a las t res y 
media, r e u n i ó n de secciones en el Ins -
t i t u t o de F í s i c a y Q u í m i c a ; y a las seis, 
r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o . 
t i i B i i n i i i n i n i i i i K i i i i i ^ ^ 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, Ma-
d r i d . Lentes, ga-
fas e imper t inen-
tes. Ocmolos pris-
m á t i c o s ZEISS. 
Cristales P U N K -
T A L Z E I S S . 
Domingo 8 de septiembre de 1985' ;(16); E D D E B A T E 
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En Varsovia triunfó, como en Praga y Folkestone, el equipo 
de |os Estados Unidos. Miss Vera Menchik se reengancha. 
Gratas noticias nacionales y regionales 
Tres victorias seguidas en los tres úl-
timos torneos de naciones por equipos 
proclaman muy alto la valía del ajedrez 
norteamericano. 
Clasif icación general: Estados Unidos 
de América , 54 puntos; Suecia, 52 1/2; 
Polonia, 52; H u n g r í a , 51; Checoslovaquia, 
49; Yugoslavia, 45 1/2; Austria, 43 1/2; 
Argentina, 42; Letonia, 41; Francia , 38; 
PJstonia, 37 1/2; Imperio Bri tánico , 37; 
F in landia 35; Lituania, 34; Palestina, 32; 
Dinamarca, 31 1/2; Rumania , .27 1/2; I ta-
lia, 24; Suiza, 21; Irlanda, 12. 
M e j o r e s porcentajes individuales: 
A. Dake, norteamericano, que conduc ía 
el tercer tablero obtuvo 86.1; S. Flohr, 
76.5; Dr. Alekhiñc , 70.6; G , Stahlberg y 
S. Tartakower, 67.6. E s muy elogiado el 
estoniano Paul Keres, quien, jugando 
siempre en el primer tablero, y con poca 
o ninguna experiencia internacional, ob-
tuvo 65.79. 
Campeonato femenino del mundo.— 
Tr iunfó limpiamente Miss Vera Men-
chik, sin que ninguna de sus competido-
ras llegara a inquietarla en lo m á s mí-
nimo. Alcanzó ¡nueve puntos! Siguen 
Gerlecka 6 1/2; Harum, 6; O. Menchik, 
5 1/2; Thierry, 5; Hermanowa y Hollo-
vay, 3 1/2; Skjonsberg, 3; Kowal ska y 
Shannon, 1 1/2. 
U n a partida... espectacular.—Blancas, 
Keres (Estonia) ; negras, Stahlberg (Sue-
c ia ) . 
1. P4R, P 3 R ; 2. P4D, P4D; 3. P5R, 
P 4 A D ; 4. C3AR, DSC; 5. A3D, P x P ; 6-
O—O, CD2D; 7. CD2D, C 2 R ; 8. C3C. 
C 3 A D ; 9. T R 1 R P 3 C R ; 10. A4AR, A2C; 
11. D2D, O—O; 12. P 4 T R , D2A; 13. D2R, 
P3A; 14. P X P , D X A ; 15. D X P + , T 2 A ; 
16. P X A , C 4 R ; 17. D 8 R - f , R X P ; 18. 
T X C , A 6 T ; 19. D x T , C x T ; 20. D8R, 
C 3 A D ; 21. D X T + , R X D ; 22. C5C + , 
R 3 A ; 23. C x A , D X P T ; 24. T 1 R , P 4 C R ; 
25. C2D, D3T; 26. C3A, P 5 C ; 27. C(3A)5C, 
D 4 T ; 28. C X P T + , R 2 C ; 29. C4A, D3T; 
30. C(7T)5C D3D; 31. C5T-f , R I A ; 32. 
T 6 R , D5C; 33. A6C, C 2 R ; 34. T 6 A R + , 
R 1 C ; 35. A 7 T + , abandonan. 
Blancas, F lohr (Suecia); negras, Book 
(Fin landia) . 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P 3 R ; 3. C3AR, 
C 3 A R ; 4. C3A, A 2 R ; 5. A5C, O—O; 6. 
P 3 R , C 5 R ; 7. A X A , D X A ; 8. D2A, C X C ; 
9. D X C , P 3 A D ; 10. A3D, C2D; 11. P X P , 
P R X P ; 12. O—O, C3A; 13. P 4 C D , A 5 C ; 
14. C5R, A4T; 15. D5A, D X D ; 16. P C X D , 
T R 1 R ; 17. T D 1 C , T 2 R ; 18. T 3 C T D 1 A D ; 
19. T R 1 C , T(1A)2A; 20. T 3 T D , P 3 T D ; 21. 
P4A, C S C ; 22. T X P T , T I A ; 23. T 7 T , C X P ; 
24. T ( 1 C ) X P , T X T ; 25. T X T , P3A; 26. 
C7D, A5C; 27. CSC, A4A; 28. A X A , C X A ; 
29. P 4 T D , C X P ; 30. P5T, T 1 R ; 31. P6T, 
abandonan. 
Blancas Dr. Alekhine ( F r a n c i a ) ; ne-
gras, V. Petrow (Detonia). 
1. P4R, P 3 R ; 2. P4D, P4D; 3. C3AD. 
C 3 A R ; 4. A5C, P X P ; 5. C X P , A2R; 6. 
A X C A X A ; 7. C3AR, C D 2 D ; 8. P3A, 
D2R; 9. D2A, P4A; 10. P X P , C X P ; 11. 
A5C-K A2D; 12. A X A + , C x A ; 13. 
O—O—O, O—O—O; 14. D4T, R 1 C ; 15. 
D5C C3C; 16. T x T - f , T X T ; 17. T1D, 
T x T - f - ; 18. R X T , C4D; 19. P3CR, C2A; 
20. D3D, P 3 T R ; 21. C x A , D X C ; 22. C5R, 
D2R; 23. C X P A , C4D; 24. C5R, P 3 T D ; 
25. D4D, D1R; 26. R 2 D , D4T; 27. P4AD, 
C3A; 28. D4A, R 1 T ; 29. P 4 T R , D 1 R ; 30. 
D4D, D5T; 31. P3T, D6C; 32. C3D, D5T; 
33. P3A, D3A; 34. C5R, D2A; 35. P 4 C D , 
P 4 T D ; 36. P5C, P 3 C D ; 37. P4C, R 1 C ; 
38. P5C, P X P ; 39. P X P , C 1 R ; 40. C7D-f, 
R 2 T ; 41. P4T, C3D; 42. P5A, P X P ; 43. 
D X P A + , D X D ; 44. C X D , P4R; 45. 
P6CR, abandonan. 
Del torneo de Aachen. — Blancas 
Brindmann; negras, Koch. 
1. P4D, C 3 A R ; 2. P3R, P4D; 3. A3D, 
P4A; 4. P3AD, C3A; 5. C2D, ' P 4 R ; 6. 
P X P R C X P ; 7. A2A, A3D; 8. C R 3 A , 
O—O; "9. P3CD, P 3 C D ; 10. A2C, A3T; 11. 
C X C , A X C ; 12. P 4 A R , A2A; 13. D3A, 
D2R; 14. O—O—O, T R 1 R ; 15. T R 1 R , 
C 5 R ; 16. P4A, P 4 A ? ; 17. P X P , T D 1 D ; 
18. P 4 C R J , P 4 C D ; 19. P X P , C X C ; 20. 
T X C , A 4 T ; 21. T I C , A X T + ; 22. R X A, 
P3C; 23. P X P , P 3 T ; 24. P5A y ganan. 
Del campeonato individual de Catalu-
ña.—Blancas, Soler; negras, Sunyer. 
1. P4D C 3 A R ; 2. C3AR, P4D; 3. P 3 R , 
P4A; 4. P3A, P 3 R ; 5. A3D, C3A; 6. 
CD2D, A3D; 7. O—O, O—O; 8. P4R, 
P X P D ; 9. P A X P P X P ; 10. C X P , C4D; 
11. C X A , D X C ; Í2. T 1 R , C3A; 13. A5C, 
C 1 R ; 14. T1AD, P 3 C R ; 15. T 4 R , P4A; 
16. T 4 T , C2C; 17. A4AR, D1D; 18. C5C, 
P 4 T R ; 19. A4AD, D X P ; 20. D X D , C X D ; 
21. A6D, C3A; 22. A X T , R x A ; 23. T1D, 
C 4 R ; 24. T4D. C X A ; 25. T X C , R 2 R ; 26. 
T 7 A + , abandonan. 
Noticia grata.—Los vagos informes que 
recibía acerca de magnos proyectos in-
cubados en la F e d e r a c i ó n Gallega de 
Ajedrez comienzan a convertirse en ha-
l a g ü e ñ a realidad. E l pintoresco Balnea-
rio de " L a T o j a " será teatro, el pró-
ximo domingo día 15, de acontecimientos 
transcendentales para la pujante afición 
gallega. 
Rec iban por adelantado mi sincera fe-
l i c i tac ión organizadores, contendientes, 
cuantos d a r á n calor a los actos con su 
presencia, y de un modo especial quie-
nes van a recibir justo homenaje por 
sus desvelos constantes en pro del cul-
to juego en su hermosa región. 
P R I M E R C O N G R E S O G A L L E G O D E 
A J E D R E Z Q U E S E C E L E B R A R A E N 
" L A T O J A " 
Domingo, 15 de septiembre de 1935 
P R O G R A M A 
1. ° A las once horas, apertura del 
Congreso por el presidente de la Fede-
ración E s p a ñ o l a de Ajedrez, don Manuel 
F e r n á n d e z Balbuena_ o delegado que le 
represente. 
2. " Conferencia por el ex presidente 
de las F E D A y F G D A , don R a m ó n Fer-
nández Cid. 
3. ° Conferencia por el c a m p e ó n de Ga-
licia, don F e r m í n Gut iérrez de Boto. 
4. ° Homenaje y entrega a los señores 
don José González March y don F e r m í n 
Gut iérrez de Soto de los t í tu los de So-
cio de Honor y Album de firmas al pn-
rhero, y el de C a m p e ó n de Gal ic ia al se-
gundo, por el presidente de la F E D A o 
su delegado. 
5. ° Creación de la Medalla del Méri-
to Ajedrec í s t i co Gallego y c o n c e s i ó n de 
la primera al c a m p e ó n de Galicia, don 
F e r m í n Gut iérrez de Soto. 
6. ° D e s i g n a c i ó n de lugar y fecha de 
ce lebrac ión del segundo Congreso Galle-
go de Ajedrez. 
7. ° Clausura del Congreso. 
F E S T I V A L E S 
1. ° A las catorce horas: Banquete en 
el gran comedor de gala. 
2. " A las diecisiete horas: "Match" 
de una s e l e c c i ó n de quince jugadores de 
primera ca tegor ía de los grupos federa-
dos " L a Oliva" " P e ñ a Ferrolana" y 
"Círculo de las Artes", contra otra igual 
del "Spórt ing Club", "Circo de Arteoa-
nos" y "Ajedrez Club Coruña". 
3. ° G r a n ses ión de s i m u l t á n e a s a cie-
gas por el gran especialista mundial 
c a m p e ó n belga Koltanowski. 
Otra noticia grata.—En el "Bole t ín de 
la F . E . D. A. de agosto ú l t i m o se co-
munica oficialmente "que hemos sido 
admitidos como entidad adherida al Co-
mi té Ol ímpico Español , hecho que puede 
tener verdadera transcendencia para la 
afición. Aquí expresamos púb l i camente 
nuestro reconocimiento al Comité Olím-
pico E s p a ñ o l , asi como al incansable pro-
pagandista y buen aficionado, s e ñ o r G a 
rrigosa a quien se le debe principal-
mente nuestra a d m i s i ó n en el Comité 
Ol ímpico ." 
Nos unimos a la a c c i ó n de gracias y 
de alabanza a l Comité Ol ímpico Español , 
U N C O M B A T E S E N S A C I O N A L 
Todos los d ías , a la calda de la tar-
de, en la calle de Argupiosa, en la ace-
r a de la derecha cerca de la t r a v e s í a 
de S a n Lorenzo, se celebran unos cuan-
tos combates de boxeo. 
L o s luchadores son chicos menores 
de quince a ñ o s . Ca lzan unos guantes 
muy usados que facil ita diariamente un 
peluquero que en sus a ñ o s mozos qui-
so ser boxeador. Pero el hombre tuvo 
que abandonar la profes ión , porque 
una « a c i á g a l a » noche, en el campo de 
la «Ferro» , un dependiente de una per-
f u m e r í a de la Puer ta del Sol le dió 
« p a r a el pelo», y, claro, el peluquero, 
cuyos ilustres miembros "por unanimi-
dad y con la mayor s a t i s f a c c i ó n " nos 
acogen en el seno de un potente orga-
nismo de sano ideario deportivo. 
So luc ión al problema n ú m e r o 150.— 
1. R 3 D ! , seguida de D 2 A R + o D 1 T R . 
Solucionistas: Señores Ucelay e Isasi, 
Dopico, A. Storrer, A. Marín, Mateo Gó-
mez y F . S. 
A V I S O . — H e recibido con retraso solu-
ciones acertadas de los s eñores J o s é A. 
Moneo, Gabriel Brusi , Dopico (el casi 
infalible), Soler y Sol. E l retraso en par-
te, ha obedecido a mi cambio de domi-
cilio. Los env íos , o a E L D E B A T E o a 
P l a z a Progreso, número 5, 3.° derecha. 
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Mate en tres 
Dr. J A C Q U E S 
avergonzado, a b a n d o n ó los guantes que 
ahora cede graciosamente a los actuan-
tes en la calle de Argumosa . 
L o s combates se llevan a cabo con 
todas las formalidades necesarias. C u a -
tro asaltos de tres minutos para los 
dos primeros combates, y ocho asaltos 
para el tercero y ú l t i m o . De árb i tro 
a c t ú a un joven estudiante, con silbato 
y todo. E l públ ico , numeroso siempre, 
es exigente y chi l lón. Abuchea a los 
« b o x e a d o r e s » que no ponen en la lu-
cha la combatividad precisa, y discute 
siempre las decisiones del árbi tro . Y lo 
que pasa es que como entre á r b i t r o y 
púb l i co no hay valla, ni cuerda ni na-
da que ponga a recaudo la integridad 
f í s ica del estudiante, é s t e ha de volver 
casi siempre de su acuerdo y dar por 
vencedor al chico que peor ha actuado. 
E s t a s sesiones de boxeo interesan 
mucho a los vecinos de la barriada, y 
como los protagonistas de tales bata-
llas son chicos avecindados en aquellas 
calles, siempre hay entre los especta-
dores a l g ú n que otro incidente perso-
nal. A y e r . . . 
E r a n exactamente las siete y tres 
minutos cuando aparecieron en el cen-
tro del corro que formaban los espec-
tadores I smae l y Eduardo. Iban a pe-
lear a ocho asaltos. Y a se h a b í a n en-
contrado dos veces en el mismo «r ing», 
y en ambas ocasiones el resultado fué 
el mismo: combate nulo. 
E l anuncio de que se iban a encon-
trar nuevamente Eduardo, v el jaguar 
de la «ca» S a l i t r e » e I smael , «el leo-
pardo de L a v a p i é s » , h a b í a congregado 
en la calle de Argumosa a gran can-
tidad de públ ico . 
A una s e ñ a l a c ú s t i c a del árb i tro co-
m e n z ó la descomunal lucha. E n los tres 
primeros asaltos I smael se impuso con 
su bonito y c i ent í f i co juego de piernas, 
y, principalmente, a causa de las quin-
ce sonoras y forzudas bofetadas que 
dió a Eduardo en el carril lo izquierdo. 
Pero a part ir del cuarto asalto, E d u a r -
do, animado por las animosas frases 
de sus partidarios, y atemorizado por 
el b a s t ó n de naipes que su progenitor 
le e n s e ñ a b a cada vez que iba a su «rin-
cón», t o m ó la iniciativa y c o m e n z ó a 
obsequiar a I smael con una clase de 
tortas, que a su lado las de A l c á z a r 
eran como para que se les cayese la 
c a r a de v e r g ü e n z a a los honrados in-
dustriales que las fabrican. 
«El leopardo de L a v a p i é s » cedía , y 
«el jaguar de la «ca» Sa l i t re» se mos-
traba cada vez m á s agresivo. 
Mediado el sexto asalto, I smael hizo 
un esfuerzo enorme, s a c ó fuerzas de fla-
queza y de un directo al e s t ó m a g o tum-
bó a su c o n t r a r í o . A l caer, Eduardo se 
dió un fuerte golpe en la cabeza y que-
dó desvanecido. N a d a grave. 
A un espectador no le i m p r e s i o n ó el 
lance. S o n r i ó e s c é p t i c o y, d i r ig i éndose 
al ca ído, dijo: 
— ¡ V e n g a , hombre, venga! L e e s t á i s 
echando mucho teatro a l asunto. 
Aquello era una ofensa que no podía 
aguantar el padre del vencido. 
S u r g i ó de pronto el b a s t ó n de naipes, 
e n é r g i c a m e n t e accionado por un robus-
to brazo, y el ciudadano que no cre ía 
en la combatividad de los contendien-
tes f u é a caer pesadamente, s in lanzar 
ni un grito de dolor, al lado de Eduardo. 
D o s a t r o p e l l o s 
L u i s a L ó p e z Pombo, de doce a ñ o s , 
con domicilio en la calle de Alejandro 
t u r n a s , n ú m e r o 4, f u é atropellada en 
la Glorieta de Embajadores por un au-
t o m ó v i l que se dió a la fuga. Varios 
t r a n s e ú n t e s la llevaron a la C a s a de 
Socorro, donde le apreciaron lesiones de 
importancia. 
— A m p a r o F e r n á n d e z A c e b r é n , de 
nueve a ñ o s , con domicilio en la calle 
de Sa laverr i , 10, f u é atropellada en la 
calle de Embajadores por un c a m i ó n 
que c o n d u c í a A t a ú l f o G a r c í a Morcillo. 
E n la C a s a de Socorro le apreciaron le-
siones de importancia. 
llilR 
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Un muerto y un herido por 
una explosión de gas 
Poco d e s p u é s de las cuatro y media 
de la tarde de ayer, se produjo una ex-
plos ión de gas en una f á b r i c a de camas 
establecida en la calle de Tarragona , 
n ú m e r o 6, propiedad de don Manuel 
S á n c h e z Vivanco, que c o s t ó la vida a l 
obrero F é l i x Lobato. 
E n una de las estufas de gas que hay 
instaladas en la f á b r i c a mencionada, pa-
ra el vaciado de tubos, trabajaban va« 
ríos obreros. Uno de ellos, F é l i x Isóba-
to Vega, de veintiocho años , que es el 
encargado del grupo, observó que la es-
tufa no funcionaba y que h a b í a un es-
cape, y para comprobarlo, d e s p u é s da 
un minucioso examen del aparato, co-
locó el mechero por una rendija, por, 
la cual s u p o n í a e x i s t í a la fuga de gas. 
Inopinadamente sobrevino una explo-
s ión y los trozos de la maquinaria a l -
canzaron a Lobato, p r o d u c i é n d o l e lesio-
nes g r a v í s i m a s en todo el cuerpo. V a -
rios c o m p a ñ e r o s de trabajo le recogie-
ron del suelo, y en un "taxi" le t ras la -
daron a la C a s a de Socorro del distrito 
del Hospital , donde los m é d i c o s de guar-
dia certificaron su de func ión . E l infeliz 
obrero h a b í a sufrido horribles heridas 
en todo el cuerpo, y la muerte debió 
producirse i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L o s restos de la estufa alcanzaron 
t a m b i é n al operario José Tejedo V i a n a , 
de diez y ocho a ñ o s , que trabajaba on 
lugar inmediato, y que fué asistido en 
el citado centro bené f i co de quemadu-
ras de c a r á c t e r leve. 
E n el lugar del suceso se personaron 
varios agentes de la C o m i s a r í a del dis-
trito del Hospital , que procedieron a -
pract icar gestiones encaminadas a la 
ident i f i cac ión de la vict ima del suceso. 
E l c a d á v e r del infortunado obrero 
fué trasladado a ú l t i m a hora de la tar -
do al D e p ó s i t o Judicial . 
J o s é Tejedo, que resu l tó herido leve-
mente, p a s ó a su domicilio. 
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I D E A L T A R A E L e U T L S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Vorono^ 
Ocre y Bronceado, 
F a y W r a y y V í c t o r J o r y en 
" C u a n d o u n a m u j e r quiere", 
m a g n í f i c o "fi lm" C o l u m b i a que 
m a ñ a n a se e s t rena en el A v e -
n ida . 
I m p e r i o A r g e n t i n a en l a super-
p r o d u c c i ó n C i f e s a "Nobleza b a -
t u r r a " , d i r i g i d a por F l o r i á n R e y . 
S h i r l e y T e m p l e en " L a p e q u e ñ a 
coronela", l a m e j o r c r e a c i ó n de 
l a m a r a v i l l o s a y d i m i n u t a "es-
tre l la" , que p r ó x i m a m e n t e pre-
s e n t a r á P a l a c i o de l a M ú s i c a . 
C h e s t e r M o r r i s y V i r g i n i a B r u c e en " E n t r e e l amor y l a muer -
te", s u p e r p r o d u c c i ó n M . G . M . , que m a ñ a n a e s t rena P a l a c i o de 
la M ú s i c a . 
mm-. 
M a r i ó n D a v i e s en " L a r u b i a del 
F o l l i e s " , "f i lm" M . G . M . , que 
m a ñ a n a se e s t r e n a en e l P a l a -
cio de l a P r e n s a . 
A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a lunes, acontecimiento 
cómico . R e a p a r i c i ó n de 
BUSTER KEATON 
en su divertida creac ión 
GASOLINA EN EL DESIERTO 
Comple tarán el programa inte-
resantes documentales en espa-
ñol, la R E V I S T A F E M E N I N A 
y los noticiarios de i n f o r m a c i ó n 
mundial con los ú l t i m o s acon-
tecimientos de la semana y los 
grandes funerales en honor de 
l a reina Astrid de B é l g i c a . 
grama el Palacio de la Música , lo-
cal que cuenta con un público se-
lecto que corresponde a los desve-
los de la nueva E m p r e s a por com-
placerle. 
"Entre el amor y la muerte", 
producc ión Metro Goldwyn Ma-
yer 1935-36, m a g n í f i c a m e n t e dirigi-
da por George Seitz, recoge el te-
F A Y W R A Y 
M A Y ROBSON 
V I C T O R JORY 
es el magnífico reparto de 
la gran producción 
C O L U M B I A 
C u a n d o u n a 
m u j e r q u i e r e 
que se estrenará mañana 
lunes en 
A V E N I D A 
B u s t e r K e a l o n en " G a s o l i n a en 
el desierto", su m á s g r a c i o s a pe- D a m i t a en " L o s mi l lones de B r e w s t e í " ; e s p e c í a c u l a r "film' 
l í e n l a , que m a ñ a n a e s t rena el que t r i u n f a en C a p í t o l . 
A c t u a l i d a d e s . 
i ü 
1 
G l o r i a S t u a r t en " V a m p i r e s a s so Riaito, que rige la E m p r e s a Sa- C a r l o s G a r d c l , el malogrado a s -
1936", e spec tacu lar "film" W a r - ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ argent ino , en "Tango B a r " , 
n e r B r o s , con el que R i a i t o a b r í - la idea exacta de lo que han de ser su ú l t i m a p r o d u c c i ó n , que m a -
r á s u s p u e r t a s e l p r ó x i m o m i é r - los sucesivos, confeccionados de g a n a se e s t r e n a en el M a d r i d -
r acuerdo con las exigencias del es-
pectador, que no se impresiona y P a r í s . coles. 
tisfecho de encontrar en él las ac-
tualidades palpitantes del mundo. 
U n a escena de " L o s contrabandi s tas del a ire" , emocionante 
"fi lm" que m a ñ a n a se e s t r e n a e n el F í g a r o . 
W i l l i a m P o w e l l en " L a te la de 
a r a ñ a " , s u ñ l t i m o "film", que 
pronto se e s t r e n a r á en M a d r i d . 
E l estreno de mañana 
en el Avenida 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Ave-
nida "Cuando una mujer quiere", 
reputada como uno de los mayores 
aciertos de in terpretac ión . 
F a y Wray, protagonista de este 
M a ñ a n a lunes, estreno de la 
producción Metro-Goldwyn-Ma-
yer 1935-1936 
ENTRE EL AMOR 
por C H E S T E R M O R R I S 
y V I R G I N I A B R U C E 
Una interesante comedia que 
revela el esp ír i tu de lucha de 
los hombres nuevos... 
Estreno del tercer Noticiario 
F O X , exclusivo de esta 
E m p r e s a 
t í cu los de acero, sobresaliente figu-
r a en el mundo de los1 negocios, 
quien por salvar su industria de 
la bancarrota tiene que recurrir a 
muy ingeniosas tretas, que obligan 
a sus extravagantes nietos a cam-
biar de vida y consagrarse al tra-
bajo. 
L-a d irecc ión de este "film" es un 
triunfo m á s de Roy Wil l iam Neill, 
cuyo nombre es sobrada garant ía 
de acierto. 
E l estreno en Avenida de "Cuan-
do una mujer quiere", t endrá lu-
gar m a ñ a n a lunes. 
F I G A R O 
M a ñ a n a lunes 
Los contrabandistas 
del aire 
G r a n "film" de aventuras, por 
R O Y W A E T E R y N O A H 
B E E R Y 
Buster Keaton reapa-
rece el lunes en Ac-
tualidades 
ma de la rivalidad amorosa entre 
dos estudiantes, cuyos sentimien-
tos pasan por una serie de alter-
nativas que revelan la contradic-
c ión del corazón humano. L a crí-
tica yanqui h a calificado éste 
"film" como "una bella p á g i n a de 
Con el sensacional programa que 
presenta el lunes la D i r e c c i ó n del 
C A P I T O L 
C I N E M A D R I D - P A R I S 
M a ñ a n a sensacional estreno 
B A f t 
<DUCHANAN 
Entre el amor y la 
muerte'' en el Palacio 
de la Música 
S i l v i a S y d n e y en el "film" P a -
r a m o u n t " O s presento a m i es-
posa", que m a ñ a n a s e presenta 
en B a r c e l ó . 
B A R C E L O 
Desde m a ñ a n a lunes, 9, la in-
genua triunfadora S I L V I A 
S 1 D N E Y en 
O s p r e s e n t o a m í e sposa 
Interés creciente, gracia,, sim-
pat ía . 
(Noches, sa lón y terraza) 
( E s un "film" P A R A M O U N T ) 
¿03 Art is ta» 
Asociados S.A 
M a ñ a n a ofrece un magníf ico pro-
gran "film", es hoy de las artistas 
m á s solicitadas en Hollywood. E l 
éx i to logrado con esta producc ión 
Columbia a c r e c e n t ó su prestigio y 
la consagró como actriz predilec-
ta. L a aco ínpaña en el reparto la 
notab i l í s ima dama de carác ter May 
Robson, que incorpora la r ica pro-
pietaria de una gran fábrica de ar-
P R E N S A 
M a ñ a n a lunes, estreno riguro-
so d? la producc ión M. G. M. 
La rubia del Follies 
por M A R I O N D A V I E S 
y R O B E R T M O N T G O M E E Y 
L a novela de una muchacha 
ambiciosa que quiso conquistar 
el Broadway neoyorquino 
amor^ que alecciona y estimula a 
los públ icos". 
E l reparto de "Entre el amor y 
la muerte" lo componen artistas 
del prestigio de Chester Morris, 
Robert Taylor y Virginia Bruce. 
Como complemento de programa 
se p r o y e c t a r á el tercer Noticiario 
especial Fox, exclusiva del Pala-
cio de la Música , que obtiene en-
tusiasta acogida por el público, sa-
"cine" Actualidades, reaparece el 
famoso hombre de la cara de palo, 
Buster Keaton, en su nueva crea-
c ión "Gasolina en el desierto"; una 
pe l í cu la de m á s de media hora de 
durac ión , en la que el públ ico no 
podrá pasar medio minuto sin 
romper a reír en franca carcaja-
da. L a s situaciones c ó m i c a s de es-
ta nueva producc ión del grac ios í -
simo artista, harán las delicias del 
públ ico en general, que tanto ad-
mira y estima a Buster Keaton. 
T a m b i é n figura en el programa 
F r e d A s t a i r e y G i n g e r R o g e r s , los formidab le s creadores de 
" L a car ioca" , en u n a e scena de " L a a legre d ivorc iada", s u ú l -
t imo "film", en el que t r i u n f a n con el nuevo bai le "Cont inenta l" . 
M H H B H H ^ B H B M M B ^ B H H B n . que posee un sentido critico que le 
permite juzgar por adelantado del 
"film" que se le ofrece. 
L a dificultad e s tá vencida. "Vam-
piresas 1936" es todo un espec-
táculo, netamente c inematográf ico , 
en el que se acumulan los diver-
sos factores de la amenidad y que 
responde a su llamativo t í tu lo , pro-
metedor de n ú m e r o s coreográf icos 
originales y de un ambiente fas-
tuoso y d i n á m i c o , subrayado por 
una partitura sugestiva. 
"Vampiresas 1936" es m á s que 
un desfile de encantadoras mucha-
chas; en su trazado hay una l ínea 
argumental, graciosa, resuelta y 
desarrollada con acierto... L a War-
ner Bross ha realizado un alarde 
I R A L T O 
Miérco les 11 de septiembre, 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de o t o ñ o con la superproduc-
c ión Warner Bross 
Vampiresas 1936 
L a m á s fastuosa y espectacular 
revista c inematográ f i ca realiza-
da hasta la fecha 
1̂ 
1 
U n a escena de "Idolos de B u e -
nos A i r e s " , "film" argentino que 
t r i u n f a en el A l k á z a r . 
¿ME C O N O C E USTED. . .? 
Soy Shirley Temple en " L A P E Q U E Ñ A C O R O N E -
11,A". Muy pronto. 
P a l a c i o de 
el interesante documental, comen-
tado en español , " E n la tierra de 
Buda y de Confucio"; una pel ícula 
de viajes, t a m b i é n en español , que 
lleva por t í tulo "Angola", la fa-
mosa "Revista Femenina", con los 
ú l t i m o s modelos de P a r í s de ves-
tidos y sombreros, y los noticiarios 
de i n f o r m a c i ó n mundial, con las 
honras fúnebres en honor de la 
reina Astr id de B é l g i c a . 
"Vampiresas 1936,, 
en el Cine Riaito 
E l m iérco l e s 11 de septiembre se 
inaugura la temporada en el lujo-
O P E R A 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n del 
formidable "film" de la G a u -
mont Brit ish, de Londres 
A M B l C I O N 
por C O N R A D V E I D T , el colo-
so de la interpretac ión cinema-
tográfica en la m á s completa 
de sus creaciones 
Distribuida por Atlantic F i l m s 
E s un "film" P A R A M O U N T 
c inematográf ico , que merece el 
aplauso del público, 
<<Ambición,,, en la 
Opera 
E l auge del "cine" Inglés conS» 
tituye una reve lac ión de primer 
orden en el s é p t i m o arte. L a s pro-
ducciones h i s tór icas de la Gau-
mont Bri t i sh son aciertos que el 
público y la crit ica han reconocido. 
"Ambic ión", b iograf ía cinemato-
gráfica del judío Suss, es un alar-
de de recons t i tuc ión de una época 
y de estudio de un tipo, monstruo 
de ambic ión , que no vacila anta 
nada para conseguir poder y r i -
queza. E l "film" es un modelo da 
técnica." 
Conrad Veidt incorpora su má« 
definitiva caracter izac ión , resol-
viendo las fases del personaje cea-
tral con un dominio que hace de 
él digno continuador del desapara-
cido L o n Chaney. De aquí el inte-
rés que d e s p e r t a r á la p r o y e c c i ó n 
de "Ambic ión" , a partir de ma-
ñana , en el "cine" de la Opera. 
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S U P L E M E N T O EXTRAORDINAKÍO 
L N F I N A N C I E R O . - A g o s t o 
Reformas en el derecho de 
las Sociedades anónimas 
Dea naciones, Alemania y Francia, 
se ocupan ahora de la reforma del de-
Ambas tendencias, como veremos, son 
recho de sus Sociedades por acciones, 
interesantes, pero el proyecto alemán 
merece una atención especial, ya que 
contiene no sólo modificaciones impor-
tantes en el régimen interno de las 
Empresas, sino porque, además, se in-
tenta con él introducir consideraciones 
de carácter público en zonas reserva-
das hasta ahora a la gestión privada. 
A n t e c e d e n t e s 
C a m b i o del d ó l a r 
Promedio N.9 Indice 
L a reforma que se discute en Ale-
mania lleva ya más de un año de es-
tudio y aun no tiene carácter legal. E n 
un discurso reciente en Hamburgo, el 
secretario de Estado. Schlegelberger, se 
ha ocupado de ella extensamente, y sus 
manifestaciones pueden considerarse co-
mo una referencia auténtica del futuro 
derecho. 
L a última reforma alemana del régi-
men de las Sociedades anónimas tuvo 
lugar durante la inflación. Se crearon 
entonces las acciones preferentes con 
votos múltiples, con objeto de buscar 
elementos de continuidad en el domi-
nio y en la dirección de las Empresas, 
amenazadas entonces por incesantes 
cambios de propiedad. 
L a modificación no dió el resultado 
apetecido. Por una parte, las nuevas 
acciones privilegiadas eran también 
enajenables, y por otra, la práctica de-
mostró que se prestaban a abusos de 
sus tenedores contra los pequeños .ac-
cionistas. L a necesidad de una nueva 
orientación quedó patente desde enton-
ces, y sobre ella se ha discutido con 
abundancia en Alemania durante los úl-
timos años. Nuevas ideas sobre el E s -
tado y la Economía han hecho otra vez 
actnal la reforma por distintos motivos. 
I n t e r é s p ú b l i c o e i n t e r é s 
p r i v a d o 
Mientras que la total producción de 
una rama de la economía estaba dis-
tnouida entre numerosas Empresas pe-
queñas, era difícil que la falta cometi-
da en la dirección de una de ellas afec-
tara de manera sensible al conjunto 
de la economía nacional. Con la concen-
tración ilimitada de Empresas, que lle-
gó en Alemania a situar en una o en 
pocas manos sectores cerrados de la 
industria (ejemplo: productos químicos, 
aceros), la zona de separación entre el 
interés público y el privado se hizo ca-
da vez más estrecha. Una suspensión 
de pagos, la parálisis de la producción 
por falta de mercado, un defecto de 
financiación o cualquier otra contin-
gencia del negocio, con sus repercusio-
nes de despido de obreros y de ausen-
cia de consumo para los proveedores de 
primeras materias, convierte un conflic-
to, antes local y reducido, en problema 
de interés nacional. 
Frente a estos hechos no basta la 
ayuda "a posteriori" de los Gobiernos, 
ni todo el aparato de 1P política econó-
mica de estos tiempos, con sus inmen-
sos recursos arancelarios y proteccio-
nistas; es preciso, además, que el E s -
tado tenga garantías permanentes que 
en, la dirección de las Empresas el bien 
común recibe cuidados más solícitos que 
la ambición de los accionistas en su ape-
tito de dividendos, por ejemplo. 
A estos fines se llegó a proponer en 
Alemania la constitución de una ofici-
na pública para las Sociedades anóni-
mas; pero la solución fué prontamente 
desechada. E l proyecto a que hacemos 
referencia mantiéne en principio el sis-
tema de la libre dirección privada, pero 
aumenta considerablemente el poder de 
la Gerencia frente al Consejo de Admi-
nistración y frente a la Junta de accio-
nistas. Aumento de poder, para lograr 
aumento de responsabilidad también. 































































D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 
millones N.0 Indice 
N E G O C I O S 
|Promed.| Indlc. 
Agosto 1935: 
Billetes 4.621,8 105,7 
Descuentos 1.034,2 187.0 
Cuentas crédito ... 1.300,9 98,1 
Cuentas corrientes. 896,4 91,8 
Eléctricos: 
0 O L / \ R 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
PromedK) 
Agosto N.0 Indice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 
Indice del grupo 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 5 % 
Crédito I/jcal 6 % 
Chade 6 
Norte 3 % 1.' 
M. Z. A. 3 % 1' 
Azucarera 4 ^ s. e. ... 
Altos Hornos 6 % ... 
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Alimentación: 
Azucarera General Ord... 
Industrias Agrícolas 
Azucarera Madrid 
E l Aguila 
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230,00 1 27.6; Norte 
67.001 79.7 M. Z. A. 
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Construc. y Pavimentos. 
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Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado ...... 
Vino Mancha tinto . . . . . 
100 k g s . 
Tonelada 





















































Sota y Aznar 
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C U E N T A S C R É D I T O 
Las líneas generales de la iniciativa 
que se discute son las siguientes: E l di-
rector o gerente será nombrado, como 
hasta ahora, por la Junta general a tra-
vés del Consejo de Administración; pe-
ro, una vez en posesión de su cargo, sus 
facultades se dilatan de tal manera que 
su posición es de privilegio frente a los 
demás órganos de la Sociedad. Por lo 
pronto, aun sin poseer acción alguna 
recibe, por ley, un derecho de voto equi-
valente al 20 por 100 de las acciones re-
presentadas en la Junta general. Este 
20 por 100 lo ejercita en función de su 
cargo y, por tanto, constituye un dere-
cho no enajenable, que cesa al terminar 
su gestión. E l Consejo de Administra-
ción, sin embargo, conserva el derecho 
veto—veto solamente, no facultad de 
colaborar en sus decisiones—frente a 
la opinión del gerente. Los accionistas 
carecen en lo sucesivo de la potestad 
de aprobar el baalnce. Solaemnte po-
drá éste servirles de fundamento o de 
juátiñeación. para despedir en su caso 
al gerente, derecho que es idéntico, na-
turalmente, a aquel otro de nombrarlo 
que ya hemos citado, 
Al director mientras se mantenga en 
su cargo le pertenece también el dere-
cho exclusivo de ñjar el dividendo. Con 
todo este nuevo sistema se procura 
realzar el elemento humano en la ges-
tión de los negocios y evitar que cuali-
dades personales de empresario queden 
obscurecidas o trabadas por la mecáni-
ca de un pequeño parlamentarismo so-
cial. E l factor «hombre» es, pues, ele-
mento principal en el nuevo derecho que 
se anuncia. De sus virtudes dependerá 
el éxito o el fracaso de la reforma. E l 
"normativismo" cede paso libre al de-
cisionismo". E l "Fürherprinclp" que los 
alemanes intentan llevar a todas sus or-
ganizaciones recibe una nueva consa-
gración. 
P e l i g r o s 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Queda aún pendiente la cuestión de 
los grandes «Koncern». E n Alemania no 
tienen una figura concreta, y escapan, 
por tanto, a todo control. Un «Koncern» 
no es una nueva persona jurídica dis-
tinta de las Empresas que lo constitu-
yen; es sólo un conjunto de pactos y 
acuerdos entre Sociedades legalmente 
independientes. E l problema de su direc-
ción, o mejor, el intento de regular su 
actividad a normas semejantes a las ci-
tadas, escapa a toda posibilidad de eje-
cución. 
F r a n c i a 
Sin embargo, el sistema no deja de 
ofrecer grandes lagunas. Subsiste el pe-
ligro de que el gerente, para huir del 
veto del Conseja, que puede afectar a 
su permanencia en el cargo, procure 
que sus actos se acomoden de ante-
mano al parecer ríe aquél. Como el Con-
sejo, a su vez seguirá siendo la repre-
sentación de los grandes accionistas, el 
interé de los pequeños no queda pro-
tegido ante una confabulación de los dos 
órganos citados. 
También Francia se ocupa de mejo-
rar su derecho vigente. Pero sus pro-
blemas son distintos y distintas asimis-
mo sus soluciones. E l motivo ^ocasional 
de la reforma lo han ofrecido los es-
cándalos financieros que con tanta fre-
cuencia amenazan el ahorro francés. Se 
trata, pues, de defender los derechos 
de los pequeños accionistas contra la 
gestión clandestina de los negocios a 
los que han confiado su dinero. E n sen-
tido contrario a Alemania, Francia pre-
tende aumentar el control sobre 1 la di-
rección y sujetarla a normas de publi-
cidad más rigurosas que las presentes. 
Ambas naciones trabajan en la re-
forma de un derecho de interés funda-
mental para el moderno capitalismo. 
Hay que reconocer especialmente que 
la audacia del proyecto alemán y la no-
vedad que significan sus intentos de lle-
var a la gestión privada • elementos 
de carácter público, obligan a conside-
rarlo con atención preferente. 
C á m a r a s d e C o m p e n s a c i ó n 
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V I G I 0 S A 
Domingo XIII después de 
Pentecostés 
L a escena de los diez leprosos cura-
dos por Jesús es muy interesante. No-
temos en primer lugar que los leprosos 
formaban un grupo; no pudiendo vivir 
en las poblaciones ni juntarse con los 
hombres sanos, tenían que vivir en los 
campos y se juntaban para prestarse 
mutuamente alguna ayuda. Los leprosos 
no se acercaron al Señor; desde lejos 
le pidieron a grandes voces que se com-
padeciera de ellos y de la miserable si-
tuación a que estaban reducidos. Je-
sús no los curó inmediatamente, sino 
que los mandó a los sacerdotes, que, 
según la ley, debían dar testimonio de 
la curación, cuando ésta se verificaba. 
Obedecieron los leprosos sin replicar. 
Podían haber dicho que era absurdo 
enviarlos a los sacerdotes, puesto que 
continuaban llenos de lepra; en el esta-
do ©n que se encontraban ni siquiera 
hubiesen sido admitidos a la presencia 
de los sacerdotes. Pero ¡oh milagro! 
Cuando, obedientes a la voz del Maestro, 
se dirigían a presentarse a los sacer-
dotes, se vieron repentinamente curados 
de la lepra. He aquí un milagro reali-
zado por el Salvador a distancia, sin 
más elementos que la orden de ponerse 
en camino dadr. un rato antes a los 
leprosos. E l milagro es, por tanto, de 
primer orden. 
^ u é alegría la de los leprosos al 
verse repentinamente curados de su re-
pugnante enfermedad! Pero entre los 
diez curados sólo uno, que, por cierto, 
no era judío, sino samaritano, sintió una 
vivísima impresión de gratitud hacia el 
buen Maestro. Y no pudiendo dominar 
su emoción, retrocedió para alcanzar 
a Jesús y darle las gracias con todas 
las veras de su alma. Y llegó a la pre-
sencia del Maestro dando grandes vo-
ces de reconocimiento y de admiración 
para pregonar la grandeza del beneficio 
recibido. Jesús recibió afablemente al le-
proso agradecido y mostró su extrañeza 
de que los otros nueve, curados igual-
mente, no hubieran vuelto también a dar 
las gracias. Debemos, por consiguiente, 
dar gracias a Dios por los beneficios 
que recibimos de su mano paternal; la 
ingratitud para con Dios es un abomi-
nable pecado. 
Y, sin embargo, ¡cuán frecuente es, 
por desgracia, entre los hombres! No 
son éstos, en general, más agradecidos 
con Dios que los leprosos del Evangelio. 
Y por lo que de éstos nos dice el texto 
sagrado, podemos conocer cuánta dife-
rencia hubo entre la Intensidad con que 
pedían a grandes voces la curación y la 
i 
He aquí la maravillosa obra de Gregorio Hernández, conocida como el 
Santís imo Cristo de E l Pardo, que se venera en el convento de Padres 
Capuchinos de dicho lugar. Se es tá celebrando la solemne novena con 
que todos los años honran a tan devota imagen la Comunidad y el Co-
legio seráfico. 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A E X T R A M A U N C I O N 
E l introito de la misa de 
domingo décimotercio después de Pen-
tecostés—es un grito del alma en medio 
del dolor y de la incertidumbre: «Ten 
en cuenta. Señor, tu promesa, y no olvi-
des hasta el fin las almas de tus pobres». 
Las mismas palabras se repiten en el 
gradual: «No olvides hasta el fin». E n 
medio de la congoja llega la respuesta 
de Dios, la fuerza de su gracia, la luz 
de su consuelo; y el alma se ve obligada 
a exclamar: «En tí esperé. Señor; tú 
eres mi Dios y mis tiempos están en tus 
manos». 
Y así es: nuestra vida, nuestra muer-
te, nuestra eternidad están en las manos 
de Dios; E l nos guarda y nos defiende 
desde el principio hasta el fin; al entrar 
en este mundo, sale a nuestra encuen-
tro para darnos una vida nueva; a tra-
vés de nuestro camino nos sostiene, nos 
conduce y nos ilumina; cuando caemos 
nos levanta y cura nuestras heridas, 
alimenta nuestra vida sobrenatural, for-
este día ba. También el cristianismo tiene su viá-
el viaje, lanzas, flechas y escudos para 
proteger a las almas en su ruta miste-
riosa hacia la bienaventuranza celeste; 
pero ha recibido también el poder mise-
ricordioso para asistir en su última hora 
a cuantos fueron por él consagrados al 
culto del verdadero Dios. 
talece nuestro brazo en la lucha y per-
flojedad"1 con' qu¡ sintieron Ta" grati tud/ef .c i°n^ !a ! energías de nuestro ser. Su 
por haberla conseguido. : «entras nece- sohcitud infatigable nos acompaña hasta 
sitaron a Jesús le dirigieron ardorosísi-
mas súplicas; cuando consiguieron lo 
que buscaban, se olvidaron más o menos 
d? su bienhechor. Si la gratitud hubiera 
sido en su corazón tan viva como fueron 
¡ l i s súplicas, hubiesen vuelto inmediata-
mente a dar las gracias a Jesús. Pero 
creyeron, sin duda, que en este asun-
to se podía proceder con calma, que 
tiempo les sobraría en- ade'.ante para 
mostrar su gratitud. No es de creer 
que la gratitud faltó en ellos por com-
pleto, sino que fué floja y débil. Esto 
mismo nos sucede constantemente. Las 
súplicas suelen zer muy vivas y la gra-
titud muy débil. Y es particularmente 
débil con relación a Dios. Que no lo sea 
en adelante y sepamos agradecer mu-
cho a Dios sus grandes beneficios. 
t 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma del joven 
D . R i c a r d o R í o s G a r c í a 
Q u e f a l l e c i ó e l 9 d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 3 2 
a los 17 años de edad 
R . I . P . 
Sus padres, hermanos, tíos, pri-
mos y demás parientes así os lo 
suplican. 
Las misas que se celebren el 
día 9 del corriente, de nueve a on-
ce, inclusive, en el altar de Nues-
tra Señora del Carmen de la pa-
rroquia de la Concepción, se apli-
carán por el eterno descanso de 
su alma; también se dirán misas 
y otros sufragios \ en Zaragoza, 
Zumaya (Guipúzcoa), Molina de 
Aragón (Guadalajara) y Córdoba 
el fin: en la última hora, en el combate 
postrero, cuando rechina ante nosotros 
la puerta de la muerte, allí está E l , for-
taleciendo, consolando, curando y per-
donando; está por el sacramento de la 
Extremaunción. 
Nos dice el evangelio que los discípu-
los de Jesús caminaban a través de Pa-
lestina predicando la penitencia, arro-
jando a los demonios y anunciando la 
buena nueva. Y añade el texto sagrado 
que cuando encontraban enfermos, los 
ungían con aceite y sanaban. He aquí 
el anuncio del Sacramento. Que la figura 
llegó a ser una realidad nos lo dice el 
apóstol Santiago con estas frases, que 
todos los autores repiten al hablar de 
la Extremaunción: "Si alguno enferma 
entre vosotros que lleven a su lado a 
los presbíteros de la Iglesia, para que 
recen por él ungiéndole en el nombre 
del Señor. Y la oración de la fe salvará, 
y Dios le aliviará, y si está en pecado, 
sus pecados le serán perdonados». 
He aquí una manera digna de enfren-
tarse con la muerte. Y , sobre todo, una 
manera provechosa. E n las últimas ho-
ras de la vida se necesita algo más que 
una palabra dulce, algo más que una mi-
rada de amor o una caricia engañosa y 
vacía; se necesita una realidad vivifi-
cante, la entrada luminosa de la gracia, 
que viene a consumar, en una existencia 
pecadora, las misericordias de Dios; el 
signo sensible de las íntimas y supremas 
operaciones de la virtud fortificante, ilu-
minadora y salvadora, que puede desafiar 
todos los terrores del momento. 
Antiguamente, los hombres, desolados 
de no haber podido socorrer a sus ami-
gos en este trance irremediable, se con-
solaban en su impotencia llenando las 
tumbas de presentes. Eran ofrendas que 
en su ignorancia creían eficaces para 
ayudar a los espíritus en su largo reco-
rrido a través de la región de las som-
bras: dinero con que sobornar a los guar-
dias infernales en los pasos difíciles, ali-
mentos para reparar las fuerzas durante 
el viaje, lanzar, flechas y escudos para 
defenderse de los enemigos que podrían 
encontrarse en los reinos de ultratum-
+ 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D. Kermes Piñerúa y Fernández del Nogal 
Director general de Montes, Caza y Pesca y consejero 
de la Compañía Arrendataria de Fósforos , S. A . 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
E l Consejo de Administración de la Compañía Arrendataria 
de Fósforos , S, A., 
A L P A R T I C I P A R tan sensible pérdida, tie-
ne el honor de invitar a l funeral qile en su-
fragio del alma del finado se celebrará en la 
iglesia parroquial de los Jerónimos, de esta 
capital, el miércoles día 11 del actual, a las 
once de la mañana . 
E l mismo Cristo viene a confortar a 
su soldado agonizante por medio de la 
Eucaristía, pero esto no basta todavía. 
Tal vez queda aún algo que limpiar, algo 
que perdonar, y para eso está la Extré-
maunción, un sacramento consumador 
ordenado a la destrucción de los restos 
del pecado en el alma cristiana. E l 
sacerdote se inclina sobre el enfermo con 
el óleo santo en sus manos. Miembro de 
la Iglesia, hermano de Cristo, hijo pró-
digo, pecador arrepentido, el cristiano 
cierra sus ojos, extiende sus manos, pre-
senta sus sentidos al contacto sagrado 
del ministro de Dios: sus ojos, ventanas 
indiscretas, que se abrieron para dejar 
paso a los fugaces esplendores de las 
bellezas terrenas; sus oídos, que escu-
charon la música de las palabras pecado-
ras, que envenenaban el corazón y abra-
saban la sangre; su olfato, que se em-
briagó con los enervantes perfumes ríe 
las fiestas mundanas; su boca, de la cual 
salieron las blasfemias y las injurias; 
sus manos, que fueron dóciles instrumen-
tos de las injusticias y las impurezas; 
sus pies, que corrieron en busca de las 
ocasiones mortíferas, y sus ríñones, don-
de fermentaron los bajos placeres, las 
ilusiones infames y las delectaciones fu-
nestas. «Era preciso, dice Santo Tomás, 
aplicar a las fuentes del pecado el reme-
dio que puede curarle". Y significando 
una realidad profunda, el sacerdote reza: 
«Por esta Santa Unción y por su piadosa 
misericordia te perdone el Señor todo el 
mal que cometiste por la vista, el oído, 
el olfato, el gusto, la palabra, el tacto, el 
movimiento y las delectaciones de) sen-
tido perverso». 
Y bajo la acción omnipotente de estas 
palabras, la gota del óleo, bendecido por 
el Obispo, se convierte en un río de gra-
cia y de misericordia, que se precipita 
desde la superficie del cuerpo hasta las 
profundidades del alma. Desaparecen los 
terrores y las angustias; una luz celeste 
invade al enfermo; le envuelve una se-
guridad inesperada; y la paz le transfi-
gura, hasta devolver muchas veces la 
salud al cuerpo. E s el último beso de 
Dios, anuncio del beso de la eternidad. 
F r . Justo P E R E Z D E U R B E I . 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 8.—DOMINGO X I I I después de Pentecostés.—La Natividad de la B. Vir-
gen Mana. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Patrona de la Isla de Cuba). 
Santos Adrián, Teófilo, Timoteo, Fausto, Eusebio, Zenón y Néstor, mrs.; Corbi-
niano, ob., y Bto. Gudila, cfs. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Gáiatas (3, 16-22).—Hermanos: Las pro-
mesas se dijeron a Abraham y a su linaje. No dice: "y a sus linajes", como si 
se tratase de muchos, sino como de uno: "y a tu linaje", el cual es Cristo. Digo, 
pues, esto: el testamento anteriormente formalizado por Dios no lo invalida, 
hasta el punto de anular la promesa, la ley hecha cuatrocientos treinta años 
después. Porque si la herencia (de las bendiciones a Abraham) viniese de la ley; 
luego no viene de la promeaa. Ahora bien: a Abraham por promesa se la dió 
Dios. ¿A qué, pues, la ley? Fué añadida por causa de las transgresiones, dis-
puesta por los ángeles (los del Sinaí), por mano de un mediador (Moisés), has-
ta tanto que llegase el linaje a quien se había hecho la promesa. Y es asi que 
el mediador no es de uno solo: mientras que Dios es uno solo. Luego la ley ¿está 
contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiese dado ley 
qus pudiese viviñcar, realmente por la ley sería la justicia. Mas la escritura lo 
encerró todo bajo el pecado (manifestó que todos estaban bajo pecado), a fln de 
que la promesa se diese, en virtud de la fe de Jesucristo, a los creyentes. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (17, 11-19).—Caminando Je-
sUs a Jerusalén, pasaba por medio de Samaría y Galilea. E n este camino, al 
entrar en una aldea, saliéronle diez leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y 
levantando la voz, le dijeron: ¡Maestro Jesús, ten piedad de nosotros! Cuando 
les vió, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y ocurrió que, mientras iban, 
quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había quedado limpio, volvió 
glorificando a grandes voces a Dios. Y derribóse a sus pies, con la frente hasta 
el suelo, dándole gracias. Precisamente éste era samaritano. Y Jesús, hablando, 
dijo: ¿No han sido limpiados los diez? Pues ¿dónde están los nueve? ¿No ha 
habido quien vuelva a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y le dijo a él: 
Levántate y vete: tu fe te ha salvado. 
Escuelas y maestros 
Pase al primer escalafón.—El Ministe-
rio ha acordado se conceda el pase al 
primer escalafón a todos aquellos maes-
tros y maestras que hubiesen solicitado 
y fueron admitidos a realizar las prác-
ticas prevenidas en el mencionado de-
creto de 14 de enero de 1933, con ante-
rioridad a la orden de 13 de enero de 
1934 y siempre que hubieren aprobado 
como consecuencia de la solicitud refe-
rida y que se les otorgue en el primer 
escalafón el número que les corresponda 
con arreglo al que tuvieren en el segun-
do con relación a los maestros de su 
convocatoria. 
Cantinas escolares.—Se ha publicado 
en la "Gaceta" del 6 del corriente una 
orden dictando reglas relativas al esta-
blecimiento de cantinas escolares en es-
cuelas nacionales de Primera enseñanza. 
Nueva Asociación—Por el Ministerio 
se ha concedido autorización para que 
se constituya legalmente la Asociación 
del Grado Profesional del Magisterio Pri-
mario de Madrid. 
Concurso general de traslado.—La "Ga-
ceta" de ayer publica la rectiñcación de 
la relación de escuelas vacantes inserta 
en la "Gaceta" del 4, y que han de ser 
objeto de concurso general de traslado. 
A partir del día de ayer y en el im-
prorrogable plazo de veinte días natu-
rales los interesados dirigirán sus tar-
jetas-instancias a la Dirección general 
por conducto de las Secciones Adminis-
trativas. 
Médicos forenses (categoria da entra-
da).—Se hallan vacantes las plazas de 
médicos forenses en los juzgados de Pri-
mera instancia e instrucción de Alman-
sa, Canjayar, Ledesma, Medinaceli, Pie-
drabuena. Pola de Laviana, Potes, Pue-
bla de Sanabria y Valdeorras. 
Las instancias deberán tener entrada 
en el ministerio de Justicia antes de las 
catorce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a contar desde su 
publicación ("Gaceta" 7 de septiembre). 
Dirección General de Registros y No-
tariado.—Se hallan vacantes los siguien-
tes Registros de la Propiedad, que han 
de proveerse en "los turnos que se expre-
san conforme al artículo 303 de la ley 
Hipotecaria: de primera clase: Arévalo 
(Madrid), Baraelona—Oriente—(Barcelo-
na) y Valdepeñas (Albacete); de segun-
da oíase: Calatayud (Zaragoza), Onte-
niente (Valencia) y Totana (Albacete); 
de cuarta clase: Huete (Albacete), Or-
denes (Coruña), Priego de Cuenca (Al-
bacete) y Riaño (Valladolid). 
Los aspirantes elevarán sus solicitu-
des al Gobierno, por conducto de la Di-
rección General de Registros y Nota-
riado, dentro del plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente a 
su publicación ("Gaceta" 7 de septiem-
bre). 
Ministerio de Hacienda (Sección de 
personal).—La "Gaceta" 7 del corriente 
publica el Escalafón del Cuerpo de Pro-
fesores Mercantiles al servicio de la Ha-
cienda pública, activos, excedentes y ce-
santes, totalizado en 31 de diciembre 
de 1934. 
Mercados de M a d r i d 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria de la Asunción de Nuestra Señora. 
Corte de María.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.), San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.), y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
azul-celeste, San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues-
tra Señora de Covadonga. A las 8 m., 
misa de comunión general, repartiéndo-
se un recuerdo a las 10, misa solemne 
y sermón por don Carlos Jiménez Le-
maur a las 6,30 t., exposición, estación, 
rosario, sermón por don Carlos Jiménez 
Lemaur, novena, tantum ergo y salve. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,30, co-
munión general para la Congregación 
de Cristo-Rey y de Nuestra Señora del 
Pilar a las 10, misa conventual. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena.—A las 8, comunión general; 
a las 10,30 y 5,30, novena a su titular, 
perdicando el señor García Colomo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las 8, comunión general; 
a las 5,30, ejercicios, exposición y ser-
món por el señor Antón. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8, comunión general pa-
ra las Hijas de María. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, comunión general para 
las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general para las 
Hijas de María; a las 9, misa de cate-
cismo; a las 11, explicación del Santo 
Evangelio, por el señor Benedicto, y a 
las 12, sermón doctrinal por el mismo 
señor. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30, 
misa y novena a Nuestra Señora de las 
Angustias a las 7,30, exposición y no-
vena. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8,30. 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría. 
Parroquia de San Sebastián.—A las 
10, misa solemne con sermón por el se-
ñor Benedicto, en honor de Nuestra Se-
ñora de la Misericordia. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa, comunión gene-
ral; a las 10, misa solemne; a las 6,30, 
solemnes cultos, sermón por don Rogelio 
Jaén. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe de 
Vergara).—A las 11, misa solemne con 
sermón por el P. Jiménez, S. J . , y pro-
cesión. Estos cultos han sido organiza-
dos por la Archicofradía de Santa Ma-
ría la Real, para conmemorar el Miste-
rio de la Natividad. 
Clarisas de San Pascual.—A las 10, 
misa solemne, panegírico a Nuestra Se-
ñora de Aranzazu, por don Cipriano 
M. Gil, reserva y procesión; a las 5,30, 
rosario, sermón por el mismo señor, no-
vena, reserva y salve en el altar de 
Nuestra Señora de Aranzazu, terminan-
do la novena. 
Iglesia del Buen Consejo.—A las 8, 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría. 
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I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
E e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A M O N T E R O 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado Integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral,, Madrid. Teléfono 23001. 
Iglesia de la Consolación.—A las 5,30, 
rosario y empieza el triduo a San Nico-
lás de Tolentino. 
Iglesia de la Encamación.—A las 9,30, 
misa solemne, con sermón por el señor 
Bomo. 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
A las 8,30, comunión general para la Co-
fradía del Niño Jesús; a las 9, misa de los 
catecismos; a las 10, misa cantada; a 
las 9, 11 y 12, explicación del Evange-
lio; a las 5,30, ejercicios con sermón por 
el P. Santos (O. P.). 
Iglesia de Santa María Magdalena.— 
A las 7, comunión general en honor de 
Nuestra Señora de las Misericordias; a 
las 11 y a las 6, ejercicios, terminando 
el triduo, predicando el P. M. Víctor 
Barrio. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comu-
nión general para la Cofradía de la Bea-
ta Imelda; por la tarde, ejercicios, ex-
posición y salve cantada. 
PP. Carmelitas (plaza de España.)— 
A las 8,30, comunión general; a las 5,30, 
ejercicio, exposición, sermón por el pa-
dre rector. 
Siervas de María Ministra (Chamberí, 
7).—A las 8,30. misa cantada; a las 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
por don Rogelio Jaén, novena, reserva, 
salve y gozos. 
CULTOS PARA MACANA 
Día 9. Limes.—Nuestra Señora de la 
Consolación. Santos Pedro Clavert, S. J.( 
Sergio, papa; Queremón, abad; Doroteo, 
Jacinto, Alejandro, Gorgonio, Tiburcio, 
Estratón, Rufino, Rufiniano, mártires. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
María de la Cabeza, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. 
Corte de María.—Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José. Santo Domingo, iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Cuarenta Horas. — Siervas do María 
Ministra (Chamberí, 7).—A las 9, misa 
y Exposición; a las 6 t.. Exposición, es-
tación, sermón, por don Rogelio Jaén, 
novena, reserva, salve y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—Empieza la novena a su ti-
tular; a las 7, misa rezada; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6,30, Exposición, esta-
ción. Corona Dolorosa y sermón, por don 
Enrique Monter, ejercicio del septenario, 
Santo Dios y reserva, terminando con el 
Stabat Mater. 
Capilla de la V. O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—Empieza la novena a San 
Francisco de Asís; a las 6, Exposición, 
novena, corona franciscana, sermón, por 
fray Sebastián Rodríguez (franciscano), 
ejercicio, motete, reserva, bendición a 
himno y adoración a la reliquia del 
Santo. 
(Continúan las novenas y triduos anun-
ciados en día anterior y en igual forma.) 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
N O T A S M I L I T A R E S 
E n el «Diario del Ministerio de la 
Guerra» de ayer aparece una orden por 
la que se dispone pase a la situación 
de disponible forzoso, apartado B, el 
comandante de Infantería don Enrique 
Bibiano López de Carrión, juez de cau-
sas de la cuarta división orgánica. 
MERCADO D E GANADOS 
(7 de septiembre de 1935) 
Se han s a c r i f i c a d o 159 vacas, 
47 terneras y 990 reses lanares. Han 
ingresado en Madrid las siguientes re-
ses foráneas: terneras, 166, y lechales, 
721. Hoy se han vendido en el Mercado: 
terneras, 310, y lechales, 461. Hay en 
cámaras: terneras, 364, y lechales, 733. 
COTIZACIONES D E L MERCADO 
D E MADRID 
(Precio en kilo canal) 
Vacuno: Cebones, buenos, de 2,70 a 
2,76 pesetas; ídem, regulares, de 2,56 a 
2,65; vacas gallegas, asturianas y leo-
nesas, buenas, de 2,56 a 2,61; ídem, re-
gulares, de 2,39 a 2,45; bueyes, buenos, 
de 2,40 a 2,50; ídem, regulares, de 2,22 
a 2,39; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,70 
a 2,74; ídem, regulares, de 2,61 a 2,65; 
toros y novillos, buenos, de 2,70 a 2,76; 
ídem, ídem, regulares, de 2,61 a 2,69. 
Terneras: Castilla, primera, de 4,13 a 
4,35 pesetas; ídem, segunda, de 3,69 a 
3,91; Montaña y Asturias, primera, de 
3,91 a 4,13; ídem. Idem, segunda, de 
3,48 a 3,69; gallegas, primera, de 3,17 a 
3,39; ídem, segunda, de 2,83 a 3,09; tie-
rra, primera, de 3,17 a 3,56; ídem, se-
gunda, de 2,91 a 3,15. 
Lanares: Corderos, a 3,35 pesetas; 
ovejas, de 2,35 a 2,40; corderos, a 3,50. 
Lechales: De primera, de 3,40 a 3,50 
pesetas; de segunda, de 3 a 3,10; de ter-
cera, de 2,60 a 2,70. 
Cerdos: Blancos, del país, de 2,65 a 
2,80 pesetas; andaluces y extremeños, 
a 2,30. 
M E R C A D O D E A V E S Y CAZA 
Gallinas, de 3,50 a 7,50 pesetas una; 
gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 a 7,50; 
patos, de 3,50 a 5; pavos, de 8 a 16; 
pichones, de 1,75 a 2; conejos, prime-
ra, de 5,50 a 6,25 par; ídem, segunda, 
de 4,50 a 5; ídem, tercera, de 3,50 a 4,25. 
M E R C A D O D E H U E V O S 
Alemanes, de 18 a 18,50 pesetas el 
ciento; belgas, de 18 a 19; Castilla, de 
19 a 20; Galicia, de 17 a 18,50; Holan-
da, de 18 a 18,50; Marruecos, de 18 a 
16,50; Francia, de 16,50 a 17; Turquía, 
de 15,50 a 16,50; Bulgaria, de 17 a 18. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y V E R -
DURAS 
Frutas: Ciruelas, kilo, de 0,30 a 0,50 
pesetas; Idem Claudias, de 0,35 a 0,75; 
limones, sera, de 15 a 25; manzanas, 
kilo, de 0,40 a 0,80; melocotones, de 0,40 
a 1,20; melones, de 0,15 a 0,40; naran-
jas de Berna, 100, de 5 a 25; peras, 
kilo, de 0,25 a 0,60; ídem de agua, de 
0,40 a 0,80; ídem de Donguindo, de 0,30 
a 0,60; sandías, de 0,10 a 0,15; uvas al-
billo, de 0,60 a 0,80; ídem tierra, de 0,25 
a 0,45; ídem moscatel, de 0,40 a 0,75; 
ídem Villanueva, de 0,35 a 0,45. 
Verduras: Acelgas, manojo, de 0,30 a 
0,50 ptas.; calabacines, docena, de 0,70 a 
0,90; cebolla, kilo, de 0,15 a 0,17; ju-
días, de 0,30 a 0,70; lechugas, docena, 
de 0,90 a 1,75; pepinos, kilo, de 0,15 a 
0,25; pimientos verdes, 100, de 2 a 8; 
ídem colorados, de 12 a 25; patatas ho-
landesas, kilo, de 0,27 a 0,29; ídem blan-
cas, de 0,20 a 0,24; repollos de la tierra, 
docena, de 2 a 6; tomates de la tierra, 
kilo, de 0,15 a 0,25. 
I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno.—M c r e a d o excesivamente 
abastecido; precios flojos. 
Terneras.—Pocas existencias en cá-
maras. L a s cotizaciones siguen firmes 
y con tendencia a mejorar. 
Lanares.—Se hacen pequeñas contra-
taciones diariamente a los precios ac-
tuales, que quedan firmes. 
Lechales.—Debido al poco consumo 
que hay, las cotizaciones sdguen ligera-
mente sostenidas. 
Cerdos.—Mercado abastecido; precios 
firmes. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.--9: 
Gacetillas. Calendario astronómico. San-
toral. Programas del día.—9,30: Fin de 
la emisión.—13: Campanadas. Señales 
horarias. " E l "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Alborada gallega", "Camiño da 
festa", " L a meiga".—14: Cartela. Músi-
ca variada.—14,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Torre Bermeja", "Morisca", 
Don César de Bazán", "Los borra-
chos".—15: Música variada.—15,30: Sex-
teto de Unión Radio: " E l bateo", "El 
señor Nicomedee", "La del manojo de 
rosas", "Sinfonías de zarzuelas".—16: 
Fin de la emisión.—17: Campanadas. 
Música variada.—18: Reseña semanal 
de arte. Recital de piano: "Veinticua-
tro preludios". Fragmentos de zarzue-
las: "La picara molinera", "Bohemios", 
"Gigantes y cabezudos".—19: Música 
de baile.—21: Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: "Al borde del estan-
que", "A la sombra del tamarisco", 
"Andalucía", "Burlesque fantasque", 
"Le coeur de ma mié", "Desfile tárta-
"Dos viejas danzas francesas", 
a) Minuete a la princesa, b) Pequeño 
corazón, "En el ala de un Pierrot", "La 
mezquita".—22: Campanadas. Interven-
ción de Ramón Gómez de la Serna.— 
22,30: Transmisión del concierto que 
ejecutará en el paseo de Rosales la Ban-
da Municipal de Madrid.—24: Campana-
das. Cierre de la estación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión religiosa a cargo 
del reverendo padre Valeriano Hurtado 
Soria.—11: C. E.—14: Notas de sinto-
nía. "Natacha", "Rosamunda", "Una 
nit d'albaes", "Katiuska", "La Gio-
conda", " E l contrabandista", " L a Mo-
rería", "Cantos gallegos", " E l Murcié-
lago".—15,30: F . E.—17,30: Notas de 
sintonía. Programa variado. — 18,30: 
"Ninchi locutor".—18,45: Peticiones de 
radioyentes. —19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19,30: F . E.—22: No-
tas de sintonía. Música selecta.—22,45: 
Intermedio nocturno, por Julio Osuna. 
23: Una hora de música de baile.— 
24: C. E . 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—10: Transmisión, desde 
el Monasterio de Aránzazu, con motivo 
de la festividad de Nuestra Señora de 
Aránzazu, patrona de Guipúzcoa: Misa 
pontificial. Oficiará el excelentísimo y re-
verendísimo señor Obispo de Vitoria, Dr. 
don Mateo Múgica Urrestarazu. "Tercia 
solemne" (canto gregoriano); "Misa", 
T. Pfeiffer ("Fest-Mise", a cuatro, seis 
y siete voces mixtas); "Ofertorio", de 
S. Rachmaninoff («Laudes marianae», 
a cuatro y ocho voces mixtas); "Credo", 
P. Yon ("Misa regina pacis", a cuatro 
voces mixtas y órgano); "Final" ("Agur 
Agur", a coro y estrofa, a seis voces 
m i x t a s ) , armonización del maestro 
M. Burges. Eventualmente: L a típica 
"Benedicta", con fabordones, de L . Ur-
teaga, a cuatro y cinco voces mixtas, y 
"Salve", de P. Pacini, a seis voces mix-
tas; L . Iruarrízaga, «Ave maris ste-
Ua", a cinco voces mixtas, etc., según 
lo permita el tiempo.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteo-
lógico. Calendario astronómico. Gace-
tillas. Programa del día. «El cocktail 
del día».—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dío: " E l califa de Bagdad". "Canto del 
gondolero veneciano". "Leyenda del cas-
tillo moro". "Hamlet".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Mú-
sica variada.—14,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Suite número 1", " E l pinar".— 
15: Música variada.—15,30: Sexteto de 
Unión Radio: "¡Que estamos en Ma-
d r i d ! " . "Waya-Wais", "Aragonesa". 
"Hoja de álbum". "Las golondrinas". 
16: Fin.—17: Campanadas. Música lige-
ra.—17,30: «Guía del viajero». Continua-
ción de la música ligera.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. Charlas de actualidad: "La 
urbanización y el desarrollo de la ciu-
dad". Concierto de orquesta: "Airíños ai-
res", "Mignon", "Danza japonesa de las 
linternas". "Moros y cristianos". "Mu-
chachas de Viena". Recital de ópera: 
"L'elixir d'amore", "Manon Lescaut", 
«Lohengrin», «Otelo».—19: «La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Recital de 
guitarra, por Pedro Moreno: "Preludio" 
y "La mariposa", "Delirio", "Fandan-
guíllo", "Andaluza", "Danza española". 
Recital de canto, por Mercedes Dalvy: 
"Sybill", "Ayes", " E l arco iris", "Tos-
ca", "La marchenera", "Los picaros 
ojos".—20,15: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "Salut 
d'amour", "Cantos populares españo-
les", "Greischütz".—21: Los dibujantes 
y su arte; Diálogo con Martínez de 
León sobre el popular "Oselito". por 
Mariano Sánchez de Palacios. Continua-
ción del concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Los exclavos felices". 
"La invitación al vals", " E l último sue-
ño de la Virgen".—22: Campanadas 
Información taurina.—22,5: «La Pala-
bra". Diario hablado. Selección del ac-
to primero de "Werther". Música de 
baile.—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas. Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—11: 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina.— 
12,30: "Plato del día". Continuación del 
programa de discos.—13: Carnet.—13,5: 
"Cocktail del día". Discos variados.---
13,25: "Cocktail de hoy".—13,30: Infor-
mación teatral y cartelera. Continua-
ción del programa de discos.—13,55: 
Sección cinematográfica.-14: Actuali-
dades teatrales y musicales.—14,30: " E l 
fet del día". Boletín Oficial de la Gene-
ralidad. Continuación de las actualida-
des.—14,55: Bolsa del trabajo de E . A. J . 
1 15: Sesión radiobenéfica.—16: Pro-
grama de discos.—18: Programa del 
radioyente—18,30: Suplemento de "La 
Palabra" dedicado a la sección infantil. 
Continuación del programa del radioyen-
te. 19,20: «La Palabra». Noticiario de-
portivo.—19,45: Cotizaciones de mone-
das.—20: Media hora semanal de comu-
nicación radiofónica.-20,30: Programa 
de discos selectos.—20,45: Noticiario. 
20,55: Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21: Campanadas. 
Servicio Meteorológico.—21,5: Semana 
cómica.—21,15: Orquesta de Radio Bar-
celona: " E l último recurso", "Canción 
de la rosa". "Minuete viejo estilo". "La 
verbena de la Paloma". "Ecos de la 
Parranda". "Arlequín y Colombina".— 
22,15: Recital de violín. "Schoon Ros-
marin". "Berceuse". "Hora stacatto". 
"Polonesa".—22,45: Orquesta de Radio 
Barcelona. Operetas vienesas. "Amor 
zíngaro". "La holandesita", "Paganini", 
"La princesa de las czardas".—23,30: 
Programa de discos.—24: «La Palabra». 
V A L E N C I A (352,9 metros).—13: " E l 
cocktail del día". Audición variada.— 
13,30: Concierto por la orquesta Seguí: 
«Sobre las armas», «Garín», «La Dolo-
rosa". "Segundo dúo para violín". "Can-
to criollo». «Lampa». «La Gran Vía».— 
15: Fin de la emis ión . -18: Programa 
variado de discos: "L'entrá de la mur-
ta". "Carmen". " E l majo discreto". 
«Sorbos amargos». «Dos danzas húnga-
ras". "La tempestad". " E l sueño de un 
vals". "Romeo y Julieta". "No me de-
jes". "Katiuska". "La Walkyria".—19: 
Noticias de Prensa. Fin de la emisión. 
21: Noticias bursátiles. Crónica deporti-
va.—21,30: Emisión del radioyente.— 
22: Noticias de última hora. Continua-
ción de la emisión del radioyente.—24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CONCIERTO D E MUSICA SACRA E N 
ARANZAZU (GUIPUZCOA) 
Mañana, día 9, será radiado a toda 
España el concierto de música sagra-
da que se celebrará en la capilla del 
santuario franciscano de Aránzazu, con 
motivo de la festividad de la Virgen 
Patrona de Guipúzcoa. 
L a capilla del santuario ejecutará, 
entre otras obras, la llamada «Bene-
dicta», en la que se expresan tres 
salmos. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 m., colocación gratis. Llno-
leum. Hules mesa. ALMACENES S E R R A 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
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M Sobre fincas urbanas radicantes en 
BM Madrid, con garantía de P R I M E -RAS hipotecas se concederán, hasta el 60 % de su valor, median-
N te el pago de cuota mensual con-
ü junta de amortización e intereses 
por 
Lft CONIPilfl HIPOTECÍRIft 
Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 
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¿Por qué es Vd. víctima de 
una enfermedad de la piel? 
Es muy sensible ser victima de dolo-
res atroces y pasarse las noches rascán-
dose hasta el amanecer, cuando la piel 
arde y uno quisiera arrancársela ante la 
imposibilidad de soportar tales horas da 
tortura y sin descanso alguno. 
Unas gotas de la FORMULA D. D. D. 
proporcionan el alivio inmediato desea-
do. La comezón e irritaciones C3san 
como por encanto y al fin se obtiene el 
reposo anhelado. Un solo frasco basta 
para demostrar su eficacia. 
He aquí lo que el doctor Francisco 
Eloy García Mata, del Coiegio de Mé-
dicos de Málaga, certifica: 
"La FORMULA D. D. D. me ha dado 
siempre excelentes resultados en casos 
de eczemas, así como en las infecciones 
del folículo piloso. Considero dicho pre-
parado como un elemento Insustituible 
y de composición afortunada para com-
batir tales dolencias." 
L A FORMULA D. D. D. alivia porque 
penetra por los poros, destruyendo por 
completo los gérmenes de la enferme-
dad. _ No deja rastro después de su apli-
cación porque es un medicamento liqui-
do, sin los inconvenientes de las poma-
das, que ensucian la ropa. E l eczema, 
herpes, úlceras, sarna, costras, granos y 
todas las enfermedades de la piel ceden 
a este remedio calmante y refrescante. 
Se vende en todas las farmacias y cen-
tros de específicos a pesetas 3 el frasco. 
También puede dirigirse por escrito a los 
Laboratorios Viñas, Claris, 71, Barcelo-
na, quienes se lo mandarán franco de 
portes, remitiendo su importe por giro 
postal. 
¿ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ü l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l h 
I Hílelos por lauras I 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra utás 0,10 » 
ft"3i 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
' l i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i " 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, l». 
Consulta: tres-sela. (6) 
JUAN Pulido. Consulta, ipeis a nueve tar-
des. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A D 
DETECTIVES, vigilancias reservadlalrnaa, 
investigaciones famillarea garantízada-s, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 60, principal. (lü) 
D E T E C T I V E S particulares. Informadonei 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 83, en-
tresuelo derecha. 27831. (6) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadísimas. Isabel Católicá, 17, bajo 
centro (tardes), (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D ogua L a Campana. Es muy diges-
tiva, evita el estreñimiento. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo, Leganitoa, 17. ,(20) 
M A D R I D — A f t o X X V N ú m . 8.043 E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 8 de ¡septiembre de 1935 
MI K l i i . K S . enmvies rebajas en te primea 
ra quincena de septiembre. A.luob««. co-
medores, despachos, tresillos, camas pía. 
teadas. muebles en general. Flor tsaja, 
^ (51 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 530. 85ü y 1.200. Fernández 
de los Rioa. 31. Garrido. (V; 
D E S H A G O piso; buenos muebles, llaman-
tes, magnllica radio corriente universal 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rue-
da. 17. l3) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L.u. 
na. 13. (5) 
^ N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, Inlinidad de mueble.s: 
precios baratísimos Luna. la. (6) i 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant ís imo des-! 
pacho español, alcoba, comedor, tresillo. 1 
recibimiento. Fuencarral. 21, entresuelo. ' 
(4) I 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, ¡ 
260. Muchos muebles, precios increíbles. I 
Losmozos. Santa Engracia, 66. (8) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos 
do arte. Piano dorado, comedor moder-l 
nlsta (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos. 60, 
hotel. (2) 
P A R T I C U L A R vende mitad valor comedor, 
despacho, tresillos, alfombras tapices. 
Carretas, 19, principal. (10) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niñón, pubiiea todos lo» jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
| l i | i t l i i i ! l l liiilii 
J O V E N 26, chófer, conocimientos francés, 
1 inírlés contabilidad, mecanografía, ofré-
i ceso mañanas, día completo. Escribid: 
Rex. tlOO. Pi Margall, 7. U) 
.MUJER, hija 16, ofrécese portería, cosa 
análoga: buenlsimos informes. Mendizá-
bal, 68, segundo izquierda. Luis.a Prieto. 
(8) 
M A T R I M O N I O cuarenta años, conducta 
intachable, dispuestos entregar fianzas 
alquileres, solicita portería. Centro Co-
mercial. Principe, 18. (V) 
—Aquí hay mosquitos, y voy a acabar 
con ellos. 
—Hay que vacunar a todos. En estos 
parajes hay mucha fiebre. 
—Vacunaré también al gato, no sea que 
con tanto andar con el mono... 
A l S E N C I A urgente, vendo comedor mo- n n n n n n i i M i m i l l l I M i m i i m m i m I I I l l l l l i l l i l l l l l l l l l i l i i l l l I i l l l l l l l l l l l l l i l l i l l M l l l l l l l i i l l l l l i l i l l i l l i l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l i l l i i l l i l i l l l l l l l l i l i l i l l l l l l i l i l l i l l l l l l l l l 11 I l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l 1111111111111111 i l l l l 
11' i p.1* ni& r̂iiílcOi dcspíicliOj tresillos cuĉ  ro y terciopelo, mesa una pata, sillerías, 
vitrinas y cama isabelinas, arañas, al-
fombras, cuadros, objetos arte. Veláz-
quez, 30. primero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
OH.IKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid, Alame-
da. 25, San Sebast ián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. . (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la S I A . (3) 
L A SIA está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración, 
Eduardo Hato. 32. Teléfonos 26404. 26405. 
(31 
SK necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o Inte, 
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8.888. (T) 
P I S O S amueblados nuevos, todos ios ade-
lantos. Informes: Velázquez. 69. (T) 
E 8 T R E N A H , lujosísimos, seis nabltables. 
"hall", baño lujo, cocina. W. C. servi-
cio, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, calefacción central, lavabo dormi-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea. 38. 40. 42 y 43 du-
ros. Goya. 118. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas: con vivienda. 150; 
taller con Ídem. 80; naves, 60. Embaja-
dores 104, (2) 
H U N D I Z A B A L . 42, buenos exteriores, con 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria c 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, i 
(esquina Guzmán el Bueno). (8J 
MONISIMO piso amueblado, sol. gas, ca-
lefacción, económico. Razón: Fuentes, 5, 
tercero derecha. (V) 
A T I C O , siete habitables, confort, 43 du-
ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Gónova, 4. Envíos pror 
vínolas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
Bulck, Peugeot Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano. 55, patio. (T) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
R E C A I ) C H U T A D O S Badals. por integra. 
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
slón. todas medidas. Madrazo, 9. (18) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Código. 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
Teléfonos 47174. 60006. (7) 
S T U D E B A K E R sedan, cuatro puertas, 1934, 
perfectlsimo estado, garantizado. Oscar 
Lebrlanc. Francisco Giner, 35. (9) 
¡AUTOMOVILISTAS! Garantizo carnet, 
mecánica. Reglamento. 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
45 pesetas, enseñanza garantizada conduc-
ción automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 
V E N D O Ford roadster. muy barato. Ma-
nuel Cortina, 9. (3) 
A U T O M O V I L sin motor "Autoacedo". Muy 
pronto en España. Nestal. Salud, 14. (4) 
C H R Y S L E R . Graham, modernos. Verlos: 
(3) Garage España. 
I N T E R I O R seis habitaciones. 23 duro». A U T O P L A N O . Dodge, Nash, 5 y 7 plazas. 
11 Garage España. (3) 
O P E L , 2 y 4 puertas. Garage España. (3) 
A U S T I N , 7 y 9 caballos, sin matricular. 
Garage España. (3) 
W O L S E L E Y y Singer. L a casa más sur-
tida. Visítenos. Garage España. Gali-
leo, 5. 
Huertas. 12 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Kucda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R , miradores. 29 duros. Murl-
11o. 5 (junto mercado Olavide). (2) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac 
clón central, baño. Teléfono 51984. (T) 
C A I - L K Vallehermoso, 84; cinco habitables. 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
P i s o s desalquilados muchís imos diaria 
menté, todos precios. Principe. 4. (3) 
MUDANZAS Rufino. Consulten precios. Ga. 
llleo. 60. tercero. 44786, (3) 
E X T E R I O R , siete habitaciones baño, ca-
lefacción central. 140. Juan Bravo. 73. 
(T) 
T I E N D A S , espaciosas cuevas, casa nueva, 
15-25 duros. Bisco Garay. 20. (8) 
y. \ T E R I O R E S espléndidos, todo confort. 
38 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
P I S O amueblado en Peñalver se alquila: 
confort, teléfono. 13844. ( E ) 
C A S A nueva, azotea, 13 duros. Mantuano. 
30. Prosperidad. (T) 
M E D I O D I A espléndidos, calefacción cen- DQS bicicletas inglesas, de carretera; una 
tral, gas. 40 duros; bajo, 32. Ramón Cruz, 
105. (T) 
V E N D O 8 HP, . económico, buen estado. 
General Arrando. 30. "Gremo". (9) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2)~ 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legít imos, accesorios; talleres para 
servicios Ford. Parceló, 13. (6) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
C A M I O N E S . Ocasión, cuatro de 8 tonela-
das, para transportar minerales, necesi-
to. Apartado 289. . (V) 
R O A D S T E R Chrysler, soberbio, toda prue-
ba, barato. Hermosilla, 104. (T) 
B I C I C L E T A S 
H E R M O S O piso, 190 pesetas; calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús 5. (A) 
N E C E S I T O piso. Mediodía, nueve habita-
ciones sitio céntrico, todo confort, casa 
honorable, hasta 350 pesetas. Teléfono 
23464. (3) 
A L Q U I L A S E piso espacioso, confortable. 
Garage, tienda, almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (T> 
E S P A C I O S O exterior todo confort. 250. 
Ayala, 96 moderno. (2) 
A L Q U I L O barato hermoso despacho exte-
rior, calle Alcalá. Apartado 409. (6) 
A L Q U I L A S E medio piso. Admltense hués-
pedes. Calefacción cuarto baño. Doctor 
Esquerdo, 39, bajo derecha. Carmen. (V) 
H E R M O S O exterior, Junto Rosales, Medio-
día, calefacción central, todo confort, 
doscientas pesetas. Altamirano. 42. (T) 
E S P A L T E R , V. Todo confort, calefacción 
central. Precio razonable. [H) 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10. y 
Morete, 17. 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, mi-
rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (Ib) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor; 36 duros. 
Alcalá. 181. <6> 
E X T R A N J E R A alquila preciosos exterio-
res, balcones, con bonitas vistas, mucha 
ventilación. Mobiliario moderno, máximo 
confort. Alcalá, 130. (V) 
P I S O S modernos, 140, 175 y 225; baño ca-
lefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14. y 
Lope de Rueda, 28. (4) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2> 
A U T O M O V I L sin motor. "Autoacedo". Muy 
pronto en España. Nestal. Salud. 14. (4) 
P I S O muy amplio, calefacción, dos baños, 
todo confort. Paseo Recoletos, 23. (3) 
I N T E R I O R confort, 35 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. 
E X T E R I O R confort, seis habitables, 48 du-
ros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S casa estrenar, gran confort, 
32 a 55 duros. Menéndez Pelayo, 13. v,16) 
con cambio. Jardines. 15, portería. (3) 
C O N S U L T A S 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio cul-
tura, mecanografía (alquilamos), taqui-
grafía. Idiomas, dibujo. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trudo. Alberto Agul-
.lera, 5. (3) 
B A C H I L L E R A T O , enseñanza especializa-
da, sólo tres últ imos cursos. Teléfono 
33187. (A) 
C L A S E S de inglés, en casa y domicilio. Al-
calá, 120. (V) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones Inclus'. 
ve técnicas rápidamente ejecutadas. Pre-
cios moderados. Preciados, 9. (2) 
I N G L E S . Para aprenderlo rápidamente es 
imperativo emplear profesor culto, nati-
vo, experimentado. Me método eficacísi-
mo elimina dificultades estudio, evlden 
d á n d o s e prontamente grandes conoci-
mientos adquiridos. Profesor Wolseley. 
Castelló, 37. (4) 
I N G L E S A titulada (Londres). Enseñanza 
rápidísima. Pi Margall, 11. (9) 
P R O F E S O R A de francés (París) , diploma-
da, lecciones. Teléfono 54863. (16) 
A P R E N D E R francés profundamente en 
tres meses. Nuevo método intensivo, gru-
pos 5 alumnos. Enseñanza superior pa-
ra profesores. Visitad: Monsieur Colon-
ges. Dato, 7. (T) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencillísimo, patrones a medida. San-
ta Engracia. 106. (3) 
C O R T E , confección breve vestidos, som-
breros matrículas septiembre rebajadas. 
Meléndez Valdés, 59. antiguo. Teléfono 
42189. (5) 
SEÑORITA: Usted puede, sin ningún sa-
crificio, con toda comodidad, mejor que 
en su propia casa, aprender dibujar, pin-
tar diferentes procedimientos, repujar, 
tallar cueros, metales, nácar, marfil, etc. 
Respondo profesional, moraímente; alto 
sentido. Academia-Estudio Ritjalve. Tra -
falgar. 16. 49931-42089. (18) 
I D I O M A S . Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 4348S. (21) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. • (16) 
C L A S E S particulares de inglés, por profe-
sor inglés. Dirigirse: Alberto Boch, 12. 
segundo D. , (A) 
SEÑORITAS extranjeras dan clases fran-




F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brilo. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor H«rranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
COMPRO hipotecas vencidas. Vega. Apar-
tado 3078. (T) 
V E N D O barata hermosa finca, mejor sitio 
de E l Plantío. R a z ó n : Restaurant Puer-
to Principe. Carretera L a Coruña. K i -
lómetro 15. (16) 
V E N D O barata finca propia vaquería, guar-
damuebles, almacenes, Industria, garage; 
100 metros estación "Metro" Estrecho. Te-
léfono 30614. (T) 
F I N C A producción recreo, alrededores Ma-
drid. Vendo, alquilo. Apartado 409. (6) 
N E C E S I T A S E solar o casa sitio céntrico, 
seis mil pies aproximadamente. Ofertas 
por escrito: Señor Llano. Alcalá. 12. 
"Alas". (3) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A sobre finca hermosísima, pas-
tos, zona Escorial. Preclsanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortáleza, 80. (16) 
N E C E S I T O 45.000 duros, primera hipoteca 
Madrid, sobre dos casas, valor 95.000 du-
ros; pagaré buen interés; abstenerse m-
termediarios. Teléfono 47687; 11-2. (3) 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida-
mente, casitas, rústicas, valores, usufruc-
tos. (18) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortáleza, 22. (18) 
A L 5 toda España, largos plazos. Re-
yes. San Jerónimo, 16. (18) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 6,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal). (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras. 2. tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya. 6. según 
dos. (18J 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. 123; 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefac-
ción, aguas corrientes, a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principal, (16) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos. 2, primero. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
. • (4) 
G R A T I S , proporciono casas particulares. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencla. (5) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortále-
za, 30. Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial. 5; económica, 2. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2, 
antes Santa Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, l . 
(2̂ ) i C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
P R O F E S O R A partos, consulta reservada ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá | p O R 250.000 pesetas, incluidos gastos d»5 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada en casa de poca familia. Dato. 25. 
26.200. (5) 
SEÑORITA católica, estudiante, urge pen-
sión, 6, casa tranquila, honorable fami-
lia; cerca tranvía Universitaria o céntri-
ca. Dirigid: C. Z. Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O gabinete, c a m a s 
plateadas, teléfono, tranquilidad, matri-
monios, amigos. Jorge Juan, 85 ("Metro" 
Goya). (2) 
H E R M O S O gabinete, alcoba con tres ca-
mas, confort. Alberto Aguilera, 34. Pre-
guntad por Moya. (3) 
A D M I T E S E caballero todo estar, casa se-
rla. Paseo Santa María de la Cabeza, 17, 
entresuelo B . (2) 
P E N S I O N , cinco pesetas; confort. Mayor. 
14, primero derecha. (2) 
C E D O hermosa y bonita habitación. Hile-
ras, 7, segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N soleada, teléfono. Valleher-
moso, 21, entresuelo centro derecha. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
G A B I N E T E económico, baño, calefacción, 
teléfono, completa. Andrés Mellado, 3, 
tercero derecha. (3) 
SEÑORA cede una, dos habitaciones, baño, 
calefacción, persona estable. Viriato, 1, 
primero centro derecha. (3) 
M O N T E R A , 33. tercero izquierda, 4 pese-
tas completa, tres platos, confort. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
13603. (4) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, ático. Ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor, "Metro". Torrijos, 39. (9) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, saballero 
estable, con, sin. Barbierl. 7, primero. 
(10) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, Rosales, 
para caballero formal, dos hermanos, pre-
ferible estables. Altamirano. 38, primero. 
(16) 
H O T E L Rialto. Pi Margall. 22. tercero. Te-
léfono 23028. Aguas corrientes, baños, du-
chas, comida exquisita, limpieza sin igual, 
para dos, desde 8,50; individual, desde 
nueve pesetas. (5) 
A N T I G U O oficial Notarla, informadlsimo, 
ofrécese, incondicionalmente. cualquier 
cargo. Razón: Sánchez. Quiosco Alcalá 
esquina Barquillo. 
N O D R I Z A joven, recién llegada. Teléfono 
27517. Ballesta, 32. <v' 
S E S O R A independiente, acompañarla, cui-
daría señora delicada. Píamente. 25, por-
tería. ( V , , 
O F R E C E S E taquimecanógrafa, modestas 
pretensiones. García Paredes, 15, princi-
pal derecha. ' v ' 
M A T R I M O N I O joven desea portería señor 
o señora. Ferraz, 43 duplicado. Teléfono 
49132. l*V 
O F R E C E S E asistenta joven, trabajadora. 
Jorge Juan, 11, panadería. (T) 
O F R E C E S E mujer formal para sacerdote, 
casa poca familia. Otra buena doncella. 
Benito Gutiérrez, 32. (T) 
O F R E C E S E intérprete francés. Inglés, oré-
elos moderados. Churruca, 20, tercero tíe-
(T) 
T R A S P A S O S 
recha. M I L máquinas para coser Singer, de oca-, 
slón, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-j 
setas, para sastres, modistas y particu-| 
lares. Venta plazos y contado. Repara- . „ • 
clones, accesorios. Casa central: San Joa- T « A S P A S O sastrería, con o sin géneros. 
Carmen, 19. Madrid, (V) quín, 8. Teléfono 24403. Compramos pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. (8) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí . 
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortáleza, 17. - (21) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas; com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenca-
fio, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas de noche to-
dos estilos. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMAS niqueladas modernas. Precios re- i B A R esquina Sol, comestibles céntrico, al-
ducidos. CROM. Valvcrde, 1 triplicado. | macén aguardientes acreditado. Centro 
(10) i Comercial. Principe, 18. (V» 
fvcywff* A I T I E N D A cinco huecos, céntrica, alquiler 
V f l l w * pesetas; cinco mil. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. 
L U J O S A pensión, céntrica, poca renla, to-
do confort, traspásase o acepta socio po-
co capital. Informarán: Reyes. Precia-
dos. 27. anuncios. (18) 
T R A S P A S O piso bien amueblado, céntrico, 
14 habitaciones, poca renta, cuarto ba-
ño, propio Industria, larga familia. De-
talles: Alcalá, 2. Continental. Aurora. (2> 
T R A S P A S A S E colegio, excelentes condi-
ciones Escribid: Santiago Fernández. 
Luchana, 13. <5) 
S I D R E R I A , bar. céntrica, reducidísimo 
precio. Centro Comercial. Principe, 18. 
(V) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 3 
Madrid. (V) 
P R E S T A M O S 
B I G K i n g : Agencia nepocios y préstamo» 
legalmente constituida.. (V) 
B I G Klnsr: Prés tamos sobre miembros So-
ciedad Autores Españoles. (V) 
B I G K i n c : Dinero automóviles, encerado-
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) 
B I G K i n c : Dinero comedores, despachos. 
alcobas, lámparas, cuadros. (V) 
B I G Klnjr: Préstamos, usufructos, hlnote-
cas. testamentarias, máq,ulnas escribir. 
C E D O hermoso gabinete, gran confort. ca - ' I 'ENSION Castillo. Arenal, 23; católica. 
sa tranquila. Principe Vergara, 30, cuar-
to derecha. (T) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero Izquierda. (5) 
E L E G A N T E gabinete caballero, baño, te-
léfono. Vergara, 6, primero. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni. 
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe 4. r3) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas pensión 
cohipleta, aguas corrientes, calefacción. 
Espoz y Mina, 6. (5) 
P I S O lujosamente amueblado. Pavía. 2 (es. 
quina plaza Oriente). (2) 
S E gratificará quien proporcione estable 
Íara casa particular, confort. Razón: L a 'rensa, Carmen, 16. (2) 
E S P L E N D I D A habitación confort y baho. 
Razón: Juan de Mena, 14. Zapatería. (T) 
P A R A matrimonios o personas estables, 
magnificas habitaciones en casa católica, 
todo confort, muy económico; pruebe, no 
cambiará nunca. Calle Recoletos 14, prin-
cipal. (T) 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
bafio. San Millán, 3. (7) 
B U E N A alimentación, habitaciones higié-
nicas. Pizarro 16, segundo derecha. (4) 
P E N S I O N confort; familia, amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera. 5. (8) 
P A R T I C U L A R , todo confort, darla pen-
sión estable, económico. Fuencarral, 137. 
Teléfono 48266. (18) 
H U E S P E D E S , cinco pesetas. Baño, ascen-
sor, cocina casera. Atocha, 63, segundo 
izquierda. (18) 
P E N S I O N Amadeo. Exteriores, desde 5 pe-
. setas; baño. Valvcrde, 1 triplicado, se-
gundo. (18) 
E N casa tranquila, junto Gran Vía, habí- rv£ 
tación lujosa, confortabilísima. 26998. (V) AJtertas 
(V) 
E S P L E N D I D A S tiendas Puerta Sol. Gran 
Vía, Carretas, Montera, Peligros, Prin-
cipe. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A tienda, primer trozo Pre» 
ciados, reducido alquiler. Centro Comer, 
cial. Principe, 18. (V). 
P O R enfermedad traspaso pensión econó-
mica baratís ima. Teléfono 21579. (V> 
A C R E D I T A D A camisería, junto plaza C a -
nalejas. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados dé 
uniformes. Principa, 9. Madrid. (23) 
(V) SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prlncl-
B I G King: Invita capitalistas grandes, ne-
queños, a visitarle. (V) 
B I G Kintr: Solvencia máxima moral, ban-
carla. Fuencarral. 64. (V) 
\ R T E A O A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rústicas, casitas, valores, comercian, 
tes. muebles mercancías, pensionistas, 
automóvi les . (18) 
\ R T E A G A : Coloca grandes, pequeños cu. 
pítales, operaciones máxima garantía, 
gran rendimiento. Hortáleza, 22. 
C O O P E R A T I V A facilita préstamos. Inte-
rés 6 %. Onerom. Espoz Mina, 5. 3 a 5. 
(18) 
A U T O M O V I L sin motor. "Autoacedo". Muy 
pronto en España. Nestal. Salud, 14. (4) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez v economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fomlnava. 
Carlos I I I . 3. (4) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas. 32. ' (5) 
T R A B A J O 
S E alquilan habitaciones. Argensola, nú-
mero 10, tercero. Luisa. (V) R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
g l ^ ™ f t e ^ J ^ S f a p°st„re- y 0 - P E N S I O N familiar, cocina excelente, con-tación. 2,50; completa, 6 pesetas. (18) fort. Fuencarral I» n*Éhinño derecha. 
I N T E R I O R , seis habitaciones. 23 duros. 
Huerta, 12. (16^ 
A L Q U I L O almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana 13. (16) 
MONISIMOS cuartos exteriores, conve-
nientes, todo confort, 165 pesetas. Nar-
váez. 19. W 
B E alquilan cuartos todo confort, desde 
22ó a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y 
Moreto, 17. (9) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
C O N F O R T , nueve piezas, 250 pesetas. Ge-
157, principal. (5) I 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortáleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em. 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
S I S I N I A . antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V , 4. 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, .6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71287. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2» 
I N T E R E S A N T E : J e s ú s paga espléndida-
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes plata, antigüedades, menudencias. 
74883. (V) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
duros. ' PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17, Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. <*>) 
neral Oráa, 56. ^> I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
P A R A anunciar en periódicos con descuen- pro mobiUaHos^ropas^ objetos plata, por. 
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progrc- cefanas. Hidalgo. 74330. (V) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Compro oro; 
pago más que nadie. 
compra, vendo casa bien situada; renta 
32.000 pesetas; tiene Banco 96.000. Telé-
fono 20698. 10-1. (2) 
H O T E L , jardín, frutales, agua, luz, alcan-
tarillado, tranvía, "Metro", económico. 
Francos Rodríguez, 47 (colonia). Hotel 
25 duplicado; 3-5 tarde. (3) 
V E N D O hotel ocasión por ausentarme 
Amér ica ; 11.000 pies, dos plantas, cale-
facción, jardín, garage. Prosperidad. Tra -
•tar: Padilla, 80. (T) 
S O L A R , Hermosilla 3, Mediodía-Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Plaza República, 
8 (antes Oriente). (2) 
V E N D O , alquilo local. Cuarenta Fanegas, 
junto cuartel. Apartado 12075. (4)-
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
J U N T O Plaza Toros vieja, • solar cuatro 
calles, 190.000 pies; otro Hermosilla, pies 
18.000; facilidades. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V> 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel, parcelas te-
rreno ; plazos. Larena. 17496. (V) 
V E N D O casa muy céntrica, 65.000 pese-
tas, directamente. Apartado 336. (V) 
CASA renta 28.620, no paga contribución, 
ni miradores, ni alcantarillado; vendo 
160.000, quedándose hipoteca Banco. Ra-
zón: Estudiantes, 4. Teléfono 38047. (V) 
P E N S I O N Hispanoamericana. L a mejor. 
Príncipe, 15. Teléfono 19609. (2) 
CASA nueva, recién Instalada, confort, (t 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N a caballero o señorita distin-
guida, únicos, confort. 57391. (V) 
D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción, ascensor, teléfono. Infantas, 2i). 
segundo. (5) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del- Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, dos 
amigos. Dato, 10, primero 2. (4) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe. 
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N gran confort, céntrico, dos, 
tres amigos. 16109. (4) 
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto pla/.a 
Santa Bárbara) . (T) 
"KINOS". Desde siete pesetas una perso-
na; doce, dos. (T) 
K I N O S " . Dos pisos; ascensor, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 
"KINOS". Señoras, departamento indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
C A S A extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso, 48.000 pesetas. Ra-
zón: Mariano Fernández. 8 (Cuatro C'i . 
minqa); . . . (5) 
G A B I N E T E confort, con. Jorge Juan. Te-
léfono 52799. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ex-
t.erioi, económica, confort. Espartinas, 4. 
Teléfóño 61580.- (2) 
G A B I N E T E elegante, céntrico, confort, ce-
do caballero establé. '35098. (V) 
C E D E N habitaciones. Carrera San Jeróni-
mo, 31, segundo; ascensor. (A) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27, Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigos; 
precios económicos. (A) 
P E N S I O N Martin. Amplias habitaciones. 
Plaza Santa Ana. Precios económicos. 
Huertas. 3. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, matrimonio; 
aguas corrientes, ducha. Serrano, 8. (T) 
A L Q U I L O alcoba, baño. General Pardiñas, 
24, primero derecha interior. (T) 
fort. Fuencarral, 39, segundo derecha. 
(V) 
F A L C O N . Casa seria, habitaciones matri-
monio, individuales; para estables, pre-
cios especiales. Santa Engracia, 5. (V) 
H A B I T A C I O N confort, 65 pesetas. Gonza-
lo Córdoba, 4, ático izquierda. (V) 
S E desea señora, señorita, toda pensión. 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica. 17 tardes, (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33. entre-
suelo. (3) 
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3), 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, Ü,7U me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
MUDANZAS en camionetas, desde l>> pe-
setas. Teléfono 32244. (V), 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
do, 5; teñido 6; ídem abrigo, 7; limpieza 
traje. 6. Servicio domicilio. Teléfono 
48586. (5) 
(18) D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (S) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21> 
S E S O R A S . Sus bolsos arregla y tlñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18), 
A C U C H I L A D O , «ncerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. " (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y coa 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
A U T O M O V I L sin motor. "Autoacedo". Muy 
pronto en España. Nestal. Salud, 14. (4) 
P I N T O R E S económicos, toda clase traba-
jos, garantizados. Teléfono 10695. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Valverde, 3. • (5) 
C O M E R C I A N T E necesita socio con 5 a 
10.000 pesetas, para ampliar negocio. Be-
neficios, tres por ciento, mensual. Com-
pleta garantía . Escribid: 3.775. Aparta-
do 911. (9), 
Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (V) ¡NODRIZAS, las mejores cocineras doñee. 
G A B I N E T E para uno, dos amigos, baño.; Has, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
D I N E R O . Contruyo hoteles una planta, cua- P E N S I O N familiar, baño, teléfono, 5 pese-
tro habitaciones grandes, por 3.000 pese-i taa- Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
tas, Tetuán y Puente Vallecas, próximo C U A T R O amigos. 5 pesetas; calefacción. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T> 
C R E D I T O Dental, Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue.-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. í1"-1 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
"Mctro", tranvía. Se hacen toda clase do 
reformas y reparaciones. Callo Libertad, 
4, principal Izquierda. Horas de oficina: 
de 10 a 1 y 5-8. No se admiten corredo-
res. (T) 
GANGA. Vendo solar 11.110 pies, calle Fon-
tanes. Dehesa la Villa, a 0,60 pie. Razón: 
Cuevas, 4. Tetuán. íT^ 
N A V A C E R R A D A véndese la mejor flnci*., 
cuatro casas, gallineros, garage, 50.000 
pesetas. Teléfono 77348. (T) 
(3) H E R M O S O piso, todo confort amplio, vis-
tas Retiro. Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
F O T O G R A F O S 
80, 9. (7) 
C L A U D I O Coello, 40. Piso 8 habitaciones 
grandes, cocina, baño, te léfono; 58 du-
ros. ^ 
T R A S P A S O plsito amueblado, 16 duros, 
calefacción, ascensor. Pardiñas , 40. ( v ) 
CASA nueva, cuartos gran ventilación, hi-
giene. Interiores, 43 pesetas. Exteriores, 
dos balcones, 70 pesetas. Plaza Peñue-
las, 9. (T) 
E X T E R I O R , nueve habitables, grandes, 
ventiladas, confort. Torrijos, 45. (A) 
A L M A C E N o garage, 100 metros cuadra-
dos. Claudio Coello, 40. 22 duros. (A) 
SOTANO, 6 duros. Paseo Ramón Cajal. 10. 
(T) | varez Castro, 16. ('¿> G U A R D A M U E B L E S , el más im 
A L Q U I L A S E magnifico hotel, garage, sitio 1 A D U A N A S exclusivamente. Academia - Ce-' Mudanzas económicas. Fuencarral 
pintoresco. Razón: Benigrio Soto, 9. (T) | la. Fernanfior, 6. Polo« 
baño, ducha. Teléfono. Cardenal Cisne, 
ros, 51, principal, (3) 
S S T A B L K S , aprovecharse. HabltacloneM 
exteriores, 4 pesetas; tres platos postre, 
baño, teléfono, Arrieta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magnífica Ins-
talación, once pesetas. Conde Peñalver, 8 
(16) 
P E N S I O N completa, 6. Paseo de las Dell, 
cías, 23. (V) 
G R A N habitación, aguas corrientes, cale-
facción, buena comida. Conde Peñalver, 
14. principal Izquierda. (ig) 
C A B A L L E R O formal, pagará bien habita-
ción o pensión completa, en casa moder-
F O T O G R A F 1 A Nira. Vean la nueva expo- ^ r t w a . ^ S ! * ' J Í S W ^ f . 
sición. Especialidad en bodas, precios. cías- E«cr|Wd: 5.912. A l a s . Alcalá. 12 
económicos. Plaza Progreso, 12, tienda. . . 
P A R T I C U L A R , confortable, económico; 
Medellln, 11, primero Izquierda. "Metro" 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 
Teléfono 27388. (V) 
E S T U D I A N T E S : Pensión L a Covadonga. 
Trato esmerado, baño, lo m á s céntrico 
de Madrid; de 5 a 6 pesetas. Príncipe, 
16, segundo. (E) 
CASA honorable desea estables, con, sin. 
Sol, baño. San Marcos, 33, segundo. ( E ) 
P A R T I C U L A R da pensión, confort, caba-
llero, dos amigos. Ramón Cruz. 63, ba-
jo. (V) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Carretas, 3, primero. (V) 
G R A N Via, espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. 25953. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior. Jaco-
metrezo, 84, primero. (V) 
S E S ' O R I T A desea una o dos habitaciones 
desamuebladas, casa formal, derecho co-
cina. Referencias mutuas. Barrio Sala-
manca o alrededores. Escribid: María. 
Quiosco Puerta Sol. (V) 
P E N S I O N confortable, viajeros, estables, 
excelente cocina, abundante. Montera, 18, 
tercero izquierda. (V) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones, aguas corrlen. 
tes, calefacción, excelente trato. Depar-
tamentos para familias. (T) 
S A C E R D O T E desea pensión familia serla, 
ascensor, luz. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 54305. . . (T) 
SEÑORA formal cede gabinete, baño. To-
rrijos, 28 bajo D. (T) 
A L Q U I L O alcoba, baño. General Pardiñas, 
24, primero derecha interior. (T) 
S E S O B A viuda honorable desea uno o dos 
huéspedes en familia; confort. Alonso 
Cano, 60. (T) 
F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe-
setas; céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (T) 
P E N S I O N Bellas Artes. Estables y fami-
lias. Precios convencionales. Alcalá, 40. 
(T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 
Iglesia. 
S E S O R A honorable da pensión, casa nue-
va; habitaciones exteriores, calefacción. 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Royal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantlzada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores; Maquinaria Contable. Vallehermo. 
»• (3) 
ífc> |IVIA<ÍU,NAS escriblr ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
cas para hoteles, pensiones y para todo 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequefiltaa, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V). 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. {HH 
CAMAS, las mejores y mág baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
el mundo, proporcionamos gratuitamente;PIANOS oaratlslmos, plazos; reparaciones, 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) AGENTPJ vendedor bien introducido Comu-
nidades religiosas deseo. Dirigirse por 
carta: 589», "Alas", Alcalá, 12. (3) 
P R E C I S A M O S inventores con Inventos 
prácticos. Munreal. Salud, 14. (4) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortáleza. 22. (18) 
C L I N I C A necesita especialistas. Odontólo-
go precisa protésico. Ruiz. 15. bajo; 2-3. 
(3) 
B U S C O revendedores bien relacionados en 
oficinas para la venta de multicopistas 
económicos. Escribid: Duplicator. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
B U E N agente publicidad, bien relacionado 
polít icamente, gana fuertes comisiones 
en lujosas obras nacionales. Apartado 
12.084. (18) 
R A D I O universal todas ondas, vendo DOÍ 
luto, mitad precio pagado recientemente* 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, oa-
ratlsimas. Viriato. 36. Teléfono 35421. (8). 
C O C H E niño, semlnuevo. Bravo Murillo,, 
15, principal E , De doce a dos. (2) 
E X T R A N J E R O liquida resto casa. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado. (T), 
C R I A S pekinesas, 175 pesetas. General 
Porlier, 13. (3)| 
V E N D O todos muebles piso, marcha ex-
tranjero. Romero Robledo, 13. (TJ¿ 
V E N D O guitarra concierto. Jardines. 10,, 
tercero. ( V ) 
V E N D O aparato Gaumont para cine. San-
tiago, 74, Valladolid. (T) 
N E C E S I T A S E administrador, sesenta pe-;C^MAts Pagables, colchón, almohada.^32 
setas mensuales; contable, cuarenta. I n - ' 
formes, 11 a 1. Cervantes; 2, primero iz. 
quierda. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 
SEÑORITA, caballero, deseo como socio, 
pequeño capital. Asunto serio. Escribid: 
González. Hortáleza, 15, portería. (8) 
SEÑORITA taquimecanógrafa se necesita 
que tenga cuando menos diez años de 
experiencia en oficina. Escr ibir: Aparta-
do 53. (T) 
A P R E N D I Z de 18 años necesita fábrica (*.e 
pinturas. Escribid: Apartado 53. (T) 
F A L T A matrimonio sin hijos para porte-
ría librea. Escribid indicando edad, refe-
rencias, ocupación actual. Ramírez. Cla-
vel, 2, cofttinental. (T) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de Diego. 
(T) 
S E ofrece señora de familia distinguida, 
católica, para coser en casa o fuera, bien 
informada. Fernández de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece cocinera, o todo el servicio de 
pocas personas. Nicasio Gallego, 12, ter-
cero derecha. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, para niños. 
Travesía Conde Duque, 8. (T) 
E M P L E A D O Banca, activo, ofrécese admi-
nistrar fincas urbanas o rúst icas . Señor 
Tello. Moratln, 3. (3) 
O F R E C E S E doncella alemana y señorita 
francesa, e inglesa para niños. Centro Ca-
tólico. Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E S O R A 37 años, católica, distinguida, 
para ama de llaves, regentar casa, edu-
car niños, cuidar señora. 24544. (8) 
EM P L K A D A joven, conociendo bien traba-
jos oficina, busca colocación. Modestas 
pretensiones. Teléfono 34604, (6) 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
C O N E J O S reproductores escogidos, razas 
seleccionadas, pollos y conejos para car-
ne. Granja California. Arturo Soria. ¿00 
(Ciudad Lineal) . (2), 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier pre-
cio. Matrimonio, 100 pesetas; cromadas, 
50; turcas, 13,50. Valverde 8, (rinconada), 
(10) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Hortáleza, 16, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Cazadores: E s -
copetas garantizadas, las más baratas y 
mejores las vende Alfonso. (3) 
MAQUINA Royal, a particular. Fuenca-
rral, 39, tercero izquierda. (8) 
P I A N O Chassaigne,' semlnuevo, económi-
co. Francos Rodríguez, 47 (Colonia). Ho-
tel, 25 duplicado. 3-5 _tarde. (3). 
P A R T I C U L A R vende salamandra y con-
mutatriz, baratas. Teléfono 22357. (5) 
U R B I S . Compra, venta de establecimien-
tos, traspasos,. operaciones rápidas. Dato, 
20. (18) 
U R B I S . Tiene millones para la compra, 
venta de fincas, rapidez y seriedad. 
Eduardo Dato, 20. (18) 
P E R R I T O S foxterrier, pelo duro, legltl. 
moa; Losada. Colonia Manzanares, 159. 
Tranvía 8. (V) 
V E R A N E O 
V E R A N E O . Para convalecientes, régimen 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassls. villa "María Josefina". Miracruz, 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe . Puerta del Sol, 16. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al 
i-alú. entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a H r i a . - A n o X X V . - - N u m . 8 , 
D o m i n g o 8 d e s e p t i e m b r e r ¿ e ' 1 9 3 5 
f 1 
% 
I C A 
Gon objeto de estudiar la organización de 
la Policía inglesa, ha llegado a Londres 
el Procurador general de los Estados 
Unidos, que aparece acompañado por 
Mr. Kremer, al llegar a las oficinas de 
Scotland Yard 
« I » iii 
E l señor Litvinoff (el segundo a la dere-
cha) se dirige al Consejo de la Sociedad 
de las Naciones, para trabajar por la 
«paz» 
E l señor Tubelin, bajo cu-
ya presidencia ha queda-
do constituido el nuevo 
Gobierno de Lituania 
iinniMii 
£ .tos dos muchachos de trece anos, a quien acom-
paña su padre adoptivo, se han presentado volun-
tarios para hacer la guerra en Etiopía, y esperan 
en Ñapóles el momento de embarcar para el pun-
to a que han sido destinados 
la r e u n i ó n 
anual del partido 
racista, el ministro 
del Aire presenta-
rá oficialmente es 
nuevas bande-
de la aviación 
alemana 
( U t T R A - M O D E R N a ) 
m USTED PADBCE OB ULALA8 OIOEBTIONBft 
VERTIGOS. DSfAPETENCIA; 81 80 I N T ^ T p J O 
NO rUNCIONA NORMAJ-MBKTE D E B E TOMA» 
AL ACOSTARSE UNA O DOS TABLETAS DE 
E S T E NOTARLE LAXANTE. SO PRINCIPAL 
COMPONENTE, E L AAGAR-AOAR, P R E 
VIAMENTB TRATADO POR E L tSUCh 
LAGO D E LA SEMILLA D E L LINO. 
T I E N E ONAS PROPIEDADES LU-
BRIFICANTES m- UNA SUA-
VIDAD INCOMPARABLE. 
P e s e t a s 2 , 1 9 
L A X A N T E B E S C Á N S ^ 
I O L T B A - M O D E R N O > 
I S E J O B D E raODUCIR 
HABITO. S U P R M 1 
E N POCO TIEM-
P O S U o s o 
£1 buque inglés «üarie» 
ha sufrido grandes des-
trozos en un costado al 
ser abordado por el va-
por francés «Fanigny», 
cerca de las costas ga-
llegas 
P A B A A « Ü E 1 ^ I ^ M i S C W A a ^ ^ 
N E C E S I T E N UN LAXANTE D E 
ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
E N E R G I C O QUE E L ULTRAMO-
DERNO. HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRABLE QUE OES-
D E HOT P U E D E N ADQUIRIR 
NUESTROS C L I E N T E S CON E L 
NOMBRE D E 
SIN D I E T A 
e n s M O L E S H A S 
COMODO 
J T B A S C O D B 
06 OOMPBOfODtOS 
S » t 6 P B S 1 B T - A 9 
E l «Darie», a pesar del 
accidente, pudo seguir 
por sus propios medios, 
y aquí aparece en el 
momento de entrar en 
la bahía de Vigo 
